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MEMÒRIA 
 
 
1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
La carretera BV-5122, de Tordera a Hostalric, travessa al final del seu recorregut el 
municipi de Fogars de la Selva. La zona on es troba situat l’Ajuntament del municipi i la 
zona esportiva accedeix a l’esmentada carretera a través d’una intersecció a nivell en el 
punt quilomètric 6,000 de la mateixa. 
 
Aquesta intersecció, consistent en una rotonda partida i dos accessos de camins a la 
carretera sense cap tipus de senyalització, creen nombroses situacions de perill degut a 
l'encreuament de tràfics. Així doncs, i donat que l’Ajuntament en el seu POUM reordena 
els carrers i l’accés al sector urbà 2, es desenvolupa el següent projecte per tal de 
reordenar els accessos del municipi a la carretera BV-5122 mitjançant una rotonda a 
nivell. 
 
2.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
La solució prevista per reordenar els accessos de la rotonda partida i les interseccions a 
nivell dels camins, situats en la zona de l’Ajuntament de Fogars de la Selva i la zona 
esportiva, consisteix en una rotonda situada en la zona on actualment hi ha les 
interseccions a nivell dels camins.  
 
La rotonda partida actual disposa d’una calçada de 2 carrils, una zona ajardinada i una 
parada d’autobús pel sentit Tordera. 
 
Al reorganitzar-se l’espai disponible en la zona de l’actual rotonda partida es modifica 
l'inici de la via lenta obrint-se el carril per a vehicles lents cap a la dreta. 
 
La parada d’autobús sentit Hostalric es reposa en una situació el més pròxima possible a 
la rotonda per permetre el creuament dels vianants de forma segura. S’ha previst la 
disposició de voreres i 2 guals de vianants en el recorregut entre les dues parades 
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d’autobús. 
 
També es preveu la reposició de dues obres de drenatge transversal mitjançant dues 
obres de fàbrica consistents en dos calaixos de formigó armat de 2,5x2 m i 4x 2m de 
dimensions interiors. Per tal de no afectar la Riera Vila Mas es disposa d’un mur a la 
rotonda entre les dues obres de fàbrica. 
 
2.1.- Cartografia i topografia 
 
Per a la realització del present Projecte, s’ha realitzat un aixecament taquimètric de la zona 
del projecte. Aquest aixecament taquimètric s’ha realitzat a escala 1/500 amb corbes de nivell 
cada 0,50 m. 
 
L’aixecament taquimètric esmentat, s’ha recolçat sobre els vèrtexs geodèsics Mel que es 
troba stuat al municipi d’Hostalric i el vèrtex Mates que es troba situat al municipi de Fogars 
de la Selva, i s’han près 6 estacions  o bases de e replanteig per realitzar l’aixecament 
taquimètric mitjançant radiació. 
 
2.2.- Traçat i seccions tipus 
 
La nova intersecció es projecta amb una rotonda a nivell de quatre braços. Per al seu disseny 
s’han seguit les “Recomanacions per a Rotondes”, publicat per la Direcció General de 
Carreteres i la Instrucció de Carreteres 3.1.-I.C. de Traçat.  
 
La rotonda és del tipus circular, i el radi fins a l’eix, situat en la línea blanca exterior, és de 18 
m. L’illeta central circular es de radi 8,5 m. Aquest eix, en alçat, té un pendent màxim del 
2,00% . 
 
Les branques d’accés a la rotonda tenen un radi mínim en planta de 80 m i un radi màxim de 
975 m, i en alçat els pendents màxims i mínims són del 3,485 % i 0,295% respectivament. El 
paràmetre mínim per acord còncau és de 250 i per acord convex de 1.600. 
 
A l'Annex núm. 4, Traçat, es presenten els llistats d’alineacions en planta i alçat 
corresponents, així com els dels punts successius en planta i alçat, de tots els eixos que 
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defineixen la rotonda i les diferents branques d’accés a la mateixa. 
 
D’altra banda, en l’annex de Traçat es presenta el traçat en planta i alçat del vial d’accés 
al sector urbà 2 (eix 6), per tal que aquest vial definit per l’Ajuntament sigui compatible 
amb el present projecte. 
 
La rotonda disposa d’una plataforma amb una calçada de 9 m d’amplada a l’anella circular i 
voral interior de 0,50 i exterior d’1,0 m d’amplada. A continuació del voral interior, es disposa 
una vorada remuntable per protegir la illeta central. A continuació del voral exterior, es 
disposa una berma de 0,75 m d’amplada o una vorera de 2 m d’amplada. La secció interior 
és troncocònica, amb generatriu de pendent 3:1 i una alçada màxima respecte de la base de 
2 metres. 
 
Les seccions tipus de les diferents vies que accedeixen a la nova rotonda, són: 
 
• Carretera  BV-5122:  
- Eix 2: calçada de  7 m d’amplada, vorals variables d’0,35 a 1 m d’amplada i 
bermes de 0,75 m d’amplada 
- Eix 4: calçada de 7 m d’amplada, vorals de 0,75 m d’amplada i voreres de 2 m 
d’amplada. En el marge esquerre d’aquest eix es situa la parada d’autobús 
direcció Hostalric. 
 
• Eix 3 (ramal que connecta amb el vial d’accés al sector urbà 2): calçada de 7 m 
d’amplada, vorals d’1 m d’amplada i bermes de 0,75 m d’amplada. 
• Eix 5 (ramal d’accés a la zona esportiva i l’Ajuntament): calçada de 10,50 m 
d’amplada, berma de 0,75 m d’amplada al marge esquerra i vorera de 2,00 m 
d’amplada al marge dret. 
 
2.3.- Seccions de paviment 
 
A partir de dades d’aforament de la Diputació de Barcelona, s’ha obtingut una I.M.D. de 7.106 
vehicles/dies amb el 10,47% de vehicles pesats a l’any 2008. 
 
Suposant un repartiment simètric de trànsit entre sentits s’ha obtingut una I.M.D. de pesants 
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de 372 vehicles per dia i carril, el que suposa una categoria de trànsit T2 (200<IMDp<800). 
Aquesta categoria de trànsit s’ha adoptat per a la rotonda i per a les branques d’accés a la 
mateixa corresponents a la carretera BV-5122, i per a les branques d’accés a la zona 
esportiva, l’Ajuntament i al vial del sector urbà 2. 
 
S’assumeix un tipus de sòl tolerable i una esplanada de categoria E2, la qual es construeix 
amb 75 cm de sòl seleccionat 2. 
 
Per a la rotonda i per a les branques d’accés a la mateixa corresponents a la carretera 
BV-5122, i per a les branques d’accés a la zona esportiva, l’Ajuntament i al vial del sector 
urbà 2., i d’acord amb la categoria del trànsit (T2) i el tipus de l’esplanada (E2) s’ha escollit 
la secció estructural 221, de la Instrucció 6.1-I.C. amb les següents capes: 
 
- Capa de trànsit :  5 cm de m.b.c. tipus S-12 
- Capa intermitja :  9 cm de m.b.c. tipus S-20 
- Capa de base : 11 cm de m.b.c. tipus G-20 
- Base granular :   25 cm de tot-u artificial 
 
El tipus de betum a emprar serà 60/70. Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg 
d’adherència del tipus ECR-1d i entre les capes bituminosa i la capa granular es realitzarà un 
reg d’imprimació del tipus ECI. 
 
2.4.- Drenatge 
 
A l’Annex núm. 2 del present projecte d’hidrologia i drenatge, s’ha realitzat un càlcul de cabals 
d’aigua a drenar per les obres de drenatge. Degut a la seva ubicació, s’intercepten 2 cursos 
naturals d’aigua, la Riera de Vila Mas i el Torrent del Pla de Can LLobet.  
 
En les dues conques interceptades es preveuen les següents obres de drenatge: 
 
- Per la conca 1 (Riera Vila Mas) que té un cabal de 16,7 m3/s es preveu un 
calaix de formigó de dimensions de 2,5x2 m amb un pendent del 1,2%. 
 
- Per la conca 2 (Pla de Can Llobet) que té un cabal d’ 1,4 m3/s es preveu 
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un calaix de formigó de dimensions de 4x2 m amb un pendent del 0,24% 
d’acord amb l’estudi hidràulic inclòs en el POUM de Fogars de la Selva, 
malgrat que per aquesta conca seria suficient amb un tub de formigó de 
2,00 m de diàmetre. 
 
Pel drentage longitudinal de la plataforma es disposen embornals i col·lectos  que 
condueixen les aigües d’escorrentiu cap a cunetes de peu de terraplé i a les lleres 
naturals. 
 
La cuneta de peu de terraplè prevista es de terres amb talussos 1:1 (H/V), amb un ample 
total de 1,2 m, i una profunditat de 0,40 m.  
 
S’ha previst la col·locació d’un dren ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre en el 
perímetre de la illeta central de la rotonda, per tal de facilitar el drenatge profund de la 
mateixa. A la anella interior es disposa un pou de registre que recull les aigües del dren. 
Des d’aquest pou es drenen les aigües cap a l’obra de fàbrica nº 2. 
 
La disposició del drenatge projectat queda reflectida en els plànols corresponents del 
projecte. 
 
2.5.- Senyalització i seguretat vial 
 
En el present Projecte Constructiu s’ha projectat la senyalització horitzontal i vertical, el 
balisament i les barreres, a partir de la normativa vigent (Norma 8.2.-I.C., Maques Vials; 
Norma 8.1.-I.C., Senyalització vertical; el “Manual per a la Senyalització interurbana 
d’orientació de Catalunya” de 2007 i decret sobre “Codificació de la Xarxa de Carreteres de 
Catalunya”, Senyalització d’orientació; Ordre Circular 321/95 T i P, Recomanacions sobre 
sistemes de contenció de vehicles), tenint en compte les modificacions de l’O.C. 6/2001; 
modificació de la circular 18/04 i la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 del 
DPTiOP per l’abalisament. 
 
Es tracta d’una intersecció amb rotonda a la carretera local BV-5122. La velocitat en la 
rotonda està limitada a 40 km/h. També es disposa una parada de Bus per sentit en el tronc 
principal de la carretera. 
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Els senyals estan dissenyats en acer galvanitzat i els panells d’orientació estan dissenyats en 
alumini. Aniran  protegits amb una làmina protectora antigraffitti. 
 
En la zona del Mur-1 s’ha col.locat en coronació un pretil metàlic tipus PMC/10a, mentre que 
la resta de zones on cal barrera tenen la barrera tipus BMS.  
 
L’abalisament dels illots deflectors i del central s’ha reforçat amb captafars “ulls de gat” en 
calçada i amb el pintat de les vorades remuntables amb franges vermelles i blanques. 
  
En el corresponent annex de senyalització, abalisament i seguretat vial es descriuen les 
actuacions realitzades, i en el document de plànols s’indiquen en planta la situació dels 
elements projectats. Pels panells d’orientació s’han realitzat uns plànols de detall. Per la resta 
d’elements també es disposa dels corresponents plànols de detall. 
 
2.6.- Xarxa de reg 
 
S’ha previst una instal·lació de reg per degoteig per a la rotonda i a les dues zones verdes 
emplaçades al lloc de la intersecció actual mitjançant una xarxa automatitzada 
connectada a la xarxa existent d’aigua potable. La instal·lació inclou un programador 
connectat a la xarxa amb els corresponents torns de reg. 
 
El sistema està format per una xarxa primària de la qual surten 3 capçals de reg 
corresponents a tres xarxes secundàries, corresponents a la rotonda i a les dues zones 
verdes emplaçades al lloc de la intersecció actual. 
 
Cada xarxa secundària inclou línies de canonades tipus Tech-line de polietilè separades 
50 cm, amb goters integrats i sistema d’autoneteja mitjançant pas d’aigua en flux 
turbulent.  
 
Cada xarxa es connectarà, al seu final, amb una vàlvula de neteja instal·lada en pericó per 
acabar desguassant a lleres existents mitjançant pous de desguàs. 
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2.7.- Desviaments de trànsit 
 
Per tal de solucionar les interferències amb el tràfic de la carretera i els accessos 
existents que produirà l’execució de les obres de millora dels accessos a l’Ajuntament i 
zona esportiva de Fogars  de la Selva des de la carretera BV-5122 s’han definit quatre 
fases d’execució, amb senyalització d’obras adequada, seguint les directrius de la 
Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”.  
 
Amb caràcter general, es proposa l’accés a Tordera i a Fogars de La Selva des de la 
sortida a Hostalric de la AP-7, per la C-35 i la GI-512, amb el objectiu de reduir al màxim 
el trànsit de la BV-5122.   
 
Tal com es descriu en el corresponen annex de desviaments del projecte es preveuen 
quatre fases entre la situació inicial i la final. 
 
Fase 1: 
S’inicia la construcció de les obres de fàbrica i es construeixen las dues connexions de 
la rotonda amb els camins. Es realitza un desviament provisional per l’actual camí 
d’accés al poliesportiu.  
Fase 2: 
Es construeix la part de la rotonda al costat nord de la BV-1522, deixant lliure el carril 
sentit Tordera de la BV-1522, per permetre la circulació alternativa  pel mateix, mitjançant 
l'ús de semaforització i senyalització adequada. 
 
Fase 3: 
Es desvia el trànsit per les parts construïdes a la fase anterior, per tal de finalitzar la 
rotonda i els seus ramals, donant pas alternatiu al trànsit mitjançant l'ús de semaforització 
i senyalització adequada. 
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Fase 4: 
Es finalitza el Projecte, amb la construcció de voreres, parades de bus i la demolició de la 
intersecció actual i implantació de zones verdes. Aquestes son actuacions laterals i sense 
canvi de rasant, no sent necessari cap desviament. 
 
2.8.- Enllumenat 
 
En l’annex d’enllumenat esdetalla la istal·lació elèctrica i els nivells d’il·luminació a assolir 
en la nova rotonda va rotonda a la carretera BV-5122 p.k. 6+000 al seu pas pel terme 
municipal de Fogars de la Selva i en dues voreres de la mateixa zona. 
 
Partint de les dades inicials, s’ha dissenyat el conjunt de línies, quadre de protecció i 
receptors d’enllumenat per a la il·luminació de la nova rotonda.  
 
Per a la rotonda s’han emprat sis projectors TOP-604/A60 de vapor de sodi a altra pressió 
i de 250 W en una torre central de 14 m. Per a la zona de voreres la lluminària Junior 
JNR-H/GC també de vapor de sodi a alta pressió i de 70W en columna JNR-C/500 de 5 m 
en filera a 18 m de distància. I per als vials, al cantó de les voreres s’instal·larà la 
lluminària QSA-5 de vapor de sodi d’alta pressió i de 150 W en columna de 9m amb braç 
als 5 m per a la lluminària de vials, separades 36 m i al cantó on no hi ha voreres la 
mateixa QSA-5 en columna de 9 m però sense braç. 
 
3. - SERVEIS AFECTATS 
 
El present Projecte contempla, tal com es detalla a l’annex de serveis, la definició i 
valoració de les obres necessàries per a la realització de les reposicions dels serveis 
afectats per les obres de construcció de la rotonda. 
 
Les afeccions que es produeixen són a una línea telefònica aèria propietat de 
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TELEFÒNICA, i a dues parades d’autobús. 
 
El cost de la reposició de tots els serveis afectats per l’execució de les obres descrites al 
present Projecte s’inclouen al pressupost general de les obres. 
4. - EXPROPIACIONS 
 
Els terrenys que s'afecten pertanyen completament al terme municipal de Fogars de la Selva. 
 
A l'Annex núm. 10 d’Expropiacions figuren les finques afectades, relacionant de cadascuna 
les referències cadastrals, els titulars afectats, els aprofitaments i superfícies a expropiar. A 
més, als plànols corresponents, es grafien aquestes finques afectades. 
 
La línia d’ocupació està situada a 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació, mesurada en 
horitzontal i perpendicular a l’eix de la via, per a la rotonda i la carretera BV-5122. Per a les 
branques d’accés a la zona esportiva, l’Ajuntament i el vial del sector urbà 2, la línia 
d’ocupació està situada a 0 m de l’aresta exterior d’esplanació mesurada en horitzontal i 
perpendicular a l’eix de la via. 
 
La superfície total a expropiar és de 3.607,33 m² de sòl rústic corresponent al terme 
municipal de Fogars de la Selva, d’aquesta superficie 8 m² es deuen a expropiacions per 
serveis afectats. La superfície de servitud de pas és de 104,46 m² i l’ocupació temporal és 
de 665,50 m², ambdues de sòl rústic 
 
S’estima un cost per a les superfícies de sòl afectades de set mil set-cents quinze euros 
amb trenta-nou cèntims (7.715,39 €). 
 
5. - PLA D’OBRA 
 
S'ha previst un termini per a l'execució de les obres de 6 mesos. En el corresponent 
annex s'ha inclòs el pla d'obra, mitjançant un diagrama de barres, en compliment del 
l’article 132 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’article 124.1 apartat “e” 
del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 20/6/2000). 
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6. - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre s’ha redactat un Estudi de 
Seguretat i Salut. La inclusió d’aquest estudi és obligada en tots els Projectes d’Edificació 
i Obra Civil, en base a l’esmentat Real Decret. Aquest Estudi servirà per donar unes 
directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota 
control de la Direcció Facultativa. 
 
 
7.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D'acord amb els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat (aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001), es proposa a 
continuació la classificació que s'ha d'exigir als Contractistes per a presentar-se a la 
licitació d'aquestes obres d'acord al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre de 2001. 
 
Grups i subgrups:  G-4 Ferms de mescla bituminosa 
Categoria:   e 
Grups i subgrups:  B-2 Formigó armat 
Categoria:   e 
 
 
8. - JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOSTOS 
 
Aplicant als amidaments efectuats el Quadre de Preus s'obté un Pressupost d'Execució 
Material de 811.198,16 € (vuit-cents onze mil cent noranta-vuit euros amb setze cèntims).  
 
Aquest pressupost s’ha segregat en dos, la part corresponent a vialitat de la carretera i la 
part corresponent a vialitat urbana. 
PEM vialitat carretera = 657.928,51 € 
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PEM vialitat urbana = 153.269,65 € 
A l’Annex núm. 16 s’adjunten els pressupostos segregats. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta s'ha obtingut incrementant l'anterior en un 13% en 
concepte de Despeses Generals, segons es fixa en l'Ordre Ministerial de 23 de novembre 
de 1987, i en un 6% en concepte de Benefici Industrial; al resultat es suma l’import 
corresponent a “Seguretat i Salut” segons es justifica a l’annex corresponent i a la suma 
obtinguda s'afegeix un 16% en concepte d'Impost del Valor Afegit (I.V.A.) resultant 
finalment un total de 1.138.289,20 €. (un milió cent trenta-vuit mil dos-cents vuitanta-nou 
euros amb vint cèntims). 
 
9.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 26/10/2001) i donat que es tracta d’un contracte d’obra en que el termini 
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de 
preus. 
 
10. - CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
El present Projecte està integrat pels documents següents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1  -  MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
   . Memòria 
   . Annexos 
 
Annex núm.  1 - Topografia 
Annex núm.  2     - Hidrologia i drenatge 
Annex núm.  3     - Trànsit  
Annex núm.  4     - Traçat 
Annex núm.  5     - Estructures 
 
Annex núm.  6     - Senyalització, abalisament i seguretat vial 
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Annex núm.  7     - Justificació de preus 
Annex núm.  8    - Pla d’obra 
Annex núm.  9    - Serveis afectats 
Annex núm. 10    - Expropiacions 
Annex núm. 11    - Reg 
Annex núm. 12    -   Estudi de seguretat i salut 
Annex núm. 13     - Desviaments de trànsit 
Annex núm. 14     - Enllumenat 
Annex núm. 15     - Reportatge fotogràfic 
Annex núm. 16     - Pressupostos segregats per vialitats 
 
DOCUMENT NÚM. 2  -  PLÀNOLS 
 
   1. Índex i situació 
   2. Conjunt 
   3. Estat actual 
   4. Planta general 
   5. Definició geomètrica 
   6. Enderrocs 
   7. Urbanització 
  7.1. Planta general 
  7.2. Detalls 
   8. Perfils longitudinals 
   9. Perfils transversals 
 10. Seccions tipus 
 11. Drenatge 
  11.1. Planta drenatge 
  11.2. Detalls 
 12. Obres de fàbrica 
  12.1. O.F. 1 
  12.2. O.F.2 
 13. Senyalització, balisament i seguretat vial 
  13.1. Plantes generals i d’orientació 
  13.2. Detalls panells 
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  13.3. Detalls 
 14. Serveis afectats 
 15. Expropiacions 
 16. Reg 
  16.1. Plantes  
  16.2. Detalls 
 17. Enllumenat 
 
DOCUMENT NÚM. 3  -  PLEC DE CONDICIONS 
1. Aspectes generals 
2. Materials bàsics 
3. Unitats d'obra, procés d'execució i control 
4. Amidament i abonament 
 
DOCUMENT NÚM. 4  -  PRESSUPOSTOS 
- Amidaments auxiliars 
- Amidaments 
- Quadre de Preus núm. 1 i 2 
- Pressupostos Parcials 
- Pressupost General 
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11 .- SIGNATURA 
 
Barcelona, juliol de 2009 
 
L' alumne de Enginyeria Tècnica d' Obres Públiques: 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Aitor Caballero González 
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1. Objectius 
 
L’objectiu del present informe és la descripció de l’execució dels treballs de topografia realitzats, així 
com dels resultats obtinguts. S’ha realitzat l’aixecament topogràfic de la zona on es necesari realitzar 
l’estudi d’implementació d’una rotonda, amb coordenades UTM i cota ortométrica referida al nivell 
mig del mar a Alacant. 
 
2. Emplaçament 
 
L’emplaçament de la zona de treball es troba a la carretera BV-5122 al seu pas pel terme municipal 
de Fogars de la Selva, provincia de Barcelona. 
 
3. Aparells de mesura 
 
Per la realització dels treballs de camp s’ha utilitzat un equip de topografia compost d’una estació total 
Leica TC705 amb làser, un jaló amb prisma de refracció total i un trípode de fusta. Per l’establiment de 
les bases en coordenades UTM s’ha utilitzat un joc de dos receptors GPS. A la vegada, s’ha utilitzat una 
cinta mètrica de 3m. i una cinta metàl·lica de 5 m. per altres mesures menors. Les característiques 
tècniques dels aparells són les següents: 
 
4. Treballs de camp 
 
Els treballs de camp comencen amb el reconeixement i inspecció de la zona, i posteriorment 
s’iniciaran les feines de presa de dades. En primer lloc es materialitzen bases amb coordenades 
UTM, mitjançant observacions GPS. 
 
Els vèrtexs geodèsics que s’han fet servir són els que reben el nom de Mel i Mates, trobant-se situat 
al municipi de Hostalric (Girona), dalt d’un turó, el conegut com a Mel, mentre que el conegut amb el 
nom de Mates es troba situat al municipi de Fogars de Tordera (Barcelona), ubicat en la part més alta 
d’un pujol amb pins. 
 
Les coordenades dels Vèrtexs i les estacions són les següents: 
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Posteriorment s’ha realitzat l’aixecament taquimètric mitjançant radiació des de les estacions. 
L’aixecament s’ha basat en la presa de punts de camp per poder definir la planimetria i altimetria del 
terreny, i de tots els elements que s’hi localitzen. 
5. Treballs de gabinet.  
 
5.1. Determinació de coordenades UTM  a la zona de treball. 
 
Característiques de la determinació de les coordenades UTM: 
 
ESTACIÓ COORDENADA X COORDENADA Y COTA ORTOMÈTRICA 
Mel  471546.405 4624666.687 203.319 
Mates 473638.744 4620746.064 111.423 
E-5 472634.807 4620664.878 46.708 
E-6 472808.236 4620523.024 60.328 
E-7 472738.668 4620570.474 50.952 
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5.2. Càlcul de coordenades i dibuix de l’aixecament taquimètric. 
 
Aquesta part dels treballs de gabinet té com a objecte realitzar el dibuix de l’aixecament topogràfic, a 
partir de les coordenades dels punts radiats, i és composat per:  
 
a. Bolcat, manipulació i depurat de les dades de camp recollides.  
b. Càlcul de coordenades dels punts radiats des de les estacions i obtenció dels punts a un 
editor CAD .  annex núm. 1 
c. Dibuix de la planimetria de l’aixecament dins l’editor CAD en dos dimensions.  
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Apéndix núm. 1: Llistat de coordenades dels punts  
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Llistat de coordenades dels punts 
 
Els llistats es presenten dividits en dos blocs, segons les dues zones estudiades, la zona on 
es projecta la futura rotonda y, per altre banda, la zona on es troba la rotonda partida actual. 
 
Carretera BV-5122, Creument PK 8+512 
 
1 472641.957 4620668.031 46.802 
2 472657.113 4620654.928 46.892 
3 472667.357 4620645.743 47.087 
4 472676.863 4620636.847 47.335 
5 472682.143 4620631.888 47.532 
6 472681.874 4620631.713 47.52 
8 472689.221 4620624.926 47.848 
9 472688.77 4620624.461 47.831 
10 472695.854 4620618.054 48.154 
11 472695.151 4620617.405 48.123 
12 472701.365 4620610.138 48.475 
13 472702.396 4620610.858 48.517 
14 472709.991 4620601.78 48.949 
16 472708.917 4620600.775 48.894 
17 472715.095 4620592.364 49.234 
18 472716.568 4620593.097 49.311 
19 472722.013 4620584.897 49.672 
20 472720.489 4620583.959 49.593 
21 472724.685 4620576.461 49.928 
22 472726.442 4620577.587 50.032 
24 472729.931 4620566.015 50.388 
25 472732.265 4620567.162 50.527 
27 472737.494 4620556.404 51.042 
28 472734.765 4620555.226 50.899 
29 472738.623 4620545.414 51.373 
30 472741.606 4620546.485 51.523 
31 472744.741 4620537.678 51.938 
32 472741.657 4620536.729 51.798 
33 472744.691 4620527.566 52.247 
34 472747.597 4620528.306 52.391 
35 472750.022 4620519.718 52.774 
36 472748.082 4620518.758 52.696 
37 472750.619 4620512.855 52.996 
38 472751.677 4620513.183 53.037 
39 472753.211 4620506.105 53.302 
40 472755.257 4620495.88 53.711 
41 472757.518 4620481.145 54.306 
42 472759.311 4620462.517 55.092 
43 472760.619 4620445.771 55.981 
44 472757.476 4620444.871 55.922 
45 472755.985 4620463.151 54.906 
46 472754.349 4620479.436 54.206 
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47 472754.349 4620479.438 54.206 
48 472752.168 4620494.645 53.59 
49 472749.577 4620507.478 53.083 
50 472752.284 4620466.643 54.579 
51 472751.034 4620477.961 54.1 
52 472749.127 4620491.217 53.553 
53 472747.284 4620501.474 53.111 
54 472744.845 4620513.025 52.635 
55 472742.939 4620520.569 52.313 
56 472744.222 4620514.843 52.541 
57 472742.483 4620520.43 52.281 
58 472739.473 4620526.654 51.908 
59 472736.363 4620530.876 51.582 
60 472730.662 4620533.649 51.123 
61 472726.875 4620531.165 50.813 
62 472724.135 4620526.834 50.428 
63 472721.167 4620520.309 49.842 
64 472718.974 4620512.078 49.22 
65 472718.844 4620526.096 50.182 
66 472719.821 4620533.1 50.579 
67 472719.384 4620543.358 50.601 
68 472718.509 4620557.533 50.127 
69 472716.749 4620572.946 49.552 
70 472711.359 4620587.618 49.094 
71 472707.472 4620595.4 48.82 
72 472702.431 4620602.616 48.522 
73 472697.654 4620608.54 48.271 
74 472737.989 4620536.768 51.558 
75 472732.967 4620540.94 51.173 
76 472735.618 4620543.573 51.244 
77 472727.64 4620544.587 50.856 
78 472728.768 4620545.267 50.893 
79 472726.743 4620546.034 50.8 
80 472726.402 4620545.564 50.799 
81 472724.433 4620547.326 50.683 
82 472724.677 4620547.625 50.681 
83 472722.319 4620551.29 50.467 
84 472732.726 4620550.695 50.881 
85 472729.158 4620550.287 50.731 
86 472727.056 4620551.51 50.628 
87 472723.836 4620556.131 50.309 
88 472722.926 4620561.521 50.098 
89 472723.728 4620564.349 50.034 
90 472725.57 4620566.743 50.094 
91 472729.174 4620558.832 50.441 
92 472722.783 4620572.316 49.879 
93 472717.618 4620581.857 49.456 
94 472712.053 4620590.541 49.087 
95 472705.754 4620599.058 48.711 
96 472697.533 4620609.203 48.259 
97 472687.844 4620620.16 47.774 
98 472678.374 4620630.122 47.389 
99 472668.938 4620639.371 47.11 
100 472659.627 4620648.11 46.883 
101 472650.599 4620656.212 46.789 
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102 472637.875 4620667.322 46.743 
103 472643.019 4620671.792 46.752 
104 472656.529 4620660.1 46.888 
105 472671.32 4620647.111 47.18 
106 472685.415 4620633.917 47.628 
107 472698.786 4620620.045 48.247 
108 472708.427 4620609.06 48.789 
109 472717.979 4620597.087 49.352 
110 472723.407 4620589.401 49.708 
111 472721.178 4620592.993 49.534 
112 472724.988 4620588.368 49.797 
113 472728.817 4620586.358 49.953 
114 472732.322 4620587.363 50.033 
115 472734.997 4620592.715 49.859 
116 472739.909 4620592.896 49.894 
117 472739.821 4620585.862 50.399 
118 472742.046 4620579.775 50.796 
119 472747.672 4620571.464 51.514 
120 472753.803 4620566.123 52.342 
121 472759.076 4620562.46 53.07 
122 472756.163 4620557.154 52.908 
123 472750.568 4620556.326 52.146 
124 472746.875 4620552.575 51.648 
125 472747.042 4620544.069 51.769 
126 472740.588 4620558.116 51.162 
127 472744.374 4620549.003 51.549 
128 472748.803 4620536.263 52.16 
129 472752.988 4620521.57 52.812 
130 472757.251 4620503.295 53.536 
131 472760.217 4620486.82 54.216 
132 472761.875 4620472.458 54.747 
133 472763.795 4620448.819 55.872 
134 472764.465 4620447.431 55.879 
135 472763.578 4620460.152 55.205 
136 472762.598 4620470.448 54.763 
137 472760.408 4620469.86 54.805 
138 472760.896 4620484.675 54.236 
139 472758.555 4620499.119 53.653 
140 472754.131 4620518.864 52.862 
141 472752.33 4620517.49 52.922 
142 472750.386 4620532.526 52.306 
143 472748.975 4620539.405 51.962 
144 472739.958 4620559.59 51.096 
145 472742.122 4620562.078 51.205 
146 472742.277 4620566.779 51.149 
147 472737.783 4620574.677 50.698 
148 472735.305 4620576.267 50.54 
149 472731.971 4620575.183 50.413 
150 472735.041 4620569.524 50.667 
151 472728.121 4620581.976 50.057 
152 472729.132 4620580.208 50.141 
153 472731.175 4620581.957 50.158 
154 472734.317 4620584.92 50.244 
155 472737.406 4620592.378 49.954 
156 472749.584 4620567.435 51.87 
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157 472757.556 4620560.145 53.036 
158 472752.825 4620563.194 52.395 
159 472747.505 4620566.851 51.694 
160 472746.765 4620558.695 51.716 
161 472737.545 4620560.578 50.953 
162 472728.095 4620565.444 50.267 
163 472720.188 4620559.49 50.102 
164 472721.089 4620545.483 50.614 
165 472703.216 4620464.757 48.457 
166 472706.044 4620475.605 48.412 
167 472709.411 4620489.134 48.483 
168 472712.147 4620501.106 48.675 
169 472715.358 4620513.111 49.226 
170 472718.206 4620524.651 50.069 
171 472719.458 4620532.501 50.541 
172 472718.847 4620545.19 50.522 
173 472717.42 4620561.389 49.916 
174 472716.562 4620571.776 49.541 
175 472712.357 4620584.053 49.183 
176 472706.934 4620595.062 48.754 
177 472697.43 4620607.939 48.218 
178 472685.428 4620621.575 47.603 
179 472675.435 4620632.059 47.261 
180 472661.404 4620645.615 46.867 
181 472649.998 4620656.205 46.73 
182 472641.547 4620663.705 46.7 
183 472636.11 4620664.474 46.598 
184 472632.353 4620662.92 46.521 
185 472630.401 4620660.447 46.439 
186 472628.072 4620657.211 46.377 
187 472625.873 4620654.154 46.441 
188 472622.8 4620656.919 46.35 
189 472626.567 4620661.452 46.382 
190 472629.576 4620666.211 46.479 
191 472628.796 4620671.264 46.619 
192 472626.685 4620674.273 46.665 
193 472626.91 4620676.038 46.681 
194 472632.508 4620681.38 46.723 
195 472642.311 4620672.955 46.66 
196 472651.868 4620664.749 46.779 
197 472661.798 4620656.408 46.917 
198 472674.484 4620644.97 47.209 
199 472685.211 4620634.819 47.584 
200 472697.405 4620622.386 48.085 
201 472706.248 4620612.587 48.575 
202 472722.07 4620593.754 49.521 
203 472723.429 4620591.948 49.603 
204 472726.304 4620588.433 49.801 
205 472728.955 4620587.008 49.917 
206 472732.776 4620588.601 49.987 
207 472735.119 4620594.353 49.781 
208 472737.394 4620600.626 49.267 
209 472741.455 4620598.168 49.416 
210 472740.157 4620591.241 50.025 
211 472739.916 4620589.512 50.138 
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212 472740.851 4620583.497 50.551 
213 472740.963 4620583.116 50.569 
214 472742.094 4620583.528 50.696 
215 472743.158 4620580.966 50.876 
216 472742.099 4620580.448 50.738 
217 472743.659 4620577.566 50.936 
218 472744.658 4620578.18 51.08 
219 472745.864 4620574.354 51.202 
220 472750.378 4620569.448 51.809 
221 472757.638 4620563.948 52.833 
222 472759.908 4620562.408 53.131 
223 472760.535 4620563.388 53.308 
224 472762.217 4620562.263 53.538 
225 472761.59 4620561.272 53.367 
226 472766.375 4620558.126 54.061 
227 472773.582 4620553.378 55.103 
228 472769.86 4620547.898 55.065 
229 472763.505 4620552.108 54.082 
230 472758.104 4620555.554 53.212 
231 472757.497 4620554.54 53.387 
232 472755.737 4620555.439 53.093 
233 472756.221 4620556.498 52.907 
234 472753.692 4620556.973 52.519 
235 472749.541 4620554.91 51.976 
236 472747.195 4620551.869 51.65 
237 472747.159 4620546.822 51.636 
238 472748.758 4620540.185 51.905 
239 472707.147 4620463.122 48.395 
240 472709.902 4620473.812 48.367 
241 472712.549 4620484.659 48.467 
242 472715.111 4620495.635 48.628 
243 472718.57 4620508.817 48.997 
244 472720.83 4620516.817 49.516 
245 472723.231 4620524.472 50.203 
246 472726.878 4620530.5 50.677 
247 472730.208 4620533.177 50.926 
248 472734.257 4620531.968 51.337 
249 472738.444 4620526.059 51.864 
250 472741.043 4620518.168 52.211 
251 472742.944 4620517.497 52.337 
252 472746.424 4620501.922 52.993 
253 472749.212 4620487.347 53.636 
254 472751.63 4620468.852 54.408 
255 472753.695 4620445.459 55.724 
263 472750.468 4620446.041 55.241 
264 472749.814 4620452.358 54.734 
265 472749.321 4620458.145 54.09 
266 472747.768 4620470.27 53.665 
267 472748.538 4620475.161 53.562 
268 472746.397 4620480.134 53.046 
269 472747.602 4620485.671 53.277 
270 472745.241 4620496.59 52.85 
271 472743.75 4620505.815 52.618 
272 472741.073 4620516.005 52.111 
273 472737.599 4620525.128 51.798 
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274 472735.74 4620528.95 51.527 
275 472733.336 4620528.755 51.101 
276 472736.475 4620519.918 50.915 
277 472739.255 4620512.721 51.075 
278 472741.885 4620504.785 51.377 
279 472742.952 4620496.585 51.92 
280 472744.474 4620487.257 51.841 
281 472744.617 4620479.723 51.81 
282 472746.132 4620475.354 52.237 
283 472742.777 4620493.441 51.933 
284 472736.73 4620494.119 51.582 
285 472734.874 4620497.981 51.541 
286 472732.392 4620502.65 51.112 
287 472729.99 4620505.912 51.181 
288 472726.578 4620511.915 51.088 
289 472725.12 4620517.586 50.681 
290 472725.592 4620524.584 50.539 
291 472724.422 4620524.507 50.152 
292 472723.505 4620518.413 49.645 
293 472723.206 4620513.507 49.101 
294 472701.695 4620462.601 48.223 
295 472703.358 4620468.637 48.249 
296 472706.122 4620481.372 48.227 
297 472708.963 4620491.54 48.323 
298 472710.778 4620502.285 48.357 
299 472713.166 4620511.593 48.874 
300 472717.004 4620521.968 49.767 
301 472718.572 4620530.141 50.055 
302 472718.324 4620536.945 50.332 
312 472712.104 4620539.005 49.378 
313 472713.438 4620542.877 49.783 
314 472713.873 4620546.422 49.803 
315 472714.252 4620552.575 49.856 
316 472715.074 4620560.139 49.549 
317 472716.025 4620565.939 49.471 
318 472715.474 4620572.876 49.297 
319 472712.19 4620581.089 49.049 
320 472706.838 4620590.802 48.363 
321 472701.24 4620598.653 47.942 
322 472695.437 4620604.674 47.862 
323 472686.988 4620615.304 47.405 
324 472678.811 4620624.226 47.118 
325 472670.048 4620631.171 46.855 
326 472662.93 4620637.523 46.425 
327 472657.746 4620643.046 46.38 
331 472650.665 4620652.017 46.426 
332 472647.168 4620651.752 46.125 
333 472641.367 4620657.207 46.63 
334 472635.868 4620661.568 46.221 
337 472656.417 4620663.937 44.311 
338 472659.851 4620660.112 46.749 
339 472665.634 4620655.508 46.901 
340 472674.701 4620647.783 47.142 
341 472682.645 4620640.591 47.384 
342 472690.779 4620632.531 47.653 
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343 472698.231 4620625.598 47.868 
344 472705.175 4620620.177 47.996 
345 472710.774 4620613.888 48.316 
346 472713.929 4620607.386 48.638 
347 472718.562 4620600.871 48.959 
348 472724.174 4620594.584 49.209 
352 472731.284 4620604.873 48.264 
353 472734.983 4620613.244 47.751 
354 472737.884 4620622.806 47.628 
355 472739.766 4620631.242 47.327 
356 472744.424 4620639.777 47.318 
357 472749.608 4620645.411 47.54 
358 472751.211 4620644.182 47.721 
360 472751.403 4620640.869 48.064 
361 472747.444 4620632.811 47.996 
362 472743.835 4620621.49 48.055 
363 472740.923 4620612.468 48.393 
364 472738.369 4620605.472 48.596 
365 472736.51 4620602.371 48.826 
366 472736.036 4620601.158 49.44 
367 472733.619 4620594.841 49.893 
368 472731.759 4620589.999 50.143 
369 472730.043 4620588.482 50.101 
370 472727.286 4620589.499 49.972 
371 472727.635 4620589.708 50.27 
373 472743.585 4620588.917 50.58 
374 472743.942 4620589.667 50.686 
375 472743.75 4620590.253 50.717 
376 472743.155 4620591.072 50.711 
377 472742.919 4620592.073 50.701 
378 472743.031 4620595.073 50.702 
379 472744.118 4620598.594 50.7 
380 472745.773 4620603.268 50.711 
381 472747.913 4620609.249 50.634 
382 472749.635 4620613.998 50.507 
383 472756.993 4620599.227 50.823 
384 472754.238 4620590.395 50.89 
385 472750.329 4620577.811 50.924 
386 472751.35 4620577.35 51.054 
387 472754.032 4620576.46 51.054 
388 472754.985 4620589.123 51.04 
389 472757.968 4620598.82 51.061 
390 472752.555 4620586.132 50.861 
391 472751.251 4620586.501 50.846 
392 472749.621 4620580.84 50.813 
393 472750.644 4620579.537 50.855 
394 472750.254 4620578.204 50.892 
396 472756.839 4620574.082 51.076 
397 472766.845 4620570.968 51.069 
398 472766.884 4620570.607 52.455 
399 472758.212 4620566.86 52.832 
400 472758.127 4620566.541 52.834 
401 472766.37 4620564.384 52.854 
402 472758.936 4620568.217 52.82 
403 472758.65 4620568.293 52.807 
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404 472758.829 4620569.21 52.512 
405 472760.066 4620569.495 52.474 
406 472771.048 4620566.113 52.503 
407 472754.792 4620571.789 52.246 
408 472754.502 4620571.869 52.19 
409 472750.63 4620575.239 51.5 
410 472750.32 4620575.331 51.441 
411 472742.171 4620588.118 50.445 
412 472745.531 4620578.748 51.096 
413 472753.995 4620569.29 52.289 
416 472771.264 4620555.532 54.864 
417 472767.745 4620557.834 54.364 
418 472767.072 4620558.259 54.249 
419 472763.353 4620560.684 53.736 
420 472762.672 4620561.131 53.643 
421 472758.961 4620554.466 53.551 
422 472759.627 4620554.047 53.663 
423 472763.033 4620551.835 54.19 
424 472763.686 4620551.414 54.294 
425 472767.218 4620549.098 54.841 
426 472767.857 4620548.678 54.941 
427 472768.507 4620546.241 55.215 
428 472761.489 4620550.849 54.113 
429 472757.438 4620553.237 53.444 
430 472753.566 4620552.837 52.695 
431 472750.759 4620548.989 51.999 
432 472750.436 4620544.326 51.934 
433 472752.606 4620539.027 52.451 
501 472751.863 4620541.409 53.395 
502 472750.72 4620546.888 54.504 
503 472753.422 4620552.257 54.68 
504 472758.208 4620552.446 54.684 
505 472767.964 4620546.112 56.358 
506 472770.062 4620539.375 59.216 
507 472764.235 4620543.134 58.874 
508 472760.801 4620543.828 58.829 
509 472763.197 4620536.604 59.097 
510 472767.471 4620524.276 59.699 
511 472771.096 4620512.116 60.055 
512 472775.531 4620503.737 60.771 
513 472776.565 4620499.342 60.73 
514 472783.986 4620494.928 62.495 
515 472786.074 4620488.985 62.92 
516 472788.234 4620481.895 62.823 
517 472790.355 4620481.485 63.03 
518 472788.107 4620491.824 62.881 
519 472786.061 4620501.105 62.785 
520 472789.088 4620502.794 62.817 
521 472761.432 4620543.057 58.837 
522 472761.983 4620542.789 58.839 
523 472762.323 4620543.482 58.816 
524 472749.476 4620539.659 51.899 
525 472752.48 4620530.887 52.254 
526 472755.623 4620520.958 52.614 
527 472758.455 4620504.696 53.381 
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528 472761.688 4620487.572 54.093 
529 472763.292 4620474.055 54.699 
530 472765.589 4620447.493 55.859 
531 472772.22 4620450.487 54.462 
532 472771.566 4620460.481 53.891 
533 472778.232 4620463.125 54.12 
534 472775.757 4620469.703 53.746 
535 472773.533 4620474.38 53.611 
536 472769.093 4620469.29 53.606 
537 472767.685 4620476.645 53.485 
538 472770.767 4620479.809 53.443 
539 472768.493 4620486.943 53.599 
540 472765.336 4620484.131 53.436 
541 472764.254 4620489.609 53.385 
542 472766.621 4620492.265 53.714 
543 472762.435 4620495.875 53.347 
544 472760.482 4620501.873 53.204 
545 472763.04 4620507.964 53.408 
546 472758.925 4620511.028 52.633 
547 472757.124 4620519.557 52.243 
548 472754.574 4620528.074 52.086 
549 472751.594 4620536.615 51.685 
551 472750.735 4620542.126 51.1 
552 472749.307 4620541.6 51.06 
553 472748.944 4620543.505 50.86 
554 472749.734 4620543.793 50.75 
555 472746.748 4620548.408 51.593 
556 472746.769 4620549.53 51.578 
557 472740.542 4620562.713 51.076 
559 472735.284 4620575.886 50.536 
560 472730.012 4620587.044 49.954 
561 472729.487 4620587.013 49.919 
562 472736.039 4620580.252 50.456 
563 472748.232 4620566.8 51.751 
564 472765.984 4620550.826 54.416 
565 472765.364 4620551.239 54.339 
566 472765.211 4620550.996 54.331 
567 472769.248 4620555.929 54.479 
568 472769.402 4620556.172 54.478 
569 472768.629 4620556.332 54.392 
570 472767.828 4620555.444 54.399 
571 472769.403 4620547.339 55.214 
572 472749.647 4620553.85 52.118 
573 472749.375 4620553.538 52.057 
574 472749.075 4620553.812 52.025 
575 472757.825 4620564.472 52.951 
576 472751.697 4620567.945 52.001 
577 472751.827 4620568.18 51.998 
578 472751.116 4620568.421 51.932 
579 472757.018 4620565.483 52.83 
580 472746.991 4620574.072 51.422 
581 472740.951 4620587.419 50.455 
582 472745.794 4620588.45 50.677 
583 472746.372 4620588.272 50.659 
584 472746.182 4620587.706 50.655 
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585 472724.082 4620559.451 50.28 
586 472724.43 4620559.475 50.311 
587 472724.045 4620559.81 50.263 
588 472716.204 4620550.91 50.137 
589 472730.822 4620551.647 50.706 
590 472730.664 4620550.944 50.728 
591 472730.078 4620550.642 50.723 
592 472727.892 4620551.582 50.621 
593 472725.061 4620554.944 50.38 
594 472723.458 4620558.764 50.174 
595 472723.767 4620562.924 50.046 
596 472724.28 4620563.739 50.041 
597 472724.988 4620563.744 50.058 
598 472725.662 4620562.814 50.113 
599 472728.267 4620557.567 50.388 
600 472738.591 4620565.186 50.932 
601 472739.55 4620563.373 51.016 
602 472741.455 4620562.859 51.143 
603 472742.033 4620563.559 51.16 
604 472742.147 4620564.702 51.158 
605 472741.583 4620567.226 51.072 
606 472737.406 4620574.398 50.669 
607 472735.994 4620575.53 50.57 
608 472734.155 4620575.471 50.497 
609 472733.854 4620574.648 50.503 
610 472734.033 4620573.921 50.531 
611 472735.206 4620571.776 50.612 
612 472672.097 4620638.64 47.205 
613 472705.718 4620601.948 48.72 
614 472702.396 4620599.745 48.417 
615 472698.129 4620606.269 48.296 
616 472715.785 4620514.725 49.368 
617 472709.789 4620495.198 48.491 
618 472722.904 4620521.715 50.037 
619 472718.132 4620543.659 50.48 
620 472729.88 4620551.178 50.804 
621 472727.584 4620557.159 50.509 
622 472736.474 4620529.533 51.621 
623 472738.63 4620524.596 52.005 
624 472744.367 4620508.464 52.611 
625 472749.099 4620480.532 53.821 
626 472751.826 4620456.025 55.042 
627 472763.376 4620473.306 54.676 
628 472765.332 4620448.477 55.785 
629 472766.13 4620446.23 55.829 
630 472764.256 4620467.754 54.801 
631 472740.913 4620563.78 51.235 
632 472738.183 4620567.705 50.949 
633 472735.334 4620574.951 50.666 
634 472730.936 4620588.701 50.135 
635 472741.34 4620593.211 50.356 
636 472741.785 4620597.903 50.219 
637 472749.419 4620635.289 48.185 
638 472727.181 4620590.207 49.843 
639 472727.413 4620589.867 49.929 
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640 472719.005 4620598.922 49.269 
641 472708.946 4620611.381 48.669 
642 472698.916 4620622.743 48.09 
643 472690.567 4620631.052 47.763 
644 472680.692 4620640.374 47.409 
645 472666.136 4620653.369 46.989 
646 472653.893 4620664.031 46.738 
647 472653.084 4620665.409 46.666 
648 472653.365 4620667.994 46.534 
649 472656.85 4620675.523 46.365 
650 472644.19 4620678.935 46.555 
651 472638.294 4620679.629 46.431 
652 472634.944 4620680.99 46.59 
653 472631.682 4620683.189 46.665 
654 472626.481 4620688.853 46.653 
656 472650.333 4620654.171 46.663 
657 472661.637 4620660.418 46.557 
658 472671.569 4620651.681 46.872 
659 472680.347 4620644.516 47.11 
660 472692.34 4620633.943 47.323 
661 472699.564 4620627.055 47.424 
662 472706.022 4620620.832 47.443 
663 472714.686 4620611.803 47.49 
664 472721.148 4620605.448 47.636 
665 472725.462 4620602.595 47.699 
666 472729.961 4620607.929 47.765 
667 472734.592 4620617.713 47.707 
668 472737.49 4620628.438 47.519 
669 472740.823 4620638.542 47.389 
670 472729.868 4620647.257 47.301 
671 472718.723 4620655.683 47.165 
672 472707.685 4620664.192 46.966 
673 472693.76 4620674.163 46.855 
674 472696.216 4620669.001 47.963 
675 472699.535 4620660.286 47.743 
676 472693.95 4620652.883 48.298 
677 472692.035 4620647.13 47.973 
678 472700.209 4620642.16 48.01 
679 472713.773 4620636.722 48.005 
680 472712.428 4620628.055 48.186 
681 472726.745 4620614.421 48.455 
682 472733.306 4620619.235 48.432 
683 472729.429 4620611.908 48.505 
684 472726.111 4620606.758 48.797 
685 472717.713 4620611.782 48.471 
686 472708.757 4620620.834 48.719 
687 472699.655 4620630.731 48.297 
688 472692.735 4620637.88 48.233 
689 472683.101 4620648.365 48.311 
690 472674.613 4620655.057 48.179 
691 472665.324 4620659.901 47.893 
692 472666.965 4620664.009 48.298 
693 472669.032 4620668.852 47.84 
694 472678.45 4620669.039 48.671 
695 472689.24 4620672.9 47.952 
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696 472689.247 4620674.942 46.842 
697 472678.167 4620672.097 46.771 
698 472667.792 4620670.776 46.733 
699 472664.87 4620665.351 46.66 
700 472663.38 4620661.658 46.728 
701 472628.528 4620653.321 45.246 
702 472632.511 4620658.733 45.435 
703 472637.405 4620657.603 45.519 
704 472643.841 4620650.996 45.366 
705 472649.552 4620648.857 45.45 
706 472655.402 4620641.018 45.177 
707 472664.159 4620634.236 45.131 
708 472673.907 4620623.476 44.839 
709 472682.835 4620614.448 45.154 
710 472691.472 4620603.46 45.122 
711 472700.801 4620590.317 45.183 
712 472707.914 4620576.157 45.224 
713 472710.534 4620564.621 45.441 
714 472707.322 4620556.534 45.679 
715 472707.327 4620556.537 45.679 
716 472706.898 4620549.365 45.547 
717 472704.361 4620558.706 45.527 
718 472679.767 4620565.372 45.122 
719 472681.504 4620570.155 45.156 
720 472706.183 4620563.409 45.539 
721 472707.766 4620573.376 45.331 
722 472679.94 4620581.062 45.114 
723 472681.205 4620586.291 45.059 
724 472704.949 4620578.798 45.284 
725 472696.893 4620586.798 45.187 
726 472673.099 4620593.335 45.015 
727 472664.79 4620600.821 45.006 
728 472698.402 4620591.528 45.195 
729 472695.104 4620597.643 45.452 
730 472671.173 4620604.32 45 
731 472662.815 4620611.728 45.084 
732 472687.351 4620605.263 45.103 
733 472679.08 4620612.676 45.089 
734 472654.812 4620619.109 45.105 
735 472651.397 4620625.198 45.068 
736 472675.147 4620618.736 45.061 
737 472667.405 4620626.102 45.033 
738 472638.234 4620633.961 45.139 
739 472635.236 4620640.328 45.235 
740 472663.989 4620632.407 45.116 
741 472655.95 4620639.765 45.22 
742 472631.955 4620646.892 45.269 
743 472633.143 4620650.959 45.227 
744 472651.745 4620643.735 45.176 
745 472647.621 4620648.115 45.592 
746 472645.507 4620650.267 45.446 
747 472640.685 4620653.66 45.457 
748 472640.008 4620655.035 45.319 
749 472638.155 4620656.645 45.445 
750 472636.091 4620658.594 45.511 
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751 472634.2 4620659.137 45.48 
752 472632.365 4620657.259 45.291 
753 472634.681 4620654.141 45.226 
756 472741.784 4620613.018 48.619 
757 472746.6 4620626.445 48.227 
758 472750.388 4620634.675 48.172 
759 472749.901 4620622.236 48.138 
760 472746.999 4620613.819 48.461 
761 472743.636 4620604.29 48.973 
762 472741.04 4620596.605 49.56 
764 472738.322 4620479.868 49.738 
765 472737.138 4620492.107 50.312 
766 472734.057 4620493.204 49.146 
767 472713.669 4620517.713 47.464 
768 472709.754 4620502.609 46.82 
769 472707.806 4620496.115 46.729 
770 472706.201 4620485.539 47.125 
771 472708.736 4620493.764 48.334 
772 472709.053 4620495.793 48.24 
773 472709.05 4620495.788 48.226 
774 472712.022 4620508.767 48.656 
775 472713.888 4620516.167 49.128 
1000 472738.662 4620570.474 50.952 
1002 472634.797 4620664.882 46.663 
1003 472729.085 4620592.231 46 
1005 472736.045 4620611 45.8 
1006 472742.37 4620621.918 45.6 
1007 472741.748 4620631.2 45.6 
1008 472746.39 4620633.863 45.55 
1009 472749.737 4620644.687 45.5 
1010 472751.138 4620643.491 45.5 
1011 472731.505 4620590.175 50.14 
1012 472700.805 4620463.085 47.3 
1015 472765.951 4620561.098 53.992 
1016 472763.253 4620563.758 53.539 
1017 472762.105 4620564.09 53.369 
1018 472746.499 4620576.975 51.253 
1019 472746.545 4620577.248 51.19 
1020 472748.224 4620575.109 51.377 
1021 472746.434 4620582.138 50.771 
1022 472750.05 4620593.701 50.822 
1023 472752.865 4620602.601 50.753 
1024 472750.675 4620609.239 50.622 
1025 472748.516 4620603.374 50.739 
1026 472746.302 4620596.915 50.726 
1027 472744.221 4620590.929 50.697 
1029 472746.369 4620591.696 50.71 
1030 472753.291 4620610.971 50.59 
1031 472747.811 4620614.919 50.079 
1032 472742.139 4620598.901 50.182 
1033 472741.476 4620593.326 50.409 
1034 472742.136 4620593.522 50.582 
1035 472740.661 4620592.627 50.147 
1036 472740.313 4620589.608 50.236 
1037 472740.63 4620588.263 50.392 
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1038 472755.746 4620547.83 56.681 
1044 472748.602 4620543.699 51.78 
1045 472768.392 4620466.328 53.645 
1046 472769.439 4620462.75 53.568 
1048 472764.834 4620462.561 54.615 
1049 472764.693 4620466.808 54.64 
1050 472749.735 4620462.108 53.915 
1051 472749.746 4620467.758 53.87 
1052 472749.734 4620465.241 52.049 
1053 472746.167 4620473.692 52.421 
1054 472743.226 4620476.752 51.806 
1055 472739.601 4620490.325 51.226 
1056 472738.847 4620480.013 49.821 
1057 472716.602 4620489.596 48.012 
1058 472716.09 4620489.584 48.382 
1059 472716.205 4620490.456 48.373 
1060 472716.829 4620491.081 48.357 
1061 472717.208 4620490.916 47.981 
1062 472716.457 4620490.303 47.819 
1063 472705.624 4620483.192 46.931 
1064 472703.539 4620483.44 46.981 
1065 472702.605 4620483.578 48.611 
1066 472709.88 4620503.189 46.86 
1067 472708.59 4620508.497 46.759 
1068 472714.897 4620526.251 46.834 
1069 472712.424 4620526.757 47.005 
1070 472715.497 4620534.86 46.659 
1071 472715.371 4620536.608 46.491 
1072 472714.696 4620517.276 49.181 
1073 472711.33 4620503.929 48.458 
1074 472708.818 4620494.616 48.292 
1075 472709.164 4620491.866 48.351 
1076 472706.2 4620480.628 48.221 
1077 472714.406 4620477.019 48.608 
1078 472718.651 4620497.798 47.946 
1079 472708.462 4620494.775 47.497 
1080 472718.079 4620524.248 50.145 
1081 472719.313 4620531.264 50.593 
1082 472719.407 4620532.156 50.64 
1083 472719.437 4620533.168 50.667 
1084 472719.004 4620541.187 50.721 
1085 472718.137 4620543.637 50.514 
1086 472716.725 4620537.942 46.49 
1087 472714.501 4620538.258 46.49 
1088 472712.828 4620534.832 47.045 
1089 472712.515 4620534.985 49.27 
1090 472714.287 4620538.661 49.755 
1091 472717.072 4620538.265 49.751 
1092 472717.004 4620533.966 46.995 
1093 472710.107 4620523.528 48.515 
1094 472707.832 4620522.026 48.31 
 
1095 472707.136 4620505.428 48.148 
1096 472736.463 4620531.154 51.576 
1097 472737.864 4620536.632 51.547 
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1098 472735.507 4620543.657 51.236 
1099 472732.746 4620550.496 50.881 
1100 472731.936 4620575.37 50.4 
1101 472729.305 4620580.028 50.145 
1102 472727.344 4620583.385 49.991 
1103 472727.163 4620586.585 49.883 
1104 472727.89 4620593.459 48.81 
1105 472730.532 4620589.043 48.973 
1107 472729.167 4620591.794 46.458 
1108 472729.461 4620591.25 46.471 
1109 472731.062 4620591.353 46.472 
1110 472731.859 4620591.658 46.559 
1111 472736.023 4620602.594 46.338 
1112 472734.202 4620603.151 46.187 
1113 472729.889 4620593.11 46.624 
1114 472724.044 4620593.215 49.696 
1115 472702.327 4620569.394 45.271 
1116 472677.721 4620575.489 45.048 
1117 472697.744 4620555.548 45.287 
1118 472673.289 4620562.09 45.026 
1119 472677.59 4620556.667 45.221 
1120 472675.781 4620550.878 45.153 
1121 472679.043 4620545.045 45.278 
1122 472682.257 4620539.205 45.387 
1123 472701.249 4620548.89 45.466 
1124 472699.975 4620544.428 45.581 
1125 472703.854 4620539.186 45.761 
1126 472705.178 4620531.221 45.787 
1127 472654.932 4620664.284 45.879 
1128 472658.634 4620663.419 45.747 
1130 472657.68 4620668.305 44.409 
1131 472649.5 4620650.746 45.661 
1132 472653.905 4620649.487 46.002 
1133 472653.118 4620646.108 45.153 
1134 472651.934 4620650.05 44.292 
1135 472651.001 4620645.421 44.234 
1136 472647.243 4620634.601 44.222 
1137 472648.256 4620633.926 44.896 
1138 472645.645 4620634.494 44.922 
1139 472649.91 4620647.607 45.15 
1140 472654.745 4620649.605 46.406 
1141 472764.393 4620466.798 54.64 
1142 472764.534 4620462.551 54.62 
1144 472764.744 4620465.277 53.33 
1145 472764.772 4620464.526 53.33 
1146 472749.864 4620544.16 51.78 
1147 472750.992 4620542.28 51.78 
1148 472749.012 4620541.544 51.78 
1149 472717.372 4620533.992 49.75 
1150 472657.199 4620663.754 44.31 
 
1151 472654.864 4620663.992 45.88 
1152 472658.566 4620663.127 45.75 
1153 472653.987 4620649.775 46.01 
1154 472652.704 4620649.83 44.29 
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1155 472649.582 4620651.034 45.66 
1156 472730.543 4620589.048 46.47 
1157 472727.39 4620589.78 49.97 
1158 472729.979 4620588.826 49.318 
1159 472730.977 4620588.969 50.13 
1160 472766.274 4620564.068 54.031 
1161 472762.451 4620565.229 53.37 
1162 472763.594 4620564.882 53.54 
1163 472658.61 4620667.929 44.41 
1164 472711.17 4620528.584 48.848 
1165 472756.321 4620553.424 53.225 
1166 472755.587 4620553.417 53.083 
1167 472754.639 4620553.253 52.9 
1168 472752.839 4620552.207 52.538 
1169 472751.848 4620551.058 52.305 
1170 472751.191 4620549.982 52.131 
1171 472750.433 4620547.842 51.97 
1172 472750.28 4620546.789 51.96 
1173 472750.259 4620545.721 51.95 
1174 472750.367 4620544.691 51.94 
1175 472757.342 4620552.892 54.68 
1176 472756.263 4620553.035 54.68 
1177 472754.594 4620552.799 54.68 
1178 472755.516 4620552.999 54.68 
1179 472753.993 4620552.566 54.68 
1180 472752.706 4620551.438 54.68 
1181 472751.903 4620550.242 54.67 
1182 472751.369 4620549.16 54.68 
1183 472751.004 4620548.138 54.518 
1184 472750.595 4620545.17 54.42 
1185 472750.635 4620544.408 54.32 
1186 472752.805 4620539.109 52.599 
1187 472773.565 4620553.353 54.98 
1188 472766.359 4620558.101 53.94 
1189 472761.549 4620561.263 53.24 
1190 472759.917 4620562.366 53.012 
1191 472757.621 4620563.924 52.713 
1192 472750.358 4620569.426 51.69 
1193 472745.84 4620574.335 51.08 
1194 472743.616 4620577.575 50.81 
1195 472740.942 4620583.081 50.45 
1196 472740.811 4620583.491 50.439 
1197 472769.88 4620547.922 54.94 
1198 472763.587 4620552.091 53.96 
1199 472758.098 4620555.593 53.09 
1200 472756.264 4620556.52 52.79 
1201 472753.686 4620557.002 52.408 
1202 472749.526 4620554.937 51.85 
1203 472751.211 4620556.057 52.247 
 
1204 472751.229 4620556.101 52.13 
1205 472748.027 4620553.262 51.778 
1206 472748.001 4620553.278 51.66 
1207 472747.168 4620551.882 51.529 
1208 472746.739 4620549.531 51.46 
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1209 472746.718 4620548.404 51.47 
1210 472747.13 4620546.814 51.52 
1211 472748.729 4620540.178 51.79 
1212 472739.84 4620571.219 50.967 
1213 472739.916 4620571.288 50.89 
1214 472737.34 4620574.323 50.76 
1215 472736.173 4620575.28 50.76 
1216 472735.243 4620575.794 50.62 
1217 472734.225 4620575.399 50.58 
1218 472734.742 4620575.891 50.519 
1219 472734.767 4620575.794 50.6 
1220 472733.952 4620575.105 50.497 
1221 472734.048 4620575.077 50.572 
1222 472733.953 4620574.634 50.58 
1223 472734.124 4620573.964 50.61 
1224 472735.295 4620571.822 50.69 
1225 472738.68 4620565.232 51.01 
1226 472739.638 4620563.421 51.1 
1227 472740.574 4620562.808 51.16 
1228 472741.412 4620562.95 51.24 
1229 472741.937 4620563.588 51.24 
1230 472742.047 4620564.696 51.24 
1231 472741.486 4620567.201 51.15 
1232 472724.758 4620563.831 50.053 
1233 472723.933 4620563.47 50.042 
1234 472723.278 4620560.414 50.109 
1235 472724.274 4620556.489 50.27 
1236 472726.487 4620552.957 50.523 
1237 472729.199 4620550.775 50.67 
1238 472724.918 4620563.673 50.14 
1239 472724.767 4620563.731 50.13 
1240 472724.308 4620563.643 50.12 
1241 472723.999 4620563.39 50.12 
1242 472723.863 4620562.895 50.13 
1243 472723.378 4620560.416 50.19 
1244 472723.556 4620558.784 50.25 
1245 472724.365 4620556.531 50.35 
1246 472725.148 4620554.993 50.46 
1247 472726.561 4620553.025 50.6 
1248 472727.958 4620551.657 50.7 
1249 472729.35 4620550.817 50.75 
1250 472730.073 4620550.743 50.8 
1251 472730.589 4620551.011 50.81 
1252 472730.722 4620551.64 50.78 
1253 472728.177 4620557.524 50.47 
1254 472725.574 4620562.767 50.19 
1255 472723.406 4620591.929 49.48 
1256 472726.285 4620588.409 49.682 
 
1257 472728.948 4620586.978 49.809 
1258 472730.021 4620587.014 49.84 
1259 472732.8 4620588.58 49.87 
1260 472735.147 4620594.342 49.66 
1261 472737.422 4620600.616 49.15 
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Llistat de coordenades dels punts 
Rotnda de la Carretera BV-5122, PK 6+100 
 
1 470795,143 4621599,513 54,442 
2 470796,531 4621594,363 54,442 
3 470797,878 4621589,311 54,445 
4 470799,236 4621584,203 54,446 
5 470800,47 4621579,293 54,458 
6 470801,524 4621574,175 54,494 
8 470803,216 4621564,94 54,445 
9 470805,008 4621554,994 54,389 
10 470807,667 4621539,297 54,263 
12 470809,276 4621529,307 54,214 
13 470811,014 4621516,67 54,146 
14 470811,258 4621508,853 54,084 
15 470809,837 4621523,07 54,17 
16 470808,369 4621531,141 54,206 
17 470806,413 4621539,65 54,235 
18 470803,592 4621550 54,259 
19 470802,479 4621552,421 54,276 
20 470801,025 4621554,489 54,279 
21 470799,249 4621556,105 54,308 
22 470802,812 4621583,526 54,473 
23 470806,128 4621570,853 54,503 
24 470808,372 4621561,872 54,442 
25 470809,319 4621559,07 54,441 
26 470809,02 4621559,015 54,437 
27 470810,935 4621553,911 54,445 
28 470810,293 4621553,693 54,416 
29 470813,213 4621546,52 54,41 
30 470811,987 4621546,241 54,396 
31 470813,822 4621538,101 54,393 
32 470815,674 4621538,587 54,441 
33 470818,65 4621528,503 54,466 
34 470816,072 4621528,063 54,362 
35 470818,071 4621517,593 54,328 
36 470820,829 4621517,965 54,473 
37 470821,426 4621506,827 54,448 
38 470818,228 4621506,993 54,316 
39 470826,775 4621497,723 54,687 
40 470827,082 4621497,73 54,703 
41 470828,009 4621503,177 54,687 
42 470827,559 4621503,374 54,675 
43 470827,55 4621508,864 54,639 
44 470828,461 4621509,459 54,66 
45 470828,245 4621516,173 54,663 
46 470826,582 4621517,21 54,632 
47 470826,67 4621525,999 54,64 
48 470824,254 4621527,411 54,6 
49 470824,054 4621537,053 54,583 
50 470821,114 4621538,373 54,546 
51 470822,537 4621546,007 54,365 
52 470818,506 4621546,801 54,424 
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53 470816,743 4621551,855 54,477 
54 470814,83 4621557,396 54,453 
55 470819,272 4621556,204 54,393 
56 470825,26 4621555,716 54,102 
57 470822,218 4621553,681 54,32 
58 470819,7 4621550,748 54,426 
59 470822,946 4621548,557 54,302 
60 470824,566 4621550,7 54,185 
61 470828,934 4621552,509 53,816 
62 470828,927 4621552,507 53,816 
63 470831,78 4621552,887 53,631 
64 470836,862 4621552,162 53,476 
65 470843,388 4621550,059 53,373 
66 470856,395 4621545,563 53,315 
67 470872,406 4621540,599 53,246 
68 470872,2 4621544,478 53,282 
69 470867,551 4621545,958 53,26 
70 470851,25 4621551,325 53,3 
71 470838,718 4621555,581 53,519 
72 470830,245 4621558,321 53,826 
73 470825,585 4621559,399 54,014 
74 470825,76 4621559,807 53,999 
75 470819,367 4621560,174 54,29 
76 470819,617 4621561,595 54,238 
77 470814,019 4621562,37 54,399 
78 470804,234 4621591,117 54,434 
79 470807,089 4621580,298 54,412 
80 470810,921 4621572,663 54,409 
81 470815,157 4621568,615 54,306 
82 470823,436 4621564,683 53,98 
83 470833,844 4621560,758 53,586 
84 470844,568 4621557,159 53,397 
85 470854,026 4621554,015 53,218 
86 470878,988 4621546,166 53,249 
87 470829,1 4621552,76 53,808 
88 470825,679 4621555,272 54,079 
89 470813,57 4621562,624 54,401 
90 470812,408 4621570,699 54,377 
91 470808,013 4621581,801 54,369 
92 470808,014 4621581,809 54,369 
93 470811,114 4621578,214 54,095 
94 470815,987 4621577,264 53,834 
95 470820,651 4621576,599 53,617 
96 470828,608 4621576,393 53,096 
97 470836,663 4621575,369 53,131 
98 470847,642 4621574,597 52,942 
99 470856,93 4621573,996 52,793 
100 470827,172 4621576,603 52,982 
101 470829,153 4621573,4 53,651 
102 470833,271 4621570,21 53,516 
103 470837,323 4621572,931 53,412 
104 470844,93 4621572,96 53,186 
105 470844,057 4621573,142 53,278 
106 470844,157 4621573,886 53,224 
107 470832,07 4621564,719 53,939 
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108 470842,976 4621562,399 53,502 
109 470810,097 4621577,822 54,108 
110 470813,541 4621573,337 54,175 
111 470816,45 4621570,12 54,201 
112 470819,387 4621569,028 54,033 
113 470820,533 4621568,085 53,975 
114 470823,698 4621567,678 53,815 
115 470851,16 4621556,621 53,158 
116 470848,953 4621556,724 53,375 
117 470844,783 4621557,81 53,348 
118 470838,078 4621559,839 53,553 
119 470828,636 4621563,297 53,791 
120 470821,795 4621565,978 54,025 
121 470816,661 4621568,646 54,238 
122 470812,402 4621572,232 54,354 
123 470808,187 4621579,513 54,475 
124 470807,927 4621581,987 54,329 
125 470808,155 4621580,127 54,529 
126 470805,59 4621589,785 54,555 
127 470804,622 4621590,433 54,516 
128 470807,35 4621580,198 54,486 
131 470798,559 4621582,851 54,54 
132 470794,992 4621596,337 54,539 
133 470795,648 4621596,589 54,527 
134 470799,83 4621580,936 54,509 
135 470798,707 4621582,362 54,529 
136 470798,444 4621577,859 54,378 
137 470795,918 4621572,805 54,358 
138 470793,186 4621569,68 54,16 
139 470789,067 4621567,105 53,8 
140 470779,819 4621564,755 53,931 
141 470794,165 4621571,793 54,163 
142 470796,828 4621578,025 54,071 
143 470797,839 4621577,134 54,417 
144 470797,832 4621580,121 54,356 
145 470796,017 4621577,789 53,782 
146 470794,779 4621577,1 53,65 
147 470786,552 4621577,065 53,135 
148 470784,945 4621580,332 52,806 
149 470780,333 4621581,172 52,514 
150 470783,34 4621576,446 53,19 
151 470772,722 4621583,355 52,359 
152 470774,527 4621581,227 52,974 
153 470778,728 4621580,053 52,968 
154 470779,824 4621576,935 53,093 
155 470784,523 4621576,938 53,162 
156 470784,203 4621580,772 53,148 
157 470784,625 4621576,618 53,213 
158 470785,458 4621577,68 53,189 
159 470786,086 4621572,239 53,871 
160 470783,101 4621571,608 53,656 
161 470780,15 4621570,867 53,84 
162 470779,056 4621566,762 53,774 
163 470780,495 4621566,38 53,799 
164 470792,474 4621570,481 53,945 
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165 470794,753 4621576,985 53,657 
166 470799,405 4621580,544 54,437 
167 470798,528 4621576,758 54,414 
168 470795,863 4621572,499 54,357 
169 470793,114 4621569,07 54,197 
170 470789,163 4621566,497 53,974 
171 470785,171 4621564,942 53,95 
172 470781,229 4621564,34 53,939 
173 470776,481 4621564,656 53,896 
174 470769,624 4621565,087 53,915 
175 470754,012 4621565,905 53,966 
176 470756,275 4621561,18 53,935 
177 470765,075 4621560,276 53,866 
178 470775,33 4621559,304 53,89 
179 470782,031 4621558,795 53,96 
180 470788,313 4621558,238 54,049 
181 470794,914 4621557,159 54,205 
182 470797,918 4621556,096 54,275 
183 470800,63 4621554,3 54,275 
184 470802,415 4621550,741 54,25 
185 470803,558 4621547,468 54,23 
186 470805,859 4621538,474 54,221 
187 470808,472 4621525,384 54,151 
188 470809,806 4621515,722 54,09 
191 470779,223 4621573,138 53,345 
192 470778,808 4621570,099 53,578 
193 470764,821 4621571,761 53,243 
194 470774,698 4621568,148 53,722 
195 470768,145 4621569,172 53,597 
196 470764,888 4621568,804 53,647 
197 470763,56 4621570,493 53,422 
198 470784,524 4621558,308 53,92 
199 470793,112 4621557,281 54,165 
200 470796,681 4621556,45 54,27 
201 470800,667 4621553,519 54,307 
202 470802,857 4621548,765 54,279 
203 470805,889 4621537,052 54,209 
204 470807,506 4621529,286 54,163 
205 470809,68 4621516,253 54,075 
206 470808,904 4621515,901 54,091 
207 470808,044 4621517,675 53,706 
208 470806,56 4621524,394 53,942 
209 470805,13 4621529,908 53,935 
210 470804,013 4621535,279 54,013 
211 470803,747 4621536,092 54,113 
212 470802,847 4621540,112 53,957 
213 470799,858 4621548,385 54,036 
214 470798,306 4621551,776 53,862 
215 470795,649 4621553,089 53,862 
216 470791,492 4621553,849 53,743 
217 470785,604 4621555,392 53,609 
218 470783,254 4621556,401 53,45 
219 470779,792 4621556,053 53,654 
220 470773,925 4621558,095 53,538 
221 470765,109 4621559,358 53,729 
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222 470767,049 4621557,203 52,746 
223 470772,561 4621557,022 52,997 
224 470782,728 4621553,826 52,713 
225 470783,761 4621553,573 52,524 
226 470785,049 4621558,022 53,833 
227 470786,406 4621553,19 52,444 
228 470792,802 4621551,616 52,6 
231 470796,824 4621550,225 52,872 
232 470796,083 4621549,361 52,577 
233 470800,028 4621542,261 53,119 
234 470802,181 4621533,202 53,021 
235 470803,53 4621526,997 52,821 
236 470805,827 4621519,357 53,072 
237 470800,906 4621549,311 54,183 
238 470793,15 4621556,255 54,225 
239 470788,422 4621527,558 51,996 
240 470791,452 4621515,956 52,129 
241 470791,447 4621515,952 52,13 
242 470788,202 4621505,739 52,075 
243 470772,89 4621504,141 52,053 
244 470773,381 4621511,438 52,159 
245 470773,44 4621515,267 52,176 
246 470773,746 4621519,187 52,201 
247 470769,641 4621534,26 52,225 
248 470769,949 4621538,711 52,244 
249 470765,874 4621537,875 52,201 
250 470765,87 4621535,132 52,14 
251 470774,987 4621547,312 52,254 
252 470773,289 4621543,09 52,249 
253 470771,719 4621543,582 52,213 
254 470772,217 4621540,63 52,212 
255 470759,811 4621559,979 53,845 
258 470840,176 4621550,066 53,292 
259 470836,4 4621551,994 53,419 
260 470830,068 4621552,259 53,612 
261 470825,91 4621550,259 53,939 
262 470824,043 4621547,922 54,146 
263 470824,392 4621543,851 54,333 
264 470825,187 4621538,64 54,538 
265 470826,963 4621530,546 54,614 
266 470829,152 4621519,027 54,648 
267 470829,13 4621525,202 54,625 
268 470830,556 4621525,451 54,455 
269 470831,472 4621526,174 54,586 
270 470830,718 4621529,693 54,625 
271 470828,277 4621529,188 54,685 
272 470830,624 4621526,98 54,601 
273 470829,496 4621526,801 54,589 
274 470830,355 4621528,3 54,633 
275 470829,226 4621528,086 54,617 
276 470818,318 4621527,132 54,45 
277 470817,847 4621527,539 54,434 
278 470817,371 4621527,52 54,41 
279 470816,901 4621527,022 54,377 
280 470816,953 4621526,331 54,387 
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281 470817,987 4621521,33 54,362 
282 470818,961 4621515,765 54,341 
283 470820,432 4621516,139 54,444 
284 470819,519 4621521,493 54,458 
285 470818,716 4621525,362 54,452 
286 470817,974 4621524,949 54,566 
287 470829,24 4621518,646 54,654 
288 470828,295 4621524,666 54,673 
289 470826,592 4621532,561 54,588 
290 470826,592 4621532,56 54,588 
291 470824,867 4621541,051 54,48 
292 470825,011 4621546,737 54,118 
293 470826,356 4621549,101 53,925 
294 470829,652 4621551,495 53,614 
295 470833,634 4621552,027 53,478 
296 470837,731 4621550,786 53,337 
297 470839,853 4621549,844 53,245 
298 470840,322 4621549,342 53,213 
299 470840,494 4621548,362 53,204 
300 470839,997 4621547,522 53,049 
301 470829,045 4621549,953 53,894 
302 470827,021 4621547,056 54,097 
303 470826,224 4621545,702 54,147 
304 470825,563 4621540,469 54,544 
305 470830,917 4621515,855 54,523 
306 470831,004 4621512,401 54,546 
307 470831,217 4621516,885 54,387 
308 470831,181 4621523,27 54,235 
309 470829,575 4621530,653 54,272 
310 470828,626 4621537,697 53,858 
311 470827,786 4621542,902 53,731 
312 470828,893 4621546,937 53,601 
313 470831,524 4621548,159 53,556 
314 470834,837 4621550,871 53,226 
315 470837,877 4621548,114 53,106 
316 470835,54 4621546,387 52,557 
317 470832,56 4621543,938 52,689 
318 470832,222 4621537,89 52,75 
319 470832,719 4621532,986 52,829 
320 470833,936 4621526,174 52,78 
321 470834,668 4621519,702 52,735 
400 470835,601 4621545,775 52,482 
401 470834,029 4621544,466 52,494 
402 470834,272 4621542,636 52,492 
403 470835,693 4621539,396 52,407 
404 470836,868 4621532,578 52,423 
405 470838,181 4621524,316 52,369 
406 470839,581 4621512,903 52,183 
407 470838,692 4621510,833 51,811 
408 470836,575 4621511,492 51,994 
410 470835,324 4621507,597 52,186 
411 470837,952 4621508,237 51,913 
412 470837,933 4621506,522 52,093 
413 470837,291 4621506,285 52,379 
414 470837,423 4621507,329 52,404 
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415 470836,238 4621507,495 52,458 
416 470841,364 4621505,547 52,135 
417 470842,602 4621511,469 52,017 
418 470842,593 4621517,296 52,124 
419 470841,703 4621524,108 52,342 
420 470840,069 4621531,32 52,435 
421 470839,355 4621538,42 52,616 
422 470837,189 4621546,428 52,552 
423 470835,824 4621545,766 50,934 
424 470836,03 4621544,757 50,994 
425 470837,515 4621538,969 51,124 
426 470838,487 4621531,759 51,285 
427 470840,011 4621523,935 51,303 
428 470841,211 4621515,758 51,357 
429 470839,651 4621509,093 51,216 
430 470839,657 4621509,133 51,216 
431 470839,131 4621504,957 51,285 
432 470836,085 4621509,361 51,263 
434 470846,449 4621500,31 51,794 
435 470852,552 4621496,267 51,529 
436 470853,017 4621502,716 51,676 
438 470856,733 4621502,218 51,618 
439 470850,666 4621528,966 52,2 
440 470849,488 4621536,416 52,332 
441 470848,496 4621542,074 52,726 
442 470844,717 4621544,333 52,87 
444 470852,961 4621544,846 53,118 
445 470859,869 4621543,169 53,187 
446 470866,487 4621541,405 53,178 
447 470872,889 4621539,457 53,186 
448 470872,287 4621537,317 52,238 
449 470867,993 4621538,446 52,248 
450 470862,29 4621540,14 52,35 
451 470853,057 4621542,853 52,431 
452 470852,77 4621544,474 53,048 
453 470872,667 4621538,69 53,075 
454 470870,364 4621537,805 52,385 
480 470858,736 4621529,996 51,933 
481 470864,452 4621528,019 51,785 
482 470866,056 4621521,135 51,731 
483 470876,091 4621547,647 53,226 
484 470862,483 4621551,959 53,153 
485 470851,463 4621555,921 53,171 
486 470863,476 4621572,961 52,856 
487 470876,837 4621571,741 52,728 
488 470874,538 4621550,788 52,714 
489 470869,063 4621552,616 52,675 
490 470863,548 4621553,982 52,666 
491 470855,37 4621556,317 52,734 
492 470850,72 4621557,75 52,879 
493 470857,371 4621562,09 52,74 
494 470863,688 4621561,219 52,692 
495 470868,973 4621558,02 52,616 
513 470879,184 4621553,926 54,545 
515 470879,351 4621550,644 54,545 
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516 470879,999 4621550,236 54,54 
517 470881,133 4621561,163 57,228 
522 470875,167 4621554,311 58,766 
525 470834,252 4621512,119 52,863 
528 470833,754 4621506,946 52,891 
537 470848,244 4621507,99 51,772 
540 470848,739 4621513,52 51,959 
543 470849,598 4621518,306 52,197 
546 470835,164 4621543,989 51,154 
549 470835,515 4621545,709 50,972 
552 470836,371 4621546,079 51,086 
555 470836,997 4621544,718 51,259 
558 470834,985 4621545,927 52,416 
561 470836,512 4621546,444 52,474 
564 470852,973 4621536,084 52,139 
567 470851,809 4621533,054 52,397 
570 470851,455 4621528,09 52,239 
573 470870,519 4621525,043 51,794 
582 470780,738 4621541,952 52,151 
585 470779,944 4621528,357 52,12 
588 470783,748 4621533,406 52,121 
591 470782,983 4621518,577 52,036 
594 470794,624 4621551,819 52,536 
597 470796,003 4621551,871 52,481 
600 470795,43 4621544,361 52,438 
603 470794,383 4621544,024 52,473 
606 470798,183 4621582,476 54,295 
609 470795,841 4621582,567 53,109 
612 470793,099 4621581,731 51,359 
615 470795,278 4621583,272 50,334 
618 470810,794 4621581,825 50,262 
621 470811,632 4621587,01 48,993 
624 470821,46 4621583,961 49,832 
627 470856,13 4621579,077 48,691 
630 470837,87 4621580,996 49,152 
633 470807,992 4621581,652 54,361 
636 470810,566 4621581,481 53,139 
639 470810,786 4621580,611 53,024 
640 470834,612 4621544,102 51,825 
641 470837,27 4621544,844 51,871 
642 470794,468 4621543,761 52,479 
643 470795,698 4621544,157 52,497 
644 470796,277 4621552,058 52,409 
645 470794,617 4621551,996 52,522 
646 470795,826 4621582,406 53,118 
647 470795,344 4621582,451 53,36 
648 470811,082 4621580,686 52,3 
649 470789,566 4621583,505 50,215 
650 470779,437 4621574,711 53,34 
651 470833,455 4621506,975 52,89 
652 470833,953 4621512,148 52,86 
653 470834,051 4621510,032 51,44 
654 470833,954 4621509,027 51,44 
655 470788,549 4621581,332 51,36 
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ANNEX DE HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
1.- HIDROLOGIA 
 
 
1.1.- Introducció 
 
En aquest apartat s’estudien i analitzen les dades pluviomètriques de la zona de 
l’Estudi amb l’objectiu de calcular els cabals de càlcul dels elements de drenatge.  
 
En base a l’estudi de les conques desenvolupat, s’estimarà el cabal aportat per cada 
conca delimitada en la zona de projecte. Amb aquest cabal es projecta la secció 
hidràulica necessària per a desguassar cadascuna de les conques. 
 
En quant a la Normativa aplicada en el càlcul hidrometeorològic i l’estimació dels 
cabals per als diferents períodes de retorn, en funció del tamany i la naturalesa de la 
conca aportant, s’ha adoptat el mètode Racional extret de la Instrucció de Carreteres 
5.2-I.C “DRENAJE SUPERFICIAL” aprovada per Ordre Ministerial de 14 de Maig de 
1990. Algunes parts del procés del mètode racional vénen condicionades per les 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat local” de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
En el procés d’obtenció dels diferents cabals de disseny també s’han tingut en compte 
les dades de cabals presentades en el PEF (Planificació d’Espai Fluvial) de la Tordera, 
en l’INUNCAT, i en l’Estudi hidràulic inclòs en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de 
Fogars de la Selva. 
 
1.2.- Desenvolupament del mètode utilitzat 
 
 
Per al càlcul de cabals per a diferents períodes de retorn de les conques interceptades 
per la nova carretera s’aplica, d’acord amb la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C 
“DRENAJE SUPERFICIAL”, la següent fórmula (mètode racional): 
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    Q C A It k= • •
.
*
3 6
 
 
on: Q: cabal (en m3/s), 
 C: coeficient mig de vessament de la conca o de la superfície drenant, 
 A: àrea de la conca o superfície drenant (en km2), 
It: màxima intensitat mitjana de precipitació en el període de retorn 
considerat i en un interval de temps igual al temps de concentració de la conca 
(en mm/h), 
 k: coeficient d’uniformitat  que depèn del temps de concentració, 
 
 k t
t
= + +1 14
1 25
1 25
.
.                       t:  temps de concentració en hores. 
 
Per a l’aplicació del mètode racional al càlcul de cabals s’han de conèixer els tres 
paràmetres que intervenen a la fórmula anterior: Intensitat, Coeficient d’escorrentiu i àrea 
de la conca estudiada. 
  
Per a obtenir la intensitat mitjana de precipitació corresponent a un període de retorn 
determinat i a un interval igual al temps de concentració de la conca estudiada 
necessitem una sèrie de dades de precipitació màxima corresponents a aquest interval 
de temps. 
 
1.2.1.- PLUVIOMETRIA. ESTIMACIÓ DE LES PRECIPITACIONS MÀXIMES  
 
Les dades de precipitació màxima pels diferents períodes de retorn s’obtenen dels 
mapes d’isomàximes publicats per l’ACA, tal com es recomana a l’apartat 2.8.2 de la 
publicació “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” 
(GT1).  
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A partir dels esmentats mapes d’isomàximes s’obtenen els següents valors de Pd 
(mm): 
 
T (anys) 25 100 500 
Fogars de la Selva 163 218 290 
 
El drenatge transversal es dimensionarà per un període de retorn de 500 anys i el 
drenatge longitudinal per un període de retorn de 25 anys. 
 
1.2.2.- INTENSITATS DE PLUJA 
 
Per a calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn, es necessita conèixer 
la intensitat de pluja corresponent a aquest període de retorn i per a un interval de 
temps corresponent al temps de concentració de la conca. 
 
128
28
1
1,0
1,01,0
−
−
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
CT
dI
I
Id
It
 
on: 
 
Id: Intensitat mitjana màxima diària de precipitació, corresponent al període 
de retorn considerat (en mm/h), 
 
t: Temps de concentració (en hores). 
 
El valor 
Id
I1
 s’obté de la Figura 2.2 de la Instrucció. A la regió estudiada és 111 =
Id
I
. 
 
El valor Id, expressant Pd en mm, serà: 
 
)/(
24
)(
)( hmm
Pd
Id TT =  
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El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga 
l’aigua en arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma de vessament superficial. 
Per calcular-lo, en el cas del drenatge transversal, podem utilitzar la següent expressió 
(Fórmula de Témez): 
 
76,0
4/13,0 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=
J
LTc  
 
on: 
 Tc: Temps de concentració de la conca expressat en hores, 
 L: Longitud del curs principal de la conca, 
 J: Pendent mitjà del curs principal en tant per u. 
 
Per conques amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca l’Agència 
Catalana de l’Aigua recomana aplicar un coeficient corrector a l’expressió anterior: 
 
( )
76,0
4/13,021
1 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅−+= J
LTc μμ  
 
on μ representa el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u. 
 
En el cas de drenatge longitudinal el valor del temps de concentració (Tc) s’ha estimat 
seguint les indicacions de la Instrucció de Carreteres 5.2.-I.C per a les conques on el 
flux difús és majoritari. Si el recorregut de l’aigua sobre la superfície és menor a trenta 
minuts, s’ha considerat un temps de concentració de cinc minuts. Aquest valor s’ha 
augmentat de cinc a deu minuts en incrementar-se el recorregut de l’aigua per la 
plataforma de trenta a cent cinquanta minuts. Per als marges de la carretera s’ha 
utilitzat la fig. 2.3 de la Instrucció. 
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Ara, coneixent el temps de concentració de la conca i aplicant alguna de les dues  
fórmules anteriors per la intensitat podem conèixer la relació ITc/Id  per a l’interval 
desitjat. Sabem que Id = Pd/24, on Pd ja és coneguda, podem conèixer el valor ITc 
corresponent al període de retorn considerat i per a un interval de temps igual al temps 
de concentració. 
 
1.2.3.- COEFICIENT D’ESCORRENTIU 
 
L’altre terme que intervé a la fórmula d’aplicació del mètode racional és el coeficient 
d’escorrentiu. Aquest coeficient vol expressar el tant per ú d’aigua de pluja que es 
transforma en escorrentiu superficial. Aquest paràmetre es calcula mitjançant la 
següent fórmula: 
 
C
P
P
P
P
P
P
d d
d
=
−⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟∗ +
⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟
+⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟
0 0
0
1 23
11
 
on:  
P0: Llindar d’escorrentiu (en mm), que representa el valor de precipitació a 
partir del qual l’aigua circula per la superfície,  
Pd: precipitació total diària corresponent al període de retorn T (en mm). 
 
Aquesta Pd es pot reduir multiplicant-la pel coeficient ka, tant per estimar la intensitat It 
com el coeficient d’escorrentiu. 
 
  ka = 1 per A ≤ 1 
  ka = 1- 
log A
15
;  per a 1 < A ≤ 3000 
on  
  ka: factor reductor de la pluja diària. 
                      log A:  logaritme decimal de l’àrea (en km2). 
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Com que  ka   depèn de l’àrea de la conca, tindrem un Pd diferent per a cada conca. 
 
El Llindar d’escorrentiu (P0) s’ha obtingut utilitzant les eines de GIS (Geographic 
Information Systems) i realitzant una intersecció de las capes d’informació: conques, 
grups de sòl, usos del sòl i pendent. Aquesta operació analítica dona como resultat 
una taula que permet obtindrà el valor del Po segons la A1.2 de la guia tècnica 
“Recomanacions tècniques per els estudis d’inundabilitat d’àmbit local“ editat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (Març 2003)”. El valor final del llindar d’escorrentiu s’ha 
calculat com el valor de P0 mitja ponderat per cada area de drenatge. Els resultats es 
troben dins de l’apèndix 2 del final del present annex. 
 
L’àrea, la longitud del curs màxim i el pendent mig de les conques interceptades pel 
traçat han estat identificades i delimitades sobre cartografia tridimensional 1/50.000 i 
1/5.000 utilitzant els GIS (Geografhic Information Systems). A l’apèndix 1 del final 
d’aquest annex hi figuren els plànols on es delimita l’àrea de les conques. 
 
La classificació dels grups de sol s’ha realitzat a partir de la cartografia geològica 
publicada per l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) i de les taules A1.3  A1.4, A1.5 i 
A1.6 de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per els estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local“ editat per l’Agència Catalana de l’Aigua (Març 2003)”que estableixen una 
equivalència entre els codis de la cartografia geològica i tipus de sol segons la 
capacitat d’infiltració.  
 
La identificació dels usos del sol s’ha realitzat utilitzant la informació cartogràfica  
generada per l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) que publica el departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la seva la seva pagina Web  
 
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/inici.jsp). 
 
En la taula A1.7 de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per els estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local“ editat per l’Agència Catalana de l’Aigua (Març 2003)” es 
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presenta la correlació entre els usos del sol de la cartografia de l’ICC i la de SCS (Soil 
Conservation Society) 
 
Per calcular la pendent del terreny s’ ha fet servir  una cartografia 1/5000 
tridimensional  i s’ha generat un MDT (Model Digital del Terreny) amb un pas de malla 
de 10*10 metres 
 
Un cop obtinguts els valors de P0 per a cada conca es multiplica el valor resultant per 
un coeficient corrector, fixat en 1,3 per Catalunya, segons estableix l’Agència Catalana 
de l’Aigua en les “Recomanacions pel disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
cursos fluvials” de gener de 2004. Aquest coeficient reflexa la variació regional de la 
humitat habitual en el sòl al començament de les avingudes significatives, i inclou una 
majoració (de l’ordre del 100%) per evitar sobrevaloracions del cabal de referència a 
causa de certes simplificacions del tractament estadístic del mètode. 
 
En el cas de drenatge longitudinal, s’ha adoptat per la plataforma el valor de P0= 1,0 
mm, corresponent a mescles bituminoses segons la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C 
“DRENAJE SUPERFICIAL”. Pel terreny natural, s’ha adoptat el valor de P0= 22 mm. 
 
1.2.4.- CARACTERÍSTIQUES DE LES CONQUES INTERCEPTADES 
 
En referència el drenatge transversal, s’han identificat 2 conques que seran 
interceptades pel traçat del present Projecte Constructiu. Les diferents dades 
característiques d’aquestes conques (àrea, pendent mitjana, llindar d’escorrentiu, 
superfície urbanitzada, etc.) han estat facilitades pel GIS. 
 
Totes aquestes conques per a drenatge transversal es representen en el plànol de 
conques ubicat a l’apèndix 1 del final del present annex. 
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1.3.- Càlcul de cabals 
 
Tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, el cabal que circula pel punt de desguàs 
d’una conca es pot calcular amb l’expressió següent: 
 
    Q C A It k= • •
.
*
3 6
 
 
on:  
Q: cabal buscat en m3/s 
C: coeficient mig d’escorrentiu de la conca 
A: àrea de la conca en km2 
It: màxima intensitat mitjana de precipitació en el període de retorn 
considerat i en un interval de temps igual al temps de concentració de la conca 
(en mm/h) 
k: coeficient d’uniformitat  que depèn del temps de concentració. 
 
 k t
t
= + +1 14
1 25
1 25
.
.                       t:  temps de concentració en hores. 
 
Aquesta formulació  es coneix amb la denominació de “FÓRMULA RACIONAL”, i 
únicament és útil la seva utilització en conques de petita extensió i temps de 
concentració breus, ja que en aquest tipus de conques es poden adoptar com a 
acceptables les hipòtesis de regularitat espacial i temporal de la pluja. 
 
1.3.1.- CABALS PER A DRENATGE TRANSVERSAL (T=500 ANYS) 
 
Després d’haver efectuat els càlculs pertinents per a cadascuna de les 2 conques 
anteriorment esmentades, s’han obtingut els cabals de disseny que es mostren a 
l’apèndix 2 del final d’aquest annex. 
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Els cabals obtinguts i mostrats a la taula citada serviran per a dimensionar les diferents 
obres de drenatge a preveure en el present projecte constructiu. 
 
1.3.2.- CABALS PER A DRENATGE LONGITUDINAL (T=25 ANYS) 
 
Els cabals de disseny del drenatge longitudinal respondran a la següent expressió: 
 
Q disseny = 79 · A plataforma + 23 · A terreny natural 
 
On les àrees d’aportació estan expressades en Km2. 
 
Al final de l’annex s’adjunten els fulls de càlcul on es justifiquen els coeficients adoptats, a 
partir de l’aplicació del mètode racional a una hipotètica àrea unitària de plataforma i del 
terreny natural amb els seus corresponents valors de P0  i Pd  . Els temps de concentració 
adoptats (plataforma: Tc= 5 min ; terreny natural: Tc = 20 min), així com els valors de It  
també s’’han obtingut segons els procediments descrits a la Instrucció de Carreteres 5.2-
I.C “DRENAJE SUPERFICIAL”. 
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2.- DRENATGE 
 
2.1.- Introducció 
 
L’objecte del present capítol és realitzar una avaluació de les obres bàsiques 
necessàries per a un correcte drenatge de les aigües d’escorrentiu interceptades per 
l’obra. Així mateix, es presenten els elements que permetin l’evacuació de les aigües 
superficials que discorren per la calçada i zones adjacents. 
 
En el cas de la conca 2, el cabal de disseny obtingut es d’1,4 m3/s el qual es podria 
evacuar amb un tub circular de 2 m de diàmetre. Malgrat això, s’ha disposat un calaix 
de 4,00 x2,00 m d’acord amb l’estudi hidràulic inclòs en el POUM de Fogars de la 
Selva, que preveu una aportació d’aigua addicional en aquesta conca. 
 
2.2.- Drenatge transversal 
 
Per al dimensionament dels diferents elements de drenatge transversal s’ha tingut en 
compte la Instrucció 5.2-IC de drenatge superficial, així com també les 
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
l’espai fluvial” i les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local” de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Els diferents elements de drenatge utilitzats per al desguàs de les diferents conques es 
detallen en l’apèndix 3 del final del present annex. 
 
2.2.1.- CALAIXOS DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 
Entre els paràmetres hidràulics de les obres de drenatge destaquem que, en tots els 
casos, es considera un coeficient de rugositat de Manning igual a n=0,02, valor que 
equival a considerar un valor de rugositat K=50 segons la Instrucció 5.2-IC de 
drenatge superficial. Aquest valor de n=0,02 és el recomanat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a formigons nous. A més es pot comprovar que totes les obres de 
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drenatge amb cabals a desguassar tenen la capacitat hidràulica suficient per 
aconseguir-ho, així com també es comprova que les velocitats de l’aigua, en el cas 
d’haver-hi el cabal de disseny, es troben dins els paràmetres recomanats (entre 0,25 i 
6 m/s). 
 
En els apartats següents es justifica la metodologia utilitzada a l’hora de dimensionar i 
comprovar les diferents obres de drenatge amb cabal de disseny assignat. 
 
2.2.1.1.- Criteris d’anàlisi hidràulic 
 
Segons les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” de l’ACA, en funció del cabal associat al període de 
retorn de 500 anys s’ha de realitzar l’anàlisi corresponent: 
 
? Si Q500 ≥ 200 m3/s. El disseny de l’obra es realitza mitjançant el model 
matemàtic de règim gradualment variat HEC-RAS. Amb aquest model 
s’analitza la llera sense l’obra de drenatge i la llera amb la implantació de 
l’obra de drenatge per a acotar la sobreelevació que provoca. La 
sobreelevació haurà de ser menor de 0,3 m.  
Per altra banda, el resguard mínim entre el màxim nivell de la làmina 
d’aigua en l’interior de l’obra de drenatge i la clau de la mateixa serà 
superior a 1 m. 
 
? Si 200 m3/s > Q500 ≥ 50 m3/ s. El disseny de l’obra es realitza mitjançant el 
model matemàtic de règim gradualment variat HEC-RAS, admetent-se la 
geometria del model simplificada. Amb aquest model s’analitza la llera 
sense l’obra de drenatge i la llera amb la implantació de l’obra de drenatge 
per a acotar la sobreelevació que provoca. La sobreelevació haurà de ser 
menor de 0,3 m.  
Per altra banda, el resguard mínim entre el màxim nivell de la làmina 
d’aigua en l’interior de l’obra de drenatge i la clau de la mateixa serà 
superior a 0,5 m. 
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? Si 50 m3/s > Q500 ≥ 7,5 m3/ s. Es realitza un càlcul en règim ràpidament 
variat, pel que es podrà utilitzar la metodologia que s’exposa a la Instrucció 
de Carreteres 5.2-IC. Per a acotar la sobreelevació a l’entrada que provoca 
l’obra de drenatge s’analitza també la llera en l’estat natural. Per a calcular 
l’elevació de la làmina d’aigua en la llera sense l’obra de drenatge es 
realitza un anàlisi en règim uniforme. La sobreelevació a l’entrada haurà de 
ser menor de 0,3 m sobre l’estat natural per obres noves o 0,5 m en el cas 
de prolongació d’obres existents.  
Per altra banda, el resguard mínim entre el màxim nivell de la làmina 
d’aigua en l’interior de l’obra de drenatge i la clau de la mateixa serà 
superior a 0,5 m.  
 
• Si Q500 ≤ 7,5 m3/s.  No es considera necessari un anàlisi hidràulic de les 
condicions inicials de la llera natural. Les dimensions mínimes exigides a 
les obres de drenatge tenen capacitat de desguàs per aquests cabals 
menors. No obstant es comprova que l’elevació de l’aigua que provoquen 
en la seva entrada no afecta a tercers. 
 
En el present projecte cap obra de drenatge presenta un cabal de disseny superior als 
50 m3/s, pel que, en qualsevol cas, es podrà utilitzar la metodologia de la Instrucció de 
Carreteres 5.2-IC, sense necessitat d’utilitzar el programa HEC-RAS. 
 
2.2.1.2.- Obtenció dels cabals de desguàs 
 
El cabal evacuable segons pendent, material i calat s’ha obtingut, seguint les 
indicacions de la Instrucció 5.2.-I.C., a partir de la fórmula de Manning-Strickler: 
 
 
sent: 
 
K . J . R .  S=  S. V =Q h
2/13/2  
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Q: Cabal desguassat (en m3/s); 
V: Velocitat mitjana de la corrent (en m/s); 
S: Àrea de la seva secció mullada (en m²); 
p: El perímetre mullat (en m); 
Rh : S/p = radi hidràulic (en m); 
J: Pendent del conducte (en m/m); 
K: 1/n = coeficient de rugositat de Manning. 
 
Per a obres de drenatge transversal de secció circular, la secció mullada (S) i el perímetre 
mullat (p) es poden obtenir a partir de les següents expressions: 
 
 
 
)sin2(
2
2
φπφ −= RS
 
Rp πφ2=  
 
sent: 
          
  
R: Radi del tub circular (en m); 
 φ: Angle d’obertura del perímetre mullat de corda c respecte el centre del tub 
(en radians). 
 
Per la seva part, en el cas de calaixos rectangulars els valors anteriors resulten ser més 
senzills: 
 
 
yBS ⋅=
 
Byp +⋅= 2
 
 
sent y l’alçada de làmina d’aigua (calat), i B l’amplada del calaix. 
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2.2.1.3.- Obtenció de la sobreelevació del nivell de l’aigua a l’entrada dels conductes 
 
Per tal d’evitar el risc que pugui produir la sobreelevació s’haurà de conèixer el seu 
valor tot obtenint la corba característica del conducte. Per a definir aquesta corba 
característica s’han de diferenciar dos tipus de control (o seccions determinants) tal i 
com s’exposa a la Instrucció 5.2-IC. Els tipus de control citats són el Control d’Entrada 
i el Control de Sortida.  
 
 
a) CONTROL D’ENTRADA 
  
La corba característica corresponent al control d’entrada podrà considerar-se 
definitiva, sense necessitat de comprovar-la amb el control de sortida, si es 
compleixen les següents condicions: 
 
- El conducte és recte i amb pendent constant. 
- L’alçada de la làmina d’aigua a la sortida (Y) és menor que l’alçada de 
la làmina d’aigua crítica (Yc), obtenint-se aquest últim valor de la figura 
5.11 de la Instrucció 5.2-IC. 
- La relació entre la longitud i el pendent del conducte serà menor a la 
indicada a la figura 5.12 per tubs i a la figura 5.14 per calaixos que, com 
tots els del present projecte, tenen aletes a més de 30º de l’eix del 
conducte. A més s’han considerat que tots els tubs presenten aletes. 
- L’alçada de la làmina d’aigua no sobrepassa la màxima obtinguda a la 
figura 5.15 de la Instrucció 5.2-IC. 
 
En cas de que no es compleixin aquestes condicions s’haurà de calcular el valor 
mínim del nivell de l’aigua a l’entrada del conducte exigit pel possible control de 
sortida (Hs). En el nostre projecte s’ha realitzar aquest control un bon nombre de 
vegades, degut a la molt poca pendent d’alguns conductes causada per la suavitat 
de l’orografia del terreny afectat. 
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b) CONTROL DE SORTIDA 
 
El valor mínim del nivell de l’aigua a l’entrada del conducte exigit pel possible 
control de sortida (Hs) s’expressa per la fórmula: 
 
μ+⋅−⋅⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ++= JL
g
V
KR
gLKeH
h
S 2
21
2
234
 
 
sent: 
 
 L: Longitud del conducte (en m); 
 J: Pendent del conducte (en m/m); 
 V: Velocitat mitjana a secció plena (en m/s); 
 Rh: Radi hidràulic a secció plena (en m); 
 g: L’acceleració de la gravetat (en m/s2); 
 K: Coeficient de rugositat de Manning; 
 Ke: Coeficient de pèrdua de càrrega a l’embocadura. 
 μ: El major dels valors següents: 
- Alçada de la làmina d’aigua a la sortida. 
- Semisuma de la làmina d’aigua crítica (Yc) i l’alçada del conducte (H). 
Si del càlcul resultés Yc>H, es prendrà el valor de H. 
 
Una vegada s’ha calculat Hs s’adoptarà com a definitiu si aquest fos major que el 
corresponent al control d’entrada. 
 
2.2.1.4.- Anàlisi del risc d’erosió 
 
En el present projecte es considera que només existirà erosió localitzada a causa de la 
presència de l’obra de drenatge transversal, no sent necessari estudiar l’erosió 
evolutiva. L’erosió localitzada afecta a les proximitats de l’obra de drenatge, i pot 
arribar a provocar el seu descalçament. 
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A efectes de l’erosió local, el nivell d’aigua a la llera a les proximitats de la sortida de la 
petita obra de drenatge transversal es considerarà: 
 
- Alt, si el nivell de l’aigua a la sortida és major que δ, que és un 
paràmetre donat per la figura 5-19 de la Instrucció 5.2-I.C. 
- Mitjà, si el nivell de l’aigua a la sortida és major que δ/2 i menor que δ. 
- Baix, si el nivell de l’aigua a la sortida és menor que δ/2. 
 
La màxima erosió previsible s’obté a través de les fórmules recollides a la Instrucció 
5.2-IC. Aleshores en el cas de tubs de drenatge transversal, s’utilitza la següent 
expressió matemàtica: 
 
83
252 ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡
⋅⋅= Dg
Q
D
e
 
 
i pel que fa referència als calaixos rectangulars s’usa la fórmula següent: 
 
83
233
exp3 ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡
⋅⋅⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
⋅
−⋅=
HBg
Q
B
H
H
e
 
sent:   
 e: L’erosió màxima previsible (en m). 
 Q: Cabal (en m3/s). 
 g: L’acceleració de la gravetat (9,8 m/s2). 
 D: Diàmetre del tub (en m). 
 H: Alçada del calaix rectangular (en m). 
 B: Amplada del calaix rectangular (en m). 
 
Aleshores, per a evitar el perill provocat per l’erosió, depenent del nivell de l’aigua a la 
sortida, s’adoptaran les mesures adequades per a cada cas: 
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- Nivell alt: Es col·locarà un rastrell amb una profunditat mínima de 
0,25·e. 
- Nivell mig: Es disposarà opcionalment de les dues solucions següents: 
? Rastrell vertical amb una profunditat mínima de 0,7·e. 
? Solera de formigó de longitud mínima 1,2·e més un rastrell amb 
una profunditat mínima de 0,25·e. Aquesta solució també es 
podria substituir per un mantell d’escullera de longitud mínima 
1,6·e i un gruix mínim 2,5·d, sent d la mínima grandària mitjana 
de l’escullera. 
 
- Nivell baix: Es prendran distintes mesures de protecció depenent de les 
causes que provoquin aquest nivell: 
? Si és degut a una gran amplada de la llera, les mesures de 
protecció seran anàlogues a les exposades en el cas de nivell 
mig. 
? Si és degut a l’existència d’una forta pendent, la petita obra de 
drenatge es projectarà per a que funcioni com un pont. Però en 
el present projecte no existeixen lleres amb fortes pendents pel 
que en el cas de nivell baix es prendran les mateixes mesures 
citades en el cas de nivell mig. 
 
Els resultats de l’anàlisi del risc d’erosió per a les diferents obres de drenatge 
transversal, així com les mesures correctores a disposar, es mostren a l’apèndix 3 del 
final del present annex. 
 
 
2.2.1.5.- Anàlisi del risc d’aterraments 
 
S’estimarà el risc d’aterraments del conducte en els casos de pendent reduïda, per mitjà 
del paràmetre i, que vindrà expressat per la següent fórmula: 
 
)( jJ
H
Li −⋅=  
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sent: 
 L: Longitud del conducte (en m); 
 H: Alçada del conducte (en m); 
 j: Pendent del conducte (en m/m); 
 J: Pendent d’equilibri (en m/m); 
 J=J0·α0,5 
sent: 
 J0: Pendent de la llera (en m/m). 
 α: Raó (directa o inversa) entre l’amplada de la llera i del conducte. 
 
Una vegada s’ha obtingut es farà la següent comprovació: 
 
- Si i<0,1: No hi ha perill. 
- Si i≥0,1: Hi ha perill i es deuran estudiar les condicions de desguàs, 
considerant que l’alçada del conducte es redueix, respecte de la real, 
en una proporció igual a i. 
 
 
2.2.1.6.- Comprovació de les condicions exigides per l’ACA 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua recomana els criteris de càlcul hidràulic a seguir segons 
els cabals de disseny existents. En el nostre cas, les d’obres de drenatge han de tenir 
la capacitat de desguassar cabals inferior als 50 m3/s. En aquests casos, i segons 
l’ACA, s’han de verificar les següents condicions: 
 
- La sobreelevació de l’aigua deguda a l’existència de l’obra de drenatge 
no superi el valor de 0,30 m. 
- El resguard entre la làmina d’aigua i la clau de l’obra no sigui inferior a 
0,50 m. 
- La línia d’energia no toqui la clau de l’obra. 
En l’apèndix 2 s’inclouen els càlculs que justifiquen que es compleixen les condicions. 
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2.2.2.- SOLUCIONS ADOPTADES 
 
En les dues conques interceptades es preveuen les següents obres de drenatge: 
 
- Per la conca 1 (Riera Vila Mas) que té un cabal de 16,7 m3/s es preveu 
un calaix de formigó de dimensions de 2,5x2 m amb un pendent del 
1,2%. 
- Per la conca 2 (Pla de Can Llobet) que té un cabal d’ 1,4 m3/s es 
preveu un calaix de formigó de dimensions de 4x2 m amb un pendent 
del 0,24% d’acord amb l’estudi hidràulic inclòs en el POUM de Fogars 
de la Selva, malgrat que per aquesta conca seria suficient amb un tub 
de formigó de 2,00 m de diàmetre. 
 
2.3.- Drenatge longitudinal 
 
Els elements de drenatge longitudinal s’han dimensionat d’acord amb la Instrucció 5.2-
I.C. Drenatge Superficial per a un període de retorn de 25 anys. 
 
Els elements del drenatge longitudinal (arquetes, col·lectors, baixants, etc.) s’han 
dimensionat i disposat al llarg de la traça segons la Instrucció 5.2-I.C. de Drenatge 
Superficial del MOPT.  
 
El dimensionaments dels elements de drenatge longitudinal s’han dimensionat per a 
un període de retorn de 25 anys, aplicant per tota la zona una precipitació màxima 
associada a aquest període de retorn de 163 mm.  
 
Els plànols de planta recullen la ubicació d’aquests elements, la seva definició i secció 
tipus. 
En l’apèndix 4 es presenten els càlculs del drenatge longitudinal. 
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2.3.1.- DRENATGE DE LA PLATAFORMA 
 
Les aigües superficials provinents de la plataforma són recollides per embornals i 
conduïdes per col·lectos cap a cunetes de peu de terraplé i a les lleres naturals. 
 
La cuneta de peu de terraplè prevista es de terres amb talussos 1:1 (H/V), amb un 
ample total de 1,2 m, i una profunditat de 0,40 m.  
 
2.3.2.- PROTECCIÓ DE TALUSSOS 
 
En els talussos de terraplè d’alçada majors a 3 metres, quan la plataforma aboca 
l’aigua d’escorrentiu cap a ells, es col·loca en la seva coronació una vorada 
longitudinal tipus P-2. Es preveu, cada 40 metres, un desguàs mitjançant baixants, que 
condueixen l’aigua a les cunetes longitudinals a peu de talús. 
 
2.3.3.- POUS 
 
Es projecten  pous de registre amb anells prefabricats que serveixen d’interconnexió 
dels col·lectors.  
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Apèndix 1: 
 
CONQUES 
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Apèndix 2: 
 
CÀLCUL DELS CABALS DE DISSENY 
CABALS DE DISSENY DEL DRENATGE TRANSVERSAL. Període de retorn, T= 500
Multiplicador del paràmetre Po = 1,3
I1/Id (segons mapa d'isolínies) = 11,0
Longitud llera Cota superior Cota inferior Pendent mitjana Temps concentració Àrea Pluja diària Factor reductor Pluja diària reduïda Intensitat mitjana Llindar escorrentiu Coeficient escorrentiu Coeficient uniformitat Cabal disseny
L (Km) Zs (m) Zi (m) J (m/m) tc (h) A (Km²) pd (mm) Ka Pd (mm) It (mm/h) P'o (mitjana) C K Q(m³/s)
1 Riera Vila Mas 1,128 136 45 0,081 0,530 0,44 290 1,00 290 186,98 26 0,71 1,03 16,7
2 Pla de Can Llobet 0,117 48 44 0,034 0,112 0,01 290 1,00 290 420,44 14 0,85 1,00 1,4
VARIABLES REGIONALS
CONCA
T (anys) pd (mm)
25 163
I1/Id (según mapa de isolíneas) = 11
Id (mm/h) It (mm/h)
Terreny natural 6,79 140,50
Plataforma 6,79 284,62
Terreny natural 0,333
Plataforma 0,083
Pd (mm) Po (media) Pd/Po C
Terreny natural 163 22,0 7,41 0,575
Plataforma 163 1,0 163,00 0,995
C It (mm/h) Àrea Total (km²) K Q(m³/s)
Terreny natural 0,575 140,50 1 1,018 22,8
Plataforma 0,995 284,62 1 1,003 78,9
Qdisseny  = 23 79 x A plataforma
INTENSITAT MITJA MÀXIMA DE PLUGES EN Tc HORES
PRECIPITACIÓ MÀXIMA DIARIA
x A terreny natural   +
CABAL DE DISSENY DEL DRENATGE LONGITUDINAL (25 ANYS)
CABALS UNITARIS
COEFICIENTS D'ESCORRENTÍA
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
tc (h)
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Apèndix 3: 
 
CÀLCUL DEL DRENATGE TRANSVERSAL
LLUM FLETXA
2,50 2,00
PENDENT CONSTANT (%):    1,20
H ÀREA PER. MULLAT RADI HIDR. PENDENT VELOCITAT CABAL
(m) (m2) (m) (m) % (m/s) (m3/s)
0,56 1,40 3,62 0,39 1,2 2,91 4,07
0,66 1,65 3,82 0,43 1,2 3,13 5,16
0,76 1,90 4,02 0,47 1,2 3,32 6,31
0,86 2,15 4,22 0,51 1,2 3,49 7,51
0,96 2,40 4,42 0,54 1,2 3,65 8,75
1,06 2,65 4,62 0,57 1,2 3,78 10,02
1,16 2,90 4,82 0,60 1,2 3,90 11,32
1,26 3,15 5,02 0,63 1,20 4,01 12,65
1,36 3,40 5,22 0,65 1,2 4,12 13,99
1,46 3,65 5,42 0,67 1,2 4,21 15,36
1,56 3,90 5,62 0,69 1,2 4,29 16,74
1,58 3,95 5,66 0,70 1,2 4,31 17,02
1,68 4,20 5,86 0,72 1,2 4,39 18,42
1,78 4,45 6,06 0,73 1,2 4,46 19,84
1,88 4,70 6,26 0,75 1,2 4,52 21,27
1,98 4,95 6,46 0,77 1,2 4,59 22,70
2,08 5,20 6,66 0,78 1,2 4,64 24,15
1,80 4,50 6,10 0,74 1,2 4,47 20,12
1,90 4,75 6,30 0,75 1,2 4,54 21,55
2,00 5,00 6,50 0,77 1,2 4,60 22,99
O.F. 1   CAPACITAT HIDRÀULICA CALAIX RECTANGULAR 
COEF. DE MANNING
0,020
LLUM FLETXA
4,00 2,00
PENDENT CONSTANT (%):    0,240
H ÀREA PER. MULLAT RADI HIDR. PENDENT VELOCITAT CABAL
(m) (m2) (m) (m) % (m/s) (m3/s)
0,24 0,96 4,48 0,21 0,2 0,88 0,84
0,34 1,36 4,68 0,29 0,2 1,07 1,46
0,49 1,96 4,98 0,39 0,2 1,32 2,58
0,59 2,36 5,18 0,46 0,2 1,45 3,42
0,69 2,76 5,38 0,51 0,2 1,57 4,33
0,79 3,16 5,58 0,57 0,2 1,68 5,30
1,09 4,36 6,18 0,71 0,2 1,94 8,46
1,19 4,76 6,38 0,75 0,24 2,01 9,59
1,29 5,16 6,58 0,78 0,2 2,08 10,75
1,39 5,56 6,78 0,82 0,2 2,15 11,93
1,49 5,96 6,98 0,85 0,2 2,20 13,14
1,59 6,36 7,18 0,89 0,2 2,26 14,37
1,69 6,76 7,38 0,92 0,2 2,31 15,62
1,79 7,16 7,58 0,94 0,2 2,36 16,88
1,89 7,56 7,78 0,97 0,2 2,40 18,17
1,99 7,96 7,98 1,00 0,2 2,45 19,47
2,09 8,36 8,18 1,02 0,2 2,49 20,78
1,80 7,20 7,60 0,95 0,2 2,36 17,01
1,90 7,60 7,80 0,97 0,2 2,41 18,30
2,00 8,00 8,00 1,00 0,2 2,45 19,60
O.F. 2   CAPACITAT HIDRÀULICA CALAIX RECTANGULAR 
COEF. DE MANNING
0,020
O.D. CUENCA TIPOLOGIA ANCHO (m) ALTO (m) CAUDAL DE DISEÑO (m3/s)
O.F. 1 1 CAJÓN 2,50 2,00 16,7
O.F. 2 2 CAJÓN 4,00 2,00 1,4
O.D. CAUDAL ESPECÍFICO NIVEL ENTRADA, He (Fig.5.10) CALADO CRÍTICO, Yc       (Fig. 5.11)
CALADO SALIDA, Y       
(LEY DE MANNING) Y < Yc ? Y < FLECHA ? He < 1.2*H ?
O.F. 1 0,75 2,38 1,62 1,56 SÍ SÍ ok 
O.F. 2 0,04 0,08 0,20 0,34 NO SÍ ok 
O.D. LONGITUD DEL CONDUCTO, L (m) PENDIENTE CONDUCTO, J (%) L/J (L/J)límite (Fig. 5.14) (L/J)/(L/J)límite (L/J)/(L/J)límite < 1 ?
O.F. 1 59,22 1,200 49 1000 0,05 SÍ
O.F. 2 62,87 0,242 260 1000 0,26 SÍ
O.D. (L/J)/(L/J)límite NIVEL MÁXIMO ENTRADA, (He) máx (Fig. 5.15) He < (He) máx ?
O.F. 1 0,05 6,0 SÍ
O.F. 2 0,26 6,0 SÍ
O.D. COMPROBACIÓN CONTROL DE SALIDA ?
O.F. 1 NO NECESARIA
O.F. 2 NECESARIO
O.D. LONGITUD DEL CONDUCTO, L (m) PENDIENTE CONDUCTO, J (m/m)
VELOCIDAD MEDIA A 
SECCIÓN LLENA V (m/s)
RADIO HIDRAULICO  A 
SECCIÓN LLENA Rh (m/s)
COEFICIENTE DE 
MANNING  K
COEFICIENTE DE PÉRDIDA 
DE CARGA Ke
O.F. 2 62,9 0,002 2,5 0,7 50,0 0,2
O.D. CALADO SALIDA, Y        (LEY DE MANNING) SEMISUMA (Yc+H)/2
m Hs NIVEL ENTRADA FINAL COTA RASANTE COTA O.F.
RESGUARDO RESPECTO 
RASANTE (m)
O.F. 2 0,34 1,10 1,100 1,57 1,57 47,747 44,316 1,86
CONTROL DE ENTRADA DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL RECTANGULARES
CONTROL DE SALIDA DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL RECTANGULARES
MANTELL 
ESCULLERA 
LONG. MÍN. (m)
MANTELL 
ESCULLERA 
GRUIX MÍN. (m)
MÍNIM TAMANY MITJÀ 
ELEMENTS 
ESCULLERA (m)
PES MÍNIM 
ESCULLERA (kg)
OF-1 2,50 2,00 16,70 4,13 0,75 1,56 0,76 1,52 ALT 1,0 - - - -
OF-2 4,00 2,00 1,40 1,51 0,04 0,33 0,04 0,08 ALT 0,4 - - - -
OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL RECTANGULARS
ALÇADA [H] (m) CABAL ESPECÍFIC
CALAT     [Y]  
(m)
      δ  / H       
(Fig. 5.19)O.D.
EROSIÓ MAX . 
[e] (m)AMPLADA [B] (m)
CABAL DISSENY  
[Q]  (m3/s)
Alternativa opcional en cas de nivell MIG o BAIX
Nivell
RASTRELL 
VERTICAL 
PROFUNDITAT 
MÍN.  (m)
LÍMIT   δ      
O.D.
LONGITUD  
CONDUCTE    L  
(m)
ALÇADA 
CONDUCTE      
H   (m)
PENDENT  LLERA   
   Jס  (m/m)
RAÓ D'AMPLADES   
   α
PENDENT 
EQUILIBRI    J    
(m/m)
PENDENT 
O.D.  j  
(m/m)
PARÀMETRE  
ATERRAMENT   i CONCLUSIONS
OF-1 59,22 2 0,525 1 0,525 0,0120 15,190 i > 0,1 CALEN MESURES
OF-2 62,87 2 0,242 1 0,242 0,0024 7,531 i > 0,1 CALEN MESURES
ATERRAMENTS DEGUTS AL PENDENT EN O.D. RECTANGULARS
COEFICIENT DE RUGOSiTAT K ( m1/3/s) 28
TALUD INTERIOR   (Ti) 1,5
TALUD EXTERIOR  (Te) 1,5
PROFUNDITAT (H) 2,1
RESGUARD 0
AMPLE FONS (F) 1,0
AMPLE CORONACIÓ (L) 7,3
ÀREA (m2) 8,72
PERÍMETRE 
MULLAT (m)
8,57
PENDENT CABAL VELOCITAT
(%) (m3/s) (m/s)
0,10 7,802 0,90
0,20 11,034 1,27
0,30 13,514 1,55
0,40 15,605 1,79
0,53 17,878 2,05
0,63 19,506 2,24
0,73 21,009 2,41
0,83 22,411 2,57
0,93 23,730 2,72
1,03 24,980 2,87
1,13 26,170 3,00
1,23 27,308 3,13
1,33 28,401 3,26
1,43 29,453 3,38
1,53 30,469 3,50
1,63 31,452 3,61
1,73 32,406 3,72
1,83 33,332 3,82
1,93 34,233 3,93
2,03 35,111 4,03
2,13 35,967 4,13
2,23 36,804 4,22
3,23 44,309 5,08
4,23 50,715 5,82
5,23 56,399 6,47
6,23 61,560 7,06
7,23 66,320 7,61
8,23 70,761 8,12
9,23 74,939 8,60
10,23 78,897 9,05
Calat en terreny natural per Q(T=500) en O.F-1
1 1
 Ti   Te
H
 F
Cabal màx. - Pendent
Canal tipus 
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Pendent (%)
Q
m
á
x
 
(
m
3
/
s
)
Velocitat màx. - Pendent
Canal  tipus 
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Pendent (%)
V
m
á
x
 
(
m
/
s
)
 L
COEFICIENT DE RUGOSiTAT K ( m1/3/s) 28
TALUD INTERIOR   (Ti) 1
TALUD EXTERIOR  (Te) 1
PROFUNDITAT (H) 1,32
RESGUARD 0
AMPLE FONS (F) 0,0
AMPLE CORONACIÓ (L) 2,64
ÀREA (m2) 1,74
PERÍMETRE 
MULLAT (m)
3,73
PENDENT CABAL VELOCITAT
(%) (m3/s) (m/s)
0,10 0,928 0,53
0,20 1,313 0,75
0,24 1,444 0,83
0,34 1,717 0,99
0,86 2,722 1,56
1,86 4,003 2,30
2,86 4,964 2,85
3,86 5,767 3,31
4,86 6,471 3,71
5,86 7,106 4,08
6,86 7,688 4,41
7,86 8,229 4,72
8,86 8,737 5,01
9,86 9,217 5,29
10,86 9,673 5,55
11,86 10,109 5,80
12,86 10,526 6,04
13,86 10,928 6,27
14,86 11,315 6,49
15,86 11,690 6,71
16,86 12,053 6,92
17,86 12,405 7,12
18,86 12,748 7,32
19,86 13,081 7,51
20,86 13,407 7,69
21,86 13,724 7,88
22,86 14,034 8,05
23,86 14,338 8,23
24,86 14,636 8,40
25,86 14,927 8,57
Calat en terreny natural per Q(T=500) en O.F-2
1 1
 Ti   Te
H
 F
Cabal màx. - Pendent
Canal tipus 
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Pendent (%)
Q
m
á
x
 
(
m
3
/
s
)
Velocitat màx. - Pendent
Canal  tipus 
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
Pendent (%)
V
m
á
x
 
(
m
/
s
)
 L
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Apèndix 4: 
 
CÀLCUL DEL DRENATGE LONGITUDINAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COEFICIENT DE RUGOSiTAT K ( m1/3/s) 40
TALUD INTERIOR   (Ti) 1
TALUD EXTERIOR  (Te) 1
PROFUNDITAT CUNETA (H) 0,4
RESGUARD 0,05
AMPLE FONS (F) 0,4
AMPLE CORONACIÓ (L) 1,2
ÀREA (m2) 0,26
PERÍMETRE 
MULLAT (m)
1,39
PENDENT CABAL VELOCITAT
(%) (m3/s) (m/s)
0,10 0,109 0,42
0,15 0,134 0,51
0,20 0,155 0,59
0,25 0,173 0,66
0,30 0,189 0,72
0,35 0,204 0,78
0,40 0,219 0,83
0,45 0,232 0,88
0,50 0,244 0,93
0,60 0,268 1,02
0,70 0,289 1,10
0,80 0,309 1,18
0,90 0,328 1,25
1,00 0,346 1,32
2,00 0,489 1,86
3,00 0,599 2,28
4,00 0,691 2,63
5,00 0,773 2,94
6,00 0,847 3,23
7,00 0,914 3,48
CAPACITAT HIDRÀULICA CUNETA TIPUS CT-1  
1 1
 Ti   Te
H
 F
Cabal màx. - Pendent
Canal tipus 
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Pendent (%)
Q
m
á
x
 
(
m
3
/
s
)
Velocitat màx. - Pendent
Canal  tipus 
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
Pendent (%)
V
m
á
x
 
(
m
/
s
)
 L
DIÀMETRE: 0,40
COEFICIENT  RUGOSITAT: 50 m1/3/s
PENDENT CABAL VELOCITAT
(%) (m³/s) (m/s)
0,10 0,055 0,460
0,20 0,077 0,650
0,30 0,095 0,796
0,40 0,109 0,919
0,50 0,122 1,028
0,60 0,134 1,126
0,70 0,145 1,216
0,80 0,155 1,300
0,90 0,164 1,379
1,20 0,190 1,592
1,70 0,226 1,895
2,20 0,257 2,156
2,70 0,284 2,388
3,20 0,310 2,600
3,70 0,333 2,796
4,20 0,355 2,978
4,70 0,375 3,151
5,20 0,395 3,314
6,20 0,431 3,619
7,20 0,465 3,900
8,20 0,496 4,162
9,20 0,525 4,408
10,20 0,553 4,642
11,20 0,579 4,864
12,20 0,605 5,076
Col·lector circular de formigó de 40 cm de diàmetre
Cabal-Pendent
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,00 5,00 10,00 15,00
Pendent (%)
C
a
b
a
l
 
(
m
³
/
s
)
Velocitat-Pendent
0,00
2,00
4,00
6,00
0,00 5,00 10,00 15,00
Pendent (%)
V
e
l
o
c
i
t
a
t
 
(
m
/
s
)
DIÀMETRE: 0,60
COEFICIENT  RUGOSITAT: 50 m1/3/s
PENDENT CABAL VELOCITAT
(%) (m³/s) (m/s)
0,10 0,161 0,602
0,20 0,228 0,852
0,30 0,280 1,043
0,40 0,323 1,204
0,50 0,361 1,347
0,60 0,395 1,475
0,70 0,427 1,593
0,80 0,457 1,703
0,90 0,484 1,807
1,00 0,510 1,904
1,50 0,625 2,332
2,00 0,722 2,693
2,50 0,807 3,011
3,00 0,884 3,299
3,50 0,955 3,563
4,00 1,021 3,809
4,50 1,083 4,040
5,00 1,141 4,258
6,00 1,250 4,665
7,00 1,351 5,039
8,00 1,444 5,387
9,00 1,531 5,713
10,00 1,614 6,022
11,00 1,693 6,316
12,00 1,768 6,597
Col·lector circular de formigó de 60 cm de diàmetre
Cabal-Pendent
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0,00 5,00 10,00 15,00
Pendent (%)
C
a
b
a
l
 
(
m
³
/
s
)
Velocitat-Pendent
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
0,00 5,00 10,00 15,00
Pendent (%)
V
e
l
o
c
i
t
a
t
 
(
m
/
s
)
PKinicial PKfinal Sup. Terres Sup. Paviment Qparcial Qacumulat Pendent Element de drenatge Qadmisible
m2 m2 m3/s m3/s % m3/s
Eix 4 marge dret
0+000 0+010 100 0 0,00 0,103 0,200 cuneta peu de terraplé CT-1 0,155
0+010 0+020 0 300 0,02 0,024 pou embornal
0+020 0+060 0 600 0,05 0,077 3,000 pou embornal + col·lector  φ 40 0,300
0+060 0+100 0 380 0,03 0,030 1,200 pou embornal + col·lector  φ 40 0,190
Eix 2 marge esquerre
0+040 0+086,824 0 327,768 0,03 0,026 0,500 cuneta peu de terraplé CT-1 0,244
Cabal de dimensionament dels elements de drenatge longitudinal
ROTONDA FOGARS
DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS DE PLUVIALS
Número de Manning del polietilè: 0,007
Número de Manning del formigó: 0,020
COL·LECTOR 
SECCIÓ Q CÀLCUL
0+100 Inici 1 48,00 49,500 1,10 0,00
0+060 Fi 2 47,52 48,800 0,88
0+060 Inici 2 47,52 48,800 0,88 0,00
0+010 Fi 3 46,32 47,810 1,09
0+010 Inici 3 45,52 47,810 1,89 0,80
Fi DESG 45,10 45,120 -0,38
Profunditat pou P1: 1,50 m
3,25 0,28 0,86 2,442,21 0,11 0,89 0,120,10 2,85 0,35 0,320,40 3,14 0,13 1,26FA 0,070 0,101 0,366,00 86,00 0,007 400
2,13 0,33 0,89 1,662,21 0,11 0,89 0,120,10 1,87 0,23 0,320,40 3,14 0,13 1,26
0,78 0,92
40,00 80,00 0,007 400 FA 0,030 0,077 0,23
0,89 0,12 1,34 0,200,14 0,32 2,21 0,110,13 1,26 0,10 1,18FA 0,012 0,030 0,1540,00 40,00 0,007 400
V càlcul / 
V S.P.
Veloc. 
càlcul 
(m/s)
SECCIÓ PLENA SECCIÓ 80% diàmetre
Sup. 
mullada 
(m2)
Per. 
mullat 
(m)
Rh (m)
Veloc. 
secció 
plena 
(m/s)
Cabal per 
80% 
diàmetre 
(m3/s)
Calat per 
80% 
diàmetre
Veloc. 
80% 
diàmetre 
(m/s)
PK Pous Cota rasant col·lector
Cota rasant 
vial
Recobriment 
(m)
Ressalt 
(m)
Long. 
(m)
Distància a
origen (m)
Pendent vial 
(m/m)
Diàmetre 
interior 
(mm)
Material
Pendent 
col·lector 
(m/m)
0,40 3,14
Cabal 
càlcul 
(m3/s)
Cabal per 
secció 
plena (m3/s)
Calat per 
secció 
plena
a (rad) Q càlcul / Q S.P.a (rad)
Sup. 
mullada 
(m2)
Per. 
mullat 
(m)
Rh 
(m)
AMIDAMENTS COL·LECTORS DE PLUVIALS
DADES DE LA RASA: DADES DEL PAQUET DE FERM:
TALUS (t) 10,000 GRUIX: 0,25 m 
RESGUARDS:
COL·LECTOR Inferior Ri 0,200 m
Lateral Rl (DN<o=1200 mm) 0,200 m
Lateral Rl (DN<o=700 mm 0,150 m
1 49,500 48,00 1,50 1,70 1,75 6,00 400,00 500 0,80 1,14 1,65 0,26 1,19
40,00 61,04 9,67 43,51
2 48,800 47,52 1,28 1,48 1,53 5,00 400,00 500 0,80 1,10 1,40 0,22 0,98
2 48,800 47,52 1,28 1,48 1,53 5,00 400,00 500 0,80 1,10 1,40 0,10 1,10
40,00 60,81 4,07 48,89
3 47,810 46,32 1,49 1,69 1,74 6,00 400,00 500 0,80 1,14 1,64 0,10 1,34
3 47,810 45,52 2,29 2,49 2,54 8,00 400,00 500 0,80 1,30 2,61 0,74 1,67
6,00 8,38 4,45 2,75
DESG 45,120 45,10 0,02 0,22 0,27 1,00 400,00 500 0,80 0,84 0,18 0,74 -0,76
TOTALS 130,23 18,20 95,15
DISTÀNCIA 
(m)
VOLUM 
EXCAVACIÓ 
(m3)
VOLUM 
FORMIGÓ 
(m3)
VOLUM 
REBLERT 
(m3)
AMPLE 
CORONACIÓ 
(m)
SUPERFÍCIE 
EXCAVACIÓ 
(m2)
SUPERFICIE 
FORMIGÓ (m2)
SUPERFICIE 
REBLERT (m2)GRAONS (ut)
DIÀMETRE 
INTERIOR (mm)
DIÀMETRE 
EXTERIOR 
(mm)
AMPLE 
FONS (m)
RASANT 
TUB
PROF. 
RASANT 
TUB (m)
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Apèndix 5: 
 
DADES DE LES ZONES INUNDABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segrià
Noguera
Bages
Osona
Selva
Alt Urgell
Anoia
Berguedà
Ripollès Alt Empordà
Solsonès
Baix Ebre
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Urgell
Montsià
Segarra
Garrotxa
Garrigues
Terra Alta
Priorat
Gironès
Baix
 CampRibera 
d'Ebre
Alt Camp
Vallès Oriental
Cerdanya
Baix 
Empordà
Alt Penedès
Maresme
Baix 
Llobregat
Vallès 
Occidental
Alta 
Ribagorça
Garraf
Tarragonès
Barcelonès
Conca de 
Barbera
Pla d'
Urgell
Val d'Aran
F546 F547 F548
F521 F522 F523
F496 F497 F498
F470 F471 F472 F473
F443 F444 F445 F446 F447 F448 F449
F415 F416 F417 F418 F419 F420 F421
F387 F388 F389 F390 F391 F392 F393 F394
F358 F359 F360 F361 F362 F363 F364 F365 F366
F327 F328 F329 F330 F331 F332 F333 F335F334
F289 F290 F291 F292 F293 F294 F295 F297F296
F251 F252 F253 F254 F255 F256 F257 F259F258
F213 F214 F215 F216 F217 F218 F219 F221F220
F180 F181 F182 F183
F148 F149 F150
F118 F119
VIC
ISIL
FLIX
BUDA
OLOT
REUS
AREN
SORT
VALLS
ISONA
CALAF
TIRVIA
FRAGA LLEIDA
PONTS
TREMP
BERGA
MOLLO
ROSESGOSOL RIPOLL
OLIANA
BLANES
FABARA
GIRONA
MAYALS
BELLVIS
EL PRAT
BECEITE
MATARO
NOARRE
CALELLA
BELLVER
ALCANAR
MANLLEU
TORTOSA
CANEJAN
BISAURRI
TARREGA CERVERA
GANDES
LA POBLA
BOSSOST
PUIGREIG
MACANET
MANRESA
VILANOVA
CARDONA
ORGANYA
IGUALADA
ANDORRA
SABADELL
FIGUERES
GUISSONA
PORT-BOU
BANYOLES
BALAGUER
L'ESTARTIT
BENASQUE
AGUILLANA
S.LLORENC
ULLDECONA
PUIGCERDA
ST. FELIU G.
EL PERELLO
TORROELLA
LA GARRIGA
BARCELONA
HORTA DE J.
HOSPITALET
BENABARRE
MONTBLANC VILAFRANCA
ALMACELLES
 TARRAGONA
L'ESPLUGA F.MEQUINENZA
CORNUDELLA
MORA D'EBRE
L'HOPIT. INFA.
STA. COLOMAOS DE BALAG. PALAFRUGELLARTESA SEGR.
ESTERRI D'ANEU
LA SEU D'URGELL
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ANNEX DE TRÀNSIT 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquest apartat s’estudien i analitzen les dades de trànsit de la zona d’ estudi. 
Aquestes dades s’han utilitzat per a la definició geomètrica de la rotonda, així com per 
al disseny de la secció estructural del ferm, d’acord amb la Instrucció de Carreterres, 
Norma 6.1-IC. 
 
Amb el present annex s’adjunten les dades de trànsit i accidents corresponents a 
l’estació d’aforament EA00475, situada a la carretera BV-5122, facilitades per la 
Diputación de Barcelona. 
 
2.- ESTUDI DE TRÀNSIT 
 
 
Les dades d’intensitat del trànsit als anys objecte d’estudi es resumeixen a 
continuació: 
 
IMD2001 = 5.612 ; IMD2001 = 588 ; Pesants = 10,47% 
IMD2003 = 5.777 ; IMD2003 = 545 ; Pesants = 7,85% 
IMD2005 = 6.423 ; IMD2005 = 658 ; Pesants = 10,24% 
 
Càlcul del creixement anual “c” registrat: 
IMD2005 = IMD2001 (1+c)4 ; 6.423 = 5.612 (1+c)4 ; c = 0,0343 
 
Per a l’obtenció de la IMD a l’ any de posada en Server, 2008, s’ assumeix el 
percentatge més desfavorable de pesants (10,47%), i un creixement anual del 3,43%. 
 
IMD2008 = IMD2005 (1+0,0343)3 ; IMD2008 = 6.423 (1+0,0343)3 
IMD2008 = 7.106 ; IMDp2008 = 7.106 · 0,1047 = 744 vehícles pesants / dia. 
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Pels vials de dos carrils i doble sentit de circulació projectats, la distribució es fa al 
50%. 
 
IMD càlcul = 744 · 0,5 = 372 vehícles pesants / dia / carril 
 
3.- CLASSIFICACIÓ DE L’ ESPLANADA 
 
 
La categoría de trànsit adoptada pel dimensionament de l’afermat del present Projecte 
es la T-2, corresponent a intenstats compresses entre 200 i 800 vhp / dia / carril, 
segons la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” (200<372<800) 
 
S’ assumeixen un tipus de sòl tolerable (0) i una esplanada de categoria E2 (Ev2 ≥ 120 
MPa), la qual es construeix amb 75 cm de sòl seleccionat 2 (Art. 330 PG-3) 
 
4.- SECCIÓ DE FERM 
 
D’acord amb les categories de trànsit (T2) i l’esplanada (E2) adoptades, s’ha escollit la 
secció 221 de les seccions de ferm recollides en el “CATÁLOGO DE SECCIONES DE 
FIRME” de la Instrucció 6.1-IC, la qual en sentit descendent resulta ser la següent: 
 
 Capa de ferm  Gruix  Tipus de material 
 Capa de trànsit 5 cm  S-12 
 Capa intermèdia 9 cm  S-20 
 Capa de base  11 cm  G-20 
 Subbase  25 cm  Tot-ú artificial 
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
9/02/2005Data del llistat:
BV-5122
PQ Aforament: 5.500Codi d'estació: EA00475
dies d'aforament
gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total
 DIES AFORATS
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
 INTENSITATS MITJANES
IMD
IMD dl.a dv.
IMD diumenges
IMD dissabtes
 FACTORS
Factor L
Factor S
 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S
 VOLUM PER SENTIT
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
Dia
Hora
Volum
 HORES 30 - 50 - 100
 VELOCITATS
51 - 90
91 - 100
101 - 120
> 120
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 6
 4
 1
 1
 4
 2
 1
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 7
 5
 1
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 17
 11
 3
 3
 0
 0
 0
 5.762
 5.449
 5.967
 5.747 0  0  0  6.193  0  0  0  5.619  0  0  0
 0  0  6.127  0  0  0  5.534  0  0  0
 0  0  5.872  0  0  0  5.415  0  0  0
 0  0  6.843  0  0  0  6.249  0  0  0
 5.701
 5.579
 6.353
 5.777
 INTENSITATS MITJANES DE PESANTS
IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges
 562
 233
 118
 599 0  0  0  481  0  0  0  0  0  0
 0  0  0  180  0  0  0  211  0  0  0
 0  0  0  137  0  0  0  119  0  0  0
 451  0 0  0  0  389  0  0  475  0  0
 569
 208
 125
 454
 0,9895  0,9305  1,0302  1,0000
 1,0133
 1,0137  1,1839  0,9503  1,0000
 0,7977
49,04%
50,96%
47,71% 48,42%
52,29% 51,58%
48,42%
51,58%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
47,69% 49,67% 50,12%
52,31% 50,33% 49,88%
49,14%
50,86%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug
 HORA PUNTA
0 - 50
15,40%
15,79%
18,02%
0,00%
17,67%
15,81%
17,31%
0,00%
0,00%
0,00%
21,62%
25,49%
24,43%
28,47%
13,40%
13,14%
14,25%
13,88%
15,73%
13,74%
15,85%
10,82%
10,85%
12,08%
10,89%
18,81%
17,09%
19,46%
20,59%
21,82%
20,55%
0,00%
23,52%
8,97%
4,54%
0,00%
0,00%
0,00%
11,14%
53,56%
20,04%
15,26%
18,60%
16,81%
18,60%
18,39%
17,76%
6,30%
3,55%
16,91%
16,51%
16,90%
10,46%
24,64%
9,11%
5,46%
90,31%
5,44%
1,05%
0,56%
0,49%
2,16%
0,00%
94,39%
2,80%
0,45%
0,27%
0,22%
1,88%
0,00%
90,12%
5,10%
1,11%
1,48%
0,82%
1,38%
0,00%
91,23%
4,65%
0,93%
0,86%
0,56%
1,78%
0,00%
27
12
4,21%
92,06%
3,01%
0,70%
0,03%
2,79%
94,21%
2,35%
0,56%
0,08%
2,92%
48,62%
33,49%
14,41%
0,56%
PQ Inicial: 4.200 IFA: 50%
IMD
IDM
545 579 566
13 12
04 28
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Hostalric Sentit B: Tordera
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Hostalric Sentit B: Tordera
Secundària
PQ Final: 8.512
Hora: 13Data: 01/05  427Volum:
Hora: 11Data: 27/04  403Volum:
Hora: 14Data: 24/09  356Volum:
Hora 30
Hora 50
Hora 100
04
13
579
3,34%
75,10%
15,12%
6,19%
0,26%
 0
ANY: 2003
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
2/02/2006Data del llistat:
BV-5122
PQ Aforament: 5.500Codi d'estació: EA00475
dies d'aforament
gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total
 DIES AFORATS
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
 INTENSITATS MITJANES
IMD
IMD dl.a dv.
IMD diumenges
IMD dissabtes
 FACTORS
Factor L
Factor S
 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S
 VOLUM PER SENTIT
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
Dia
Hora
Volum
 HORES 30 - 50 - 100
 VELOCITATS
51 - 90
91 - 100
101 - 120
> 120
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 7
 5
 1
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 5
 1
 1
 3
 4
 2
 1
 1
 16
 10
 3
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0 0  0  0  6.598  0  0  0  0  0  6.188  6.483
 0  0  6.583  0  0  0  0  0  6.329  6.650
 0  0  6.252  0  0  0  0  0  5.675  5.807
 0  0  7.020  0  0  0  0  0  5.997  6.329
 6.520
 5.911
 6.449
 6.423
 INTENSITATS MITJANES DE PESANTS
IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges
 0
 0
 0
 0 0  0  0  833  0  0  0  0  783  866
 0  0  0  354  0  0  0  0  0  299  274
 0  0  0  190  0  0  0  0  0  159  169
 0  0 0  0  0  673  0  0  0  0  625
 825
 309
 173
 658
 0,9905  1,0302  0,9805  1,0000
 0,9851
 0,9902  1,0527  0,9522  1,0000
 0,7977
48,71% 49,30% 48,31%
51,29% 50,70% 51,69%
48,79%
51,21%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
47,75% 48,01% 49,01%
52,25% 51,99% 50,99%
48,11%
51,89%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug
 HORA PUNTA
0 - 50
13,51%
14,00%
13,79%
14,16%
15,81%
13,54%
15,20%
19,89%
20,45%
21,59%
0,00%
0,00%
18,51%
19,56%
0,00%
0,00%
0,00%
25,50%
26,79%
22,83%
24,88%
12,06%
12,45%
12,70%
12,73%
13,80%
17,34%
18,91%
17,50%
18,01%
17,71%
18,44%
16,78%
7,52%
4,04%
27,24%
26,99%
29,45%
0,00%
0,00%
10,65%
5,66%
0,00%
0,00%
0,00%
39,63%
40,00%
12,60%
7,77%
16,40%
16,57%
17,14%
17,85%
17,13%
9,57%
5,35%
88,01%
5,85%
1,46%
2,04%
0,85%
1,79%
0,00%
89,12%
6,03%
0,93%
1,46%
0,73%
1,73%
0,00%
89,64%
5,72%
1,16%
1,01%
0,67%
1,81%
0,00%
88,75%
5,87%
1,23%
1,61%
0,77%
1,78%
0,00%
4,17%
44,48%
33,30%
17,17%
0,88%
2,89%
44,62%
34,74%
17,07%
0,68%
3,18%
48,20%
33,82%
14,37%
0,44%
PQ Inicial: 4.200 IFA: 100%
IMD
IDM
595 629659
12 13 13
22 27 04
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Hostalric Sentit B: Tordera
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Hostalric Sentit B: Tordera
Secundària
PQ Final: 8.512
Hora: 20Data: 19/05  481Volum:
Hora: 15Data: 01/12  453Volum:
Hora: 14Data: 21/05  399Volum:
Hora 30
Hora 50
Hora 100
27
13
659
3,54%
45,45%
33,86%
16,44%
0,71%
 682
ANY: 2005
Direcció: Hostalric Direcció:  Tordera
Dies registrats: 
2.551
3.591
IMD:
 13 351 Diumenge
 14 399 Diumenge
 22 191 Diumenge
2.816
3.230
3.054
IMD
IMD en dies Laborables ( de les 12:01 de 
dilluns a les 15:00 de divendres)
IMD en Diumenge
IMD en Dissabte
IMD en Divendres (de les 15:01 a les 24:00)
IMD en Festius
Hora Punta Matí - volum - dia
2.301
319
20
19
27
62
83
1.169
567
699
229
Classe A: (turismes, furgonetes, 4x4...)
Classe B: (pesants de 2 eixos rígids)
Classe C: (articulats lleugers...)
Classe D: (articulats pesants...)
Classe E: (autobusos,autocars)
Classe F: (vehicles sense classificar)
Dades de Classe
Dades de Velocitat
De 0 a 50 km/h
De 51 a 90 km/h
De 91 a 100 km/h
De 101 a 120 km/h
Més de 120 km/h
Carretera:
Codi d'estació: Any:
PQ aforament:
2.643
3.366
3.296
3.187
4.218
 12 354 Diumenge
 19 295 Diumenge
 22 182 Dissabte
2.621
132
19
22
29
40
106
1.640
687
403
28
Dades de Volum
PQ inicial:
PQ final:
 14 
IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00)
Hora Punta Tarda - volum - dia
Hora Punta Nit - volum - dia
2.179 1.746
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2001
Classe G: (bicicletes i motos lleugeres)
Pesants (%):  10,47
5.612
2.749 2.863
- -
C.V. de Tordera a Fogars de la SelvaBV-5122
EA00475
4.200
8.512
Numero de lectures: 2
 5.500 
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ANNEX TRAÇAT 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és la completa exposició de totes les característiques i 
paràmetres que defineixen el traçat geomètric de la millora dels accessos a 
l’Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122. 
 
De la mateixa manera es justificaran els criteris emprats en la definició del traçat 
geomètric, tant en planta com en alçat, pel nou traçat que ens ocupa. 
 
 
2.- NORMATIVA APLICADA 
 
La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la 
redacció del present Projecte de Construcció, ha estat la següent: 
 
− “Instrucció de Carreteres. Norma 3.1 – I.C. Traçat”, aprovada per Ordre Ministerial 
de 27 de decembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
 
− “Recomanacions sobre glorietes”, publicades el maig de 1989. 
 
− “Trayectoria de giros de vehículos a baja velocidad”, publicades l’any 1988, amb 
suport informàtic. 
 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 
 
La nova intersecció es projecta amb una rotonda a nivell de quatre braços. Per al seu 
disseny s’han seguit les “Recomanacions per a Rotondes”, publicat per la Direcció 
General de Carreteres i la Instrucció de Carreteres 3.1.-I.C. de Traçat. És del tipus 
circular, i el radi fins a l’eix, situat en la línea blanca exterior, és de 18 m. L’illeta central 
circular es de radi 8,5 m. Aquesta està formada per una calçada de dos carrils de 4,5 m 
d’amplada cadascun. 
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La branca d’accés a la rotonda des de la zona esportiva és bidireccional, esta formada 
per calçada única amb un únic carril de sortida per sentit Fogars i 2 carrils d’entrada a 
la rotonda. 
 
La branca d’accés a al vial del sector urbà 2 és bidireccional, esta formada per calçada 
única amb un únic carril de sortida i un d’entrada a la rotonda. 
 
 
4.- TRAÇAT EN PLANTA. ELEMENTS GEOMÈTRICS 
 
4.1.- DEFINICIÓ 
 
Tant el traçat en planta com en alçat de les branques de la rotonda s’han realitzat 
definint els eixos de les mateixes coincidint amb la línia del centre de la calçada. 
 
Pel traçat de la rotonda, l’eix s’ha definit a la línia blanca exterior. 
 
En la definició de la rotonda, a més a més, s’han tingut en compte les prescripcions 
referents a accessos, entrades, amplada de carrils, angle d’entrada i curvatura 
recollides a “Recomanacions sobre Glorietes”, maig 1989, per a la definició de les 
connexions amb les branques amb la rotonda. 
 
4.2.- ALINEACIONS CIRCULARS 
 
Els radis de les corbes circulars emprades on les branques d’accés a la rotonda es 
troben compresos entre els valors següents: 
 
 Radi mínim:       80 m  
 Radi màxim:     975 m  
 
El radi exterior de la calçada en la rotonda és de 18 m, limitat interiorment per una 
illeta central circular de radi 8,5 m. 
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4.3.- PERALTS 
 
Els peralts disposats a les branques d’accés a la rotonda s’han triat en funció dels 
radis de les corresponents corbes. Els valors del peralt per les branques d’accés a la 
rotonda oscil·len entre un màxim d’un 4,8% fins a un mínim d’un 1,3 %. Òbviament, a 
les zones de transició del peralt hi ha valors del peralt inferior en zones puntuals, no 
essent aquests valors característics de cap tram. 
 
Pel que fa a la rotonda s’ha disposat un peralt del 2% cap a l’exterior. 
 
4.4.- CORBES D‘ACORD 
 
Les branques d’accés a la rotonda tenen un paràmetre mínim per l’acord còncau de 250 i 
per acord convex de 1.600. 
 
Per la rotonda el paràmetre per l’acord còncau és de 1.200 i per l’acord convex és de 
1.200. 
 
 
5.- TRAÇAT EN ALÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS 
 
5.1. CÀLCUL 
 
D’acord amb la normativa, i a efectes de definir el traçat en alçat, s’ha adoptat com a 
eix de definició del traçat en alçat per les branques d’accés a la rotonda, la marca vial 
de separació de sentits de circulació (eix físic d’una carretera de calçada única). Per a 
la rotonda s’ha definit com a eix en alçat el coincident amb la línea blanca exterior. 
S’ha encaixat el traçat en alçat per tal d’ajustar els extrems de les branques de la 
rotonda, amb la rotonda i amb les vies en projecte. 
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6.- SECCIÓ TRANSVERSAL 
 
La rotonda disposa d’una plataforma amb una calçada de 9 m d’amplada a l’anella 
circular i voral interior de 0,50 i exterior d’1,0 m d’amplada. A continuació del voral interior 
es disposa una vorada remuntable per protegir la illeta central. A continuació del voral 
exterior es disposa una berma de 0,75 m d’amplada o una vorera de 2 m d’amplada. La 
secció interior és troncocònica, amb generatriu de pendent 3:1 i una alçada màxima 
respecte de la base de 2 metres. 
 
Les seccions tipus de les diferents vies que accedeixen a la nova rotonda, són: 
 
• Carretera  BV-5122:  
- Eix 2: calçada de  7 m d’amplada, vorals variables d’0,35 a 1 m d’amplada i 
bermes de 0,75 m d’amplada 
- Eix 4: calçada de 7 m d’amplada, vorals de 0,75 m d’amplada i voreres de 2 m 
d’amplada. En el marge esquerre d’aquest eix es situa la parada d’autobús 
direcció Hostalric. 
 
• Eix 3 (ramal que connecta amb el vial d’accés al sector urbà 2): calçada de 7 m 
d’amplada, vorals d’1 m d’amplada i bermes de 0,75 m d’amplada. 
• Eix 5 (ramal d’accés a la zona esportiva i l’Ajuntament): calçada de 10,50 m 
d’amplada, berma de 0,75 m d’amplada al marge esquerra i vorera de 2,00 m 
d’amplada al marge dret. 
 
 
7.- CÀLCULS AMB ORDINADOR 
 
Com a resultat dels càlculs realitzats mitjançant l’ordinador, s’inclouen al final d’aquest 
annex els següents llistats: 
 
7.1.- TRAÇAT EN PLANTA 
 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en planta dels 
eixos projectats són: 
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a) Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds 
parcials i a l’origen; coordenades dels punts de tangència i centre de 
circumferència, azimut, radi, punt d’inflexió a les clotoides i paràmetres de les 
mateixes. 
b) Llistat de punts a interval constant: Inclou els punts cada 20 m en planta, definits 
per les seves coordenades i azimut, així com els punts singulars. 
 
7.2.- TRAÇAT EN ALÇAT 
 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en alçat dels 
eixos projectats són: 
 
a) Llistat de l’eix en alçat: inclou el següent: 
− Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent. 
− Punts de tangència amb el punt quilomètric, cota i pendent. 
− El paràmetre de la corba d’acord. 
 
b) Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, situació i cota de les tangents 
d’entrada i de sortida, P.Q. característiques dels vèrtex i pendents a la zona de 
l’acord. 
 
 
8.- VIAL ACCÉS AL SECTOR URBÀ 2  
 
A continuació es presenta el traçat en planta i alçat del vial d’accés al sector urbà 2 
(eix 6), per tal que aquest vial definit per l’Ajuntament sigui compatible amb el present 
projecte. 
 
S’ha disposat del “Projecte d’urbanització carretera accés a sector urbà 2” realitzat per 
l’ajuntament de Fogars de la Selva en data novembre 2006. A partir d’aquest,s’ha 
observat que la cartografia utilitzada per l’Ajuntament respecte la del present projecte 
difereixen en 1,30 m. És a dir, si a les cotes del projecte de l’Ajuntament se lis resta 
1,30 m tenim les cotes en el sistema del nostre projecte. 
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Per tal de coordinar els dos projectes s’ha definit l’Eix 6 (vial d’accés al sector urbà 2) 
ja que aquest s’ha tingut que baixa la cota en el punt de connexió amb la rotonda i 
pujar la cota en la zona de la OF-1 que tenia definit l’Ajuntament. 
 
A continuació es presenta la planta, longitudinals i transversals de l’eix 6 compatible 
amb la solució de la rotonda sobre la BV-5122. 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALINEACIONS I PUNTS CADA 20 m EN PLANTA 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   113.097        0.000   472668.498  4620656.431      -18.000                   12.6204   472650.851  4620659.976 
                           113.097   472668.498  4620656.431                                12.6204 
 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          3 Eix1 - Rotonda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     472650.850600 4620659.976500    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000   36.000000    0.000000   12.620400    0     5 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    61.590        0.000   472573.740  4620730.916     -640.000                  151.5062   473036.868  4621172.632 
    2 RECTA    25.235       61.590   472618.325  4620688.460                               145.3798    0.7565183   -0.6539725 
                            86.825   472637.416  4620671.957                               145.3798 
 
 
   
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          4 Eix2 - Ctra BV-5122 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472573.740021 4620730.915998   -640.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472618.331024 4620688.454999 
GIRATORIA    472637.415985 4620671.956998      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    14.139        0.000   472632.561  4620633.550                                38.5398    0.5690754    0.8222854 
                            14.139   472640.607  4620645.176                                38.5398 
 
 
  
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          8 Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472632.561018 4620633.550000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472640.606978 4620645.176008 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    21.490        0.000   472664.530  4620648.278      975.000                  147.0338   472007.960  4619927.486 
    2 CIRC.    18.431       21.490   472680.257  4620633.632      450.000                  148.4370   472369.966  4620307.719 
    3 CIRC.    27.860       39.922   472693.342  4620620.653      240.000                  151.0445   472520.875  4620453.755 
    4 RECTA     6.520       67.782   472711.511  4620599.555                               158.4345    0.6074994   -0.7943201 
                            74.301   472715.472  4620594.376                               158.4345 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          4 Eix4 - Ctra BV-5122 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472664.530012 4620648.277997    975.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472677.275007 4620636.458997 
GIRATORIA    472693.499505 4620620.490166    450.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472711.511773 4620599.554253    240.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472715.472100 4620594.376030      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    22.627        0.000   472665.885  4620669.875       80.000                   68.9501   472703.375  4620599.203 
    2 CIRC.    54.903       22.627   472687.097  4620677.530     -235.000                   86.9558   472639.283  4620907.614 
                            77.529   472739.065  4620694.850                                72.0825 
 
 
   
 
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          5 Eix5 - Accés futur carrer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472665.884993 4620669.874997     80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472687.098982 4620677.529996 
GIRATORIA    472739.064985 4620694.850004   -235.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   6: Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    25.805        0.000   471960.555  4620730.812       67.930                  116.6834   471942.956  4620665.201 
    2 CIRC.    75.708       25.805   471983.629  4620719.609     -189.630                  140.8672   472097.170  4620871.490 
    3 CIRC.    37.790      101.513   472051.597  4620687.418      -65.910                  115.4508   472067.437  4620751.396 
    4 CIRC.    42.155      139.302   472088.835  4620689.056      -94.270                   78.9501   472058.230  4620778.220 
    5 RECTA    22.893      181.458   472124.382  4620711.058                                50.4820    0.7124403    0.7017327 
    6 CIRC.    42.374      204.351   472140.692  4620727.123       57.080                   50.4820   472180.747  4620686.457 
    7 CIRC.    55.604      246.725   472178.723  4620743.501      155.230                   97.7423   472184.227  4620588.369 
    8 CIRC.    52.693      302.329   472233.461  4620735.584      387.930                  120.5463   472110.422  4620367.683 
    9 CIRC.    88.174      355.022   472282.147  4620715.534     -256.850                  129.1936   472395.846  4620945.848 
   10 CIRC.   138.332      443.196   472366.301  4620690.703     -352.190                  107.3392   472406.813  4621040.555 
   11 CIRC.    53.854      581.528   472503.294  4620701.838      194.810                   82.3343   472556.661  4620514.480 
   12 CIRC.    69.827      635.382   472556.457  4620709.290       52.630                   99.9333   472556.512  4620656.660 
   13 CIRC.    35.849      705.209   472607.569  4620669.431      -61.200                  184.3969   472666.940  4620684.280 
   14 CIRC.    37.708      741.058   472625.677  4620639.083      -70.190                  147.1053   472673.001  4620690.920 
   15 CIRC.    30.067      778.766   472658.871  4620622.167       54.690                  112.9042   472647.861  4620568.596 
   16 CIRC.    74.983      808.833   472685.239  4620608.520      122.890                  147.9041   472601.250  4620518.811 
   17 CIRC.    15.983      883.816   472721.487  4620544.207       35.000                  186.7481   472687.243  4620536.974 
   18 RECTA    16.270      899.799   472721.168  4620528.366                               215.8198   -0.2459475   -0.9692831 
                           916.070   472717.166  4620512.595                               215.8198 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       6        0.0000          7 Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    471960.555000 4620730.811994     67.930000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             471983.546000 4620719.671003 
GIRATORIA    472051.596998 4620687.417997   -189.630000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472088.833998 4620689.055997    -65.910000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472124.382994 4620711.059003    -94.270000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472140.684996 4620727.115995      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472178.693007 4620743.499997     57.080000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472233.524000 4620735.563001    155.230000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472282.134993 4620715.540006    387.930000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472366.177992 4620690.716993   -256.850000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472503.304976 4620701.841001   -352.190000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472556.457014 4620709.290006    194.810000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472607.569014 4620669.430005     52.630000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472625.687971 4620639.072995    -61.200000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472658.869978 4620622.166997    -70.190000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472685.238020 4620608.521001     54.690000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472721.486982 4620544.208001    122.890000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472721.168013 4620528.367000     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472717.165999 4620512.595000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   7: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    23.709        0.000   472649.459  4620677.923       30.000                  295.0732   472647.140  4620707.833 
    2 RECTA     0.877       23.709   472627.518  4620685.139                               345.3854   -0.7564599    0.6540401 
                            24.586   472626.855  4620685.713                               345.3854 
 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       7        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472649.458986 4620677.923005     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472627.520021 4620685.138001 
GIRATORIA    472626.854982 4620685.712998      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   8: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.890        0.000   472622.277  4620680.417                               145.3854    0.7564599   -0.6540400 
    2 CIRC.     7.115        0.890   472622.950  4620679.835       50.000                  145.3854   472590.248  4620642.012 
    3 CIRC.    15.216        8.005   472627.984  4620674.815       20.000                  154.4449   472612.889  4620661.694 
                            23.221   472632.869  4620660.790                               202.8775 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       8        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472622.276979 4620680.416993      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472622.942018 4620679.841996 
GIRATORIA    472627.987001 4620674.811005     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
GIRATORIA    472632.869020 4620660.789994     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   9: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    24.844        0.000   472652.136  4620642.023       30.000                   95.4495   472654.279  4620612.100 
                            24.844   472674.873  4620633.914                               148.1692 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       9        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472652.135988 4620642.022996     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472674.872987 4620633.914002 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  10: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    11.919        0.000   472679.678  4620639.004       50.000                  348.1682   472714.001  4620675.362 
    2 CIRC.    12.016       11.919   472672.064  4620648.137       20.000                  363.3437   472688.839  4620659.027 
                            23.935   472668.845  4620659.527                                 1.5923 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      10        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472679.677980 4620639.003999     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472672.064027 4620648.136002 
GIRATORIA    472668.844972 4620659.526994     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  11: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    13.519        0.000   472639.244  4620673.735       76.547                  328.3681   472672.236  4620742.807 
    2 CIRC.     3.044       13.519   472627.621  4620680.606       33.500                  339.6118   472647.147  4620707.828 
                            16.563   472625.232  4620682.490                               345.3960 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      11        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472639.244020 4620673.735001     76.547000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472627.609010 4620680.615006 
GIRATORIA    472625.231996 4620682.490006     33.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  12: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     6.820        0.000   472625.232  4620682.490                               145.3861    0.7564532   -0.6540478 
    2 CIRC.     9.418        6.820   472630.391  4620678.029       35.770                  145.3861   472606.996  4620650.971 
                            16.238   472636.627  4620671.008                               162.1480 
 
   
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      12        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472625.231996 4620682.490006      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472630.388002 4620678.031999 
GIRATORIA    472636.627016 4620671.007996     35.770000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  13: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    13.530        0.000   472662.375  4620646.150       76.547                  128.7434   472628.976  4620577.273 
    2 CIRC.     4.303       13.530   472673.966  4620639.204       33.500                  139.9960   472654.277  4620612.101 
                            17.833   472677.275  4620636.459                               148.1726 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      13        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472662.375001 4620646.149995     76.547000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472673.969972 4620639.201005 
GIRATORIA    472677.275026 4620636.459000     33.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  14: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     7.975        0.000   472677.275  4620636.459      975.000                  347.6722   473341.040  4621350.631 
    2 CIRC.     9.591        7.975   472671.456  4620641.912       41.987                  348.1929   472700.291  4620672.432 
                            17.565   472665.294  4620649.234                               362.7349 
 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      14        0.0000          2 Eix auxiliar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    472677.275026 4620636.459000    975.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             472671.711000 4620641.671006 
GIRATORIA    472665.294008 4620649.233994     41.987000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   472668.498  4620656.431      -18.000    48.071  12.620400     0.000     2.000    2.00    2.00    48.071    47.529 
   CIRC. KV -1200           10.000   472667.714  4620666.272      -18.000    48.258 377.252635     0.000     1.523    2.00    2.00    48.258    47.961 
   CIRC. KV -1200           20.000   472661.857  4620674.219      -18.000    48.368 341.884870     0.000     0.690    2.00    2.00    48.368    46.035 
   CIRC. KV -1200           30.000   472652.690  4620677.882      -18.000    48.395 306.517105     0.000    -0.144    2.00    2.00    48.395    46.352 
   CIRC. KV -1200           40.000   472642.970  4620676.160      -18.000    48.339 271.149339     0.000    -0.977    2.00    2.00    48.339    46.594 
   CIRC. KV -1200           50.000   472635.620  4620669.569      -18.000    48.200 235.781574     0.000    -1.810    2.00    2.00    48.200    46.777 
   CIRC. Pendiente          60.000   472632.851  4620660.094      -18.000    48.002 200.413809     0.000    -2.000    2.00    2.00    48.002    45.800 
   CIRC. KV 1200            70.000   472635.496  4620650.583      -18.000    47.837 165.046044     0.000    -1.235    2.00    2.00    47.837    45.329 
   CIRC. KV 1200            80.000   472642.760  4620643.897      -18.000    47.755 129.678279     0.000    -0.402    2.00    2.00    47.755    45.394 
   CIRC. KV 1200            90.000   472652.457  4620642.048      -18.000    47.757  94.310514     0.000     0.431    2.00    2.00    47.757    45.003 
   CIRC. KV 1200           100.000   472661.671  4620645.592      -18.000    47.842  58.942749     0.000     1.265    2.00    2.00    47.842    46.895 
   CIRC. Rampa             110.000   472667.630  4620653.462      -18.000    48.009  23.574984     0.000     2.000    2.00    2.00    48.009    46.867 
   CIRC. Rampa             113.097   472668.498  4620656.431      -18.000    48.071  12.620400     0.000     2.000    2.00    2.00    48.071    47.529 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   472573.740  4620730.916     -640.000    46.880 151.506214     0.000    -0.295   -3.86   -1.74    46.880    46.880 
   CIRC. KV 1200            10.000   472580.698  4620723.734     -640.000    46.891 150.511496     0.000     0.526   -4.01   -2.24    46.891    46.850 
   CIRC. KV 1200            20.000   472587.768  4620716.661     -640.000    46.985 149.516777     0.000     1.359   -4.17   -2.73    46.985    46.813 
   CIRC. KV 1200            30.000   472594.947  4620709.700     -640.000    47.163 148.522059     0.000     2.192   -4.32   -3.23    47.163    46.800 
   CIRC. Rampa              40.000   472602.234  4620702.852     -640.000    47.424 147.527341     0.000     3.000   -4.47   -3.73    47.424    46.804 
   CIRC. KV -1600           50.000   472609.627  4620696.118     -640.000    47.694 146.532622     0.000     2.395   -4.62   -4.22    47.694    46.822 
   CIRC. KV -1600           60.000   472617.124  4620689.501     -640.000    47.902 145.537904     0.000     1.770   -4.78   -4.72    47.902    46.840 
   RECTA KV -1600           61.590   472618.325  4620688.460        0.000    47.930 145.379762     0.000     1.670   -4.80   -4.80    47.930    46.838 
   RECTA Rampa              70.000   472624.688  4620682.960        0.000    48.048 145.379762     0.000     1.200   -2.49   -2.49    48.048    46.832 
   RECTA Rampa              80.000   472632.253  4620676.420        0.000    48.168 145.379762     0.000     1.200    0.08    0.25    48.168    46.819 
   RECTA Rampa              86.825   472637.416  4620671.957        0.000    48.250 145.379762     0.000     1.200    0.70    2.13    48.250    46.809 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   472632.561  4620633.550        0.000    47.810  38.539750     0.000    -2.000    0.78    0.78    47.810    45.200 
   RECTA KV 250             10.000   472638.252  4620641.773        0.000    47.705  38.539750     0.000     0.753    0.82    0.72    47.705    45.237 
   RECTA Rampa              14.139   472640.607  4620645.176        0.000    47.768  38.539750     0.000     2.000    0.85    0.69    47.768    45.400 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   472664.530  4620648.278      975.000    47.898 147.033784     0.000    -2.048    1.28    1.59    47.898    47.035 
   CIRC. KV 700             10.000   472671.888  4620641.506      975.000    47.728 147.686727     0.000    -1.046    1.52    2.03    47.728    47.209 
   CIRC. KV 700             20.000   472679.176  4620634.659      975.000    47.695 148.339670     0.000     0.382    1.76    2.48    47.695    47.423 
   CIRC. KV 700             21.490   472680.257  4620633.632      450.000    47.702 148.436984     0.000     0.595    1.79    2.55    47.702    47.468 
   CIRC. KV 700             30.000   472686.364  4620627.707      450.000    47.805 149.640848     0.000     1.811    1.99    2.92    47.805    47.721 
   CIRC. KV 700             39.922   472693.342  4620620.653      240.000    48.055 151.044507     0.000     3.228    2.22    3.37    48.055    48.036 
   CIRC. KV 700             40.000   472693.396  4620620.597      240.000    48.057 151.065228     0.000     3.239    2.23    3.37    48.057    48.039 
   CIRC. Rampa              50.000   472700.196  4620613.266      240.000    48.403 153.717811     0.000     3.485    2.58    3.52    48.403    48.396 
   CIRC. Rampa              60.000   472706.685  4620605.658      240.000    48.752 156.370393     0.000     3.485    2.93    3.66    48.752    48.763 
   RECTA Rampa              67.782   472711.511  4620599.555        0.000    49.023 158.434541     0.000     3.485    3.20    3.78    49.023    49.031 
   RECTA Rampa              70.000   472712.859  4620597.793        0.000    49.100 158.434541     0.000     3.485    3.28    3.81    49.100    49.107 
   RECTA Rampa              74.301   472715.472  4620594.376        0.000    49.250 158.434541     0.000     3.485    3.43    3.87    49.250    49.250 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   472665.885  4620669.875       80.000    48.312  68.950051     0.000    -2.000    0.20    1.69    48.312    46.539 
   CIRC. Pendiente          10.000   472674.988  4620673.998       80.000    48.112  76.907798     0.000    -2.000    1.56    1.93    48.112    46.749 
   CIRC. Pendiente          20.000   472684.535  4620676.953       80.000    47.912  84.865545     0.000    -2.000    2.00    2.00    47.912    46.784 
   CIRC. Pendiente          22.627   472687.097  4620677.530     -235.000    47.860  86.955764     0.000    -2.000    2.00    2.00    47.860    46.783 
   CIRC. Pendiente          30.000   472694.292  4620679.143     -235.000    47.712  84.958307     0.000    -2.000    2.00    2.00    47.712    46.779 
   CIRC. Pendiente          40.000   472703.961  4620681.690     -235.000    47.512  82.249287     0.000    -2.000    2.00    2.00    47.512    46.840 
   CIRC. Pendiente          50.000   472713.514  4620684.646     -235.000    47.312  79.540266     0.000    -2.000    2.00    2.00    47.312    46.840 
   CIRC. Pendiente          60.000   472722.932  4620688.005     -235.000    47.112  76.831246     0.000    -2.000    2.00    2.00    47.112    46.840 
   CIRC. Pendiente          70.000   472732.198  4620691.763     -235.000    46.912  74.122226     0.000    -2.000    2.00    2.00    46.912    46.840 
   CIRC. Pendiente          77.529   472739.065  4620694.850     -235.000    46.762  72.082509     0.000    -2.000    2.00    2.00    46.762    46.840 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   6: Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   471960.555  4620730.812       67.930    50.413 116.683399     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.413    49.219 
   CIRC. Pendiente          10.000   471969.988  4620727.521       67.930    50.367 126.055102     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.367    49.219 
   CIRC. Pendiente          20.000   471978.837  4620722.882       67.930    50.321 135.426805     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.321    49.219 
   CIRC. Pendiente          25.805   471983.629  4620719.609     -189.630    50.294 140.867159     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.294    49.219 
   CIRC. Pendiente          30.000   471987.017  4620717.135     -189.630    50.275 139.458856     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.275    49.219 
   CIRC. Pendiente          40.000   471995.306  4620711.543     -189.630    50.229 136.101688     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.229    49.219 
   CIRC. Pendiente          50.000   472003.878  4620706.396     -189.630    50.183 132.744520     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.183    49.219 
   CIRC. Pendiente          60.000   472012.710  4620701.708     -189.630    50.137 129.387352     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.137    49.219 
   CIRC. Pendiente          70.000   472021.777  4620697.492     -189.630    50.091 126.030184     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.091    49.219 
   CIRC. Pendiente          80.000   472031.053  4620693.760     -189.630    50.045 122.673016     0.000    -0.460   -2.00    2.00    50.045    49.219 
   CIRC. Pendiente          90.000   472040.513  4620690.522     -189.630    49.999 119.315848     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.999    49.219 
   CIRC. Pendiente         100.000   472050.130  4620687.787     -189.630    49.953 115.958680     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.953    49.219 
   CIRC. Pendiente         101.513   472051.597  4620687.418      -65.910    49.946 115.450838     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.946    49.219 
   CIRC. Pendiente         110.000   472059.944  4620685.914      -65.910    49.907 107.253028     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.907    49.219 
   CIRC. Pendiente         120.000   472069.927  4620685.533      -65.910    49.861  97.594103     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.861    49.219 
   CIRC. Pendiente         130.000   472079.853  4620686.666      -65.910    49.815  87.935177     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.815    49.219 
   CIRC. Pendiente         139.302   472088.835  4620689.056      -94.270    49.772  78.950133     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.772    49.219 
   CIRC. Pendiente         140.000   472089.494  4620689.285      -94.270    49.769  78.478981     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.769    49.219 
   CIRC. Pendiente         150.000   472098.735  4620693.096      -94.270    49.723  71.725828     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.723    49.219 
   CIRC. Pendiente         160.000   472107.520  4620697.863      -94.270    49.677  64.972674     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.677    49.219 
   CIRC. Pendiente         170.000   472115.751  4620703.533      -94.270    49.631  58.219521     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.631    49.219 
   CIRC. Pendiente         180.000   472123.336  4620710.043      -94.270    49.585  51.466367     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.585    49.219 
   RECTA Pendiente         181.458   472124.382  4620711.058        0.000    49.578  50.482015     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.578    49.219 
   RECTA Pendiente         190.000   472130.468  4620717.053        0.000    49.539  50.482015     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.539    49.219 
   RECTA Pendiente         200.000   472137.593  4620724.070        0.000    49.493  50.482015     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.493    49.219 
   CIRC. Pendiente         204.351   472140.692  4620727.123       57.080    49.473  50.482015     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.473    49.219 
   CIRC. Pendiente         210.000   472144.906  4620730.882       57.080    49.447  56.782797     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.447    49.219 
   CIRC. Pendiente         220.000   472153.198  4620736.449       57.080    49.401  67.935912     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.401    49.219 
   CIRC. Pendiente         230.000   472162.333  4620740.485       57.080    49.355  79.089026     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.355    49.219 
   CIRC. Pendiente         240.000   472172.032  4620742.868       57.080    49.309  90.242141     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.309    49.219 
   CIRC. Pendiente         246.725   472178.723  4620743.501      155.230    49.278  97.742319     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.278    49.219 
   CIRC. Pendiente         250.000   472181.997  4620743.583      155.230    49.263  99.085549     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.263    49.219 
   CIRC. Pendiente         260.000   472191.994  4620743.404      155.230    49.217 103.186688     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.217    49.219 
   CIRC. Pendiente         270.000   472201.959  4620742.583      155.230    49.171 107.287826     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.171    49.219 
   CIRC. Pendiente         280.000   472211.849  4620741.121      155.230    49.125 111.388965     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.125    49.219 
   CIRC. Pendiente         290.000   472221.626  4620739.026      155.230    49.079 115.490104     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.079    49.219 
   CIRC. Pendiente         300.000   472231.247  4620736.306      155.230    49.033 119.591243     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.033    49.219 
   CIRC. Pendiente         302.329   472233.461  4620735.584      387.930    49.022 120.546278     0.000    -0.460   -2.00    2.00    49.022    49.219 
   CIRC. Pendiente         310.000   472240.712  4620733.079      387.930    48.987 121.805190     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.987    49.219 
   CIRC. Pendiente         320.000   472250.086  4620729.600      387.930    48.941 123.446258     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.941    49.219 
   CIRC. Pendiente         330.000   472259.368  4620725.880      387.930    48.895 125.087327     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.895    49.219 
   CIRC. Pendiente         340.000   472268.551  4620721.922      387.930    48.849 126.728396     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.849    49.219 
   CIRC. Pendiente         350.000   472277.629  4620717.728      387.930    48.803 128.369464     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.803    49.219 
   CIRC. Pendiente         355.022   472282.147  4620715.534     -256.850    48.779 129.193631     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.779    49.219 
   CIRC. Pendiente         360.000   472286.632  4620713.374     -256.850    48.757 127.959833     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.757    49.219 
   CIRC. Pendiente         370.000   472295.763  4620709.299     -256.850    48.711 125.481267     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.711    49.219 
   CIRC. Pendiente         380.000   472305.046  4620705.583     -256.850    48.665 123.002700     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.665    49.219 
   CIRC. Pendiente         390.000   472314.467  4620702.231     -256.850    48.619 120.524134     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.619    49.219 
   CIRC. Pendiente         400.000   472324.011  4620699.248     -256.850    48.573 118.045568     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.573    49.219 
   CIRC. Pendiente         410.000   472333.664  4620696.638     -256.850    48.527 115.567001     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.527    49.219 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente         420.000   472343.411  4620694.407     -256.850    48.481 113.088435     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.481    49.219 
   CIRC. Pendiente         430.000   472353.238  4620692.557     -256.850    48.435 110.609869     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.435    49.219 
   CIRC. Pendiente         440.000   472363.129  4620691.090     -256.850    48.389 108.131302     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.389    49.219 
   CIRC. Pendiente         443.196   472366.301  4620690.703     -352.190    48.374 107.339216     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.374    49.219 
   CIRC. Pendiente         450.000   472373.067  4620689.985     -352.190    48.343 106.109277     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.343    49.219 
   CIRC. Pendiente         460.000   472383.034  4620689.169     -352.190    48.297 104.301673     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.297    49.219 
   CIRC. Pendiente         470.000   472393.019  4620688.635     -352.190    48.251 102.494070     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.251    49.219 
   CIRC. Pendiente         480.000   472403.016  4620688.385     -352.190    48.205 100.686467     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.205    49.219 
   CIRC. Pendiente         490.000   472413.015  4620688.420     -352.190    48.159  98.878864     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.159    49.219 
   CIRC. Pendiente         500.000   472423.010  4620688.738     -352.190    48.113  97.071261     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.113    49.219 
   CIRC. Pendiente         510.000   472432.991  4620689.339     -352.190    48.067  95.263657     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.067    49.219 
   CIRC. Pendiente         520.000   472442.952  4620690.224     -352.190    48.021  93.456054     0.000    -0.460   -2.00    2.00    48.021    49.219 
   CIRC. Pendiente         530.000   472452.883  4620691.391     -352.190    47.975  91.648451     0.000    -0.460   -2.00    2.00    47.975    49.219 
   CIRC. Pendiente         540.000   472462.777  4620692.840     -352.190    47.929  89.840848     0.000    -0.460   -2.00    2.00    47.929    49.219 
   CIRC. Pendiente         550.000   472472.626  4620694.569     -352.190    47.883  88.033244     0.000    -0.460   -2.00    2.00    47.883    49.219 
   CIRC. Pendiente         560.000   472482.422  4620696.577     -352.190    47.837  86.225641     0.000    -0.460   -2.00    2.00    47.837    49.219 
   CIRC. KV 4500           570.000   472492.157  4620698.862     -352.190    47.802  84.418038     0.000    -0.239   -2.00    2.00    47.802    49.219 
   CIRC. KV 4500           580.000   472501.824  4620701.422     -352.190    47.789  82.610435     0.000    -0.017   -2.00    2.00    47.789    49.219 
   CIRC. KV 4500           581.528   472503.294  4620701.838      194.810    47.789  82.334316     0.000     0.017   -2.00    2.00    47.789    49.219 
   CIRC. KV 4500           590.000   472511.490  4620703.981      194.810    47.798  85.103031     0.000     0.205   -2.00    2.00    47.798    49.219 
   CIRC. KV 4500           600.000   472521.273  4620706.049      194.810    47.830  88.370932     0.000     0.427   -2.00    2.00    47.830    49.219 
   CIRC. KV 4500           610.000   472531.148  4620707.612      194.810    47.884  91.638832     0.000     0.650   -2.00    2.00    47.884    49.219 
   CIRC. KV 4500           620.000   472541.092  4620708.667      194.810    47.960  94.906733     0.000     0.872   -2.00    2.00    47.960    49.219 
   CIRC. Rampa             630.000   472551.076  4620709.210      194.810    48.056  98.174634     0.000     1.000   -2.00    2.00    48.056    45.800 
   CIRC. Rampa             635.382   472556.457  4620709.290       52.630    48.110  99.933302     0.000     1.000   -2.00    2.00    48.110    45.770 
   CIRC. Rampa             640.000   472561.069  4620709.092       52.630    48.156 105.519729     0.000     1.000   -2.00    2.00    48.156    45.744 
   CIRC. KV -3000          650.000   472570.890  4620707.288       52.630    48.245 117.615868     0.000     0.735   -2.00    2.00    48.245    45.800 
   CIRC. KV -3000          660.000   472580.193  4620703.661       52.630    48.302 129.712006     0.000     0.402   -2.00    2.00    48.302    45.800 
   CIRC. KV -3000          670.000   472588.644  4620698.343       52.630    48.326 141.808145     0.000     0.069   -2.00    2.00    48.326    46.781 
   CIRC. KV -3000          680.000   472595.938  4620691.524       52.630    48.316 153.904283     0.000    -0.265   -2.00    2.00    48.316    46.470 
   CIRC. KV -3000          690.000   472601.813  4620683.451       52.630    48.273 166.000422     0.000    -0.598   -2.00    2.00    48.273    45.969 
   CIRC. Pendiente         700.000   472606.057  4620674.413       52.630    48.200 178.096561     0.000    -0.781   -2.00    2.00    48.200    45.931 
   CIRC. Pendiente         705.209   472607.569  4620669.431      -61.200    48.159 184.396895     0.000    -0.781   -2.00    2.00    48.159    45.894 
   CIRC. Pendiente         710.000   472608.912  4620664.833      -61.200    48.122 179.412693     0.000    -0.781   -2.00    2.00    48.122    45.859 
   CIRC. Pendiente         720.000   472612.849  4620655.652      -61.200    48.044 169.010409     0.000    -0.781   -2.00    2.00    48.044    45.954 
   CIRC. Pendiente         730.000   472618.226  4620647.234      -61.200    47.965 158.608125     0.000    -0.781   -2.00    2.00    47.965    46.728 
   CIRC. Pendiente         740.000   472624.902  4620639.803      -61.200    47.887 148.205841     0.000    -0.781   -2.00    2.00    47.887    45.239 
   CIRC. Pendiente         741.058   472625.677  4620639.083      -70.190    47.879 147.105272     0.000    -0.781   -2.00    2.00    47.879    45.235 
   CIRC. Pendiente         750.000   472632.646  4620633.491      -70.190    47.809 138.994930     0.000    -0.781   -2.00    2.00    47.809    45.200 
   CIRC. KV 1400           760.000   472641.209  4620628.343      -70.190    47.756 129.924980     0.000    -0.190   -2.00    2.00    47.756    45.130 
   CIRC. KV 1400           770.000   472650.417  4620624.462      -70.190    47.772 120.855030     0.000     0.524   -2.00    2.00    47.772    45.116 
   CIRC. KV 1400           778.766   472658.871  4620622.167       54.690    47.846 112.904225     0.000     1.151   -2.00    2.00    47.846    45.137 
   CIRC. KV 1400           780.000   472660.077  4620621.905       54.690    47.860 114.340553     0.000     1.239   -2.00    2.00    47.860    45.140 
   CIRC. KV 1400           790.000   472669.566  4620618.795       54.690    48.020 125.981068     0.000     1.953   -2.00    2.00    48.020    45.011 
   CIRC. KV 1400           800.000   472678.332  4620614.011       54.690    48.251 137.621583     0.000     2.667   -2.00    2.00    48.251    45.184 
   CIRC. Rampa             808.833   472685.239  4620608.520      122.890    48.508 147.904071     0.000     3.000   -2.00    2.00    48.508    45.193 
   CIRC. Rampa             810.000   472686.087  4620607.719      122.890    48.543 148.508437     0.000     3.000   -2.00    2.00    48.543    45.194 
   CIRC. Rampa             820.000   472693.033  4620600.529      122.890    48.843 153.688840     0.000     3.000   -2.00    2.00    48.843    45.200 
   CIRC. Rampa             830.000   472699.372  4620592.798      122.890    49.143 158.869244     0.000     3.000   -2.00    2.00    49.143    45.318 
   CIRC. Rampa             840.000   472705.061  4620584.577      122.890    49.443 164.049647     0.000     3.000   -2.00    2.00    49.443    45.982 
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                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa             850.000   472710.063  4620575.922      122.890    49.743 169.230050     0.000     3.000   -2.00    2.00    49.743    46.538 
   CIRC. Rampa             860.000   472714.345  4620566.888      122.890    50.043 174.410454     0.000     3.000   -2.00    2.00    50.043    48.282 
   CIRC. KV -450           870.000   472717.879  4620557.536      122.890    50.341 179.590857     0.000     2.667   -2.00    2.00    50.341    50.098 
   CIRC. KV -450           880.000   472720.641  4620547.928      122.890    50.496 184.771261     0.000     0.445   -2.00    2.00    50.496    50.532 
   CIRC. KV -450           883.816   472721.487  4620544.207       35.000    50.497 186.748144     0.000    -0.403   -2.00    2.00    50.497    50.623 
   CIRC. KV -450           890.000   472722.225  4620538.075       35.000    50.430 197.996160     0.000    -1.777   -2.00    2.00    50.430    50.771 
   RECTA KV -450           899.799   472721.168  4620528.366        0.000    50.149 215.819820     0.000    -3.955   -2.00    2.00    50.149    50.403 
   RECTA KV -450           900.000   472721.118  4620528.171        0.000    50.141 215.819820     0.000    -3.999   -2.00    2.00    50.141    50.395 
   RECTA KV -450           910.000   472718.659  4620518.478        0.000    49.630 215.819820     0.000    -6.221   -2.00    2.00    49.630    49.646 
   RECTA Pendiente         916.069   472717.166  4620512.595        0.000    49.219 215.819820     0.000    -7.000   -2.00    2.00    49.219    49.219 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   472622.277  4620680.417        0.000           145.385449     0.000           
   CIRC.                     0.890   472622.950  4620679.835       50.000           145.385449     0.000           
   CIRC.                     8.005   472627.984  4620674.815       20.000           154.444858     0.000           
   CIRC.                    10.000   472629.215  4620673.246       20.000           160.795174     0.000           
   CIRC.                    20.000   472632.755  4620664.005       20.000           192.626163     0.000           
   CIRC.                    23.221   472632.869  4620660.790       20.000           202.877542     0.000           
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   472652.136  4620642.023       30.000            95.449525     0.000           
   CIRC.                    10.000   472662.045  4620641.077       30.000           116.670184     0.000           
   CIRC.                    20.000   472671.098  4620636.941       30.000           137.890843     0.000           
   CIRC.                    24.844   472674.873  4620633.914       30.000           148.169198     0.000           
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   472679.678  4620639.004       50.000           348.168150     0.000           
   CIRC.                    10.000   472673.139  4620646.548       50.000           360.900546     0.000           
   CIRC.                    11.919   472672.064  4620648.137       20.000           363.343673     0.000           
   CIRC.                    20.000   472669.133  4620655.609       20.000           389.066843     0.000           
   CIRC.                    23.935   472668.845  4620659.527       20.000             1.592286     0.000           
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  EJE :  11: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   472639.244  4620673.735       76.547           328.368106     0.000           
   CIRC.                    10.000   472630.527  4620678.621       76.547           336.684824     0.000           
   CIRC.                    13.519   472627.621  4620680.606       33.500           339.611776     0.000           
   CIRC.                    16.563   472625.232  4620682.490       33.500           345.395999     0.000           
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  12: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   472625.232  4620682.490        0.000           145.386092     0.000           
   CIRC.                     6.820   472630.391  4620678.029       35.770           145.386092     0.000           
   CIRC.                    10.000   472632.701  4620675.845       35.770           151.045789     0.000           
   CIRC.                    16.238   472636.627  4620671.008       35.770           162.147966     0.000           
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  13: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   472662.375  4620646.150       76.547           128.743367     0.000           
   CIRC.                    10.000   472671.063  4620641.212       76.547           137.060085     0.000           
   CIRC.                    13.530   472673.966  4620639.204       33.500           139.995984     0.000           
   CIRC.                    17.833   472677.275  4620636.459       33.500           148.172652     0.000           
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :  14: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   472677.275  4620636.459      975.000           347.672199     0.000           
   CIRC.                     7.975   472671.456  4620641.912       41.987           348.192892     0.000           
   CIRC.                    10.000   472670.018  4620643.338       41.987           351.263947     0.000           
   CIRC.                    17.565   472665.294  4620649.234       41.987           362.734891     0.000           
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   7: Eix auxiliar 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   472649.459  4620677.923       30.000           295.073171     0.000           
   CIRC.                    10.000   472639.545  4620678.810       30.000           316.293830     0.000           
   CIRC.                    20.000   472630.467  4620682.893       30.000           337.514489     0.000           
   RECTA                    23.709   472627.518  4620685.139        0.000           345.385455     0.000           
   RECTA                    24.586   472626.855  4620685.713        0.000           345.385455     0.000           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALINEACIONS I PUNTS CADA 20 m EN ALÇAT 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   48.071 
          2.000000       48.000     1200.000       28.274   48.637        4.274   48.157       52.274   48.157   0.240  -4.000 
         -2.000000       48.000     1200.000       84.823   47.506       60.823   47.986      108.823   47.986   0.240   4.000 
          2.000000                                                                            113.097   48.071 
 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           48.071       2.0000 %  
             4.274       tg. entrada     48.157       2.0000 %  
            20.000       KV -1200        48.368       0.6895 %  
            28.274       Punto Alto      48.397       0.0000 %  
            40.000       KV -1200        48.339      -0.9771 %  
            52.274       tg. salida      48.157      -2.0000 %  
            60.000       Pendiente       48.002      -2.0000 %  
            60.823       tg. entrada     47.986      -2.0000 %  
            80.000       KV 1200         47.755      -0.4019 %  
            84.823       Punto Bajo      47.746       0.0000 %  
           100.000       KV 1200         47.842       1.2648 %  
           108.823       tg. salida      47.986       2.0000 %  
           113.097       Rampa           48.071       2.0000 %  
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   46.880 
         -0.295030       39.540     1200.000       19.924   46.821        0.154   46.880       39.694   47.414   0.163   3.295 
          3.000000       28.800     1600.000       54.714   47.865       40.314   47.433       69.114   48.038   0.065  -1.800 
          1.200000                                                                             86.824   48.250 
 
   
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       46.880      -0.2950 %  
             0.154       tg. entrada     46.880      -0.2950 %  
             3.694       Punto Bajo      46.874       0.0000 %  
            20.000       KV 1200         46.985       1.3588 %  
            39.694       tg. salida      47.414       3.0000 %  
            40.000       Rampa           47.424       3.0000 %  
            40.314       tg. entrada     47.433       3.0000 %  
            60.000       KV -1600        47.902       1.7696 %  
            69.114       tg. salida      48.038       1.2000 %  
            80.000       Rampa           48.168       1.2000 %  
            86.824       Rampa           48.250       1.2000 %  
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   47.810 
         -2.000000       10.000      250.000        8.117   47.648        3.117   47.748       13.117   47.748   0.050   4.000 
          2.000000                                                                             14.144   47.768 
 
   
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       47.810      -2.0000 %  
             3.117       tg. entrada     47.748      -2.0000 %  
             8.117       Punto Bajo      47.698       0.0000 %  
            13.117       tg. salida      47.748       2.0000 %  
            14.144       Rampa           47.768       2.0000 %  
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.005   47.898 
         -2.048266       38.730      700.000       22.353   47.440        2.988   47.837       41.718   48.115   0.268   5.533 
          3.484641                                                                             74.301   49.250 
 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       47.898      -2.0483 %  
             2.988       tg. entrada     47.837      -2.0483 %  
            17.325       Punto Bajo      47.690       0.0000 %  
            20.000       KV 700          47.695       0.3821 %  
            40.000       KV 700          48.057       3.2392 %  
            41.718       tg. salida      48.115       3.4846 %  
            60.000       Rampa           48.752       3.4846 %  
            74.301       Rampa           49.250       3.4846 %  
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.005   48.312 
         -2.000000                                                                             13.185   48.048 
 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       48.312      -2.0000 %  
            13.185       Pendiente       48.048      -2.0000 %  
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   6: Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        481.000   48.200 
         -0.460000       65.700     4500.000      592.917   47.685      560.067   47.836      625.767   48.014   0.120   1.460 
          1.000000       53.439     3000.000      668.775   48.444      642.056   48.177      695.495   48.235   0.119  -1.781 
         -0.781285       52.938     1400.000      778.189   47.589      751.720   47.796      804.658   48.383   0.250   3.781 
          3.000000       45.000      450.000      891.003   50.973      868.503   50.298      913.503   49.398   0.563 -10.000 
         -7.000000                                                                            916.070   49.219 
 
   
2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
           630.000       Rampa           48.056       1.0000 %  
           640.000       Rampa           48.156       1.0000 %  
           642.056       tg. entrada     48.177       1.0000 %  
           660.000       KV -3000        48.302       0.4019 %  
           672.056       Punto Alto      48.327       0.0000 %  
           680.000       KV -3000        48.316      -0.2648 %  
           695.495       tg. salida      48.235      -0.7813 %  
           700.000       Pendiente       48.200      -0.7813 %  
           720.000       Pendiente       48.044      -0.7813 %  
           740.000       Pendiente       47.887      -0.7813 %  
           751.720       tg. entrada     47.796      -0.7813 %  
           760.000       KV 1400         47.756      -0.1898 %  
           762.658       Punto Bajo      47.753       0.0000 %  
           780.000       KV 1400         47.860       1.2387 %  
           800.000       KV 1400         48.251       2.6673 %  
           804.658       tg. salida      48.383       3.0000 %  
           820.000       Rampa           48.843       3.0000 %  
           840.000       Rampa           49.443       3.0000 %  
           860.000       Rampa           50.043       3.0000 %  
           868.503       tg. entrada     50.298       3.0000 %  
           880.000       KV -450         50.496       0.4452 %  
           882.003       Punto Alto      50.501       0.0000 %  
           900.000       KV -450         50.141      -3.9993 %  
           913.503       tg. salida      49.398      -7.0000 %  
           916.070       Pendiente       49.219      -7.0000 %  
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   8: Eix8 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   46.880 
         -0.295030       39.540     1200.000       19.924   46.821        0.154   46.880       39.694   47.414   0.163   3.295 
          3.000000       28.800     1600.000       54.714   47.865       40.314   47.433       69.114   48.038   0.065  -1.800 
          1.200000                                                                             86.824   48.250 
 
 
   
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       46.880      -0.2950 %  
             0.154       tg. entrada     46.880      -0.2950 %  
             3.694       Punto Bajo      46.874       0.0000 %  
            20.000       KV 1200         46.985       1.3588 %  
            39.694       tg. salida      47.414       3.0000 %  
            40.000       Rampa           47.424       3.0000 %  
            40.314       tg. entrada     47.433       3.0000 %  
            60.000       KV -1600        47.902       1.7696 %  
            69.114       tg. salida      48.038       1.2000 %  
            80.000       Rampa           48.168       1.2000 %  
            86.824       Rampa           48.250       1.2000 %  
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MILLORA DELS ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122 
AITOR CABALLERO GONZALEZ 
 
ANNEX ESTRUCTURES
 
 
1- Descripció del càlcul 
 
En aquest annex es realitza l'anàlisi estructural del conjunt de calaixos 
considerats per al present projecte de construcció. 
 
2- Normativa aplicada y objectius de l’ anàlisi 
 
La normativa a aplicar serà la següent: 
 
CODI TÉCNIC DE L’ EDIFICACIÓ 
- REAL DECRETO 314/2006, 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
-B.O.E. nº 74 de 29-MAR-2006. 
 
INSTRUCCIÓ SOBRE LeS ACCIONS A CONSIDERAR EN EL PROYECTE DE PONTS DE 
CARRETERA “IAP” 
-REAL DECRETO 5250/1998,  del Ministerio de Fomento de 12-Febrero de 1998. 
-B.O.E. nº 54: 4-MAR-1998 
 
 
INSTRUCCIÓ DE FORMIGO ESTRUCTURAL “EHE” 
-REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
-B.O.E .: 24-JUL-1999 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT: PART GENERAL Y EDIFICACIÓ “NCSE-
02” 
-REAL DECRETO 997/2002, de 27-SET, del Ministerio de Fomento. 
-B.O.E .: 11-OCT-2002. 
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3- Calaix O.F.-1 
 
3-1 Calaix 
3-1-1 Definició geomètrica 
 
Figura 1. Definició geomètrica calaix O.F.-1. 
 
3-1-2 Esquema estructural  
 
   La llosa inferior s'ha suposat donada suport sobre un llit elàstic amb un 
coeficient de rigidesa de 1.0i7 N/m2 el qual es correspon amb un coeficient de 
balast del terreny de 1.0 kg/cm3.  
 
L'esquema estructural adoptat és el següent: 
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Figura 2. Esquema de càlculo del calaix O.F.-1. 
3-1-3 Estats de carga  
 
  Els estats de carga considerats a l’ anàlisi: 
 
Estat 1: “Cargues Permanents”. Es considera el pes propi del calaix 
considerant pes específic per al formigó armat de 25 kN/m3. Així mateix es 
consideren les següents càrregues sobre la llosa superior: 
 
Reblert espesor 
0.15m= 
20 kN/m3·0.15 m 3.0 kN/m2 
Paviment espesor 
0.35= 
23 kN/m3·0.35 m 8.05 kN/m2 
Total p= 11.05 kN/m2 
 
Degut al fet que el programa de càlcul utilitzat inclou automàticament el pes 
propi de l'estructura solament es considera el pes propi del paviment. 
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Figura 3. Estat de càrrega E1 del calaix O.F.-1. 
 
Estat 2: “Tren de càrregues A” . Es considera una sobrecàrrega uniforme de 4 
kN/m2 distribuïda sobre la llosa superior. Així mateix es considera un tren de 
tres càrregues puntuals de 100 kN, separades entre si 1.50 m i situades en 
forma centrada amb la llosa superior. 
 
Figura 4. Estat de càrrega E2 del calaix O.F.-1. 
 
Estat 3: “Tren de càrregues B”. Es considera una sobrecàrrega uniforme de 4 
kN/m2 distribuïda sobre la llosa superior. Així mateix es considera un tren de 
tres càrregues puntuals de 100 kN, separades entre si 1.50 m i situades sobre 
l'eix del hastial esquerre. 
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Figura 5. Estat de càrrega E3 del calaix O.F.-1. 
 
Estado 4: “Tren de càrregues C”. Es considera una sobrecàrrega uniforme de 
4 kN/m2 distribuïda sobre la llosa superior. Així mateix es considera un tren de 
tres càrregues puntuals de 100 kN, separades entre si 1.50 m i situades a una 
distància d'un cant útil de la vora interior del hastial esquerre. ( )L=0.55m . 
 
Figura 6. Estat de càrrega E4 del calaix O.F.-1. 
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Estat 5: “Pressió de terres sobre un hastial”. Per a les accions horitzontals de 
terreny sobre el calaix es considera determinant l'embranzida en repòs amb un 
coeficient horitzontal de 0.50Hλ = . El pes específic del terreny es considera de 
20 kN/m3. 
 
3 2
h1 1
3 2
h2 2
p · ·H 0.5·20 kN/m ·0.50 m=5.0 kN/m
p · ·H 0.5·20 kN/m ·2.90 m=29.0 kN/m
H
H
λ γ
λ γ
= =
= =  
 
 
Figura 7. Estat de càrrega E5 del calaix O.F.-1. 
 
 
Estat 6: “Pressió de terres sobre dos hastials”. Per a les accions horitzontals de 
terreny sobre el calaix es considera determinant l'embranzida en repòs amb un 
coeficient horitzontal de 0.50Hλ = . El pes específic del terreny es considera de 
20 kN/m3. 
 
3 2
h1 1
3 2
h2 2
p · ·H 0.5·20 kN/m ·0.50 m=5.0 kN/m
p · ·H 0.5·20 kN/m ·2.90 m=29.0 kN/m
H
H
λ γ
λ γ
= =
= =  
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Figura 8. Estat de càrrega E6 del calaix O.F.-1. 
 
 
Estat 7: “Pressió por frenat”. Per al frenat s’adopta el següent valor: 
 
Pf = 20 · ample tauler [m] / 15  
Pf = 14.46 kN/m 
 
 
 
Figura 9. Estat de càrrega E7 del calaix O.F.-1. 
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3-1-4 Combinacions de càrrega considerades 
 
   Es consideren les següents combinacions de càrrega pel “Estat Límit Últim” 
(ELU) : 
 
   Combinació 1 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 2 
   Combinació 2 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 2+ 1.5 Estat 5+ 1.5 Estat 7 
   Combinació 3 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 3+ 1.5 Estat 5+ 1.5 Estat 7 
   Combinació 4 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 4+ 1.5 Estat 5+ 1.5 Estat 7 
   Combinació 5 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 2+ 1.5 Estat 6+ 1.5 Estat 7 
 
   En quant a la verificació de l’ “Estat Límit de Servei” (ELS) es consideren les 
següents combinacions: 
 
   Combinació 1 ELS: Estat 1+ Estat 2 
   Combinació 2 ELS: Estat 1+ Estat 2+ Estado 5+ Estat 7 
   Combinació 3 ELS: Estat 1+ Estat 3+ Estado 5+ Estat 7 
   Combinació 4 ELS: Estat 1+ Estat 4+ Estado 5+ Estat 7 
   Combinació 5 ELS: Estat 1+ Estat 2+ Estado 6+ Estat 7 
3-1-5 Càlcul de solicitacions 
 
   A continuació es detallen els diagrames de solicitacions per a cada una de les 
combinacions de càrrega.  
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Combinación 1 ELU: 
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Figura 10. Solicitacions per a la Combinació 1 ELU del calaix O.F.-1. 
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Combinación 2 ELU: 
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Figura 11. Solicitacions per a la Combinació 2 ELU del calaix O.F.-1. 
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Combinació 3 ELU: 
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Figura 12. Solicitacions per a la Combinació 3 ELU del calaix O.F.-1. 
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Combinació 4 ELU: 
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Figura 13. Solicitacions per a  la Combinació 4 ELU del calaix O.F.-1. 
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Combinació 5 ELU: 
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Figura 14. Solicitacions per a  la Combinació 5 ELU del calaix O.F.-1. 
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 Combinació 1 ELS: 
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Figura 15. Solicitacions per a  la Combinació 1 ELS del calaix O.F.-1. 
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Combinació 2 ELS: 
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Figura 16. Solicitacions per a  la Combinació 2 ELS del calaix O.F.-1. 
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Combinació 3 ELS: 
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Figura 17. Solicitacions per a  la Combinació 3 ELS del calaix O.F.-1. 
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Combinació 4 ELS: 
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Figura 18. Solicitacions per a  la Combinació 4 ELS del calaix O.F.-1. 
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Combinació 5 ELS: 
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Figura 19. Solicitacions per a  la Combinació 5 ELS del calaix O.F.-1. 
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3-1-6 Comprobació del terreny 
 
Es considera la Combinació 3 ELS com la més desfavorable. A la següent 
figura es mostren els assentaments del calaix per a aquesta combinació. 
Multiplicant l'assentament obtingut a una cambra de llum pel coeficient de 
balast del terreny s'obté la tensió màxima del terreny. 
 
,3 2 2,
4
kg kg kg1.79 cm ·1.0 1.79 2.0   B.C.
cm cm cml t admt
σ σ= = < =  
 
 
Figura 20. Assentaments del calaix O.F.-1 sobre el terreny per a la Combinació 3 ELS. 
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3-1-7 Verificació de l’ ELU y disseny d’ armadura 
 
Es realitzarà la verificació i diseny de les següents seccions 
 
 
 
Figura 21. Seccions de càlcul del calaix O.F.-1. 
 
Secció 1-1: 
d 2
d
M =-134.10 kN·m
As=9.71 cm /m Adopto 12 c 10 cm
N =18.54 kN        
φ⎫⇒ →⎬⎭  
 
Secció 2-2 : 
d 2
d
M =106.53 kN·m
As=7.14 cm  Adopto 12 c 15 cm
N = -24.36 kN    
φ⎫⇒ →⎬⎭  
u1
d
u2 cu su
V 1700 kN                                                             
Q 246.97 kN
V V V  249.27 kN 2 Cercos 8 c/17.5cmφ
< =⎧= ⇒ ⎨< = + = ⇒⎩
 
 
Seccions 3-3 y 4-4 : 
d 2
d
M =145.96 kN·m
As=7.69 cm /m  Adopto 12c 10 cm ambas caras
N =-274.91 kN   
φ⎫⇒ ⇒⎬⎭  
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Secció 5-5: 
d 2
d
M =-156.10 kN·m
As=10.71 cm /m 12 c 10 cm
N =-32.36 kN      
φ⎫⇒ →⎬⎭  
 
Secció 6-6: 
d 2
d
M =145.95 kN·m
As=9.27 cm /m 12 c 10  cm
N =-87.28 kN    
φ⎫⇒ ⇒⎬⎭  
u1
d
u2 cu su
V 1700 kN                                                 
Q 211.04 kN
V V V =220.41 kN 2 Cercos 8 c/25cmφ
< =⎧= ⇒ ⎨< = + ⇒⎩
 
 
3-1-8 Verificació de l’ ELS 
 
Verificació de la fisuració 
 
S’ ha de verificar que sota la combinació d’ accions de l’ ELS es verifiqui que l’ 
opertura característica de fisura ( )kw  es menor que un valor límit, que per el 
cas de tipus d’ exposició IIb es de 0.3mm. 
 
Així mateix, s’ ha de verificar que la tensió màxima de compressió en el formigó 
,maxcσ  no supera el valor de 2N0.60 15 mmckf =  
Es realitzarà la verificació de fisuració a les següents seccions 
 
 
Figura 22. Seccions de verificació a fisuració, calaix O.F.-1. 
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Secció 1-1: 
d
d ,max 2 2
0.168 mm < 0.3 mm     M = -91.31 kN·m
 B.C.N NN = 12.79 kN       5.74 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 2-2 : 
d
d ,max 2 2
0.19 mm < 0.3 mm      M =72.0  kN·m
 B.C.N NN = -15.81  kN      5.68 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Seccions 3-3 y 4-4 : 
d
d ,max 2 2
0.151 mm < 0.3 mm     M =99.32  kN·m
 B.C.N NN =-189.13 kN  6.78 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 5-5: 
d
d ,max 2 2
0.239 mm < 0.3 mm      M =-106.77 kN·m
 B.C.N NN = -22.96 kN    6.77 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 6-6: 
d
d ,max 2 2
0.175 mm < 0.3 mm    M =99.32  kN·m
 B.C.N NN =-58.62 kN     6.65 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
 
Verificació de deformació 
 
L’ estat límit de deformació es cumpleix automáticament degut a que es 
comprova que la relació llum/cantell útil cumpleix (Art. 50.2.2.1 EHE): 
 
Llum / cantell útil = 3,32 / 0,34 = 9,76 ≤ 20 (per elements débilment armats) 
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3-2 Aleta 
3-2-1 Definició geomètrica 
L1= 2.10m 
L2= 1m 
D1= 0.40m 
H1= 0.50m 
H2= 3.60m 
 
 
Figura 23. Geometria aletas del calaix. 
 
 
 
 
 
 
Reblert 
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3-2-2 Verificació de l’ Estat Límit d’ Equilibri 
 
Dades dels materials: 
 
Pes especific del terreny: 3
kN 20
mt
γ =  
Pes especific del formigó: 3
kN 25
mH
γ =  
Tensió admisible del terreny: 2
kN  84 
madm
σ =  
Angle de fregament intern: =30ϕ °  
Coeficient de pressió activa horitzontal considerant sisme: 0.48AK =  
 
Verificació estabilitat a la bolcada 
 
V
E
E
v
V
M 94.68 kN·m
M 508.72 kN·m
MS 5.37 1.8    B.C.
M
=
=
= = >
 
 
Figura 24. Accions sobre mur d’ aletes del calaix. 
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Verificació estabilitat al lliscament 
 
emp
roz
roz
v
emp
H 55.69 kN
2H N·tan( · )=85.78 kN
3
HS 1.54 1.5    B.C.
H
ϕ
=
=
= = >
 
 
Verificació de la tensió del terreny 
 
( )
G
calc adm2 2
tot
tot
N F 235.68 kN
M M 1.62 kN·m
M= 0.01 m
N
N kg kg0.68 2.0 B.C.
L 2· cm cm
L L1+D1+L2
y
e
e
σ σ
= =
= = −
=
= = < = ⇒−
=
∑
∑
 
 
3-2-3 Verificació de l’ Estat Límit Últim i disseny d’ armadura 
 
Secció 1-1: 
2
d s
2
srep
M 73.06 kN·m A 3.87 cm m 12 c 15cm
A 4.46 cm m 10 c 17.5cm
φ
φ
= ⇒ = ⇒
= ⇒  
 
dQ =  50.96 kN,  Qd<Vu1[kN]= 2200,   Qd<Vu2[kN]=Vcu=143.51  
==> No necesita armadura de corte
 
 
Secció 2-2: 
2
d s
2
srep
M 40.65 kN·m A 2.14 cm m 12 c 15cm
A 4.46 cm m 10c 17.5cm
φ
φ
= ⇒ = ⇒
= ⇒  
 
No es necessita armadura de tall
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dQ =  40.62 kN,  Qd<Vu1[kN]= 2200,   Qd<Vu2[kN]=Vcu=143.51  
==> No necesita armadura de corte
 
 
 
Figura 25 Seccions de càlcul 1-1 y 2-2. 
 
Secció 3-3: 
d 2
s
d
M = 100.24 kN·m
A 6.38 cm m Adopto 12 c 15cm
N -54 kN         
φ⎫⇒ = ⇒⎬= ⎭  
2
srepA 3.33  cm m Adopto 8 c 15cmφ= ⇒  
 
dQ =   83.54 kN,  Qd<Vu1[kN]= 1700,   Qd[kN]<Vu2[kN]=Vcu=134.42  
==> No necesita armadura de corte
 
 
Figura 26 Secció de càlcul 3-3. 
 
No es necessita armadura de tall 
No es necessita armadura de tall 
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3-2-4 Verificació de l’ Estat Límit de Servei 
 
Verificació de la fisuració 
 
S’ ha de verificar que sota la combinació d’ accions de l’ ELS es verifiqui que 
l’opertura característica de fisura ( )kw  es menor que un valor límit, que per el 
cas de tipus de exposició IIb es de 0.3mm. 
Així mateix, s’ ha de verificar que la tensió màxima de compressió en el formigó 
,maxcσ  no supera el valor de 2N0.60 15 mmckf =  
 
 
Secció 1-1: 
d
d ,max 2 2
0.113 mm < 0.3 mm     M = 48.71 kN·m  
 B.C.N NN = 0.0 kN           2.65 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 2-2 : 
d
d ,max 2 2
0.063 mm < 0.3 mm      M =27.10  kN·m
 B.C.N NN = 0.0 kN          1.50 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 3-3  
d
d ,max 2 2
0.138 mm < 0.3 mm     M =66.83 kN·m
 B.C.N NN =-36 kN        3.62 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
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4- Calaix O.F.-2 
 
4-1 Calaix 
4-1-1 Definició geomètrica 
 
Figura 1. Definició geometrica calaix O.F.-2. 
 
4-1-2 Esquema estructural  
 
   La llosa inferior s’ha suposat recolzada sobre un llit elàstico amb un coeficient 
de rigidesa d’ 1.0e7 N/m2 , el qual es correspon amb un coeficient de balast del 
terreny d’ 1.0 kg/cm3. 
  
  L’ esquema estructural adoptat es el següent: 
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Figura 2. Esquema de càlcul del calaix O.F.-2. 
4-1-3 Estats de càrrega  
 
  Els estats de càrrega considerats a l’ análisi: 
 
Estat 1: “Cargues Permanents”. Es considera el pes propi del calaix 
considerant pes específic per al formigó armat de 25 kN/m3. Així mateix es 
consideren les següents càrregues sobre la llosa superior: 
 
Reblert Espesor 
0.15m= 
20 kN/m3·2.15 m 43.0 kN/m2 
Reblert  Espesor 
0.35= 
23 kN/m3·0.35 m 8.05 kN/m2 
Total p= 51.05 kN/m2 
 
Degut al fet que el programa de càlcul utilitzat inclou automàticament el pes 
propi de l'estructura solament es considera el pes propi del paviment. 
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Figura 3. Estat de càrrega E1 del calaix O.F.-2. 
 
Estat 2: : “Tren de càrregues A” . Es considera una sobrecàrrega uniforme de 4 
kN/m2 distribuïda sobre la llosa superior. Així mateix es considera un tren de 
tres càrregues puntuals de 100 kN, separades entre si 1.50 m i situades en 
forma centrada amb la llosa superior. 
 
Figura 4. Estat de càrrega E2 del calaix O.F.-2. 
 
Estat 3: “Tren de càrregues B”. Es considera una sobrecàrrega uniforme de 4 
kN/m2 distribuïda sobre la llosa superior. Així mateix es considera un tren de 
tres càrregues puntuals de 100 kN, separades entre si 1.50 m i situades sobre 
l'eix del hastial esquerre. 
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Figura 5. Estat de càrrega E3 del calaix O.F.-2. 
 
Estat 4: “Tren de càrregues C”. Es considera una sobrecàrrega uniforme de 4 
kN/m2 distribuïda sobre la llosa superior. Així mateix es considera un tren de 
tres càrregues puntuals de 100 kN, separades entre si 1.50 m i situades a una 
distància d'un cant útil de la vora interior del hastial esquerre. ( )L=0.55m . 
 
Figura 6. Estat de càrrega E4 del calaix O.F.-2. 
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Estat 5: “Pressió de terres sobre un hastial”. Per a les accions horitzontals de 
terreny sobre el calaix es considera determinant l'embranzida en repòs amb un 
coeficient horitzontal de 0.50Hλ = . El pes específic del terreny es considera de 
20 kN/m3. 
 
3 2
h1 1
3 2
h2 2
p · ·H 0.5·20 kN/m ·2.70 m=27.0 kN/m
p · ·H 0.5·20 kN/m ·5.10 m=51.0 kN/m
H
H
λ γ
λ γ
= =
= =  
 
 
Figura 7. Estat de càrrega E5 del calaix O.F.-2. 
 
 
Estat 6: “Pressió de terres sobre dos hastials”. Per a les accions horitzontals de 
terreny sobre el calaix es considera determinant l'embranzida en repòs amb un 
coeficient horitzontal de 0.50Hλ = . El pes específic del terreny es considera de 
20 kN/m3. 
 
3 2
h1 1
3 2
h2 2
p · ·H 0.5·20 kN/m ·2.70 m=27.0 kN/m
p · ·H 0.5·20 kN/m ·5.10 m=51.0 kN/m
H
H
λ γ
λ γ
= =
= =  
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Figura 8. Estat de càrrega E6 del calaix O.F.-2. 
 
Estat 7: “Pressió per frenat”. Per al frenat s’adopta el següent valor: 
 
Pf = 20 · ample tauler [m] / 15  
Pf = 14.46 kN/m 
 
 
 
Figura 9. Estat de càrrega E7 del calaix O.F.-2. 
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4-1-4 Combinacions de càrrega considerades 
 
   Es consideren les següents combinacions de càrrega pel “Estat Límit Últim” 
(ELU) : 
 
   Combinació 1 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 2 
   Combinació 2 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 2+ 1.5 Estat 5+ 1.5 Estat 7 
   Combinació 3 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 3+ 1.5 Estat 5+ 1.5 Estat 7 
   Combinació 4 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 4+ 1.5 Estat 5+ 1.5 Estat 7 
   Combinació 5 ELU: 1.35 Estat 1+ 1.5 Estat 2+ 1.5 Estat 6+ 1.5 Estat 7 
 
   En quant a la verificació de l’ “Estat Límit de Servei” (ELS) es consideren les 
següents combinacions: 
 
   Combinació 1 ELS: Estat 1+ Estat 2 
   Combinació 2 ELS: Estat 1+ Estat 2+ Estado 5+ Estat 7 
   Combinació 3 ELS: Estat 1+ Estat 3+ Estado 5+ Estat 7 
   Combinació 4 ELS: Estat 1+ Estat 4+ Estado 5+ Estat 7 
   Combinació 5 ELS: Estat 1+ Estat 2+ Estado 6+ Estat 7 
 
4-1-5 Càlcul de solicitacions 
 
A continuació, es detallen els diagrames de solicitacions per a cada una de les 
combinacions de càrrega.  
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Combinació 1 ELU: 
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Figura 10. Solicitacions per a la Combinació 1 ELU del calaix O.F.-2. 
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Combinació 2 ELU: 
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Figura 11. Solicitacions per a  la Combinació 2 ELU del calaix O.F.-2. 
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Combinació 3 ELU: 
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Figura 12. Solicitacions per a la Combinació 3 ELU del calaix O.F.-2. 
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Combinació 4 ELU: 
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Figura 13. Solicitacions per a la Combinació 4 ELU del calaix O.F.-2. 
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Combinació 5 ELU: 
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Figura 14. Solicitacions per a la Combinació 5 ELU del calaix O.F.-2. 
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 Combinació 1 ELS: 
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Figura 15. Solicitacions per a la Combinació 1 ELS del calaix O.F.-2. 
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Combinació 2 ELS: 
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Figura 16. Solicitacions per a  la Combinació 2 ELS del calaix O.F.-2. 
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Combinació 3 ELS: 
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Figura 17. Solicitacions per a la Combinació 3 ELS del calaix O.F.-2. 
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Combinació 4 ELS: 
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Figura 18. Solicitacions per a la Combinació 4 ELS del calaix O.F.-2. 
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Combinació 5 ELS: 
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Figura 19. Solicitacions per a la Combinació 5 ELS del calaix O.F.-2. 
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4-1-6 Comprobació del terreny 
 
Es considera la Combinació 3 ELS com la més desfavorable. A la següent 
figura es mostren els assentaments del calaix per a dita combinació. 
Multiplicant l’ assentament obtingut a un quart de llum pel coeficient de balast 
del terreny s’ obté la tensió máxima del terreny. Degut a que la tapada de terres 
es considerable es reparteix l’ acció del tren de càrregues a 45°. 
 
,3 2 2
kg kg kg1.70 cm ·1.0 1.70 2.0   B.C.
cm cm cmt t adm
σ σ= = < =  
 
 
Figura 20. Assentaments del calaix O.F.-2 sobre el terreny per a la Combinació 3 ELS. 
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4-1-7 Verificació de l’ ELU y disseny d’ armadura 
 
Es realitzarà la verificació i disseny de les següents seccions: 
 
 
 
Figura 21. Seccions de càlcul del calaix O.F.-2. 
 
Secció 1-1: 
d 2
d
M =-302.46 kN·m
As=22.82 cm /m Adopto 20 c 10 cm
N =1.30 kN          
φ⎫⇒ →⎬⎭  
 
Secció 2-2 : 
d 2
d
M =278.44 kN·m
As=20.31 cm  Adopto 20 c 12.5 cm
N = -42.20 kN    
φ⎫⇒ →⎬⎭  
u1
d
u2 cu su
V 1700 kN                                                               
Q 463.63 kN
V V V  469.70 kN 2 Cercos 10 c/12.5cmφ
< =⎧= ⇒ ⎨< = + = ⇒⎩
 
 
Seccions 3-3 y 4-4 : 
d 2
d
M =290.92 kN·m
As=17.24 cm /m  Adopto 16c 10 cm ambas caras
N =-439.10 kN   
φ⎫⇒ ⇒⎬⎭  
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Secció 5-5: 
d 2
d
M =-297.32 kN·m
As=21.96 cm /m 20 c 12.5 cm
N =-37.47 kN      
φ⎫⇒ →⎬⎭  
 
Secció 6-6: 
d 2
d
M =290.90 kN·m
As=20.46 cm /m 20 c 10  cm
N =-123.3 kN    
φ⎫⇒ ⇒⎬⎭  
u1
d
u2 cu su
V 1700 kN                                                       
Q 390.61 kN
V V V =401.65 kN 2 Cercos 8 c/10cmφ
< =⎧= ⇒ ⎨< = + ⇒⎩
 
 
4-1-8 Verificació de l’ ELS 
 
Verificació de la fisuració 
 
S’ ha de verificar que sota la combinació d’ accions de l’ ELS es verifiqui que l’ 
opertura característica de fisura ( )kw  es menor que un valor límit, que per el 
cas de tipus d’ exposició IIb es de 0.3mm. 
 
Així mateix, s’ ha de verificar que la tensió màxima de compressió en el formigó 
,maxcσ  no supera el valor de 2N0.60 15 mmckf =  
Es realitzarà la verificació de fisuració a les següents seccions 
 
 
Figura 22. Seccions de verificació a fisuració, calaix O.F.-2. 
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Secció 1-1: 
d
d ,max 2 2
0.234 mm < 0.3 mm     M = -210.86 kN·m
 B.C.N NN = 1.41 kN       8.64 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 2-2 : 
d
d ,max 2 2
0.269 mm < 0.3 mm      M =192.55  kN·m
 B.C.N NN = -27.59  kN    9.24 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Seccions 3-3 y 4-4 : 
d
d ,max 2 2
0.283 mm < 0.3 mm     M =202.18  kN·m
 B.C.N NN =-309.17 kN  9.72 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
Secció 5-5: 
d
d ,max 2 2
0.297 mm < 0.3 mm      M =-207.79 kN·m
 B.C.N NN = -25.53 kN    9.35 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
Secció 6-6: 
d
d ,max 2 2
0.275 mm < 0.3 mm    M =202.17  kN·m
 B.C.N NN =-82.70 kN      9.72 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
 
Verificació de deformació 
 
L’ estat límit de deformació es compleix automáticament degut a que es 
comprova que la relació llum/cantell útil cumpleix (Art. 50.2.2.1 EHE): 
 
Llum / cantell útil = 4,60 / 0,34 = 13,53 ≤ 20 (per elements débilment armats) 
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4-2 Parapet vertical 
4-2-1 Definició geomètrica 
 
 
 
Figura 22. Definició geomètrica parapet vertical O.F.-2. 
 
4-2-2 Càlcul  
 
Dades materials 
Pes específic del terreny: 3
kN 20
mt
γ =  
Angle de fregament intern: =30ϕ °  
Coeficient de pressió activa horitzontal considerant sisme: 0.65AK =  
 
 
Figura 22. Esquema de cálculo parapeto vertical O.F.-2. 
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Disseny Armadura 
 
Secció 1-1: 
2
d s
2
srep
M 1.5·7.92 kN·m=11.88 A 0.78 cm m 12 c 15cm
A 3.33 cm m 8 c 15cm
φ
φ
= ⇒ = ⇒
= ⇒  
 
dQ =  1.50·11.88 kN=17.82 kN,  Qd<Vu1[kN]= 1750,   Qd<Vu2[kN]=Vcu=98.45  
=> No necesita armadura de corte
 
 
Verificació del fisuració 
 
Secció 1-1: 
d
d ,max 2 2
0.02 mm < 0.3 mm     M = 7.92 kN·m  
 B.C.N NN = 0.0 kN           0.64 15
mm mm
k
c
w
σ
=⎧⎫ ⎪⇒⎬ ⎨ = <⎭ ⎪⎩
 
 
 
 
 
                                     Figura 22. Detall armadura parapet vertical O.F.-2 
No                                 No es necessita armadura de tall 
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ANNEX SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
S´inclouen en el present Projecte Constructiu tots els elements complementaris 
necessaris per a la correcta posta en servei de l’obra objecte d’aquest Projecte 
Constructiu de carreteres. 
 
L’objecte del present projecte, és l’execució d’una rotonda per tal de resoldre la 
intersecció a la BV-5122 a Fogars de la Selva. L’accés actual a Fogars es fa 
mitjançant una rotonda partida que serà suprimida. 
 
Aquest Annex es refereix a les “Marques Vials”, “Senyalització Vertical”, “Abalisament 
Vertical” i “Barreres de Seguretat”. No es tracta en aquest annex la senyalització i 
abalisament provisional que siguin necessàries durant l’execució de les obres. En el 
present annex, es recullen els criteris i normatives emprades per a la definició de la 
senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries. 
 
Als corresponents plànols de PLANTES DE SENYALITZACIÓ, (Document núm. 2 del 
present Projecte Constructiu), es representen gràficament les diferents marques vials, els 
senyals verticals i les barreres. 
 
2.- ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i defenses de les 
obres descrites en el present Projecte Constructiu són les següents: 
 
− RETIRADA DELS ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL PRESENTS EN EL TRAM. 
− DISPOSICIÓ DE LA NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL. 
− DISPOSICIÓ DE LA NOVA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL (MARQUES VIALS). 
− DISPOSICIÓ DE LA NOVA SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ D’ALUMINI. 
− DISPOSICIÓ DE LES BARRERES AMB CAPTAFARS. 
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− DISPOSICIÓ DE LA RESTA DEL BALISAMENT. 
 
3.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIALS 
 
3.1.- NORMATIVA 
 
La disposició de les Marques Vials s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.2.-I.C. 
“MARQUES VIALS”, aprovada per Ordre  Ministerial de 16 de juliol de 1987 (B.O.E. del 4 
d´agost i 29 de setembre). 
 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 
  - Delimitar carrils de circulació. 
  - Separar sentits de circulació. 
  - Indicar les vores de la calçada. 
  - Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
  - Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
  - Completar o precisar  el significat de senyal verticals i semàfors. 
  - Repetir o recordar un senyal vertical. 
  - Permetre els moviments indicats. 
  - Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 
 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc, corresponent aquest color a la 
referència B-118 de la Norma UNE 48103 (Pinturas y barnices). 
 
Als Plànols corresponents a aquest Projecte s´inclouen les Plantes Generals de 
Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 
marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de la execució dels diversos tipus de 
marques vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 
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Totes les marques són reflectits i els seus colors, amples i les seves formes són els que 
s’indiquen a continuació. 
 
3.2.- TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIALS 
 
3.2.1.- Marques longitudinals 
 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
 
  - Longitudinals discontinues. 
  - Longitudinals continues. 
  - Longitudinals continues adossades a discontinues. 
 
LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTINUES 
 
- Línia de separació de carrils normals (sentits).  La seva funció és la separació de 
sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat  
d´avançament. (Marca M-1.3, per VM inferior o igual a 60 km /h). Es tracta de trams 
de 10 cm d’ample i 2 m de longitud separats 5.5 m. 
 
LÍNIES LONGITUDINALS CONTINUES 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 
- Línia per separació de carrils en el mateix sentit. (Marca M-2.1). Separació  de 
carrils del mateix sentit de circulació, amb prohibició de maniobra de canvi de carril, i 
obligació de seguir les indicacions duna fletxa de direcció, quan aquesta es presenti 
en qualsevol dels carrils. La seva amplada es de 10 cm. 
 
- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 
circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de 
la visibilitat necessària per completar-ho, un cop iniciat, o per desistir d’ell. La seva 
amplada és de 10 cm. 
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- Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada. (Marca M-2.6). 
L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una 
línia de 10 cm d’amplada per vies amb VM inferior a 100 km/h i voral inferior a 1,5 
metres. 
 
- Línia per contorn d’illot infranqueable. Indicació dels límits d’una zona de calçada 
exclosa al trànsit i que, generalment, té per objecte o bé protegir una zona d’espera o 
bé proporcionar una transició suau per vorejar un obstacle o per realitzar una 
maniobra de convergència o divergència de carrils. 
 
LÍNIES LONGITUDINALS CONTINUES ADOSSADES A DISCONTINUES 
 
Són les següents: 
 
- Per ordenació de l´avançament en calçada de 2 o 3 carrils i doble sentit de 
circulació. (Marca M-3.3). Trams de 10 cm d’amplada, amb 2 m de longitud 
separats 5,5 m (adossats a una línia contínua de 10 cm d’amplada) 
 
3.2.2.- Marques transversals 
 
Poden ser continues o discontinues. 
 
- Línia d’aturada (M-4.1). Línia blanca continua de 40 cm d´amplada. 
Una línia continua disposada a tot l’ample d´un o varis carrils del mateix sentit de 
circulació indica que cap vehicle deu franquejar-la, en compliment de la obligació 
imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP una senyal de 
prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc..  
 
- Línia de cediu el pas (M-4.2) - Línia blanca discontínua de traç 0,80 m, ample 0,40 m i 
separació 0,40 m.  
Una línia discontinua disposada a tota l’amplada d´un o varis carrils indica que, en 
circumstàncies anormals que redueixin visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la, quan 
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hagin de cedir el pas en compliment de l´obligació imposada per: un senyal o marca de 
CEDA EL PASO, per aquesta fletxa verd de gir en un semàfor, o quan no hi hagi cap 
senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 
 
- Marca de pas per a vianants (Marca M-4.3). Sèrie de línies de gran amplada 
paral·leles a l’eix de la calçada i formant un conjunt transversal a la mateixa. La seva 
amplada serà superior a 4,0 m i cadascuna de les bandes tindrà un gruix de 50 cm. 
 
 
3.2.3.- Altres marques 
 
a) Zones excloses del trànsit  (marques M-7.2) 
 
Es marcarà un zebrat constituït per línies, paral·leles en angle o no, amb una relació de 
2/1 respecte als eixos respectius, de 0,40 m d´amplada i 1,00 m d´espai entre línies. 
Aquest zebrat es representarà esquemàticament en els plànols de planta i el seu detall 
consta en els corresponents plànols de “Senyalització Horitzontal - Detalls” del present 
Projecte de Construcció. 
 
La seva funció es incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació 
de vehicles i, al mateix temps, indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els 
constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles 
obstacles o per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 
 
b) Inscripcions 
 
La inscripció al paviment te per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària , recordant  l´obligació de complir lo manat  per un senyal vertical o en 
certs casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 
 
Les classes d´inscripcions són: 
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b-1) De CEDA EL PASO (Marca M-6.5) 
 
Aquesta marca indica al conductor l´obligació que té de cedir el pas als vehicles que 
circulin per la calçada a la que s´aproxima, i detenir-se si es necessari abans de la línia de 
CEDA EL PASO. 
 
Es situa, aquesta  marca en forma de triangle, abans de la línia  de CEDA EL PASO, o del 
lloc on  s´hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 
m. 
 
 
4.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 
 
4.1.- NORMATIVA APLICADA 
 
La senyalització vertical s´ha projectat seguint les normes contingudes a la “Instrucció 
8.1.- I.C.  “SENYALITZACIÓ VERTICAL”  publicada al gener de 2000. 
 
 
D´igual manera s´han adoptat les prescripcions contemplades en les tres publicacions 
oficials (“Dirección General de Carreteras” del Ministeri de Foment) següents: 
 
- “Catálogo de Señales de Circulación”, publicat el novembre de 1986. 
 
- “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales” 
publicat en març de 1992. 
 
-   “Señales Verticales  de  Circulación.  Tomo II. Catálogo y Significado de las 
Señales “ publicat al juny de 1992. 
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-  “Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya”, de 23 d’abril de 
2007, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DGC) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
- - Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de codificació 
de la xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 d’octubre de 
1999. 
 
- Reial Decret 1231/03, de 26 de setembre, pel que es modifica la nomenclatura i el 
catàleg de les autopistes i autovies de la xarxa de carreteres de l’Estat. 
 
- “Reglamento general de circulación”. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució de les obres de 
senyalització vertical, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest projecte. 
 
4.2.- ELS SENYALS 
 
La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). No 
obstant això, la Direcció d´Obra  podrà modificar la seva  orientació  o situació quan les 
circumstàncies locals així ho aconsellin, en tot cas haurà de ser tal que maximitzi el temps 
de lectura. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats 
cadascun dels senyals, així com la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de 
Fomento”.  
 
Donat que es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional 
amb vorals ≤ 1,0 metres, les dimensions dels senyals seran les següents: 
  
TIPUS DE SENYAL  
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 TIPUS P ó R-1 90 cm de costat 
 
TIPUS R 90 cm de diàmetre (*) 
 
 TIPUS S 60 cm de costat 
 
TIPUS S 60x90 cm (base x alçada) 
 
60 cm de doble apotema 
(*) Diàmetre recomanat pel titular de la carretera. 
 
 
TIPUS DE
SENYAL O Zona Periurbana Autopista, Autovia Carretera
CARTELL (Travessies, etc.) Convencional
Senyals de Codi Nivell 2 (**) Nivell 2 Nivell 1 (*)
Cartells i panells complementaris Nivell 3 Nivell 3 Nivell 2 (**)
NIVELLS DE REFLECTANCIA (segons la Instrucció 8.1-I.C.)
ENTORN D' UBICACIÓ DEL SENYAL O CARTELL
 
 Nota (*): En senyals d’advertència de perill (P-1 a P-50), prioritat (R-1 a R-6) i 
prohibició d’entrada (R-100 a R-117) haurà d’utilitzar-se necessariament el Nivell 2. 
 
 Nota (**): Sempre que la il·luminació ambient dificulti la percepció on es consideri 
convenient reforçar els elements de senyalització vertical i en entorns on conflueixin o 
divergeixin grans fluxos de tràfic, interseccions, glorietes, etc., haurà d’estudiar-se la 
idoneitat d’utilitzar el Nivell 3.  
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4.3.- ELS PANELLS (SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ) 
 
4.3.1.- Disseny dels plafons  
Els panells, estaran formats per planxes d’alumini, amb plaques o lameles segons 
l’amplada i superfície. Per ésser específics del Projecte, s’han definit als plànols de detalls 
on  s´indiquen les inscripcions, colors, dimensions, símbols, i restants característiques. 
Per al seu disseny s’ha utilitzat el programa “LENA”  que contempla les últimes 
modificacions de la normativa de senyalització interurbana donades per la Direcció 
General de Carreteres de Catalunya. 
 
Les inscripcions s’efectuen amb les lletres d’ample normal en general i reduït en els casos 
en que la longitud de la llegenda així ho aconsella. L’alfabet utilitzat és el “CCRIGE” sobre 
fons blanc, “AUTOPISTA” sobre fons blau i el “CURSIU” usat en qualificatius de mencions 
i distàncies mètriques tant sobre fons blanc com blau. El color dels textos, orles, fons i 
pictogrames queda perfectament reflectit en els plànols de detall, així com la resta de 
dades necessàries per a la completa execució de tots els panells. 
 
L’altura bàsica (HB) de les lletres emprades als diferents panells ve definida en la següent 
taula del Manual de Senyalització interurbana d’Orientació (SENIOR 2007.1):  
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En el present Projecte es tracta d’una via tipus II per ser xarxa local amb v≤80. 
 
Les dimensions resultants dels plafons rectangulars i plafons fletxa, s’han ajustat a la 
següent taula, éssent les úniques permeses. 
 
 
 
4.3.2.- Suports de panells.  
 
Els suport seran tubs d’alumini extrusionat. Les característiques resistents són: 
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Es col·locarà un únic suport, excepte en panells de més de 6 m2 o quan els esforços no 
puguin ser absorbits per un únic suport. 
 
En el present projecte es considera pel càlcul resistent per l’efecte del vent sobre les 
plaques de 1000 N/m2 . 
 
El tipus de suport per a cada panell del projecte s’ha definit utilitzant els quadres de 
l’annex VII del manual de senyalització interurbana d’orientació , on a partir de les 
dimensions del plafò i del vent s’arriba a una categoria de suport. 
 
4.3.3.- Fonamentació  
 
La fonamentació mínima dels panells s’ha dissenyat a partir del quadre de 
fonamentacions segons tipus de suport del mencionat manual. 
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Les característiques dels materials a emprar s´especifiquen en els corresponents articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 
4.3.4.- Col·locació  
 
La ubicació dels panells o senyals serà la indicada en els plànols de planta, però haurà de 
ser tal que maximitzi el temps de lectura. 
La vora inferior dels panells laterals o senyals estarà a 2,20 m d’altura (2,30 m sobre 
vorera), de la rasant de l’extrem de la calçada, i la seva aresta vertical més propera, a 
0,50 m de la vora exterior del voral com a mínim i  a 2,5 m de la vora exterior de la 
calçada com a mínim. En tots els casos aquests panells estaran girats al voltant del seu 
eix vertical lleugerament cap a fora amb un angle de 3 º. 
 
 
4.3.5.- Mencions 
 
El disseny de les inscripcions en els panells d’orientació és en base als criteris de la 
Direcció General de Carreteres que es basen en els principis metodològics de: 
Jerarquització de pols, Globalitat, Estructuració de la xarxa, continuïtat i legibilitat. 
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La relació de Pols utilitzada és la que surt en l’Annex I del Manual de senyalització 
d’Orientació.  També s’han estudiat les mencions que hi ha actualment a la carretera BV-
5122 per mantenir-les o modificar-les. 
 
S’han realitzat unes plantes de senyalització  on queden grafiats tots els panells. 
També s’han fet uns plànols de detall on s’indiquen les característiques dels panells. 
 
Les mencions aniran en majúscules, excepte sobre fons blau i en els pols quinquenaris.  
 
 
5.- ABALISAMENT 
 
A més de la senyalització  horitzontal i vertical s´inclou la definició dels  corresponents 
elements de abalisament. Aquests son: 
 
- Captafars “ulls de gat” i en barrera de seguretat 
- Pintat de franges vermelles/blanques en vorades illots deflectors. 
- Panells direccionals 
 
5.1.- CAPTAFARS REFLECTANTS. 
 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i 
a partir d’aquest distribuïts cada 8 m en situacions normals i cada 4 m en trams de 
protecció especial,  disposant també un a l´últim suport del tram. 
 
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de 
manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres  (55 cm) d’alçada o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) 
d’alçada.  
 
 
5.1.- ULLS DE GAT. 
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Els “ulls de gat” es col·locaran en els illots exteriors i central de la rotonda cada 4 metres. 
 
Els “ulls de gat” seran unidireccionals o bidireccionals segons es tracti de calçades 
separades o úniques, respectivament. 
 
5.1.- FRANGES DE COLOR 
 
La  vorada de les illetes es pintarà amb franges de 1 metre de color vermell i blanc 
reflectant. 
 
 
6.- BARRERES DE SEGURETAT 
 
Per la determinació dels trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de seguretat i quin tipus 
col·locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el “Ministerio de Fomento” en la 
publicació “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” del 1.996, 
segons l’Ordre Circular 321/95 T i P, i la “Nota de Servicio 1/95 S.G.C.”, i la seva 
modificació amb l’Ordre Circular 6/01 de octubre de 2001, “para la modificación de la 
O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en 
carreteras de calzada única”, on s’afegeix el suport tipus tubular per a barreres 
metàl·liques.  
 
També l’actualització de l’any 2000 de les Recomendaciones on s’afegeixen noves fitxes 
al catàleg. Per últim  l’Ordre Circular 18/04 “ sobre criterios de empleo de sistemas para 
protección de motocicistas”  
 
La metodologia utilitzada respon a l’ordre lògic d’establir en primer lloc el nivell de 
perillositat dels diferents trams, per poder establir on sigui necessari barrera de seguretat i 
quin tipus correspon col·locar. 
 
En el tram on es col·loca vorera al costat del voral, com que la velocitat és menor de 60 
km/h no cal col·locar barrera. 
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A nivell general els pous, pericons o embornals, s’ha dissenyat de manera que quedin 
enrasats amb la secció estructural de la carretera (o vorera) perquè no es considerin 
tampoc com un obstacle. 
 
Taula Resum de barreres: 
Tipus de Perill Accident Tipus de barrera 
Terraplens h>3 m, Desmunts 
(exteriors R<1500) 
Normal BMSNA4/120 
Suports de panells laterals Normal BMSNA4/120 
Obres de fàbrica, murs,.. Greu PMC2/10a 
 
 
El suport de les barreres (BM) és del tipus “tubular”, anomentat tipus ‘b’ en plànols i preus.   
Els sistemes d’ancoratge dels diferents tipus de barreres estan indicats als plànols de 
detall. 
 
Extrems de la barrera 
 
Els extrems de la barrera de seguretat no constituiran un perill pels vehicles que topin 
contra ells; en cas contrari es protegiran com si es tractés d'ùn obstacle aïllat. 
 
La barrera rígida si està enfrontada al trànsit tindrà un esvaïment de 20 metres 
En la  barrera metàl·lica en els extrems enfrontats al trànsit es recomana escollir entre les 
disposicions següents: 
 
a) L’encastament de l’extrem de la barrera al talús del desmunt. Aquesta disposició és la 
més recomanable, i es combina amb el tram en angle a que es refereix la taula 4 de la 
O.C.  
 
b) L’abatiment fins el terreny dels 12 m extrems de barrera. Les tres tanques extremes 
tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i 
d’aquests, els dos més baixos aniran provistos d’una xapa soldada que augmenti la 
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seva resistència al fregament per la superfície del terreny. Aquests suports provistos 
de xapa soldada, romandran completament enterrats. 
 
En els extrems no enfrontats al trànsit, els esvaïments i encastaments seran menors (4,32 
m). 
 
Pels abatiments de barreres de seguretat del tipus BMSNC també hi ha els dos mateixos 
tipus d’abatiment, sòls que primer hi ha una transició en 6,5 m (8 m de longitud real de 
barrera) de barrera tipus BMSNC a barrera tipus BMSNA, i desprès els seus 
corresponents 12 m per l’abatiment normal, i 4,32 m pel curt. En els plànols de detalls es 
pot veure l’esmentada disposició. 
 
Quan una barrera tipus BMSNC passa a ser barrera tipus BMSNA o viceversa, deu 
disposar-se una transició de 6,5 m baixant la barrera superior fins el terreny o plataforma, 
deixant pas a la inferior com continuïtat de barrera tipus BMSNA tal i com es defineix en 
els plànols de detalls. 
 
En els accessos a camins o finques, s’ha col·locat un extrem de barrera corb amb topall 
final, segons es defineix en els plànols de detall de barreres. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 7 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,24h Cap de collaA0112000
 €21,00h Oficial 1aA0121000
 €21,00h Oficial 1a jardinerA012P000
 €18,65h AjudantA013U001
 €17,56h ManobreA0140000
 €18,17h Manobre especialistaA0150000
 €17,98h PeóA0160000
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,83h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €53,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €68,70h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €17,82h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €15,84h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €99,76h Fresadora de pavimentC110U085
 €51,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €63,52h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €61,70h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €112,70h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €140,74h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €39,36h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €44,84h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €55,79h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €39,79h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
C131U040
 €67,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €113,95h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €53,25h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €57,17h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €45,75h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €59,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €66,34h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,43h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €8,75h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €37,90h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €39,61h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €49,62h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €74,88h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €81,57h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €69,14h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €38,65h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €44,42h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €40,29h Camió grua de 5 tC1503U10
 €52,52h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,51h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006
 €97,46h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €29,46h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €55,59h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €39,58h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €63,76h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €67,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €84,20h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU
 €36,69h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €42,05h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €29,41h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €16,77h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €38,45h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,98h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €3,10h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,64h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,15h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,32h Cisalla elèctricaC200U003
 €48,69h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €34,77h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
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 €5,22h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,65h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €16,79h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €4,84h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic
CZ1UU002
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 €0,97m3 AiguaB0111000
 €21,29m3 Sorra de pedrera de pedra calcària, per a formigonsB031U000
 €22,85m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €12,50m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
B032U010
 €21,74m3 Grava de pedrera de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, per a formigons
B033U010
 €20,27m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €14,63m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €19,98m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
B039U024
 €3,24m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,63m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €7,32m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
B03DU105
 €17,77m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg,
inclòs transport a l'obra
B0441100
 €14,63m3 Pedra per emmacat de 30 cmB0441433
 €75,25t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €312,36t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,60kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210
 €0,28kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €67,56m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €71,02m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €73,84m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U320
 €81,97m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
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 €84,22m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €80,19m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €85,25m3 Morter M-80B071UC01
 €4,45kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
B0911200
 €0,64kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0
 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15kg Clau acerB0A3UC10
 €0,60kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €19,96cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,21m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €3,41m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €5,77m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001
 €2,15l DesencofrantB0DZA000
 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,25u Maó massís d'eleboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a
revestir
B0F15251
 €7,48m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
B71190R0
 €8,03m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en
ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 90 kN/m2
B774U004
 €1,06m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €1,84m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix
B7C2U110
 €7,76m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per
a junt de dilatació interior
B7J1U003
 €2,36kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0
 €1,10u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsB7Z1U002
 €1,45m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a
segellat de làmina de polietilè
B7Z1U010
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 €1,67kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,36kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,04kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,67kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,42m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €4,07m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
B9651U05
 €7,48m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €3,44m Peça de formigó de vores rectes, per a vorada, de 8x20 cm,
tipus P-1 o P-2
B965V002
 €24,19m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
embornal
B9651VV05
 €4,83m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U020
 €5,14m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002
 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
B9F1UC10
 €22,84t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €22,80t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €24,27t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U612
 €277,11m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
BB12UCA1
 €493,29u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació
BB12UCA5
 €73,97u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant
DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U230
 €5,00u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, inclosos elements de
fixació
BBC1U274
 €49,41u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
BBM1U032
 €73,23u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals,
carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
BBM1U042
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 €56,26u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €94,91u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U111
 €246,83m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
BBM1U176
 €23,11m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €146,47u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U580
 €234,05u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
BBM2U582
 €310,76u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U583
 €466,34u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €302,34m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
BBM5U450
 €220,25m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U452
 €192,04m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U453
 €172,71m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
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 €8,57m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €36,49u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
BBMZU126
 €32,31m2 Làmina antigraffitti.BBMZU150
 €0,69u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €19,42m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU610
 €23,88m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU611
 €30,47m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €88,48m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU614
 €122,14m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU615
 €64,79u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU621
 €71,71u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €84,28u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU623
 €129,08u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU624
 €14,56m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
BD52U001
 €6,54m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU160
 €67,00u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
BD5ZUC01
 €8,40m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €17,72m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060
 €71,41u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U004
 €73,63u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U024
 €110,25u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,80u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
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 €59,26u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
BDKZU001
 €25,59u Marc de 42x42x4 cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
BDKZU002
 €1,20m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U505
 €1,28m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U506
 €1,10m Tub coarrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre per a la
distribució de cablejat
BFB1U712
 €0,80m Canonada de polietilè de 16 mm de diàmetre amb degoters
integrats de 2,3 l/h cada 50 cm
BFB1U902
 €117,04u Troneta prefabricada de formigo per pas de cables d'
enllumenat públic amb tapa de fundició de 0.60 x 0.60 m.
BFB1V041
 €128,85u Vàlvula de seccionament, unió mitjançant brides, DN 80 mm,
PN 16
BFZ10001
 €11,97u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa
manomètrica
BFZ10002
 €27,19u Regulador de pressió de bronze de 1'' amb sortida de 0,5 a 5
atm
BFZ10003
 €1,04m Cable elèctric de 4 fils de 6 mm2 de secció cadascun, per al
control d'electrovàlvules
BFZ10004
 €17,70u Filtre d'anelles de plàstic reforçat 1'' 120 MESHBFZ10005
 €69,98u Electrovàlvula tipus Rainbird/PGA o equivalent de connexió
1''
BFZ10006
 €4,90u Vàlvula de rentat amb anella de 1/2''BFZ10007
 €4,04u Vàlvula antisifó de 1/2''BFZ10008
 €524,78u Programador electrònic DIALOG o similar, 12 estacionsBFZ10009
 €85,26u Armari de polièster de dimensions 0,85x0,486x0,32 m, per a
la intempèrie
BFZ10010
 €20,31u Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitatBFZ10100
 €5,03u Accessori per a canonada amb degoters 2,3 l/h cada 50 cmBFZ10200
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 €9.676,06u QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA
MARCA ARELSA: TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB
REGULADOR DE FLUX DE 20KVA, QUATRE SORTIDES,
CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM
DE GRUIX, AMB TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA
PLUJA, PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM
INTERIOR AMB PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A
L'INTERIOR TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ,
MANIOBRA, CONTROL I COMPTATGE INCLOENT
COMPTADOR ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT
SEGONS NORMES DE COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS
PLÀNOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE. INCLÓS
SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE NIVELL, DISPOSITIU D'
ENCESA AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L'
ENCESA AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT,
MUNTATGE, FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
BG1NV002
 €1,85m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
BG21U112
 €0,82m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31330U
 €2,15m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31450U
 €1,25m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035
 €10,12u Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb
accessoris
BGD1VZZ1
 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000
 €8,23u Cofret de base de bàculBGZZV050
 €491,40u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA
MODEL TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR
EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TANCAMENT DE
VIDRE TEMPLAT LENTICULAR SEGELLAT AL MARC,
GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP
INCORPORAT VSAP 250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT.
BGZZV110
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 €461,72u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA
MODEL JNR-H/GC, DE CARANDINI O SIMILAR
EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I CÚPULA DE XAPA
D'ALUMINI ENTALLADA, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT, GRAU DE PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB
EQUIP INCORPORAT VSAP 70W, INCLÒS LÀMPADA I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ JFVS-60.
BGZZV111
 €1.336,50u COLUMNA DE 5M AMB, MARCA CARANDINI MODEL
JNR-C/500 O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER
GALVANITZAT DE Ø 90 MM y 4 MM, BASE DE FUNDICIÓ
DE FERRO. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
BGZZV112
 €1.924,65u COLUMNA DE 14M AMB, MARCA BACOLSA MODEL HLC
O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST TRONCOCÒNIC,
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ
89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ.
BGZZV113
 €434,00u COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF.
CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE
SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE.
INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT
DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB
CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
BGZZV114
 €514,00u COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA
MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT.
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ
89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ.
BGZZV115
 €410,50u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA
CARANDINI, MODEL QSA-5V, CLASSE I, AMB
ARMADURA DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TAPA
SUPERIOR DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, ACCÈS
A LÀMPADA I EQUIP PER LA PART SUPERIOR,
REFLECTOR D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I
SELLEJAT, TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPLAT I
SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU D'ESTANQUEÏTAT
IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT DE DOBLE NIVELL PER
LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150 W-T.
INCLOSA LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
BGZZV116
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €27,01m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,61l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €0,15kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics
BR34U001
 €7,82kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,37kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000
 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,76kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €10,22m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obraBR3PU001
 €22,28u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 8/10 en pa de
terra metàl·lic (PTM)
BR472103
 €2,55u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 20-40 cm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en C
mínim 1.3 L
BR4A2002
 €3,57u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
BR4G1002
 €3,39kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €0,01u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
BR821001
 €3,85u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
BR822002
 €0,84u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824001
 €1,24u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824002
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,87u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
DR62002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collah
1,57500/R 21,000000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,69700/R 17,980000,150A0160000 =xPeóh
Subtotal... 4,31648 4,31648
Maquinària:
0,30320/R 37,900000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,22210/R 44,420000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,52530 0,52530
Materials:
0,023280,970000,024B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,02328 0,02328
COST DIRECTE 4,86506
4,86506COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,05u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR62003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02224/R 22,240000,001A0112000 =xCap de collah
2,52000/R 21,000000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,60288/R 17,980000,256A0160000 =xPeóh
Subtotal... 7,14512 7,14512
Maquinària:
0,41690/R 37,900000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,44420/R 44,420000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,86110 0,86110
Materials:
0,043650,970000,045B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04365 0,04365
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 8,04987
8,04987COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,05m2 Emmacat de pedra format per una base de formigó de 10 cm
de gruix i una capa de pedra de 15 cm de gruix, totalment
col·locat
GDZA0001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22400/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah
6,93000/R 21,000000,330A0121000 =xOficial 1ah
5,99610/R 18,170000,330A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,15010 15,15010
Maquinària:
0,13452/R 44,840000,003C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,56850/R 37,900000,015C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,25260/R 84,200000,003C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 0,95562 0,95562
Materials:
0,026190,970000,027B0111000 =xAiguam3
1,3838521,290000,065B031U000 =xSorra de pedrera de pedra calcària, per a formigonsm3
2,8262021,740000,130B033U010 =xGrava de pedrera de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, per a formigons
m3
4,3890014,630000,300B0441433 =xPedra per emmacat de 30 cmm3
2,9347575,250000,039B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
Subtotal... 11,55999 11,55999
COST DIRECTE 27,66571
1,383295,00%DESPESES INDIRECTES
29,04900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,82m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN RASA DE TUB
DE PVC DN 110 PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
RESISTENCIA AL XOC 5, INCLOENT PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. TOTALMENT
INSTAL·LAT
FG22VL2K Rend.: 1,000P- 1
 €49,77m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U020 Rend.: 2,700P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,64741/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,94444/R 21,000000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,41204/R 18,170001,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,00389 12,00389
Maquinària:
25,44444/R 68,700001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,60000/R 17,820001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
1,17630/R 63,520000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,83778/R 49,620000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,33704/R 3,640000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 35,39556 35,39556
COST DIRECTE 47,39945
2,369975,00%DESPESES INDIRECTES
49,76942COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,27m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U020 Rend.: 30,700P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14489/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,18371/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,32860 1,32860
Maquinària:
1,73779/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,58046/R 17,820001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
1,03453/R 63,520000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,29023/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,64301 4,64301
COST DIRECTE 5,97161
0,298585,00%DESPESES INDIRECTES
6,27019COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,85m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 16,200P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27457/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,12160/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,39617 1,39617
Maquinària:
3,29321/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,39210/R 63,520000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,48901/R 39,610000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,17432 4,17432
COST DIRECTE 5,57049
0,278525,00%DESPESES INDIRECTES
5,84901COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21181/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,86524/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07705 1,07705
Maquinària:
2,54048/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,30248/R 63,520000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,37724/R 39,610000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,22020 3,22020
COST DIRECTE 4,29725
0,214865,00%DESPESES INDIRECTES
4,51211COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,36m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 12,200P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36459/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,72131/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,48934/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,57524 3,57524
Maquinària:
0,23197/R 2,830001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
1,29836/R 15,840001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,53033 1,53033
COST DIRECTE 5,10557
0,255285,00%DESPESES INDIRECTES
5,36085COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,75m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 775,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00861/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
0,02710/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04689/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08260 0,08260
Maquinària:
0,12872/R 99,760001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06586/R 51,040001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,38648/R 74,880004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05107/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,63213 0,63213
COST DIRECTE 0,71473
0,035745,00%DESPESES INDIRECTES
0,75047COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,21m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
G21B1004 Rend.: 42,700P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10417/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,09836/R 21,000000,200A0121000 =xOficial 1ah
0,41124/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
1,70211/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,31588 2,31588
Maquinària:
0,72248/R 61,700000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,88759/R 37,900001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,08525/R 3,640001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 1,69532 1,69532
COST DIRECTE 4,01120
0,200565,00%DESPESES INDIRECTES
4,21176COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €30,43u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 3,200P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,73750/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
6,56250/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
8,51719/R 18,170001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,81719 16,81719
Maquinària:
3,33438/R 53,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,80250/R 44,840000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,36875/R 37,900000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
2,51813/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,13750/R 3,640001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 12,16126 12,16126
COST DIRECTE 28,97845
1,448925,00%DESPESES INDIRECTES
30,42737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,24m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3012 Rend.: 5,400P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,05926/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
7,77778/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,72963/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,56667 16,56667
Maquinària:
5,08889/R 68,700000,400C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,37333/R 39,360000,600C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
7,01852/R 37,900001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
7,46111/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,67407/R 3,640001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 24,61592 24,61592
COST DIRECTE 41,18259
2,059135,00%DESPESES INDIRECTES
43,24172COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,20m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150
cm de diàmetre interior, sense recobriment de formigó,
inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G21DU020 Rend.: 5,900P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75390/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,42373/R 21,000000,400A0121000 =xOficial 1ah
2,97627/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,15390 5,15390
Maquinària:
9,04237/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,80000/R 44,840000,500C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
6,71356/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,24678/R 3,640000,400C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 19,80271 19,80271
COST DIRECTE 24,95661
1,247835,00%DESPESES INDIRECTES
26,20444COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,49m Demolició d'interceptor, amb mitjans mecànics, inclou reixes,
bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de
runes i canon d'abocament.
G21DV500 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,63400/R 18,170000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,63400 3,63400
Maquinària:
2,13840/R 17,820000,120C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
5,38080/R 44,840000,120C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
4,54800/R 37,900000,120C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 12,06720 12,06720
COST DIRECTE 15,70120
0,785065,00%DESPESES INDIRECTES
16,48626COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,500P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06142/R 22,240000,203A0112000 =xCap de collah
0,24672/R 18,170000,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,30814 0,30814
Maquinària:
0,69303/R 51,040000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,35223/R 49,620002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,04526 2,04526
COST DIRECTE 2,35340
0,117675,00%DESPESES INDIRECTES
2,47107COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,50m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U113 Rend.: 147,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03813/R 22,240000,252A0112000 =xCap de collah
0,12361/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,16174 0,16174
Maquinària:
0,31780/R 68,700000,680C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,95741/R 140,740001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,23100/R 113,950000,298C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,66469/R 81,570003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 3,17090 3,17090
COST DIRECTE 3,33264
0,166635,00%DESPESES INDIRECTES
3,49927COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,97m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U103 Rend.: 34,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,27800/R 22,240000,425A0112000 =xCap de collah
0,53441/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,81241 0,81241
Maquinària:
0,75772/R 68,700000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,64088/R 55,790001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
4,37824/R 49,620003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 6,77684 6,77684
COST DIRECTE 7,58925
0,379465,00%DESPESES INDIRECTES
7,96871COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,72m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01667/R 22,240000,296A0112000 =xCap de collah
0,06468/R 18,170001,406A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08135 0,08135
Maquinària:
0,02975/R 63,520000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05278/R 112,700000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17122/R 67,700000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02678/R 57,170000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,16778/R 66,340000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,05829/R 69,140000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05069/R 38,650000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,55729 0,55729
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04850 0,04850
COST DIRECTE 0,68714
0,034365,00%DESPESES INDIRECTES
0,72150COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,39m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 171,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02575/R 22,240000,198A0112000 =xCap de collah
0,10700/R 18,170001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13275 0,13275
Maquinària:
0,39868/R 67,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16549/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39067/R 66,340001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11188/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,06672 1,06672
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
3,888003,240001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 3,93650 3,93650
COST DIRECTE 5,13597
0,256805,00%DESPESES INDIRECTES
5,39277COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,31m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02575/R 22,240000,198A0112000 =xCap de collah
0,10700/R 18,170001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13275 0,13275
Maquinària:
0,39868/R 67,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16549/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39067/R 66,340001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11188/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,06672 1,06672
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04850 0,04850
COST DIRECTE 1,24797
0,062405,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,31037COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,33m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03806/R 22,240000,255A0112000 =xCap de collah
0,11844/R 17,560001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15650 0,15650
Maquinària:
0,45663/R 67,700001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18993/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44746/R 66,340001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,12840/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,22242 1,22242
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
5,556004,630001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,60450 5,60450
COST DIRECTE 6,98342
0,349175,00%DESPESES INDIRECTES
7,33259COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,18m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 20,582P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27014/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
1,05937/R 18,170001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,32951 1,32951
Maquinària:
1,35531/R 55,790000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,60393/R 12,430001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,18779/R 38,650000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,14703 2,14703
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,50450 0,50450
COST DIRECTE 3,98104
0,199055,00%DESPESES INDIRECTES
4,18009COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,42m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U020 Rend.: 60,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11194/R 22,240000,302A0112000 =xCap de collah
0,60536/R 18,170001,999A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,71730 0,71730
Maquinària:
0,93169/R 55,790001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,76403/R 45,750001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,20758/R 12,430001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,13012/R 38,650000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,03342 2,03342
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,50450 0,50450
COST DIRECTE 3,25522
0,162765,00%DESPESES INDIRECTES
3,41798COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,90m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U065 Rend.: 66,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10109/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
0,55006/R 18,170001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,65115 0,65115
Maquinària:
0,84699/R 55,790001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,69457/R 45,750001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,18871/R 12,430001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,11595/R 38,650000,198C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,84622 1,84622
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
8,784007,320001,200B03DU105 =xSòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
m3
Subtotal... 8,83250 8,83250
COST DIRECTE 11,32987
0,566495,00%DESPESES INDIRECTES
11,89636COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,67m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U075 Rend.: 22,188P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25059/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
1,63782/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,88841 1,88841
Maquinària:
2,51442/R 55,790001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,56021/R 12,430001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
6,74959/R 74,880002,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,87097/R 38,650000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
1,89742/R 84,200000,500C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 12,59261 12,59261
Materials:
0,310400,970000,320B0111000 =xAiguam3
20,9790019,980001,050B039U024 =xBarreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
m3
6,7725075,250000,090B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
Subtotal... 28,06190 28,06190
COST DIRECTE 42,54292
2,127155,00%DESPESES INDIRECTES
44,67007COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,21m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00667/R 22,240000,240A0112000 =xCap de collah
0,02180/R 18,170000,960A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02847 0,02847
Maquinària:
0,07622/R 63,520000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,09903/R 39,610002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,17525 0,17525
COST DIRECTE 0,20372
0,010195,00%DESPESES INDIRECTES
0,21391COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,34m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
G3J2U020 Rend.: 8,500P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52329/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
2,13765/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,66094 2,66094
Maquinària:
6,56353/R 55,790001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 6,56353 6,56353
Materials:
17,7700017,770001,000B0441100 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 17,77000 17,77000
COST DIRECTE 26,99447
1,349725,00%DESPESES INDIRECTES
28,34419COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,14m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11120/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,42000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,37300/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
0,70240/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,60660 1,60660
Materials:
7,0938067,560000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 7,09380 7,09380
COST DIRECTE 8,70040
0,435025,00%DESPESES INDIRECTES
9,13542COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,87m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60108/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,27027/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,00811/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth
2,84757/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,72703 6,72703
Maquinària:
0,40649/R 1,880008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,32173/R 97,460002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,21568/R 6,650001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,08908/R 16,790002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,03298 8,03298
Materials:
86,0685081,970001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 86,06850 86,06850
COST DIRECTE 100,82851
5,041435,00%DESPESES INDIRECTES
105,86994COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,23m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450V067 Rend.: 23,400P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95043/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,79487/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,59402/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth
1,50085/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,84017 5,84017
Maquinària:
0,19282/R 1,880002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,49897/R 97,460000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,86103/R 16,790001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,55282 3,55282
Materials:
86,0685081,970001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 86,06850 86,06850
COST DIRECTE 95,46149
4,773075,00%DESPESES INDIRECTES
100,23456COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,00kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 390,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01386/R 22,240000,243A0112000 =xCap de collah
0,14393/R 21,000002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,12782/R 18,650002,673A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,28561 0,28561
Maquinària:
0,01953/R 40,290000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00372/R 2,150000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00402/R 2,320000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02727 0,02727
Materials:
0,010801,080000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,630000,600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,64080 0,64080
COST DIRECTE 0,95368
0,047685,00%DESPESES INDIRECTES
1,00136COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €30,16m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,300P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,39140/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
9,03226/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,01613/R 18,650003,000A013U001 =xAjudanth
5,66452/R 17,560003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,10431 23,10431
Maquinària:
1,12946/R 52,520000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,71505/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,84451 1,84451
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5988019,960000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,210001,210001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,161252,150000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,77405 3,77405
COST DIRECTE 28,72287
1,436145,00%DESPESES INDIRECTES
30,15901COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,93m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,61647/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
9,88235/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,58235/R 18,650003,000A013U001 =xAjudanth
6,19765/R 17,560003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,27882 25,27882
Maquinària:
1,23576/R 52,520000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,78235/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,01811 2,01811
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5988019,960000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,410003,410001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,161252,150000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,97405 5,97405
COST DIRECTE 33,27098
1,663555,00%DESPESES INDIRECTES
34,93453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,16m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
G4DEU010 Rend.: 67,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33260/R 22,240001,002A0112000 =xCap de collah
1,25436/R 21,000004,002A0121000 =xOficial 1ah
0,83507/R 18,650003,000A013U001 =xAjudanth
0,54185/R 18,170001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,96388 2,96388
Maquinària:
0,07402/R 39,360000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,39037/R 52,520000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 0,46439 0,46439
Materials:
0,4125012,500000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
m3
0,063000,420000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
5,770005,770001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3
Subtotal... 6,24550 6,24550
COST DIRECTE 9,67377
0,483695,00%DESPESES INDIRECTES
10,15746COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,47m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada
G711U010 Rend.: 28,500P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39018/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
1,47368/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,30877/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,17263 3,17263
Maquinària:
0,33965/R 4,840002,000CZ1UU002 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic
h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,33965 0,33965
Materials:
0,180000,600000,300B055U210 =xEmulsió bituminosa tipus ED, de color negrekg
1,280000,640002,000B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
7,854007,480001,050B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
m2
Subtotal... 9,31400 9,31400
COST DIRECTE 12,82628
0,641315,00%DESPESES INDIRECTES
13,46759COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,66m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en
ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
G774U004 Rend.: 30,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37067/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
1,40000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,24333/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,01400 3,01400
Materials:
8,833008,030001,100B774U004 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en
ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 90 kN/m2
m2
2,200001,100002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsu
0,870001,450000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a
segellat de làmina de polietilè
m
Subtotal... 11,90300 11,90300
COST DIRECTE 14,91700
0,745855,00%DESPESES INDIRECTES
15,66285COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,34m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17792/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,45360/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,63152 1,63152
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,594000,330001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,59400 0,59400
COST DIRECTE 2,22552
0,111285,00%DESPESES INDIRECTES
2,33680COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,12m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de
200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
G7J1U003 Rend.: 13,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,34215/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,61538/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,43462/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,39215 3,39215
Materials:
8,148007,760001,050B7J1U003 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per
a junt de dilatació interior
m
Subtotal... 8,14800 8,14800
COST DIRECTE 11,54015
0,577015,00%DESPESES INDIRECTES
12,11716COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,73m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució
G7J2U020 Rend.: 16,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
2,62500/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,16563/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 4,06863 4,06863
Materials:
2,225004,450000,500B0911200 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
kg
2,024001,840001,100B7C2U110 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix
m2
Subtotal... 4,24900 4,24900
COST DIRECTE 8,31763
0,415885,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,73351COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,15m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual
G7J5U020 Rend.: 15,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14827/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah
1,40000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,54827 1,54827
Materials:
0,495602,360000,210B7J5U0R0 =xMassilla asfàltica d´aplicació en calentkg
Subtotal... 0,49560 0,49560
COST DIRECTE 2,04387
0,102195,00%DESPESES INDIRECTES
2,14606COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,75m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07943/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
0,12979/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20922 0,20922
Maquinària:
0,40836/R 57,170001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,42679/R 59,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,15864/R 44,420000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,99379 0,99379
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
17,5560014,630001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 17,60450 17,60450
COST DIRECTE 18,80751
0,940385,00%DESPESES INDIRECTES
19,74789COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,83m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60108/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,27027/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,84757/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,71892 5,71892
Maquinària:
0,26595/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,33527/R 49,620000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05081/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,17973/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,83176 0,83176
Materials:
2,8375267,560000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1790884,220000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,541002,420001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,57660 7,57660
COST DIRECTE 14,12728
0,706365,00%DESPESES INDIRECTES
14,83364COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,58m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650005 Rend.: 30,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74133/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,80000/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,51200/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,05333 7,05333
Maquinària:
0,32931/R 39,360000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41515/R 49,620000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06267/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22167/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,02880 1,02880
Materials:
4,4589667,560000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,7686284,220000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,273504,070001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
m
Subtotal... 11,52008 11,52008
COST DIRECTE 19,60221
0,980115,00%DESPESES INDIRECTES
20,58232COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,09m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 23,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96696/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,65217/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,58087/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,20000 9,20000
Maquinària:
0,42783/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,53935/R 49,620000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,08174/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,28913/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,33805 1,33805
Materials:
5,4048067,560000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,9370684,220000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
7,854007,480001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 16,21486 16,21486
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 26,75291
1,337655,00%DESPESES INDIRECTES
28,09056COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,96m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de vores rectes, de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G965V002 Rend.: 37,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60108/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,27027/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,84757/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,71892 5,71892
Maquinària:
0,26595/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,33527/R 49,620000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05081/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,17973/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,83176 0,83176
Materials:
2,8375267,560000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1790884,220000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,612003,440001,050B965V002 =xPeça de formigó de vores rectes, per a vorada, de 8x20 cm,
tipus P-1 o P-2
m
Subtotal... 8,64760 8,64760
COST DIRECTE 15,19828
0,759915,00%DESPESES INDIRECTES
15,95819COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,49m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2 embornal, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G965VV05 Rend.: 30,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74133/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,80000/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,51200/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,05333 7,05333
Maquinària:
0,32931/R 39,360000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41515/R 49,620000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06267/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22167/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,02880 1,02880
Materials:
4,4589667,560000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,7686284,220000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
24,1900024,190001,000B9651VV05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
embornal
m
Subtotal... 31,43658 31,43658
COST DIRECTE 39,51871
1,975945,00%DESPESES INDIRECTES
41,49465COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,14m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U020 Rend.: 55,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40436/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
1,52727/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,91564/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,84727 3,84727
Maquinària:
0,28625/R 39,360000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,36087/R 49,620000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,18314/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,83026 0,83026
Materials:
0,0752575,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
5,4048067,560000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,5895484,220000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,021502,150000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,068001,360000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
5,071504,830001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
Subtotal... 11,65059 11,65059
COST DIRECTE 16,32812
0,816415,00%DESPESES INDIRECTES
17,14453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €480,00u Gual per vianants de formigó prefabricat de 4 m de longitud,
model ICS STANDARD de la serie INCASOL de ICA o
similar, totalment col·locat segons plànols de detalls
G9820001 Rend.: 1,000P- 46
 €28,03m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
G9E1U020 Rend.: 23,200P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95862/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,62069/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,29828/R 17,560007,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,87759 9,87759
Maquinària:
0,84828/R 39,360000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,26789/R 12,430000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,86832/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,98449 1,98449
Materials:
0,1505075,250000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
6,7560067,560000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,5266084,220000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
5,397005,140001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2
Subtotal... 14,83010 14,83010
COST DIRECTE 26,69218
1,334615,00%DESPESES INDIRECTES
28,02679COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €48,13m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
G9F1U010 Rend.: 10,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22400/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
8,40000/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
12,29200/R 17,560007,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,91600 22,91600
Maquinària:
0,98400/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,31075/R 12,430000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,87500/R 8,750001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,20870/R 40,290000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,37845 3,37845
Materials:
0,0914022,850000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
6,7560067,560000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,5266084,220000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
m2
Subtotal... 19,54340 19,54340
COST DIRECTE 45,83785
2,291895,00%DESPESES INDIRECTES
48,12974COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,46m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 6,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92667/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
7,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,05667/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,98334 13,98334
Maquinària:
0,66333/R 3,980001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,66333 0,66333
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
74,5710071,020001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,287501,150000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,100000,420005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,210001,210001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
Subtotal... 78,16850 78,16850
COST DIRECTE 92,81517
4,640765,00%DESPESES INDIRECTES
97,45593COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,21m2 Respatllat manual de paviment de formigóG9GZ0001 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,10000/R 21,000000,100A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,10000 2,10000
COST DIRECTE 2,10000
0,105005,00%DESPESES INDIRECTES
2,20500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,28t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18230/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,34426/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,59574/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12230 1,12230
Maquinària:
4,29639/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,45566/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,52262/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,55295/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,82762 5,82762
Materials:
22,8400022,840001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 22,84000 22,84000
COST DIRECTE 29,78992
1,489505,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,27942COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,24t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18230/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,34426/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,59574/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12230 1,12230
Maquinària:
4,29639/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,45566/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,52262/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,55295/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,82762 5,82762
Materials:
22,8000022,800001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 22,80000 22,80000
COST DIRECTE 29,74992
1,487505,00%DESPESES INDIRECTES
31,23742COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,43t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U612 Rend.: 112,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19857/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,37500/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,64893/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,22250 1,22250
Maquinària:
4,68000/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,49634/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,56929/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,60232/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,34795 6,34795
Materials:
24,2700024,270001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,27000 24,27000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 31,84045
1,592025,00%DESPESES INDIRECTES
33,43247COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €327,98t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
312,36000312,360001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 312,36000 312,36000
COST DIRECTE 312,36000
15,618005,00%DESPESES INDIRECTES
327,97800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,54m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 580,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03621/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03133/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06754 0,06754
Maquinària:
0,05079/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05079 0,05079
Materials:
0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,39600 0,39600
COST DIRECTE 0,51433
0,025725,00%DESPESES INDIRECTES
0,54005COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1dG9J1V320 Rend.: 694,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03026/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02618/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05644 0,05644
Maquinària:
0,04245/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,05703/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09948 0,09948
Materials:
0,168000,280000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
Subtotal... 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 0,32392
0,016205,00%DESPESES INDIRECTES
0,34012COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €327,32m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls
plànols
GB12U112 Rend.: 2,700P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,23704/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
7,77778/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,72963/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,74445 22,74445
Maquinària:
7,46111/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,14815/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,46296/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 11,07222 11,07222
Materials:
0,8019080,190000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
277,11000277,110001,000BB12UCA1 =xBarana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
m
Subtotal... 277,91190 277,91190
COST DIRECTE 311,72857
15,586435,00%DESPESES INDIRECTES
327,31500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €580,65u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons detalls plànols
GB12U118 Rend.: 1,550P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
14,34839/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
13,54839/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
11,72258/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 39,61936 39,61936
Maquinària:
12,99677/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,00000/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
4,29032/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 19,28709 19,28709
Materials:
0,8019080,190000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
493,29000493,290001,000BB12UCA5 =xExtrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació
u
Subtotal... 494,09190 494,09190
COST DIRECTE 552,99835
27,649925,00%DESPESES INDIRECTES
580,64827COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,65m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,780P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,07026/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,02117/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,74880/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,84023 4,84023
Maquinària:
0,96944/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,36141/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,41530/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,14918/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25120/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,14653 3,14653
Materials:
23,1100023,110001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 23,11000 23,11000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 31,09676
1,554845,00%DESPESES INDIRECTES
32,65160COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €203,30u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi
GB2AU580 Rend.: 3,520P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,31818/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
11,93182/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
10,32386/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 28,57386 28,57386
Maquinària:
5,72301/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,13352/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
8,35511/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,88068/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,48295/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 18,57527 18,57527
Materials:
146,47000146,470001,000BBM2U580 =xExtrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
u
Subtotal... 146,47000 146,47000
COST DIRECTE 193,61913
9,680965,00%DESPESES INDIRECTES
203,30009COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €406,58u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU582 Rend.: 1,500P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,82667/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
24,22667/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 67,05334 67,05334
Maquinària:
29,89333/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
12,63333/R 37,900000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
13,43000/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,00667/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
19,60667/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,06667/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,48000/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 86,11667 86,11667
Materials:
234,05000234,050001,000BBM2U582 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
u
Subtotal... 234,05000 234,05000
COST DIRECTE 387,22001
19,361005,00%DESPESES INDIRECTES
406,58101COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €517,76u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AU583 Rend.: 1,260P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,65079/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
33,33333/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
28,84127/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 79,82539 79,82539
Maquinària:
35,58730/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
15,03968/R 37,900000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
15,98810/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,96032/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
23,34127/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,46032/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
4,14286/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 102,51985 102,51985
Materials:
310,76000310,760001,000BBM2U583 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 310,76000 310,76000
COST DIRECTE 493,10524
24,655265,00%DESPESES INDIRECTES
517,76050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €730,90u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AU584 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,24000/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
42,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
36,34000/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 100,58000 100,58000
Maquinària:
44,84000/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
18,95000/R 37,900000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,14500/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
7,51000/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
29,41000/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,10000/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,22000/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 129,17500 129,17500
Materials:
466,34000466,340001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 466,34000 466,34000
COST DIRECTE 696,09500
34,804755,00%DESPESES INDIRECTES
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
730,89975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,82m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 629,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03536/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,10016/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05777/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19329 0,19329
Maquinària:
0,01194/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06685/R 42,050001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,06113/R 38,450001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,13992 0,13992
Materials:
0,408001,360000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,040200,670000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,44820 0,44820
COST DIRECTE 0,78141
0,039075,00%DESPESES INDIRECTES
0,82048COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,89m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U340 Rend.: 460,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04835/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,13696/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,07900/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,26431 0,26431
Maquinària:
0,01633/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09141/R 42,050001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,08359/R 38,450001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,19133 0,19133
Materials:
1,224001,360000,900B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,120600,670000,180B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,34460 1,34460
COST DIRECTE 1,80024
0,090015,00%DESPESES INDIRECTES
1,89025COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,68m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08087/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,22909/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13215/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,44211 0,44211
Maquinària:
0,02731/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15291/R 42,050001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,13982/R 38,450001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,32004 0,32004
Materials:
1,632001,360001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,160800,670000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,79280 1,79280
COST DIRECTE 2,55495
0,127755,00%DESPESES INDIRECTES
2,68270COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,94m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA31001 Rend.: 19,289P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,15299/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,26611/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,88398/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,30308 6,30308
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,38934/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,90212/R 36,690001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 2,29146 2,29146
Materials:
1,503001,670000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,82460 1,82460
COST DIRECTE 10,41914
0,520965,00%DESPESES INDIRECTES
10,94010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,59m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,146P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,57218/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
4,45356/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,56892/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,59466 8,59466
Maquinària:
0,53089/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,18549/R 16,770001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,71638 1,71638
Materials:
6,120002,040003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 6,44160 6,44160
COST DIRECTE 16,75264
0,837635,00%DESPESES INDIRECTES
17,59027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,71u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U032 Rend.: 4,070P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,15971/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,58231/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,74202 9,74202
Maquinària:
2,47482/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,47482 2,47482
Materials:
49,4100049,410001,000BBM1U032 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
u
Subtotal... 49,41000 49,41000
COST DIRECTE 61,62684
3,081345,00%DESPESES INDIRECTES
64,70818COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,42u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U042 Rend.: 3,860P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,44041/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,83161/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,27202 10,27202
Maquinària:
2,60946/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60946 2,60946
Materials:
73,2300073,230001,000BBM1U042 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals,
carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 73,23000 73,23000
COST DIRECTE 86,11148
4,305575,00%DESPESES INDIRECTES
90,41705COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,09u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 4,010P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,23691/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,65087/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,88778 9,88778
Maquinària:
2,51185/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,51185 2,51185
Materials:
56,2600056,260001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 56,26000 56,26000
COST DIRECTE 68,65963
3,432985,00%DESPESES INDIRECTES
72,09261COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €113,88u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U111 Rend.: 3,670P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,72207/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,08174/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,80381 10,80381
Maquinària:
2,74455/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,74455 2,74455
Materials:
94,9100094,910001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 94,91000 94,91000
COST DIRECTE 108,45836
5,422925,00%DESPESES INDIRECTES
113,88128COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €330,69m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB1U176 Rend.: 0,730P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,76712/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,54795/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 54,31507 54,31507
Maquinària:
13,79795/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 13,79795 13,79795
Materials:
246,83000246,830001,000BBM1U176 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
m2
Subtotal... 246,83000 246,83000
COST DIRECTE 314,94302
15,747155,00%DESPESES INDIRECTES
330,69017COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,76m2 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals,
totalment col·locada.
GBB4U380 Rend.: 12,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,75000 1,75000
Materials:
32,3100032,310001,000BBMZU150 =xLàmina antigraffitti.m2
Subtotal... 32,31000 32,31000
COST DIRECTE 34,06000
1,703005,00%DESPESES INDIRECTES
35,76300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €408,75m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB5U650 Rend.: 0,860P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,41860/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
21,68605/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 46,10465 46,10465
Maquinària:
11,71221/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 11,71221 11,71221
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
302,34000302,340001,000BBM5U450 =xPlaca d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
m2
29,131800,6900042,220BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 331,47180 331,47180
COST DIRECTE 389,28866
19,464435,00%DESPESES INDIRECTES
408,75309COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €276,68m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U652 Rend.: 2,500P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,40000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,46000/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 15,86000 15,86000
Maquinària:
4,02900/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,02900 4,02900
Materials:
220,25000220,250001,000BBM5U452 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
23,363400,6900033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 243,61340 243,61340
COST DIRECTE 263,50240
13,175125,00%DESPESES INDIRECTES
276,67752COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €245,74m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB5U653 Rend.: 3,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,21667/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,21667 13,21667
Maquinària:
3,35750/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,35750 3,35750
Materials:
192,04000192,040001,000BBM5U453 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,426500,6900036,850BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 217,46650 217,46650
COST DIRECTE 234,04067
11,702035,00%DESPESES INDIRECTES
245,74270COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €222,97m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 3,340P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,28743/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,58383/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,87126 11,87126
Maquinària:
3,01572/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,01572 3,01572
Materials:
172,71000172,710001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
24,757200,6900035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 197,46720 197,46720
COST DIRECTE 212,35418
10,617715,00%DESPESES INDIRECTES
222,97189COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €196,51m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,33760/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
16,80000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
14,04800/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
14,53600/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 50,72160 50,72160
Maquinària:
5,49600/R 68,700000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
13,38960/R 55,790000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
15,87840/R 49,620000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,00800/R 1,880002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,43200/R 16,790001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 51,20400 51,20400
Materials:
85,2240071,020001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 85,22400 85,22400
COST DIRECTE 187,14960
9,357485,00%DESPESES INDIRECTES
196,50708COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €119,40u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
GBBVU103 Rend.: 4,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,25000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,66250/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,91250 9,91250
Maquinària:
2,51813/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,51813 2,51813
Materials:
36,4900036,490001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
64,7900064,790001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 101,28000 101,28000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 113,71063
5,685535,00%DESPESES INDIRECTES
119,39616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,01u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 3,300P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,36364/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,65152/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,01516 12,01516
Maquinària:
3,05227/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,05227 3,05227
Materials:
45,6125036,490001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
71,7100071,710001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 117,32250 117,32250
COST DIRECTE 132,38993
6,619505,00%DESPESES INDIRECTES
139,00943COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €166,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU107 Rend.: 2,600P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,07692/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,17308/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 15,25000 15,25000
Maquinària:
3,87404/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,87404 3,87404
Materials:
54,7350036,490001,500BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
84,2800084,280001,000BBMZU623 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 139,01500 139,01500
COST DIRECTE 158,13904
7,906955,00%DESPESES INDIRECTES
166,04599COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €250,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,100P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,09091/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,95455/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 36,04546 36,04546
Maquinària:
9,15682/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 9,15682 9,15682
Materials:
63,8575036,490001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
129,08000129,080001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 192,93750 192,93750
COST DIRECTE 238,13978
11,906995,00%DESPESES INDIRECTES
250,04677COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,40m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU201 Rend.: 25,987P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80810/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,71767/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,52577 1,52577
Maquinària:
0,38760/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,38760 0,38760
Materials:
19,4200019,420001,000BBMZU610 =xPal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 19,42000 19,42000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 21,33337
1,066675,00%DESPESES INDIRECTES
22,40004COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,59m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU203 Rend.: 20,751P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01200/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,89875/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,91075 1,91075
Maquinària:
0,48540/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,48540 0,48540
Materials:
23,8800023,880001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 23,88000 23,88000
COST DIRECTE 26,27615
1,313815,00%DESPESES INDIRECTES
27,58996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,07m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 16,970P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,23748/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,09900/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,33648 2,33648
Maquinària:
0,59355/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,59355 0,59355
Materials:
30,4700030,470001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 30,47000 30,47000
COST DIRECTE 33,40003
1,670005,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,07003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,03m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU207 Rend.: 10,185P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,06186/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,83112/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,89298 3,89298
Maquinària:
0,98895/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,98895 0,98895
Materials:
88,4800088,480001,000BBMZU614 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 88,48000 88,48000
COST DIRECTE 93,36193
4,668105,00%DESPESES INDIRECTES
98,03003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €134,47m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU208 Rend.: 8,390P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50298/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,22288/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 4,72586 4,72586
Maquinària:
1,20054/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,20054 1,20054
Materials:
122,14000122,140001,000BBMZU615 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 122,14000 122,14000
COST DIRECTE 128,06640
6,403325,00%DESPESES INDIRECTES
134,46972COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €57,76u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,05667/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,05667 13,05667
Maquinària:
3,73667/R 44,840000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,68600/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,42267 6,42267
Materials:
8,1072067,560000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
27,424008,570003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 35,53120 35,53120
COST DIRECTE 55,01054
2,750535,00%DESPESES INDIRECTES
57,76107COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,28u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 3,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,05667/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,05667 13,05667
Maquinària:
3,73667/R 44,840000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,68600/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,42267 6,42267
Materials:
9,4584067,560000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
35,137008,570004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 44,59540 44,59540
COST DIRECTE 64,07474
3,203745,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
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67,27848COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,53u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant
DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
GBC1U230 Rend.: 4,060P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,17241/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,59360/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,76601 9,76601
Maquinària:
2,48091/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,48091 2,48091
Materials:
73,9700073,970001,000BBC1U230 =xPanell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant
DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 73,97000 73,97000
COST DIRECTE 86,21692
4,310855,00%DESPESES INDIRECTES
90,52777COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,13u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat
GBC1U274 Rend.: 13,450P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,56134/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,38662/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,94796 2,94796
Maquinària:
0,74888/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,74888 0,74888
Materials:
5,000005,000001,000BBC1U274 =xCaptafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, inclosos elements de
fixació
u
Subtotal... 5,00000 5,00000
COST DIRECTE 8,69684
0,434845,00%DESPESES INDIRECTES
9,13168COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,28m Cuneta trapezoïdal d'1,2/0,4 m d'ample i 0,4 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD56V120 Rend.: 12,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18533/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah
3,50000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,55417/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
1,51417/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,75367 6,75367
Maquinària:
1,33375/R 53,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,73667/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,33125/R 53,250000,300C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
3,30083/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 9,70250 9,70250
COST DIRECTE 16,45617
0,822815,00%DESPESES INDIRECTES
17,27898COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,28m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
GD5AU016 Rend.: 37,950P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11721/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,55336/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,47879/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,14936 1,14936
Materials:
6,736206,540001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 6,73620 6,73620
COST DIRECTE 7,88556
0,394285,00%DESPESES INDIRECTES
8,27984COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,75m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
GD5AU216 Rend.: 38,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11705/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,55263/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,43447/R 18,170003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,10415 2,10415
Maquinària:
2,07158/R 39,360002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,23026/R 8,750001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,04237/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,34421 3,34421
Materials:
5,6756020,270000,280B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
3,3780067,560000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,332001,060002,200B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
6,736206,540001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 18,12180 18,12180
COST DIRECTE 23,57016
1,178515,00%DESPESES INDIRECTES
24,74867COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,19m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU010 Rend.: 11,140P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,49910/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
3,77020/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,63106/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,90036 5,90036
Maquinària:
0,40251/R 44,840000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,34022/R 37,900000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,94291/R 52,520000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
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Subtotal... 1,68564 1,68564
Materials:
3,7158067,560000,055B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2557585,250000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
15,2880014,560001,050BD52U001 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
m
Subtotal... 19,25955 19,25955
COST DIRECTE 26,84555
1,342285,00%DESPESES INDIRECTES
28,18783COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €280,60u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JU010 Rend.: 0,800P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,56000/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
52,50000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
22,71250/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 80,77250 80,77250
Maquinària:
12,59063/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,70000/R 1,880002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
20,98750/R 16,790001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 38,27813 38,27813
Materials:
74,5710071,020001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,7050085,250000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
0,402501,150000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,848000,420004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,662001,210002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
67,0000067,000001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
u
Subtotal... 148,18850 148,18850
COST DIRECTE 267,23913
13,361965,00%DESPESES INDIRECTES
280,60109COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,60m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 15,500P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43045/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
1,81548/R 21,000001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,14165/R 18,170002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,38758 5,38758
Maquinària:
2,59935/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08248/R 1,880000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,36830/R 16,790000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,05013 3,05013
Materials:
29,7264067,560000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2557585,250000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
8,820008,400001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 38,80215 38,80215
COST DIRECTE 47,23986
2,361995,00%DESPESES INDIRECTES
49,60185COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €80,40m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U040 Rend.: 11,800P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,69736/R 22,240000,370A0112000 =xCap de collah
2,66949/R 21,000001,500A0121000 =xOficial 1ah
4,61949/R 18,170003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,98634 7,98634
Maquinària:
3,41441/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,15932/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,71144/R 16,790000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 4,28517 4,28517
Materials:
45,2652067,560000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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0,4262585,250000,005B071UC01 =xMorter M-80m3
18,6060017,720001,050BD75U060 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmm
Subtotal... 64,29745 64,29745
COST DIRECTE 76,56896
3,828455,00%DESPESES INDIRECTES
80,39741COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €534,92u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U012 Rend.: 0,730P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,61644/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
57,53425/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
49,78082/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 114,93151 114,93151
Maquinària:
19,31712/R 40,290000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,57534/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
11,50000/R 16,790000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 33,39246 33,39246
Materials:
78,3696067,560001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
4,2625085,250000,050B071UC01 =xMorter M-80m3
71,4100071,410001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
73,6300073,630001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
110,25000110,250001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
23,200005,800004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 361,12210 361,12210
COST DIRECTE 509,44607
25,472305,00%DESPESES INDIRECTES
534,91837COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €134,40u Connexió de pou de registre amb O.F.2, inclòs excavació i
rebliment amb material de la pròpia excavació, totalment
executat i acabat.
GDD2V001 Rend.: 1,000P- 101
 €479,26u Broc per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de
pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols
GDD50040 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22400/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah
Subtotal... 2,22400 2,22400
Partides d'obra:
5,691947,589250,750G222U103 =xExcavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
m3
17,400808,700402,000G3Z1U010 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
m2
201,65702100,828512,000G450U070 =xFormigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
m3
30,517760,9536832,000G4B0U020 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
kg
143,6143528,722875,000G4D0U010 =xEncofrat i desencofrat pla en parament no vistm2
55,3314227,665712,000GDZA0001 =xEmmacat de pedra format per una base de formigó de 10 cm
de gruix i una capa de pedra de 15 cm de gruix, totalment
col·locat
m2
Subtotal... 454,21329 454,21329
COST DIRECTE 456,43729
22,821865,00%DESPESES INDIRECTES
479,25915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €588,76u Broc per a tub de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de
pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols
GDD50060 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22400/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah
Subtotal... 2,22400 2,22400
Partides d'obra:
9,107107,589251,200G222U103 =xExcavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
m3
19,140888,700402,200G3Z1U010 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
m2
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241,98842100,828512,400G450U070 =xFormigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
m3
38,147200,9536840,000G4B0U020 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
kg
180,9540828,722876,300G4D0U010 =xEncofrat i desencofrat pla en parament no vistm2
69,1642827,665712,500GDZA0001 =xEmmacat de pedra format per una base de formigó de 10 cm
de gruix i una capa de pedra de 15 cm de gruix, totalment
col·locat
m2
Subtotal... 558,50196 558,50196
COST DIRECTE 560,72596
28,036305,00%DESPESES INDIRECTES
588,76226COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €279,94u CONSTRUCCIÓ DE TRONETA PER A PAS DE CABLES D'
ENLLUMENAT PÚBLIC EN ENCREUAMENTS I PASSOS
DE CARRERS DE DIMENSIONS 0.60 x 0.60 m. EN OBRA
DE FABRICA O PREFABRICADA. INCLOENT TAPA
TOTALMENT INSTAL·LADA.
GDK2V001 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22400/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah
16,80000/R 21,000000,800A0121000 =xOficial 1ah
130,55000/R 18,650007,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 149,57400 149,57400
Materials:
117,04000117,040001,000BFB1V041 =xTroneta prefabricada de formigo per pas de cables d'
enllumenat públic amb tapa de fundició de 0.60 x 0.60 m.
u
Subtotal... 117,04000 117,04000
COST DIRECTE 266,61400
13,330705,00%DESPESES INDIRECTES
279,94470COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,46m Subministrament i instal·lació de tub coarrugat de polietilè de
125 mm de diàmetre
GFB10001 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,63000/R 21,000000,030A0121000 =xOficial 1ah
0,55950/R 18,650000,030A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,18950 1,18950
Materials:
1,155001,100001,050BFB1U712 =xTub coarrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre per a la
distribució de cablejat
m
Subtotal... 1,15500 1,15500
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COST DIRECTE 2,34450
0,117235,00%DESPESES INDIRECTES
2,46173COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,73m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 6
GFB10002 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,63000/R 21,000000,030A0121000 =xOficial 1ah
0,55950/R 18,650000,030A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,18950 1,18950
Materials:
1,344001,280001,050BFB1U506 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
1,0155020,310000,050BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 2,35950 2,35950
COST DIRECTE 3,54900
0,177455,00%DESPESES INDIRECTES
3,72645COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,64m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 6
GFB10003 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,63000/R 21,000000,030A0121000 =xOficial 1ah
0,55950/R 18,650000,030A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,18950 1,18950
Materials:
1,260001,200001,050BFB1U505 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
1,0155020,310000,050BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 2,27550 2,27550
COST DIRECTE 3,46500
0,173255,00%DESPESES INDIRECTES
3,63825COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,40m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 16
mm de diàmetre amb degoters integrats de 2,3 l/h cada 50
cm
GFB10004 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,63000/R 21,000000,030A0121000 =xOficial 1ah
0,55950/R 18,650000,030A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,18950 1,18950
Materials:
0,840000,800001,050BFB1U902 =xCanonada de polietilè de 16 mm de diàmetre amb degoters
integrats de 2,3 l/h cada 50 cm
m
0,251505,030000,050BFZ10200 =xAccessori per a canonada amb degoters 2,3 l/h cada 50 cmu
Subtotal... 1,09150 1,09150
COST DIRECTE 2,28100
0,114055,00%DESPESES INDIRECTES
2,39505COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,38m Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària)
segons plànols de detalls
GFB20001 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27800/R 22,240000,0125A0112000 =xCap de collah
0,45425/R 18,170000,025A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,73225 0,73225
Maquinària:
0,98400/R 39,360000,025C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,43750/R 8,750000,050C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
3,72150/R 49,620000,075C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,19325/R 38,650000,005C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 5,33625 5,33625
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
1,8280022,850000,080B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
0,038000,380000,100B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 1,91450 1,91450
COST DIRECTE 7,98300
0,399155,00%DESPESES INDIRECTES
8,38215COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,86m Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) sota
calçada segons plànols de detalls
GFB20002 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27800/R 22,240000,0125A0112000 =xCap de collah
0,45425/R 18,170000,025A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,73225 0,73225
Maquinària:
0,98400/R 39,360000,025C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,43750/R 8,750000,050C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
3,72150/R 49,620000,075C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,11750/R 1,880000,0625C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,52385/R 16,790000,0312CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 5,78435 5,78435
Materials:
1,8280022,850000,080B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
6,7560067,560000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 8,58400 8,58400
COST DIRECTE 15,10060
0,755035,00%DESPESES INDIRECTES
15,85563COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,81m Canalització per a xarxa Tech-LineGFB20003 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27800/R 22,240000,0125A0112000 =xCap de collah
0,45425/R 18,170000,025A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,73225 0,73225
Maquinària:
0,99475/R 39,790000,025C131U040 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
h
Subtotal... 0,99475 0,99475
COST DIRECTE 1,72700
0,086355,00%DESPESES INDIRECTES
1,81335COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €312,00u Escomesa per a regGFBZ0001 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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13,34400/R 22,240000,600A0112000 =xCap de collah
50,40000/R 21,000002,400A0121000 =xOficial 1ah
67,14000/R 18,650003,600A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 130,88400 130,88400
Maquinària:
11,80800/R 39,360000,300C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
Subtotal... 11,80800 11,80800
Materials:
25,600001,2800020,000BFB1U506 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
128,85000128,850001,000BFZ10001 =xVàlvula de seccionament, unió mitjançant brides, DN 80 mm,
PN 16
u
Subtotal... 154,45000 154,45000
COST DIRECTE 297,14200
14,857105,00%DESPESES INDIRECTES
311,99910COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,06u Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerinaGFBZ0002 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05000/R 21,000000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,86500/R 18,650000,100A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,91500 2,91500
Materials:
11,9700011,970001,000BFZ10002 =xManòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa
manomètrica
u
0,4062020,310000,020BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 12,37620 12,37620
COST DIRECTE 15,29120
0,764565,00%DESPESES INDIRECTES
16,05576COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,50u Subministrament i instal·lació de regulador de pressióGFBZ0003 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1ah
9,32500/R 18,650000,500A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 19,82500 19,82500
Materials:
27,1900027,190001,000BFZ10003 =xRegulador de pressió de bronze de 1'' amb sortida de 0,5 a 5
atm
u
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2,0310020,310000,100BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 29,22100 29,22100
COST DIRECTE 49,04600
2,452305,00%DESPESES INDIRECTES
51,49830COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,57m Subministrament i instal·lació de cable elèctric per al control
d'electrovàlvules
GFBZ0004 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collah
0,16800/R 21,000000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,18650/R 18,650000,010A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,39898 0,39898
Materials:
1,092001,040001,050BFZ10004 =xCable elèctric de 4 fils de 6 mm2 de secció cadascun, per al
control d'electrovàlvules
m
Subtotal... 1,09200 1,09200
COST DIRECTE 1,49098
0,074555,00%DESPESES INDIRECTES
1,56553COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,46u Subministrament i instal·lació de filtre d'anellesGFBZ0005 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1ah
18,65000/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 29,15000 29,15000
Materials:
17,7000017,700001,000BFZ10005 =xFiltre d'anelles de plàstic reforçat 1'' 120 MESHu
4,0620020,310000,200BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 21,76200 21,76200
COST DIRECTE 50,91200
2,545605,00%DESPESES INDIRECTES
53,45760COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €101,74u Subministrament i instal·lació d'electrovàlvulaGFBZ0006 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,20000/R 21,000000,200A0121000 =xOficial 1ah
18,65000/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 22,85000 22,85000
Materials:
69,9800069,980001,000BFZ10006 =xElectrovàlvula tipus Rainbird/PGA o equivalent de connexió
1''
u
4,0620020,310000,200BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 74,04200 74,04200
COST DIRECTE 96,89200
4,844605,00%DESPESES INDIRECTES
101,73660COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,27u Subministrament i instal·lació de vàlvula de rentat amb anellaGFBZ0007 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05000/R 21,000000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,86500/R 18,650000,100A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,91500 2,91500
Materials:
4,900004,900001,000BFZ10007 =xVàlvula de rentat amb anella de 1/2''u
1,0155020,310000,050BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 5,91550 5,91550
COST DIRECTE 8,83050
0,441535,00%DESPESES INDIRECTES
9,27203COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,37u Subministrament i instal·lació de vàlvula antisifóGFBZ0008 Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05000/R 21,000000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,86500/R 18,650000,100A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,91500 2,91500
Materials:
4,040004,040001,000BFZ10008 =xVàlvula antisifó de 1/2''u
1,0155020,310000,050BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 5,05550 5,05550
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COST DIRECTE 7,97050
0,398535,00%DESPESES INDIRECTES
8,36903COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €725,77u Subministrament i instal·lació de programador electrònic de
12 estacions
GFBZ0009 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
52,50000/R 21,000002,500A0121000 =xOficial 1ah
111,90000/R 18,650006,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 164,40000 164,40000
Materials:
524,78000524,780001,000BFZ10009 =xProgramador electrònic DIALOG o similar, 12 estacionsu
2,0310020,310000,100BFZ10100 =xAccessori per a canonades de polietilè d'alta densitatu
Subtotal... 526,81100 526,81100
COST DIRECTE 691,21100
34,560555,00%DESPESES INDIRECTES
725,77155COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €196,71u Subministrament i instal·lació d'armari de polièster per a
programador
GFBZ0010 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1ah
18,65000/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 29,15000 29,15000
Maquinària:
16,11600/R 40,290000,400C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 16,11600 16,11600
Materials:
56,8160071,020000,800B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
85,2600085,260001,000BFZ10010 =xArmari de polièster de dimensions 0,85x0,486x0,32 m, per a
la intempèrie
u
Subtotal... 142,07600 142,07600
COST DIRECTE 187,34200
9,367105,00%DESPESES INDIRECTES
196,70910COST EXECUCIÓ MATERIAL
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €180,18u Pericó de 60x60x120 cm interior, tipus xarxa de reg primàriaGFBZ0100 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,75000/R 21,000000,750A0121000 =xOficial 1ah
27,97500/R 18,650001,500A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 43,72500 43,72500
Maquinària:
12,08700/R 40,290000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 12,08700 12,08700
Materials:
1,2770120,270000,063B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
17,7550071,020000,250B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
37,500000,25000150,000B0F15251 =xMaó massís d'eleboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a
revestir
u
59,2600059,260001,000BDKZU001 =xMarc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
u
Subtotal... 115,79201 115,79201
COST DIRECTE 171,60401
8,580205,00%DESPESES INDIRECTES
180,18421COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,06u Pericó de 40x40x60 cm interior, tipus xarxa de reg
secundària
GFBZ0200 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1ah
18,65000/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 29,15000 29,15000
Maquinària:
0,80580/R 40,290000,020C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,80580 0,80580
Materials:
0,5067520,270000,025B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
7,1020071,020000,100B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
15,000000,2500060,000B0F15251 =xMaó massís d'eleboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a
revestir
u
25,5900025,590001,000BDKZU002 =xMarc de 42x42x4 cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
u
Subtotal... 48,19875 48,19875
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 78,15455
3,907735,00%DESPESES INDIRECTES
82,06228COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €924,80u Connexió de 5 m3/h a la xarxa d'aiguaGFBZ1000 Rend.: 1,000P- 124
 €117,44u Connexió de programador de reg a la xarxa elèctricaGFBZ2000 Rend.: 1,000P- 125
 €11.006,50u QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA
MARCA ARELSA: TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB
REGULADOR DE FLUX DE 20KVA, QUATRE SORTIDES,
CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM
DE GRUIX, AMB TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA
PLUJA, PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM
INTERIOR AMB PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A
L'INTERIOR TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ,
MANIOBRA, CONTROL I COMPTATGE INCLOENT
COMPTADOR ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT
SEGONS NORMES DE COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS
PLÀNOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE. INCLÓS
SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE NIVELL, DISPOSITIU D'
ENCESA AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L'
ENCESA AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT,
MUNTATGE, FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
GG1AV002 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
420,00000/R 21,0000020,000A0121000 =xOficial 1ah
386,32000/R 17,5600022,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 806,32000 806,32000
Materials:
9.676,060009.676,060001,000BG1NV002 =xQUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA
MARCA ARELSA: TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB
REGULADOR DE FLUX DE 20KVA, QUATRE SORTIDES,
CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM DE
GRUIX, AMB TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA PLUJA,
PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM INTERIOR AMB
PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A L'INTERIOR
TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA,
CONTROL I COMPTATGE INCLOENT COMPTADOR
ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT SEGONS NORMES DE
COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I
ESQUEMES DEL PROJECTE. INCLÓS SORTIDA
ESPECIAL DE DOBLE NIVELL, DISPOSITIU D' ENCESA
AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L' ENCESA
AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT,
MUNTATGE, FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
u
Subtotal... 9.676,06000 9.676,06000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 10.482,38000
524,119005,00%DESPESES INDIRECTES
11.006,49900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,37m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
GG31450V Rend.: 20,830P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11104/R 22,240000,104A0112000 =xCap de collah
1,00816/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,89534/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,01454 2,01454
Materials:
2,150002,150001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
Subtotal... 2,15000 2,15000
COST DIRECTE 4,16454
0,208235,00%DESPESES INDIRECTES
4,37277COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,05m CONDUCTOR DE COURE NU DE 35MM2 DE SECCIÓ
NOMINAL PER A CONDUCCIÓ DE POSTA A TERRA
SOTERRADA, INCLÒS PETIT MATERIAL, EXCAVACIÓ,
FARCIT, PART PROPORCIONAL D'AJUTS DE RAM DE
PALETA I SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES
GG38V001 Rend.: 1,000P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,84592/R 22,240000,083A0112000 =xCap de collah
2,10000/R 21,000000,100A0121000 =xOficial 1ah
7,02400/R 17,560000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,96992 10,96992
Materials:
1,250001,250001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
0,207360,320000,648BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu
Subtotal... 1,45736 1,45736
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 12,42728
0,621365,00%DESPESES INDIRECTES
13,04864COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,06u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PIQUETA DE
POSTA A TERRA DE 2 M DE LONGITUD D'ACER
COBREJAT. INCLUS CONNEXIÓ A LA XARXA DE
TERRES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT
GGX0V001 Rend.: 1,000P- 129
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:
10,1200010,120001,000BGD1VZZ1 =xPica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb
accessoris
u
Subtotal... 10,12000 10,12000
COST DIRECTE 27,68000
1,384005,00%DESPESES INDIRECTES
29,06400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,72m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC EN TOT
TIPUS DE TERRENY I PAVIMENT, AMB RASA DE 0'50 X
0'80 M DE FONDARIA, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TUB
DE POLIETILÉ COARRUGAT DE DIÀMETRE 110 MM
INCLOS EXCAVACIÓ, REPLÈ, FORMIGONAT I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.
GGX0V003 Rend.: 1,011P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,07715/R 21,000000,100A0121000 =xOficial 1ah
5,21068/R 17,560000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,28783 7,28783
Maquinària:
7,91543/R 53,350000,150C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,91790/R 39,610000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 11,83333 11,83333
Materials:
7,3840073,840000,100B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,700001,850002,000BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
m
Subtotal... 11,08400 11,08400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 30,20516
1,510265,00%DESPESES INDIRECTES
31,71542COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €204,18u CONSTRUCCIÓ DE PEANA PER BASE DE QUADRE DE
COMANDAMENT
GGX0V009 Rend.: 1,000P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
42,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
122,92000/R 17,560007,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 164,92000 164,92000
Materials:
29,5360073,840000,400B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 29,53600 29,53600
COST DIRECTE 194,45600
9,722805,00%DESPESES INDIRECTES
204,17880COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,86m CONNEXIÓNS PER OBTENIR EQUIPOTENCIALITAT DE
MASSES, INCLOS PETIT MATERIAL I ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT.
GGX0V011 Rend.: 1,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
35,12000/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 56,12000 56,12000
Materials:
3,750001,250003,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
Subtotal... 3,75000 3,75000
COST DIRECTE 59,87000
2,993505,00%DESPESES INDIRECTES
62,86350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €515,97u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA
MODEL TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR
EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TANCAMENT DE
VIDRE TEMPLAT LENTICULAR SEGELLAT AL MARC,
GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP
INCORPORAT VSAP 250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTADA I PROBADA.
GGX0V110 Rend.: 1,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
491,40000491,400001,000BGZZV110 =xSUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA
MODEL TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR
EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TANCAMENT DE
VIDRE TEMPLAT LENTICULAR SEGELLAT AL MARC,
GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP
INCORPORAT VSAP 250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT.
u
Subtotal... 491,40000 491,40000
COST DIRECTE 491,40000
24,570005,00%DESPESES INDIRECTES
515,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €484,81u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA
MODEL JNR-H/GC, DE CARANDINI O SIMILAR
EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I CÚPULA DE XAPA
D'ALUMINI ENTALLADA, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT, GRAU DE PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB
EQUIP INCORPORAT VSAP 70W, INCLÒS LÀMPADA I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ JFVS-60.
GGX0V111 Rend.: 1,000P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
461,72000461,720001,000BGZZV111 =xSUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA
MODEL JNR-H/GC, DE CARANDINI O SIMILAR
EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I CÚPULA DE XAPA
D'ALUMINI ENTALLADA, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT, GRAU DE PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB
EQUIP INCORPORAT VSAP 70W, INCLÒS LÀMPADA I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ JFVS-60.
u
Subtotal... 461,72000 461,72000
COST DIRECTE 461,72000
23,086005,00%DESPESES INDIRECTES
484,80600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.485,02u SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 5M
AMB, MARCA CARANDINI MODEL JNR-C/500 O SIMILAR
EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER GALVANITZAT DE Ø
90 MM y 4 MM, BASE DE FUNDICIÓ DE FERRO. INCLOS
COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE
CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE
REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB
CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ DE
DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m. TOTALMENT
MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
GGX0V112 Rend.: 9,037P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,29512/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
7,77249/R 17,560004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,06761 17,06761
Materials:
44,3040073,840000,600B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,200000,8200010,000BG31330U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
8,230008,230001,000BGZZV050 =xCofret de base de bàculu
1.336,500001.336,500001,000BGZZV112 =xCOLUMNA DE 5M AMB, MARCA CARANDINI MODEL
JNR-C/500 O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER
GALVANITZAT DE Ø 90 MM y 4 MM, BASE DE FUNDICIÓ
DE FERRO. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
u
Subtotal... 1.397,23400 1.397,23400
COST DIRECTE 1.414,30161
70,715085,00%DESPESES INDIRECTES
1.485,01669COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.102,57u SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 14M
AMB, MARCA BACOLSA MODEL HLC O SIMILAR
EQUIVALENT. AMB FUST TRONCOCÒNIC, MARCAT CE
SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE.
INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT
DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB
CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
. TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
GGX0V113 Rend.: 9,037P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,29512/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
7,77249/R 17,560004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,06761 17,06761
Materials:
44,3040073,840000,600B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,200000,8200010,000BG31330U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
8,230008,230001,000BGZZV050 =xCofret de base de bàculu
1.924,650001.924,650001,000BGZZV113 =xCOLUMNA DE 14M AMB, MARCA BACOLSA MODEL HLC
O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST TRONCOCÒNIC,
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ
89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ.
u
Subtotal... 1.985,38400 1.985,38400
COST DIRECTE 2.002,45161
100,122585,00%DESPESES INDIRECTES
2.102,57419COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €537,39u COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF.
CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE
SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE.
INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT
DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB
CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.TOTALMENT
MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
GGX0V114 Rend.: 9,037P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,29512/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
7,77249/R 17,560004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,06761 17,06761
Materials:
44,3040073,840000,600B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,200000,8200010,000BG31330U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
8,230008,230001,000BGZZV050 =xCofret de base de bàculu
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
434,00000434,000001,000BGZZV114 =xCOLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF.
CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE
SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE.
INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT
DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB
CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
u
Subtotal... 494,73400 494,73400
COST DIRECTE 511,80161
25,590085,00%DESPESES INDIRECTES
537,39169COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €621,39u COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA
MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT.
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ
89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN
FUNCIONAMENT.
GGX0V115 Rend.: 9,037P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,29512/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
7,77249/R 17,560004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,06761 17,06761
Materials:
44,3040073,840000,600B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,200000,8200010,000BG31330U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
8,230008,230001,000BGZZV050 =xCofret de base de bàculu
514,00000514,000001,000BGZZV115 =xCOLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA
MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT.
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ
89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A
LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU
DE FORMIGÓ.
u
Subtotal... 574,73400 574,73400
COST DIRECTE 591,80161
29,590085,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
621,39169COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €431,03u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA
CARANDINI, MODEL QSA-5, CLASSE I, AMB ARMADURA
DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR
DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, ACCÈS A
LÀMPADA I EQUIP PER LA PART SUPERIOR,
REFLECTOR D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I
SELLEJAT, TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPLAT I
SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU D'ESTANQUEÏTAT
IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT DE DOBLE NIVELL PER
LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150 W-T.
INCLOSA LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
GGX0V116 Rend.: 1,000P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
410,50000410,500001,000BGZZV116 =xSUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA
CARANDINI, MODEL QSA-5V, CLASSE I, AMB ARMADURA
DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR
DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, ACCÈS A
LÀMPADA I EQUIP PER LA PART SUPERIOR,
REFLECTOR D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I
SELLEJAT, TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPLAT I
SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU D'ESTANQUEÏTAT
IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT DE DOBLE NIVELL PER
LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150 W-T.
INCLOSA LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
u
Subtotal... 410,50000 410,50000
COST DIRECTE 410,50000
20,525005,00%DESPESES INDIRECTES
431,02500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7.500,00u Marquesina de parada d'autobus, inclòs excavació i
fonamentació de pilars amb daus de formigó, totalment
instal·lada
GQZM0001 Rend.: 1,000P- 140
 €15,15m3 Terra vegetal procedent de préstec per enjardinament de
parterres, incloent tractament i estesa.
GR3PV030 Rend.: 70,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07943/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
0,30000/R 21,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,51371/R 17,980002,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,89314 0,89314
Maquinària:
0,64057/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,41771/R 49,620002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,69557/R 48,690001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,75385 2,75385
Materials:
0,375000,150002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics
kg
0,185000,370000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
10,2200010,220001,000BR3PU001 =xTerra vegetal, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 10,78000 10,78000
COST DIRECTE 14,42699
0,721355,00%DESPESES INDIRECTES
15,14834COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,56u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 8/10
en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR472103 Rend.: 1,000P- 142
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1080427,010000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,132206,610000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,109200,840000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
22,2800022,280001,000BR472103 =xSubministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 8/10 en pa de
terra metàl·lic (PTM)
u
3,850003,850001,000BR822002 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
1,240001,240001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
8,049878,049871,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 35,76931 35,76931
COST DIRECTE 35,76931
1,788475,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
37,55778COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,83u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
GR4A2002 Rend.: 1,000P- 143
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,0810327,010000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,019836,610000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,042000,840000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
2,550002,550001,000BR4A2002 =xSubministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 20-40 cm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en C
mínim 1.3 L
u
0,010000,010001,000BR821001 =xTutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
u
0,840000,840001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
4,865064,865061,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 8,40792 8,40792
COST DIRECTE 8,40792
0,420405,00%DESPESES INDIRECTES
8,82832COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,90u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR4G1002 Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,0810327,010000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,019836,610000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,042000,840000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg
3,570003,570001,000BR4G1002 =xSubministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
u
0,010000,010001,000BR821001 =xTutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
u
0,840000,840001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
4,865064,865061,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 9,42792 9,42792
COST DIRECTE 9,42792
0,471405,00%DESPESES INDIRECTES
9,89932COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,08m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 145
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04044/R 22,240000,400A0112000 =xCap de collah
0,19091/R 21,000002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23135 0,23135
Maquinària:
0,15805/R 34,770001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,15805 0,15805
Materials:
0,017460,970000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,250247,820000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,016800,840000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,121600,760000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,101703,390000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,64020 0,64020
COST DIRECTE 1,02960
0,051485,00%DESPESES INDIRECTES
1,08108COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €964,63pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS DE
CONNEXIÓ I EMBRANCAMENT A LES LÍNIES DE LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
PA00V002 Rend.: 1,000P- 146
 €982,95pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DAVANT
L'ORGANISME COMPETENT. INCLOSOS PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS NECESSÀRIS.
PA00V100 Rend.: 1,000P- 147
 €8.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de
l'obra
PPA80001 Rend.: 1,000P- 148
 €19,47m3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador
legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclós
tràfec simple de terres dins de l'obra per el seu acopi
temporal.         
SE0CRTAB Rend.: 1,000P- 149
 €1.161,52u Subministrament i col·locació d'arqueta de registre
prefabricada tipus DF-II complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra,
col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
STARDFII Rend.: 1,000P- 150
 €52,89m Canalització de 4 conductes de PVC 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres entre 1,01 i 1,50 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, protecció
segons norma de la companyía, rebliment, piconatge,
carrega i transport de terres a l'abocador.
STC43SQ2 Rend.: 1,000P- 151
 €4,97m2 Preparació del terreny, esbrossada i neteja de terreny
vegetal amb mitjans mecanics, inclòs càrrega sobre camió i
transport a abocador.
STCEXPT0 Rend.: 1,000P- 152
 €435,40m Perforació dirigida en terres, incloent perforació piloto,
eixamplament, subministrament i col·locació de 4 tubs de DN
125 mm, treballs de manipulació i soldadura, desplaçament
equip georadar, confecció informe, perfil, planimetria, estudi
de topografia, lectura i interpretació del terreny i serveis.
STCVPF05 Rend.: 1,000P- 153
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 €112,23u Obrir sot per cilindre i tirant tipus 1500 en terra.STPFRT01 Rend.: 1,000P- 154
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 €33.000,00pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistesXPA00010
 €3.100,00pa Partida alçada a justificar per la implantació en l'illot central
de la rotonda d'un element representatiu segons criteri del
tècnic municipal de l'Ajuntament de Fogars de la Selva
XPAGR001
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 8 
PLA D’OBRA 
Id Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos
1 lun 01/08/05 mar 31/01/06
2 lun 01/08/05 mié 10/08/05
3 lun 01/08/05 jue 08/09/05
4 lun 08/08/05 vie 04/11/05
5 lun 08/08/05 vie 07/10/05
6 lun 29/08/05 mié 28/09/05
7 lun 03/10/05 vie 25/11/05
8 lun 07/11/05 vie 20/01/06 ITOP
9 lun 17/10/05 vie 20/01/06 ITOP
10 lun 15/08/05 mar 04/10/05 ITOP
11 lun 07/11/05 vie 16/12/05
12 lun 26/12/05 vie 27/01/06
13 lun 01/08/05 mar 31/01/06 ITOP
14 mié 11/01/06 mar 31/01/06 ECCP
mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7
MILLORA DE ACCESSOS A L'AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122. FOGARS DE LA SELVA. 
CODI: 0053-PC-01
Un cop finalitzats els primers 3 mesos, s'ha d'haver executat el 50% del pressupost del projecte.
L'incompliment del termini parcial assenyalat donarà lloc a la imposició de penalitzacions.
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1.- MEMÒRIA 
 
1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions dels serveis afectats per la construcció del projecte: “Millora 
dels accessos a l’Ajuntament i zona esportiva de la carretera BV-5122”. 
 
Els Plànols dels serveis existents i de la reposició dels serveis afectats es presenten dins 
del Document núm.2, “Plànols”. 
 
1.2.- TREBALLS DESENVOLUPATS PER A LA LOCALITZACIÓ DELS SERVEIS 
 
Es detalla en aquest apartat l’estudi realitzat dels serveis públics i privats existents que 
seran motiu de variació o restitució durant l’execució del projecte esmentat. 
 
Per la localització dels serveis afectats s’ha tingut en compte: 
 
- Inspecció visual “in situ” de la zona de projecte, identificant cadascun dels serveis 
- Informació facilitada pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Fogars de la 
Selva 
 
 
1.3.- SERVEIS AFECTATS 
 
1.3.1.- Línies telefòniques 
 
Les obres d’excavació de la caixa del nou paviment afecten el traçat d’una línia aèria (S.A. 
núm.1) propietat de TELEFÒNICA.  
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Servei afectat núm. 1 
 
Es tracta d’una línia telefònica aèria d’un circuit que queda afectada en una longitud de 22 
m degut a que en aquesta zona la rasant de la carretera BV-5122 s’eleva respecte a 
l’actual, de forma que es redueix el gàlib vertical amb la línia aèria existent. 
 
La reposició es realitzarà mitjançant la instal·lació de dues conversions, dues arquetes 
“DF” i una nova canalització soterrada de 4 conductes de PVC de 110 mm de 89 m de 
longitud. Amb l’objectiu de causar la menor interferència possible amb el trànsit s’ha 
previst la perforació horitzontal com a mètode constructiu en una longitud de 20 m.  
 
1.3.2.- Parades autobús de Transports Públics de la Generalitat 
 
Queden afectades dues parades d’autobús de Transports Públics de la Generalitat de 
Catalunya. La seva reposició es contempla en els plànols i pressupost general de les 
obres. 
 
S’ha previst la construcció dels apartadors i de les marquesines que s’estableixen al 
“Manual del trànsit urbà”  de l’Institut Català de Seguretat Viària de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
1.4.- PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS 
 
El cost de la reposició de tots els serveis afectats per l’execució de les obres descrites al 
present Projecte s’inclouen al pressupost general de les obres. 
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1.- DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
Per a dur a terme l'execució del Projecte es necessària l'ocupació dels terrenys afectats 
per les obres. Per a tal fi ha estat necessari l'elaboració d'una relació i inventari dels bens i 
drets afectats, així com la realització dels plànols parcel·laris que permetin tramitar 
l'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència per a l'ocupació d'aquests 
terrenys. 
 
Aquesta labor forma part d'una primera fase que permetrà dur a terme les altres fases que 
segueixen al procés, com són l'aixecament de les Actes Prèvies a l'Ocupació que donen 
per ocupades legalment les finques; i posteriorment la negociació oficial, transformant en 
Actes de Pagament tots aquells expedients acordats per Mutu Acord, i formulació dels 
fulls d'Apreu i de les oportunes Al·legacions, fins a remetre al Jurat Provincial 
d'Expropiació Forçosa la resta d'expedients sense Mutu Acord, i confecció d'expedients 
de pagament del límit de conformitat, en el seu cas. 
 
Segons el Decret publicat en el BOE de 30 de juliol de 1988, en el Capítol III, Article 21 es 
fa referència al següent: "Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras 
estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura 
en autopistas, autovias y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a 
cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de la explanación es la 
intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de 
sostenimiento colindantes con el terreno natural. En casos especiales de puentes, 
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la 
explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno 
ocupado por los soportes de la estructura." 
 
Els terrenys afectats amb la construcció de les obres d'aquest projecte estan situats en el 
terme municipal de Fogars de la Selva pertanyent a la província de Barcelona. 
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Les dades cadastrals han estat facilitades per l’Ajuntament de Fogars de la Selva. 
 
Per a la identificació de les finques en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la referència 
cadastral, corresponent-se amb el llistat de propietaris afectats, on figuren a més del 
nombre de la finca, el nombre de polígon, parcel·la i subparcel.la, la titularitat i les 
característiques dels bens afectats. 
 
2.- CRITERIS ADOPTATS 
 
2.1.- LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
 
La línia d'expropiació està situada a tres metres de les vores de l'aresta exterior de 
l'esplanació, mesurada en horitzontal i perpendicular a l’eix de la via, per a la carretera 
BV-5122, per la rotonda i per les connexions amb els vials de l’Ajuntament. 
 
2.2.- DESCRIPCIÓ O TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 
 
El projecte millora els accessos a l’Ajuntament i zona esportiva de Fogars de la Selva. 
 
Els terrenys ocupats per l’enllaç corresponen en la seva totalitat a finques de naturalesa 
rústica, consistents en arbres de ribera, pinars i conreu de regadiu. 
 
3.- VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 
Els conceptes que s’han tingut en compte per a la valoració es poden resumir en dos 
tipus: els béns afectats i els perjudicis que s’ocasionen. 
 
Els preus aproximats dels terrenys, amb caràcter merament orientatiu, en funció del seu 
ús i de la seva situació, resulten: 
 
Preu del sòl:  
Naturalesa rústica: 
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- Conreu de secà:  1,56 €/m2 
- Conreu de regadiu:   2,64 €/m2 
- Fruiters:   3,60 €/m2 
- Arbres de ribera:  2,16 €/m2 
- Pinar maderable:  1,56 €/m2 
- Erm, improductiu:  0,48 €/m2 
 
 
Per a la servitud de pas conseqüència de la reposició de serveis afectats, es considera:  
 
- Aèria: 20% del valor del sòl 
- Subterrània: 40% del valor del sòl 
 
Per a les ocupacions temporals conseqüència de la reposició de serveis s’estima en un 
10% anual del valor del sòl. 
 
Aplicant els preus relacionats anteriorment a les diferents afeccions de sòl, s’estima un 
cost per a les superfícies de sòl afectades de:  
 
 
Expropiació: 7.494,37 €
Ocupació temporal: 83,44 €
Servitud de pas: 137,57 €
TOTAL: 7.715,39 €
 
 
 
Set mil set-cents quinze euros amb trenta-nou cèntims (7.715,39 €). 
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4.- RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 
A continuació s'adjunta la relació numerada de les finques afectades per l'obra, presentant 
d'aquestes la referència cadastral (número de polígon,  parcel·la i subparcel·la), el 
propietari, la naturalesa i la superfície a expropiar. 
 
La superfície total a expropiar és de 3.607,33 m² de sòl rústic corresponent al terme 
municipal de Fogars de la Selva, d’aquesta superficie 8 m² es deuen a expropiacions per 
serveis afectats. 
 
La superfície de servitud de pas és de 104,46 m² de sòl rústic, corresponen al terme 
municipal de Fogars de la Selva. 
 
L’ocupació temporal és de 665,50 m² de sòl rústic, corresponen al terme municipal de 
Fogars de la Selva. 
PROJECTE: MILLORA DELS ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
 
Nº FINCA NOM COGNOM 1 COGNOM 2 Naturalesa Polígon Parcel. Sub-parcel.la Vials Serveis Total Expr. Aèria Subterrània Vials Serveis Total O.T.
1 Josep Rabassa Coma Can Planes 08495 Fogars de la Selva RÚSTICA 11 66 - 270,94 4,00 274,94 62,19 352,98 352,98 R1 Sòl agrícola Pinar maderable
2 Narcís Mercader Planas c/ Raval, 48 17450 Hostalric RÚSTICA 11 67 e 241,82 241,82 R1 Sòl agrícola MF especies barrejades
3 Narcís Mercader Planas c/ Raval, 48 17450 Hostalric RÚSTICA 11 67 g 1.309,92 1.309,92 R1 Sòl agrícola RI arbres de ribera
4 Narcís Mercader Planas c/ Raval, 48 17450 Hostalric RÚSTICA 8 47 - 1.210,33 1.210,33 R1 Sòl agrícola Arbres de ribera
5 Narcís Mercader Planas c/ Raval, 48 17450 Hostalric RÚSTICA 8 49 - 292,63 4,00 296,63 25,12 218,49 218,49 R1 Sòl agrícola Labor o labradio regadio
6 Josep Rabassa Coma Can Planes 08495 Fogars de la Selva RÚSTICA 8 48 - 36,87 36,87 R1 Sòl agrícola Labor o labradio regadio
7 Can Vidal 08495 Fogars de la Selva RÚSTICA 11 63 - 236,83 236,83 17,15 94,03 94,03 R1 Sòl agrícola Labor o labradio regadio
TOTALS 3.599,33 8,00 3.607,33 0,00 104,46 0,00 665,50 665,50
CLASSIFICACIÓ I 
QUALIFICACIÓ
NATURALESA DEL 
BÉ
SUPERFÍCIE AFECTACIÓ (m2)
NOM I ADREÇA DEL TITULAR DADES FISCALS EXPROPIACIÓ SERV. DE PAS OCUPACIÓ TEMP.
Garalson
DATA: GENER 2008
TERME MUNICIPAL: FOGARS DE LA SELVA
ROTONDA
DOMICILI FISCAL
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5. INFORMACIÓ FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA 
SELVA 
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XARXA DE REG  
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte contempla l’estesa de terra vegetal, així com la hidrosembra de llavors 
en els espais definits com zones verdes als plànols d’urbanització. 
 
La distinció entre zones verdes i espais a pavimentar amb formigó s’ha definit tenint en 
compte els aspectes funcionals. 
 
 
2.- XARXA DE REG  
 
S’ha projectat el reg de la illeta central de la rotonda i de les zones verdes mitjançant una 
xarxa automatitzada connectada a la xarxa existent d’aigua potable. El punt de connexió 
el determinaran els Serveis tècnics de l’Ajuntament de Fogars de La Selva. 
 
L’escomesa connectarà la xarxa existent d’aigua potable amb la xarxa secundària 
mitjançant pericó de 0,80x0,60x0,80 m, dintre del qual es instal·laran: un comptador, clau 
de pas i vàlvula de retenció de clapeta per a control de l’escomesa. A continuació es 
construirà el pericó de distribució, també de 0,80x0,60x0,80 m, on s’instal·laran un 
programador autònom connectat a una electrovàlvula de distribució amb reductor de 
pressió i filtre per a control del reg. 
 
Des del pericó de distribució sortirà la xarxa secundària de reg amb canonada de polietilè 
d’alta densitat de 25 mm de diàmetre, composada per 3 trams de reg, corresponents a la 
rotonda i a les dues zones verdes emplaçades al lloc de la intersecció actual. Un cop dins 
dels parterres, des de cadascun dels trams de reg secundaris surt una xarxa de Tech-
lines. 
 
La xarxa de Tech-lines estarà dotada de canonada de polietilè de 16 mm de diàmetre amb 
goter integrat pla termosoldat al seu interior amb distància entre goters de 50 cm. Goter 
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autocompensat amb membrana flotant de regulació de caudal nominal de 2,3 l/h entre 5 i 
40 m.c.a., coeficient de variabilitat (Cv) de 0,03. Sistema d’autoneteja mitjançant pas 
d’aigua en flux turbulent per laberint de 1,26 mm d’ample. 
 
La fondària de cada xarxa de Tech-lines serà de 5 a 10 cm. Les línies que formen la xarxa 
estaran separades 50 cm entre elles i 20 cm com a mínim de les voreres o límits de la 
zona de reg. Cada xarxa es connectarà, al seu final, amb una vàlvula de neteja instal·lada 
en pericó de 0,50x0,50x0,50 m, amb un sistema de desguàs. 
 
Tot els elements que componen la xarxa de reg, així com el programador i tots els seus 
accessoris, han de complir amb la normativa CE i estar etiquetats conforme a la mateixa. 
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ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
ÍNDEX 
 
1. MEMÒRIA. 
 
1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI. 
 
1.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
1.3. DADES GENERALS DE L’OBRA. 
1.3.1. Descripció de l’obra. 
1.3.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte. 
1.3.3. Comunicacions 
1.3.4. Centres sanitaris. 
1.3.5. Pressupost d’execució per contracta. 
1.3.6. Termini d’execució. 
1.3.7. Mà d’obra que cal emprar. 
1.3.8. Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut. 
1.3.9. Unitats constructives. 
1.3.10. Maquinària i equips auxiliars previstos. 
1.310.1. Maquinària. 
1.3.10.2. Equips auxiliars. 
 
1.4. ANÀLISI DE RISCS PROFESSIONALS. 
1.4.1. Anàlisi de riscs a causa d’unitats constructives. 
1.4.2. Anàlisi de riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra. 
1.4.3. Anàlisi de riscs de danys a tercers. 
1.4.4. Anàlisi de riscs a causa de maquinària i equips auxiliars 
previstos. 
1.4.4.1. Maquinària. 
1.4.4.2. Equips auxiliars. 
1.5. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS. 
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1.5.1. Proteccions individuals. 
1.5.1.1. Protecció del cap. 
   1.5.1.2.- Protecció de la cara. 
1.5.1.3. Protecció de l’oïda. 
1.5.1.4. Protecció de la vista. 
1.5.1.5. Protecció de les extremitats inferiors. 
1.5.1.6. Protecció de les extremitats superiors 
1.5.1.7. Protecció de l’aparell respiratori. 
1.5.1.8. Cinturó de seguretat. 
1.5.2. Proteccions col·lectives. 
1.5.3. Prevenció contra el foc. 
1.5.4. Prevenció de riscs causats per la utilització de maquinària i 
equips auxiliars. 
1.5.4.1. Maquinària. 
1.5.4.2. Equips auxiliars. 
 
1.6. PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS. 
 
1.7. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA. 
1.7.1. Òrgans de seguretat a l’obra. 
1.7.1.1. Vigilant de Seguretat. 
1.7.1.2. Comitè de Seguretat i Salut. 
1.7.1.3. Comitè de Coordinació de Subcontractistes. 
1.7.2. Formació i informació sobre riscs. 
1.7.3. Medicina i primers auxilis. 
1.7.3.1. Farmacioles. 
1.7.3.2. Protocol a seguir en cas d’accident. 
1.7.3.3. Reconeixement mèdic. 
1.7.4. Senyalització de seguretat a l’obra. 
1.7.5. Posada a la  pràctica. 
1.7.6. Seguiment i control. 
1.7.6.1. Seguiment. 
1.7.6.2. Control. 
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   1.7.7. Normes de seguretat aplicables a les activitats constructives, 
maquinària i instal·lacions. 
   1.7.7.1.  Instal·lació elèctrica provisional. 
   1.7.7.2.  Encofrat i desencofrat. 
   1.7.7.3.  Ferrallat. 
   1.7.7.4.  Posada a l’obra de formigó. 
 1.7.7.5.  Normes d’actuació per a encarregats i caps 
subalterns. 
 1.7.7.6.  Normes d’actuació per a treballadors en general. 
 1.7.7.7. Normes de seguretat per a operaris de martells 
pneumàtics. 
   1.7.7.8.  Normes de seguretat per a l’ús del dúmper. 
 1.7.7.9. Normes de seguretat per a operadors de grua mòbil. 
 1.7.7.10. Normes de seguretat per a soldadures amb arc 
elèctric. 
 1.7.7.11. Normes  de seguretat en soldadura oxiacetilènica i 
oxitallada. 
 1.7.7.12. Normes de seguretat per a la utilització d’eines 
portàtils. 
 
 1.8. NOTIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS. 
 
 
2. PLÀNOLS. 
 
 
3. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 
 
 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 
 
1.1 Identificació de les obres 
1.2 Objecte 
1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
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1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
2.1 Promotor 
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
2.3 Projectista 
2.4 Director d'Obra 
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i 
Subcontractistes 
2.6 Treballadors Autònoms 
2.7 Treballadors 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de 
Seguretat i Salut 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
4.1 Textos generals 
4.2 Condicions ambientals 
4.3 Incendis 
4.4 Instal·lacions elèctriques 
4.5 Equips i maquinària 
4.6 Equips de protecció individual 
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4.7 Senyalització 
4.8 Diversos 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1 Criteris d'aplicació 
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 
6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
7.3 Normativa aplicable 
 
   
4. PRESSUPOSTOS. 
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ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI. 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l’execució de les 
obres corresponents a la millora dels accessos a l’ajuntament i zona esportiva de 
Fogars de la Selva des de la carretera BV-5122, respecte a prevenció de riscs 
d’accidents i malalties professionals, en compliment del R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat i Salut, es compleix allò que 
s’estipula a l’article 16 de la Llei 31/1.995 pel que fa a l’obligació de planificar l’acció 
preventiva a partir d’una avaluació dels riscs per la seguretat i salut dels treballadors. 
 
 
1.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
L’empresa constructora adjudicatària del projecte, esdevindrà obligada a redactar el 
Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb els sistemes organitzatius i procediments de 
treball propis, en compliment del R.D. 1627/1.997. 
 
 
1.3. DADES GENERALS DE L’OBRA. 
 
1.3.1. Descripció de l’obra. 
 
La solució prevista per reordenar els accessos de la rotonda partida i les interseccions 
a nivell dels camins, situats en la zona de l’Ajuntament de Fogars de la Selva i la zona 
esportiva, consisteix en una rotonda situada en la zona on actualment hi ha les 
interseccions a nivell dels camins.  
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La rotonda partida actual es tanca, i es disposa d’una calçada de 2 carrils, una zona 
enjardinada i una parada d’autobús pel sentit Tordera. 
 
Al reorganitzar-se l’espai disponible en la zona de l’actual rotonda partida es modifica 
el inici de la via lenta obrint-se el carril per a vehicles lents cap a la dreta. 
 
La parada d’autobús sentit Hostalric es reposa en una situació el més pròxima possible 
a la rotonda per permetre el creuament dels vianants de forma segura. S’ha previst la 
disposició de voreres i 2 guals de vianants en el recorregut entre les dues parades 
d’autobús. 
 
També es preveu la reposició de dues obres de drenatge transversal mitjançant dues 
obres de fàbrica consistents en dos calaixos de formigó armat de 2,5x2 m i 4x 2m de 
dimensions interiors. Per tal de no afectar la Riera Vila Mas es disposa d’un mur a la 
rotonda entre les dues obres de fàbrica. 
 
Aquesta actuació es compatible amb el futur desenvolupament previst pel municipi en 
el POUM. 
 
1.3.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Coordinador de Seguretat i Salut durant la elaboració del Projecte: Esther Mas Lorente 
 
1.3.3. Comunicacions 
 
Carretera BV-5122 fins a Tordera o fins AP-7 (Hostalric) 
 
1.3.4. Centres sanitaris. 
Hospital Comarcal de Blanes 
Accés cala Sant Francesc, 5 
17300 Blanes 
Tel.:972 35 32 64 
Fax.:972 35 33 43 
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Hospital de Sant Celoni 
Av. de l'Hospital, 19 
08470 Sant Celoni 
Tel.: 93 867 06 17 
Fax.: 93 867 23 11 
 
CAP Tordera 
Sant Ramon, 42 
08399 Tordera 
Tel. 93 764 11 38 
Fax 93 765 03 84 
MARESME 
 
Fogars de la Selva 
Carretera BV 15222, km 5 
Tel. 93 764 40 25 
 
CAP Hostalric 
Major, 32 
Tel. 972 86 43 95 
17450 Hostalric 
Fax 972 86 41 77 
 
 
1.3.5. Pressupost d’execució per contracta. 
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra està detallat en el document núm. 4 
del projecte. 
 
1.3.6. Termini d’execució. 
 
El termini d’execució de l’obra serà de 6 mesos. 
 
1.3.7. Mà d’obra que cal emprar. 
 
Segons la magnitud de l’obra i el pla d’obres previst, junt amb la previsió de mà d’obra 
del pressupost, es preveu un nombre de treballadors punta de 14, amb un nombre mig 
de 10. 
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1.3.8. Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a 15.957,98 
€. 
 
1.3.9. Unitats constructives que componen l’obra. 
 
- Replanteig i instal·lacions auxiliars. 
- Moviments de terra. 
-.Drenatge. 
- Obres de fàbrica i murs. 
- Afermats. 
- Enjardinament i reg. 
- Seguretat vial. 
- Serveis afectats.  
- Acabats. 
 
1.3.10. Maquinària i equips auxiliars previstos. 
 
1.3.10.1. Maquinària. 
 
Es preveu la utilització de la maquinària següent: 
 
- fresadora de paviments 
- pala carregadora 
- retroexcavadora 
- retroexcavadora mixta 
- minicarregadora 
- traginadora de trabuc (dúmper) 
- motoanivelladora 
- corró vibratori 
- picó vibrant 
- camió de transport 
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- camió cisterna 
- grua mòbil autopropulsada 
- camió grua 
- camió-formigonera 
- bituminadora 
- estenedora 
- màquina pera pintar marques vials 
- màquina per a clavar muntants 
- vibradors elèctrics 
- vibradors pneumàtics 
- compressor 
- martells pneumàtics 
- serra de trepar per a fusta 
- equip de soldadura elèctrica 
- equip d’oxitallada 
- formigonera elèctrica 
- hidrosembradora 
 
1.3.10.2. Equips auxiliars. 
 
- cisalla elèctrica 
 
1.4. ANÀLISI DE RISCS PROFESSIONALS. 
 
1.4.1. Anàlisi de riscs a causa d’unitats constructives. 
 
* En replanteig i instal·lacions auxiliars: 
 
- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
- Caigudes a igual o a diferent nivell. 
- Cops i projeccions. 
- Pols. 
- Soroll. 
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* En moviment de terres: 
 
- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
- Caigudes a igual o a diferent nivell. 
- Caigudes de materials i objectes. 
- Cops i projeccions. 
- Esllavissament de les terres. 
- Pols. 
- Soroll. 
 
* En drenatge: 
- Caigudes a igual o a diferent nivell. 
- Caigudes de materials i objectes. 
- Cops i projeccions. 
- Caiguda de materials damunt de l’operari. 
- Caiguda de materials durant les operacions de col·locació. 
- Caiguda de persones a  rases. 
- Talls en emprar les taules de serra circular. 
- Trepitjades d’objectes punxants. 
- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó. 
- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants. 
- Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió. 
- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó. 
- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Esquitxos als ulls. 
- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la 
maquinària elèctrica. 
- Sobreesforç. 
- Pols. 
- Soroll. 
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* En obres de fàbrica: 
 
- Caigudes a igual o a diferent nivell 
- Caiguda de materials durant les operacions de desencofrat. 
- Caiguda de persones per la vora o buits de l’encofrat. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Talls en emprar les taules de serra circular. 
- Trepitjades d’objectes punxants. 
- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó. 
- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants. 
- Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió 
- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó. 
- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esquitxos als ulls 
- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la 
maquinària elèctrica. 
- Caiguda d’elements estructurals. 
- Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi. 
- Talls i ferides causades per l’ús de rodons d’acer. 
- Aixafament durant l’operació de descàrrega de la ferralla. 
- Ensopegades i torçades per caminar sobre les armadures 
- Sobreesforços 
- Pols 
- Soroll 
 
 
* En Afermats: 
 
- Caiguda d’objectes o materials. 
- Caiguda de materials durant les operacions de col·locació. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Trepitjades d’objectes punxants. 
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- Dermatitis. 
- Atrapament de les mans. 
- Cops. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Esquitxos als ulls. 
- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la 
maquinària elèctrica. 
- Sobreesforç. 
- Pols. 
- Soroll. 
 
* En Enjardinat: 
 
- Caiguda d’objectes o materials. 
- Caiguda de materials durant les operacions de col·locació. 
- Caigudes al mateix nivell. 
-  Atropellament causat per maquinària i vehicles. 
- Sobreesforç. 
- Pols. 
- Soroll. 
 
* En seguretat vial: 
* Senyalització horitzontal 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses (baixes 
temperatures, pluges, etc.) 
- Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 
- Riscos derivats de treballs fets a ambients amb pols 
- Soroll i vibracions 
- Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents 
- Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 
- Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents 
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- Cossos estranys als ulls 
 
* Senyalització vertical 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 
- Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses (baixes 
temperatures, pluges, etc.) 
- Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 
- Dermatitis pel contacte amb dissolvents, detergents i pintures 
- Dermatitis pel contacte amb el formigó 
- Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 
- Esquitxos als ulls de dissolvents, detergents i pintures 
- Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines-eina 
- Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i sega 
- Projecció de partícules 
- Esquitxos als ulls 
- Sobreesforços 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Interferències amb serveis 
 
* Barreres de seguretat i abalisament 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses (baixes 
temperatures, pluges, etc.) 
- Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 
- Dermatitis pel contacte amb dissolvents i productes antigreix 
- Dermatitis pel contacte amb el formigó 
- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants 
- Atrapament de les mans amb la canal d’abocament del formigó des del camió 
- Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 
- Esquitxos als ulls de dissolvents i productes antigreix 
- Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines-eina 
- Cremades i electrocucions per l’ús d’equips d’oxitallada i soldadura elèctrica 
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- Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i sega 
- Talls a l’emprar les taules de serra circular 
- Projecció de partícules 
- Aixafaments durant les operacions de manipulació de les “New Jersey” 
prefabricades 
- Esquitxos als ulls 
- Sobreesforços 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Interferències amb els serveis 
 
1.4.2. Anàlisi de riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra. 
 
S’informarà a l’obra de les canalitzacions de gas, electricitat i telèfon que es veuran 
afectades, per poder contactar con les diferents companyies, al objecte de preveure 
els desviaments necessaris. 
 
1.4.3. Anàlisi de riscs de danys a tercers. 
 
- L’obertura de rases pot provocar risc de caigudes de terceres persones. 
 
- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 
 
1.4.4. Anàlisi de riscs causats per maquinària i equips auxiliars previstos. 
 
1.4.4.1. Maquinària. 
 
 
* Maquinària en general 
 
- Bolcada 
- Enfonsaments. 
- Cops. 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes. 
- Soroll. 
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- Explosions i incendis. 
- Atropellaments. 
- Caigudes a qualsevol nivell. 
- Atrapaments. 
- Talls. 
- Cops i projeccions. 
- Contactes amb energia elèctrica. 
- Altres. 
 
* En pala carregadora i similars: 
 
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
- Cops amb la pala. 
- Bolc de la màquina. 
- Caiguda de materials. 
- Xoc amb d’altres vehicles. 
 
* En retroexcavadora: 
 
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
- Cops amb la pala. 
- Bolc de la màquina. 
- Caiguda de materials. 
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
- Projecció d’objectes o partícules. 
- Xoc amb d’altres vehicles. 
 
* En retroexcavadora mixta i similars 
 
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
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- Cops amb la pala. 
- Bolc de la màquina. 
- Caiguda de materials. 
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
- Projecció d’objectes o partícules. 
- Xoc amb d’altres vehicles. 
 
* En traginadora de trabuc (dúmper): 
 
- Bolc del vehicle. 
- Cops i contusions. 
- Caiguda a diferent nivell a causa del transport de persones al trabuc o al vehicle.  
- Col·lisions i atropellaments. 
- Els derivats de la vibració durant la conducció. 
- Cops de maneta durant la posada en marxa. 
 
* En camió de transport i similars: 
 
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
- Atrapaments en obrir o tancar la caixa. 
- Bolc del camió. 
- Xoc amb d’altres vehicles. 
 
* En camió grua: 
 
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
- Cops causats per la càrrega. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Bolc del camió. 
- Xoc amb d’altres vehicles. 
- Caigudes d’elements hissats. 
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* En grua mòbil autopropulsada: 
 
- Bolc de la grua. 
- Atropellament de persones. 
- Atrapaments. 
- Els derivats de les maniobres de manteniment. 
- Contactes amb línies elèctriques. 
- Caiguda de l’estructura en muntatge. 
- Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 
- Caiguda de la càrrega suspesa. 
 
* En camió formigonera: 
 
- Col·lisions i atropellaments. 
- Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 
- Bolc del vehicle. 
 
* En vibradors elèctrics: 
 
- Vibracions. 
- Contactes elèctrics. 
- Projecció de beurades. 
 
* En compressor: 
 
- Bolcs durant el transport. 
- Cops ocasionats per la descàrrega. 
- Soroll. 
- Ruptura de la mànega de pressió. 
- Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 
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* Compactadora de corrons o pneumàtics 
 
- Atropellament. 
- Màquina en marxa descontrolada. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caiguda per pendents. 
- Xoc contra vehicles. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Els derivats de tasques monòtones. 
- Els derivats de tasques amb condicions meteorològiques adverses. 
- Altres. 
 
* En martells pneumàtics: 
 
- Lesions causades per la ruptura de les barres o punxons del trepant. 
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
- Projecció d’objectes o partícules. 
 
* Fresadora 
 
- Caigudes des d’alçada. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Atrapament, cops o talls als peus causats pel tambor de fressat a les erugues. 
- Contactes amb combustibles líquids. 
- Incendis. 
- Explosions. 
- Els derivats dels gasos de la combustió. 
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* Estenedora d’asfalt: 
 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Riscos derivats de tasques de manipulació de materials a altes temperatures. 
- Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 
- Atropellament durant les maniobres de acoblament dels camions de transport 
d’aglomerat asfàltic amb l’estenedora. 
 
* En serra de trepar per a fusta: 
 
- Talls als dits i a les mans. 
- Cops causats per rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari. 
 
* En serra de trepar per a material ceràmic: 
 
- Talls als dits i a les mans. 
- Talls causats pel rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari. 
- Pols. 
 
* En equip de soldadura elèctrica: 
 
- Derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió. 
- Ferides als ulls per cossos estranys. 
- Contactes elèctrics. 
 
* En equip d’oxitallada: 
 
- Explosió. 
- Projeccions. 
- Cremades. 
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- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió. 
 
* En formigonera elèctrica: 
 
- Contactes elèctrics. 
- Atrapaments amb elements de transmissió. 
- Atrapament amb paletes de mescla. 
 
* Màquines-eina en general 
 
- Talls 
- Cremades 
- Cops 
- Projecció de partícules 
- Caigudes d’objectes 
- Contactes elèctrics 
- Vibracions 
- Soroll 
- Explosió 
- Altres 
 
1.4.4.2. Equips auxiliars. 
 
* cisalla elèctrica: 
 
- Caigudes a mateix nivell 
- Caiguda d’objectes. 
 
 
1.5. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS. 
 
1.5.1. Proteccions individuals. 
 
Les proteccions personals són l’equip que, d’una manera individualitzada, empra el 
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treballador d’acord amb el treball que realitza. S’empren quan no és possible suprimir 
totalment el risc amb les proteccions col·lectives. Cal que siguin certificades C.E. i, si 
no n’hi hagués amb aquesta certificació, seran de qualitat adient. 
 
1.5.1.1. Protecció del cap. 
 
Caldrà que tot el personal, incloses les visites, empri cascs de seguretat no metàl·lics, 
classe EA-T.  
 
Aquests cascs hauran de tenir el cenyidor interior desmuntable i adaptable al cap de 
l’usuari. Disposaran de barballera per tal d’evitar-ne la caiguda en els treballs que ho 
requereixin. 
 
1.5.1.2. Protecció de la cara. 
 
Aquesta protecció s’aconseguirà mitjançant pantalles, de les quals hi ha diferents 
tipus: 
A) pantalles abatibles amb arnès propi 
 
B) pantalles abatibles subjectes al casc 
 
C) pantalles amb protecció de cap incorporada 
 
D) pantalles de mà. 
 
 
1.5.1.3. Protecció de l’oïda. 
 
Quan el nivell de soroll sobrepassi els 80 decibels establerts com a límit per 
l’Ordenança, s’empraran cascs de protecció auditiva. 
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1.5.1.4. Protecció de la vista. 
 
Es tindrà especial cura en aquest aspecte, a causa de la importància i el risc de lesió 
greu que comporta. Els riscs, entre d’altres, són: 
 
A) impacte de partícules o cossos sòlids 
 
B) acció de pols i fums 
 
C) projecció i esquitxos de líquids 
 
D) radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
Els elements de protecció seran: 
 
A) ulleres de muntura universal amb oculars de protecció contra impacte i proteccions 
addicionals corresponents 
 
B) pantalles normalitzades i homologades per a soldadors. 
 
1.5.1.5. Protecció de les extremitats inferiors. 
 
S’empraran botes de cuir de bona qualitat, amb puntera i plantilla de resistència a la 
perforació, homologades classe III. 
 
Quan es treballi en terres humides i en posada a l’obra de formigó, s’empraran botes 
de goma vulcanitzades de mitja canya, amb sola antilliscant i plantilla i puntera 
metàl·lica. 
 
 
1.5.1.6. Protecció de les extremitats superiors. 
 
En aquest tipus de treball, la part més exposada a patir un accident són les mans. Per 
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això, contra les lesions que pot produir el ciment, s’empraran guants de goma o 
neopré. Per a les contusions o talls que poguessin produir-se durant la descàrrega i 
moviments de materials i en la col·locació de la ferralla, s’empraran guants antitall. Per 
a treballs elèctrics, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
empraran guants aïllants de l’electricitat. 
 
1.5.1.7. Protecció de l’aparell respiratori. 
 
S’empraran adaptadors facials, de tipus careta, proveïts de filtres mecànics, amb 
capacitat mínima de retenció del 95%. 
 
 
1.5.1.8. Cinturó de seguretat. 
 
A tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús del cintura de seguretat. Aquest tipus de 
cintura serà homologat. Portaran corda d’amarratge o salvavides de fibra natural o 
artificial, amb mosquetó per a subjectar-se. La longitud serà l’adient perquè no permeti 
una caiguda a un plànol inferior, superior a 1,50 m de distància. 
 
1.5.2. Proteccions col·lectives. 
 
* Replanteig i instal·lacions auxiliars: 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 
- Cinta de balisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius. 
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 
- Tanques de limitació i protecció per a contenció de vianants i senyalització 
d’obstacles. 
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- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a 
l’exterior del recinte. 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 
* Moviments de terra 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 
 
- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de moviment de terres, etc. 
 
- Cinta de balisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, passos de 
vianants, etc. 
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a 
l’exterior del recinte. 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 
- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.  
 
* Excavació en rases: 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 
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- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de rases, etc. 
 
- Cinta de balisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, passos de 
vianants, etc. 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a 
l’exterior del recinte. 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 
- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.  
 
 
 
* Excavació en pous: 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 
 
- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització dels pous, etc. 
 
- Cinta de balisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, etc. 
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a 
l’exterior del recinte. 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
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- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.  
 
 
* Obres de fàbrica: 
 
- Ordre i neteja, en tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.  
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Real Decret 1403/1986 de Senyalització de 
Seguretat en Centres i Locals de Treball. 
 
- Cinta de balisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius. 
 
* Senyalització horitzontal 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre 
 
- Tanques de limitació i protecció; per abalisar i senyalitzar els obstacles 
 
- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius 
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària 
 
- Senyals de trànsit; segons norma 8.3-I.C. Senyalització d’obres 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball 
 
* Senyalització vertical 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre 
 
- Tanques de limitació i protecció; per abalisar i senyalització d’obstacles 
 
- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius 
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària 
 
- Senyals de trànsit; segons norma 8.3.-I.C. Senyalització d’obres 
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- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball 
 
* Barreres de seguretat i abalisament: 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre 
 
- Tanques de limitació i protecció; per abalisar i senyalització d’obstacles 
 
- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius 
 
-     Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària 
 
- Senyals de trànsit; segons norma 8.3-I.C. Senyalització d’obres 
-  Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball 
 
* Col·locació de tubs: 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
- Cinta de balisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs 
poc conflictius.  
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 
* Afermats: 
 
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 
- Cinta de balisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs 
poc conflictius.  
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a 
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l’exterior. 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 
* Enjardinat: 
 
- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, passos de 
vianants, etc. 
 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a 
l’exterior. 
 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 
 
 
 
 
1.5.3. Prevenció contra el foc. 
 
Se seguiran les següents mesures de seguretat: 
 
- Designar un equip especialment format per a l’ús dels mitjans d’extinció. 
 
- Tallar el corrent des del quadre general, per tal d’evitar tallacircuits un cop acabada la 
jornada laboral. 
 
- Prohibir fumar a les zones de treball on hi hagi un perill evident d’incendi, a causa 
dels materials que s’emprin. 
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- Prohibir el pas a persones alienes a l’obra. 
 
1.5.4. Prevenció de riscs causats per la utilització de maquinària i equips. 
 
1.5.4.1. Maquinària. 
 
* En pala carregadora 
 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 
secs. 
- No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 
d’evitar bolcs. 
- Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 
km/hora. 
- Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
 
* En retroexcavadora: 
 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 
secs. 
- No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 
d’evitar bolcs. 
- Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 
km/hora. 
- Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
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- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
- Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran 
falques d’immobilització de les rodes. 
 
* En retroexcavadora mixta: 
 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 
secs. 
- No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 
d’evitar bolcs. 
- Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 
km/hora. 
- Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
- Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran 
falques d’immobilització de les rodes. 
 
 
* Compactadora de corrons o pneumàtics: 
 
- L’operari serà sempre especialista. 
 
- Als operaris se’ls hi donarà la següent normativa: “Porta una màquina perillosa. 
Condueixi amb precaució”. 
- Per a pujar i baixar de la cabina, faci servir les bancades dipositades per aquesta 
finalitat. 
- No accedeixi a la màquina pujant als rodets, per tal d’evitar les caigudes. 
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
- Per a preveure el risc d’incendi no guardi a la màquina combustible, draps o 
material inflamable. 
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- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent. 
- Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens. 
- Abans de començar la feina, és necessari comprovar el correcte funcionament dels 
comandaments. 
- Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
- Abans de pujar a la cabina, comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la 
màquina. 
- Els rodets tindran col·locada la cabina antibolcada. 
- És prohibit deixar la màquina amb el motor en marxa. 
- Els rodets disposaran de senyals acústics i lluminosos de marxa enrera. 
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
 
* En traginadora de trabuc (dúmper): 
 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 
secs. 
- No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 
d’evitar bolcs. 
- Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 
km/hora. 
- Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
 
* En camió de transport: 
 
- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial esment al 
compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització disposada. 
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
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- Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver instal·lat el 
fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escala 
metàl·lica. 
 
* En grua mòbil autopropulsada: 
 
- Les grues tindran al dia el llibre de manteniment, en prevenció del risc mecànic. 
- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 cm. De 
gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 
- Es prohibit de sobrepassar la Càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en 
funció de la longitud en servei del braç. 
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
- Se situarà sempre en terrenys segurs i estables. 
- Es prohibit de romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
- No s’emprarà mai per al transport de persones. 
- No es realitzaran mai tirs oblics. 
- Quan el vent sigui superior a 70 km/h, se suspendran les maniobres. 
- Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat. 
- El ganxo portarà pestell de seguretat. 
- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus. 
 
* En camió grua: 
 
- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
- l’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial esment al 
compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització disposada. 
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
- Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver instal·lat el 
fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escaleta 
metàl·lica. 
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- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 cm de 
gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 
- Es prohibit de sobrepassar la Càrrega admesa pel fabricant de la grua, en funció de 
la longitud en servei del braç. 
- Es prohibit de romandre o de realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
- El ganxo portarà pestell de seguretat. 
- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 
 
* Camió formigonera: 
 
- No s’aturarà a recolzades o revolts de poca visibilitat. 
- Es provaran els frens desprès de netejar-lo o de circular per zones molles. 
- No circularà amb la canaleta solta. 
- Es maniobrarà lentament mentre es descarrega el formigó als talls. 
- No es farà marxa enrera sense assegurar-se que el camí estigui lliure. 
- Si es bàscula formigó en pendents, s’assegurarà el bon funcionament del fre de mà i 
es falcarà el vehicle de manera adient.  
- Si el conductor és absent, no es deixaran les claus posades. 
- Es pararà especial atenció en circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament de les 
llums. 
 
* Vibradors elèctrics: 
 
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma i 
presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del 
diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 
 
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
 
* En vibradors pneumàtics 
 
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
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- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions. 
- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables.  
- Estaran equipats amb un atenuador de so interior o exterior. 
- No es desmuntarà la mànega del vibrador sense haver tallat abans l’aire. 
 
* En compressors: 
 
- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts. 
- El compressor romandrà en estació amb la llança d’arrossegament en posició 
horitzontal. 
- Les carcasses protectores estaran tancades. 
- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor. 
- Les mànegues es protegiran dels cops, del pas de vehicles, etc. 
- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor aturat. 
- Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d’ús i es rebutjaran 
les que s’observin deteriorades o esquerdades. 
- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió. 
 
* En martells pneumàtics: 
 
- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire. 
- Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc., amb el martell. 
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó. 
 
 
* Fresadora: 
 
- El personal serà especialista en el seu ús. 
- No es permet la permanència sobre la fresadora en marxa d’altres persones que 
no siguin el conductor, per tal d’evitar accidents per caiguda. 
 
- Les maniobres d’acostament del camió a la cinta carregadora seran dirigides per 
un especialista en previsió d’accidents per imperícia. 
- Els cantells laterals de la fresadora es senyalitzaran convenientment per tal d’evitar 
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atrapaments amb el tambor de fresatge i les erugues. 
- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor aturat i 
l’ajuda d’un embut. 
- Està prohibit fumar, mentre es carregui el combustible. 
- El combustible s’acopiarà en un magatzem de productes inflamables. Està prohibit 
deixar els recipients de transport en un lloc diferent a aquest magatzem. 
- Els recipients de transport, portaran un etiquetat visible de “PERILL. PRODUCTE 
INFLAMABLE”. 
- En el magatzem s’instal·larà un extintor de pols seca. 
- A la porta del magatzem es col·locaran cartells de “PERILL D’INCENDI” i 
“PROHIBIT FUMAR”. 
 
 
* Estenedora d’asfalt: 
 
- No es permet la permanència sobre l’estenedora en marxa d’altres persones que 
no siguin el conductor per tal d’evitar accidents per caiguda. 
- Les maniobres d’aproximació i abocat de productes asfàltics a la tremuja serà 
dirigida per un especialista en previsió dels riscos d’imperícia. 
- Tots els operaris d’auxili seran en disposició a la cuneta pel davant de la màquina 
durant les tasques d’ompliment de la tremuja en prevenció dels riscos per 
atrapament i atropellament durant les maniobres. 
- Els cartells laterals de l’estenedora, en prevenció d’atrapaments, seran senyalitzats 
amb franges grogues i negres alternativament. 
- Totes les plataformes d’estada, seguiment i ajut a l’estenedora es protegiran 
perimetralment amb baranes tubulars en prevenció de possibles caigudes, 
formades per passamans de 90 cm d’alçada, barra intermitja i entornpeu de 15 cm 
desmuntable per facilitar les tasques de neteja. 
- Es prohibeix expressament l’accés als operaris al regle vibrant durant les 
operacions d’estesa en prevenció d’accidents. 
- A sobre de la màquina, al costat dels llocs de pas i als de risc específic, s’adheriran 
els següents senyals: 
 * Perill, substàncies calents (“Perill, foc”). 
 * Rètol: NO TOQUEU, ALTES TEMPERATURES. 
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* Màquina pinta-ratlles 
 
- Diàriament, abans de començar els treballs, es revisarà el funcionament del motor, 
sistemes hidràulics, frens, direcció, botzina, pneumàtics, etc. per tal d’evitar els 
riscos per funcionament incorrecte o avaria. 
- El responsable de la inspecció diària serà el vigilant de seguretat 
- No es pot fer marxa enrera sense l’ajut d’un senyalista. Darrera de la màquina 
poden haver-hi operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això 
- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un 
risc imminent per a la integritat física 
- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista 
- Cal respectar sempre les taules rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 
resta del personal també les respecti 
 
- Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 
comandaments. Podrien provocar accidents 
- Abans de pujar a la cabina, comprovi que no hi ha ningú dormint a l’ombra de la 
màquina, per tal d’evitar accidents molt greus 
 
 
* Màquines eina en general: 
 
- Les màquines-eina elèctriques que cal emprar en aquesta obra es protegiran 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per tal d’evitar els riscs d’atrapaments o de 
contacte amb l’energia elèctrica. 
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant bastigi 
que suporti una malla metàl·lica disposada de tal forma que permeti l’observació de 
la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels 
objectes. 
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- És prohibit realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es 
realitzaran amb el motor aturat, per tal d’evitar accidents. 
- El muntatge i ajust de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant 
muntacàrregues (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., 
per tal d’evitar el risc d’atrapament. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran 
mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que 
permeti l’observació del bon funcionament de la transmissió i, alhora, impedeixi 
l’atrapament de persones o d’objectes. 
- La instal·lació de rètols amb llegendes de “Màquina avariada, Màquina fora de 
servei”, etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 
- Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la 
xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 
general de l’obra. 
 
- Les màquines-eina que cal emprar a llocs on existeixen productes inflamables o 
explosius (diluents inflamables, explosius, combustible i similars) seran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. 
 
- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb 
doble aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
 
- El transport aeri mitjançant el ganxo de la grua de les màquines-eina es farà amb 
vagons amb baranes reglamentàries, per tal d’evitar la caiguda de la càrrega. 
 
- Per a preveure els riscs de pols ambiental, les màquines-eina s’utilitzaran en via 
humida. 
 
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols, s’utilitzaran a favor del 
vent, per tal d’evitar el risc de treballar en atmosferes nocives.  
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- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima 
de 10 m d’aquest compressor (com a norma general), per tal d’evitar el risc d’alt 
nivell acústic. 
 
- Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor, 
estaran dotades de camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 
 
- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant 
combustibles líquids a llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de 
prevenir el risc de treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques. 
 
- Es prohibeix l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar 
accidents per imperícia. 
 
- És prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepanat) abandonades a terra, 
per tal d’evitar accidents. 
 
- Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines-eina que cal 
emprar en aquesta obra es protegiran sempre amb la seva corresponent carcassa 
anticontactes elèctrics. 
- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per accionament de 
màquines-eina s’instal·laran de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda de 
banderetes els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per tal de 
prevenir els riscs d’ensopegada (o tall del circuit de pressió). 
 
* En equip de soldadura elèctrica: 
 
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma i 
presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del 
diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 
- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines. 
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a intempèrie i 
l’establiment de connexions a borns mitjançant clavilla. 
 
* En equip d’oxitallada: 
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- S’emprarà sempre amb vàlvules antiretrocés. 
- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines. 
- Les vàlvules de les ampolles estaran protegides per la caperutxa corresponent. 
- No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 
- Es controlarà l’estat de les mànegues, per tal de prevenir fuites de gasos. 
 
* Formigonera elèctrica: 
 
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per intempèrie i el 
connexionat perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i tindrà la presa 
de terra connectada a aquesta carcassa. 
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i 
presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del 
diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 
- La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb la màquina parada.  
 
1.5.4.2. Equips auxiliars. 
 
* En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 
 
- Només s’empraran elements de resistència adient. 
- No s’empraran els elements de manutenció fent-los formar angles aguts o sobre 
arestes vives. En aquest sentit convé: 
- Protegir les arestes amb draps, sacs o, millor encara, amb escaires de protecció 
- Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables 
- No emprar cables ni cadenes lligats. 
- En la càrrega que cal elevar, s’escolliran els punts de fixació que no permetin el 
lliscament de les eslingues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats d’una 
forma adient en relació amb el centre de gravetat de la càrrega. 
- La càrrega romandrà en equilibri estable, emprant si cal un pòrtic per a equilibrar les 
forces de les eslingues. 
- S’observaran detalladament les mesures següents: 
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 - Quan calgui moure una eslinga, s’afluixarà tant com sigui necessari per a 
desplaçar-la 
 - Mai no es desplaçarà una eslinga des de sota de la càrrega 
 - Mai no s’elevaran les càrregues bruscament. 
 
* En forqueta portapaleta: 
 
- No s’emprarà per al transport de material solt o simplement recolzat. La seva 
funció és la de transportar càrrega sobre la plataforma. 
 
* En pòrtics de protecció: 
 
-   Per protegir línies elèctriques aèries existents. 
 
1.6. PREVENCIÓ DE RISCS A TERCERS. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris.  
 
La senyalització serà mitjançant: 
 
- Avisos al públic col·locats perfectament verticals i d’acord amb el seu missatge.  
 
- Faixa d’acotament destinada a l’acotament i limitacions de rases, així com a la 
limitació de passos de vianants i de vehicles. 
 
 
- Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per a l’acotament i limitació de passos 
de vianants i de vehicles, rases, i com a tanca a llocs poc conflictius. 
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1.7. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA. 
 
1.7.1. Òrgans de seguretat a l’obra. 
 
1.7.1.1. Vigilant de seguretat. 
 
Es designarà un vigilant de seguretat, la missió del qual serà la de fer eficaços els 
mitjans de seguretat, tot preveient les necessitats amb antelació i fent complir el 
programa establert en aquest pla i a les seves possibles actualitzacions. 
 
1.7.1.2. Comitè de Seguretat i Salut. 
 
En general, es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, com òrgan paritari de 
participació i consulta, si l’obra supera els 50 treballadors. Les competències del 
comitè seran les donades per el article 39 de la Llei 31/1995, participar en l’elaboració, 
posada en pràctica i avaluació del pla de prevenció de riscos a l’obra. 
 
Estarà format per un nombre igual de delegats de prevenció i representants de 
l’empresa constructora. 
 
1.7.1.3. Comitè de Coordinació de Subcontractistes. 
 
Es constituirà un comitè per a coordinar i controlar les mesures de prevenció de riscs 
d’aplicació a l’obra. Estarà format per el cap d’obra, el vigilant de seguretat i un 
representant de cada subcontrata. 
  
El comitè es reunirà mensualment i es redactarà una acta de la reunió que signaran 
tots els assistents. 
 
Es guardarà fotocòpia de tots els documents que es generin relacionats amb el Vigilant 
i amb el comitè en una carpeta-arxivador de Seguretat i Higiene. 
Si no es considerés necessari la formació d’aquest Comitè, el contractista establirà, al 
Pla de Seguretat i Salut, el mitjà de coordinació que calgui quant a la protecció i la 
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prevenció de riscos laborals. 
 
1.7.2. Formació i informació sobre riscs. 
 
Tot el personal haurà de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 
treball i dels riscs que se’n deriven, juntament amb les mesures de seguretat que 
caldrà emprar. 
 
S’escollirà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de manera que tots els talls disposin d’algun socorrista. 
 
Es lliuraran a tots els treballadors instruccions de seguretat. 
 
1.7.3. Medicina i primers auxilis. 
 
1.7.3.1. Farmacioles. 
 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene al treball. Es col·locarà al magatzem. 
 
Es revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
Hi haurà un manual de primers auxilis i estarà sota la cura de la persona més adient.  
 
1.7.3.2. Protocol a seguir en cas d’accident. 
 
S’informarà a l’obra de las adreces i números telefònics de la Mútua d’Accidents, 
ambulàncies, taxis i d’altres mitjans de evacuació d’accidentats. 
 
S’elaborarà, el més aviat possible, un informe Tècnic de l’accident. 
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1.7.3.3. Reconeixement mèdic. 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà anualment. 
 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, per tal de garantir-ne la 
potabilitat, si no prové de cap xarxa de proveïment públic. 
 
1.7.4. Senyalització de seguretat a l’obra. 
 
De forma general, en aquesta obra caldrà emprar la senyalització que es detalla a 
continuació, tot i que s’utilitzarà la més adient en funció de les situacions no previstes 
que sorgeixin. 
 
S’instal·larà un rètol a l’oficina d’obra amb els telèfons d’interès més importants que cal 
emprar en cas d’accident o incident al recinte d’obra. Aquest rètol ha d’estar en un lloc 
visible per tal de poder fer ús dels telèfons el més ràpidament possible, si fos 
necessari. 
 
A la/es entrada/es de personal a l’obra, s’instal·laran els senyals següents: 
   Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 
  * Utilització obligatòria del casc. 
 
Als quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’instal·laran els senyals de perill 
Elèctric. 
 
A les zones on existeixi perill de caiguda des d’alçada (rases), s’empraran els senyals 
de perill de caigudes a diferent nivell. 
 
Caldrà emprar la cinta balisadora per a advertir del senyal de perill en aquelles zones 
on existeixi risc (rases, buidatges, etc.), Fins que s’instal·li la protecció definitiva. 
 
A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’instal·larà el senyal 
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corresponent. 
 
1.7.5. Posada a la practica. 
 
En començar l’obra, es lliurarà a tot el personal l’equip bàsic de seguretat casc, 
granota de treball, guants i botes classe III, a més de botes d’aigua i vestit 
impermeable. També se’ls formarà en els mètodes de treball i en les proteccions que 
han d’emprar. Es portarà un control del material lliurat, amb una fitxa signada pel 
treballador. 
 
Es col·locarà la senyalització adient de riscs a l’obra. Els senyals s’agruparan en 
taulers i es distribuiran estratègicament per l’obra. 
 
Es compliran les normes prioritàries de seguretat pel que fa a proteccions perimetrals, 
de forats horitzontals, treballs en rases, pestell de seguretat en ganxos, elements 
d’hissat, xarxes, etc. 
 
Les plataformes de treball seran adients i es col·locaran accessos correctes als 
encofrats. 
 
Les zones de treball es mantindran netes i desembarassades. Es delimitaran els 
aplegaments, les zones de trànsit de vehicles, etc. 
 
Es delimitaran les zones de rases, moviments de terres, pous, etc. 
 
La senyalització d’avisos al públic serà clara i suficient, i es col·locaran els rètols sobre 
tauler i a les zones de l’obra que, per la seva situació perimetral, permetin informar 
preventivament. 
 
S’establiran separacions físiques adients, passos segurs i distàncies de seguretat a les 
zones d’influència de maquinària. 
 
La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i posada a terra. 
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Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada a 
carcassa.  
 
1.7.6. Seguiment i control. 
 
1.7.6.1. Seguiment. 
 
Hi haurà reunions periòdiques del comitè de Coordinació de Subcontractistes, en les 
quals es tindran en compte els punts següents: 
 
1. Instal·lacions mèdiques. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 
 
2. Proteccions personals. 
 
Es comprovarà l’existència, ús. I estat de les proteccions personals, les quals tindran 
fixat un període de vida útil, a la fi del qual es rebutjaran. 
 
Quan les circumstàncies de treball produeixin una deterioració més ràpida d’una 
determinada peça, es reposarà independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
 
El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes 
personals de lliurament de material, controlant alhora les reposicions efectuades. 
 
3. Proteccions col·lectives. 
 
Igual que les proteccions personals, quan les circumstàncies de treball produeixin una 
deterioració més ràpida d’un equip determinat, es reposarà independentment de la 
durada prevista. 
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4. Instal·lacions del personal. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 
5. Investigació d’accidents. 
 
Es realitzarà la investigació de l’accident allò on hagi tingut lloc, amb l’interessat i 
testimonis. S’estudiarà a fons l’informe Tècnic i es prendran les mesures oportunes 
perquè no es repeteixi. 
 
1.7.6.2. Control. 
 
Es realitzarà un seguiment del Pla de Seguretat i Higiene mensualment. 
 
S’analitzaran totes les necessitats i propostes indicades al punt anterior. 
 
En el cas que sorgissin modificacions o es poguessin preveure necessitats noves, es 
podrà actualitzar el Pla. 
 
El control serà realitzat pel Coordinador de Seguretat a l’obra o el cap d’obra. 
 
1.7.7. Normes de seguretat aplicables a les activitats constructives, maquinària i 
instal·lacions. 
 
1.7.7.1. Instal·lació elèctrica provisional. 
 
La instal·lació elèctrica complirà allò establert als reglaments d’alta i baixa tensió i a les 
resolucions complementàries del Ministeri d’Indústria, i també a l’Ordenança General 
de Seguretat i higiene, especialment al capítol 6, articles 51, 52, 59 i 60. 
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* Per als quadres elèctrics: 
 
- Seran metàl·lics de tipus per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), 
segons norma UNE-20324. 
- Tot i ésser de tipus per a intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Posseiran, adherit damunt de la porta, un senyal normalitzat de perill, risc elèctric. 
 
- Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta collats als paraments verticals o 
bé a peudrets ferms. 
- Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades 
blindades per a intempèrie, en nombre determinat, segons el càlcul realitzat. 
 
* Per a les preses d’energia: 
 
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, 
mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i, 
sempre que sigui possible, amb enclavament. Cal estendre aquesta norma a les 
preses del quadre general i quadre de distribució. 
- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell,  màquina o 
màquina-eina. 
- La tensió sempre estarà a la clavilla femella, mai a la clavilla mascle, per tal d’evitar 
els contactes elèctrics directes. 
 
* Per a la protecció dels circuits: 
 
- La instal·lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineixi com 
a necessaris; tanmateix, es calcularan sempre minorant per tal que actuïn dins del 
marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor al qual protegeixen arribi a la 
càrrega màxima admissible. 
- Els interruptors automàtics s’instal·laran a totes les línies de presa de terra dels 
quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquines-eina de 
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funcionament elèctric. 
- Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors. 
- La instal·lació d’enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals d’obra i de 
primers auxilis i d’altres casetes, estarà protegida per interruptors automàtics 
magnetotérmics. 
-Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
  * 300 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària. 
  * 30 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària com a millora del 
nivell de seguretat. 
  * 30 mA- Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
 
* Per a les preses de terra: 
 
- El transformador de l’obra estarà dotat d’una presa de terra ajustada als Reglaments 
vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 
- Les parts metàl·liques de cada equip elèctric disposaran de presa de terra. 
- El neutre de la instal·lació es posarà a terra. 
- La presa de terra s’efectuarà mitjançant la piqueta o placa de cada quadre general. 
- El fil de presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors groc i verd. Es 
prohibit expressament d’emprar-lo per a d’altres usos. 
- S’instal·laran preses de terra independents en els casos següents: 
  * Carrils per a estada o desplaçament de màquines (grues, locomotores). 
  * Carrils per a desplaçament de muntacàrregues o d’ascensors. 
- La presa de terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble aïllament 
s’efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució 
corresponent i el quadre general d’obra. 
- Les preses de terra calculades se situaran en el terreny de tal manera que el seu 
funcionament i eficàcia siguin els requerits per la instal·lació. 
- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant aigua periòdicament al lloc de la 
fixació de la piqueta (placa o conductor).  
- Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran independents 
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elèctricament. 
 
* Per a l’enllumenat: 
 
- La il·luminació dels talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs amb 
seguretat. 
- La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: 
 * Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de 
la bombeta dotada de ganxo per a penjar-la a la paret, mànega antihumitat, 
clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 v. 
- L’energia elèctrica que calgui subministrar a les làmpades portàtils (o fixes, segons 
els casos), per a la il·luminació de talls entollats (o humits), se servirà mitjançant un 
transformador de corrent que la redueixi a 24 volts. 
 
  * Per al manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional d’obra: 
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió de carnet 
professional corresponent. 
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, especialment, quan es 
detecti una fallada, moment en què es declararà fora de servei, desconnectant-la 
elèctricament i penjant el rètol corresponent al quadre de govern. 
- L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables serà efectuada només pels 
electricistes. 
 
1.7.7.2. Normes de seguretat en treballs d’encofrat i desencofrat. 
 
- No es permetrà que un treballador sigui sota la càrrega durant les operacions d’hissat 
de la fusta o peces d’encofrat. 
 
- Els claus de les fustes ja emprades s’hauran de treure o repicar immediatament 
desprès del desencofrat, a més de retirar els que puguin haver quedat a terra. 
 
- Els aplegaments de fusta han d’ocupar el mínim espai possible, han d’estar 
degudament classificats i no han d’obstaculitzar el pas. 
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- Tota la maquinària elèctrica ha de tenir posada a terra i els interruptors diferencials 
corresponents. Es mantindran en bon estat totes les connexions i els cables. 
 
- Les connexions elèctriques es faran amb mecanismes estancs d’intempèrie. 
 
1.7.7.3. Normes de seguretat per a treballs de ferrallat. 
 
- Durant el moviment de les barres s’evitarà que passin sobre el personal. 
 
- L’hissat de les armadures, en barres o muntades, es farà suspenent la càrrega per 
dos punts separats, amb una distància suficient perquè sigui estable. 
 
- Les barres s’emmagatzemaran ordenadament i no interceptaran els passos. Es 
col·locaran per capes ordenades sobre jaços de taulons per tal d’evitar la subjecció 
fortuïta entre els paquets. 
- Els residus i retalls s’aplegaran i es retiraran de l’obra el més aviat possible. 
 
- Damunt dels engraellats es col·locaran passos de fusta perquè el personal pugui 
caminar-hi per sobre. 
 
- El taller de ferralla es col·locarà de manera que la grua hi accedeixi fàcilment, però 
sense que les càrregues passin per damunt dels muntadors. 
 
1.7.7.4. Normes de seguretat per a posada a l’obra de formigó. 
 
- Formigonat per abocada directa. 
 
Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran topalls 
allà on hagi de situar-se el camió. No es podrà abocar a llocs amb un pendent fort. 
 
L’aproximació del vehicle marxa enrere serà dirigida per un ajudant des de fora, i és 
prohibit de col·locar-se darrera. El personal no se situarà al lloc del formigonat fins que 
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el camió no estigui col·locat en posició d’abocada. 
 
Com a norma general, Ús prohibit de col·locar les rodes dels camions formigonera a 
menys de 2 metres del límit de l’excavació. 
 
1.7.7.5. Normes d’actuació per a encarregats i caps subalterns. 
 
Depenent del cap d’obra i dels caps de producció, hauran de: 
 
- Fer complir totes les normes i mesures de seguretat establertes a cadascun dels 
talls. 
 
- Fer que tots els treballadors al seu càrrec emprin tots els elements de seguretat que 
tenen assignats. 
 
- Fer que aquest ús. sigui el correcte. 
 
- Impedir que es cometin imprudències, tant per excés com per negligència o 
ignorància.  
 
- Mantenir les seves zones de treball netes i ordenades, sense obstacles que 
impedeixin el desenvolupament normal del treball. 
 
- Designar les persones adients per dirigir les maniobres de grues i vehicles.  
 
- Disposar les mesures necessàries que requereixi cada treball, fins i tot la 
senyalització que calgui. 
 
- Parar el tall si s’observa risc d’accident imminent. 
 
1.7.7.6. Normes d’actuació del treballador en general. 
 
- Tots els treballadors sortiran del vestuari amb la roba de treball, el casc i les altres 
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peces de protecció que exigeixi el seu lloc de treball. 
 
- Es considera falta greu la no utilització d’aquests equips. 
 
- Accediran als punts de treball pels itineraris establerts i empraran els passos, 
escales, etc., instal·lats amb aquesta finalitat. 
 
- No empraran les grues, dúmpers, retroexcavadores, etc. com a mitjà per accedir al 
lloc de treball. 
 
- No se situaran al radi d’acció de maquinària en moviment. 
 
- No romandran sota càrregues suspeses. 
 
- No treballaran a nivells superposats.  
 
- No manipularan quadres o línies elèctriques. Si es produís alguna avaria, avisaran 
l’encarregat o el personal de manteniment corresponent. 
 
- Compliran les instruccions que rebin dels encarregats, capatassos i vigilants de 
seguretat. 
 
- No consumiran begudes alcohòliques durant les hores de treball. 
 
1.7.7.7. Normes de seguretat per a operaris de martells pneumàtics. 
 
- Per tal de prevenir la projecció de partícules que puguin danyar l’operari, caldrà 
emprar roba de treball tancada, ulleres antiprojeccions i manil, maniguets i polaines de 
cuir. 
 
- Per tal d’evitar les vibracions s’emprarà cinturó antivibratori i canelleres. 
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- Per tal d’evitar lesions als peus s’empraran botes de seguretat, homologades classe  
III. 
 
- Per a prevenir possibles danys pulmonars causats per la pols, s’empraran caretes 
amb filtre mecànic recambiable. 
 
- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà de pujar-hi a 
cavall per no rebre més vibracions de les inevitables. 
 
- No es deixarà el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d’evitar la 
dificultat d’extreure’l desprès. 
 
- Abans d’accionar el martell, s’assegurarà que el punxó estigui perfectament amarrat.  
 
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d’evitar possibles accidents. 
 
- Es tindrà cura que les mànegues de gasos estiguin en perfecte estat. 
 
- Els operaris seran especialistes, per tal de prevenir els riscs d’imperícia. 
 
- Es prohibit expressament d’emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de 
gas enterrades, a partir del moment en què són trobades les bandes de senyalització. 
 
1.7.7.8. Normes de seguretat per a l’ús del dúmper. 
 
- Es considerarà sempre que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 
 
- Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l’estat 
dels frens. 
 
- En posar el motor en marxa, se subjectarà amb força la maneta i s’evitarà deixar-la 
anar de cop per a prevenir possibles cops. 
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- No es posarà el vehicle en marxa sense tenir la seguretat que el fre de mà està en 
posició de frenat, per tal d’evitar moviments incontrolats. 
 
- No se sobrepassarà mai la càrrega màxima. 
 
- Es prohibit de transportar persones al dúmper. No s’admet cap excepció a aquesta 
regla. 
 
- S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
 
- S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s’ha instal·lat un topall 
final de recorregut. 
 
- Es respectaran els senyals de circulació interna i també els de trànsit, si s’empren 
carreteres o carrers públics. Mai no se sobrepassaran a l’obra els 20 km per hora. 
 
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per tal 
d’evitar bolcs. 
 
- Els conductors posseiran el permís de conduir classe à-1, si cal circular fora del 
recinte de l’obra. 
 
 
1.7.7.9. Normes de seguretat per a operadors de grua mòbil. 
 
- Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
La màquina pot bolcar i produir lesions. 
 
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per sobre el personal, 
perquè podria produir accidents. 
 
- No es pot fer marxa enrera sense l’ajut d’un senyalista. Darrera de la màquina poden 
haver-hi operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
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- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això. 
 
- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc 
imminent per a la integritat física. 
 
- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i 
esperar a rebre instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte 
elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú 
toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada d’electricitat. 
 
- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista. 
 
- Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té la resistència 
necessària per a suportar el pes de la màquina. 
 
- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament. Cal 
posar-lo en la posició de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments 
descontrolats. 
 
- Es prohibit d’enfilar-se sobre la càrrega i de penjar-se del ganxo, perquè és molt 
perillós. 
 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 
rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 
 
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La 
grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden 
malmetre els sistemes hidràulics del braç. 
 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les 
maniobres. 
- No han de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada. Els 
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sobreesforços poden malmetre la grua i provocar accidents. 
 
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot 
resultar problemàtica i difícil de governar. 
 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal 
posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 
 
- No se’ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no és 
segur. 
 
- No es permet la permanència d’operaris sota càrregues suspeses perquè podrien 
patir accidents. 
 
- Abans d’hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distància 
d’extensió màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 
resta del personal també les respecti. 
 
- Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 
comandaments. Podrien provocar accidents. 
 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 
malmesos. No són segurs. 
 
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps 
tenen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. Així s’evitaran 
accidents. 
 
- Cal emprar sempre les peces de protecció que s’indiquin a l’obra. 
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1.7.7.10. Normes de seguretat en soldadures amb arc elèctric. 
 
- Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Sempre que se soldi, 
l’operari emprarà elm de soldar o pantalla de mà. No es mirarà directament l’arc 
perquè la intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. Aquesta regla també 
serà d’aplicació per al possible ajudant. 
 
- No es picarà el cordó de soldadura sense protecció ocular perquè els escantells 
despresos poden provocar lesions als ulls. 
 
- No es tocaran les peces acabades de soldar per tal de prevenir cremades. 
 
- No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfileria. Es 
dipositaran sobre un portapinces. 
 
- No s’emprarà cap grup que no porti instal·lat protector de clemes per tal de prevenir 
el risc d’electrocució. 
 
- Abans d’iniciar el treball, es comprovarà que el grup està connectat a terra. 
 
- En cas que salti el diferencial, mai no s’anul·larà la presa de terra. S’esperarà que el 
grup sigui reparat o es canviarà. 
 
- El grup de soldadura es desconnectarà durant les pauses de consideració. 
 
- Les mànegues elèctriques s’empalmaran mitjançant connexions estanques 
d’intempèrie. S’evitaran les connexions protegides a base de cinta aïllant. 
 
- S’escollirà l’elèctrode adient per al cordó que cal executar. 
 
- Se suspendran els treballs de soldadura a l’intempèrie sota règim de pluges. 
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- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran 
metàl·liques amb ganxos immobilitzadors al cap i a les bancades. 
 
- Les operacions de soldadura que cal realitzar a l’obra no s’efectuaran amb tensions 
superiors a 150 volts si els equips s’alimenten per corrent continu. 
 
- El personal encarregat de soldar serà especialista en muntatges d’estructura 
metàl·lica. 
 
- Els elements de protecció col·lectiva que per interferències amb un treball determinat 
hagin de retirar-se, es reposaran quan aquest treball hagi finalitzat.   
 
 
1.7.7.11. Normes de seguretat en soldadura oxiacetilènica i oxitallada. 
 
- S’empraran sempre carros portampolles. 
 
- S’evitarà que les ampolles es donin cops o que puguin caure des d’alçada. 
 
- No s’inclinaran les ampolles d’acetilè per a esgotar-les. 
 
- No s’empraran les ampolles tombades. 
 
- Abans d’entendre el bec de gas, es comprovarà que les connexions de les mànegues 
s’han fet correctament. 
 
- No s’abandonarà el carro al tall en absència del soldador. Serà traslladat a un lloc 
segur. 
- S’obrirà sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l’ampolla. 
 
- Es prohibiran els focs al voltant de les ampolles, per tal de prevenir possibles 
explosions. 
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- No es col·locarà el bec de gas a terra, s’utilitzarà un portador de becs de gas. 
 
- Les mànegues d’ambdós gasos s’uniran per tal de facilitar-ne la utilització. 
 
- S’empraran mànegues de colors diferents per a cada un dels gasos, per tal 
d’identificar-les. 
 
- No s’emprarà acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure, per tal de 
prevenir la formació d’acetilur de coure, que és explosiu. 
 
- Si cal tallar o soldar elements pintats, es realitzarà a l’aire lliure o almenys s’emprarà 
una careta protectora. 
 
- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran 
metàl·liques amb ganxos immobilitzadors al cap i a les bancades. 
 
- El personal encarregat de soldar serà especialista en la utilització d’aquest tipus de 
soldadura. 
 
- Els elements de protecció col·lectiva, que per interferències amb un treball determinat 
hagin de retirar-se, es tornaran a posar quan aquest treball hagi finalitzat.   
 
- Es prohibit de fumar mentre es realitzin treballs de tall o soldadura, o mentre es 
manipulin els becs de gas. 
- Les ampolles dels diferents gasos s’emmagatzemaran separades, subjectes per 
evitar que no caiguin i protegides del sol amb una visera. 
 
 
1.7.7.12. Normes de seguretat per a la utilització d’eines portàtils. 
 
- Les màquines-eina elèctriques que cal emprar en aquesta obra es protegiran 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
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- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards 
propis de cada aparell, per tal d’evitar els riscs d’atrapaments o de contacte amb 
l’energia elèctrica. 
 
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant bastigi que 
suporti una malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l’observació de la 
correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels 
objectes. 
  
- Es prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran 
a motor aturat, per tal d’evitar accidents. 
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant 
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal 
d’evitar el risc d’atrapament. 
 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran 
mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que permeti 
l’observació del bon funcionament de la transmissió i, alhora, impedeixi l’atrapament 
de persones o d’objectes.  
 
- La instal·lació de rètols amb llegendes de Màquina avariada, Màquina fora de servei, 
etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 
 
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 
 
- Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la 
xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 
general de l’obra. 
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- Les màquines-eina que cal emprar a llocs on existeixen productes inflamables o 
explosius (diluents inflamables, explosius, combustible i similars) seran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. 
 
- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
 
- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima de 
10 m d’aquest compressor (com a norma general), per tal d’evitar el risc d’alt nivell 
acústic. 
 
- Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor, 
estaran dotades de camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 
 
- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant 
combustibles líquids a llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir 
el risc de treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques. 
- Es prohibeix l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar accidents 
per imperícia. 
 
- Es prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades a terra, per 
tal d’evitar accidents. 
 
- Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines-eina que cal 
emprar en aquesta obra es protegiran sempre amb la seva corresponent carcassa 
anticontactes elèctrics. 
 
- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de 
màquines-eina s’instal·laran de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda de 
banderetes els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per tal de 
prevenir els riscs d’ensopegada (o tall del circuit de pressió). 
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1.8. NOTIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS. 
 
Tots els accidents que es produeixin hauran d’ésser notificats a la Direcció Facultativa 
o al Tècnic de Prevenció en Obra, i investigats per tal d’evacuar-ne la gravetat 
potencial i d’adoptar les mesures correctores que calguin per a evitar que es 
repeteixin.  
 
Barcelona, juliol de 2009 
 
L' alumne d' Enginyeria Tècnica d' Obres Públiques 
 
 
 
 
Sgt.: Aitor Caballero González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLÀNOLS 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Aquest plec s'aplicarà a totes les obres corresponents a la construcció del  
projecte de millora dels accessos a l’ajuntament i zona esportiva de Fogars de la 
Selva des de la carretera BV-5122,   
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
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Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
 
 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
  
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
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pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  
de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 
de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
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l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 
sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 
  
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 
el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la 
Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball 
que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  
o fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 
cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra. 
19. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 
o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
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deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la 
seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
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2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 
  
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
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Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
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de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
  
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
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instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en 
el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
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Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 
10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
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normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la 
seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 
de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i 
el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
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36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
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independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
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perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-
4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir 
el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
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cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
 
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte 
de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o 
el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l’obra. 
 
49. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 
Autònom: 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 
51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de 
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el 
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 
55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu 
el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
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seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla 
de Seguretat i Salut (PSS): 
58. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
59. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
 
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
60. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
61. El deure d'indicar els perills potencials. 
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62. Té responsabilitat dels actes personals. 
63. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla 
de Seguretat i Salut (PSS). 
64. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
65. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
66. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 
per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a 
l'obra. 
67. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
68. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
69. Bases del Concurs. 
70. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 
Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 
71. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
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72. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
74. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
75. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
76. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
77. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 
els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
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l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 
el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
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redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
  
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 
  
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
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representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 
Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
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addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 
la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
  
 
4.1. Textos generals 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
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486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, 
i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i 
O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 
de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 
setembre de 1995. 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 
10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 
juny. BOE 21 de juny de 2001. 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
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BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 
BOE 1 de maig de 1998. 
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. 
R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE de 23 d’abril de 1997. 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició 
a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 
3 de març de 1998. 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 
12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 
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de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 
de 7 d’agost de 1997.  
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
  
 
4.2. Condicions ambientals 
 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 
  
 
4.3. Incendis 
 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
− Ordenances Municipals  
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− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  
 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 
29 de maig de 1979. 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 
de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 
i 16 de novembre de 1981. 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
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− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 
BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 
amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 
de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense 
sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
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− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, 
i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 
la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 
8 de setembre de 2000. 
  
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 
en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 
  
4.8. Diversos 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 
efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 
els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà 
convenir amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment 
dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat.  
 
El Pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
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- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
78. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari 
Pla d’Acció Preventiva.  
79. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 
80. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu 
de la Prevenció. 
81. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
82. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
83. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern 
d'empresa 
84. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
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6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 
o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 
de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
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- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
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6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 
seu treball. 
  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 
a funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
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acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
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7.3. Normativa aplicable 
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 
en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
 Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
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− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
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electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
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adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
MILLORA DELS ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122 
AITOR CABALLERO GONZALEZ 
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modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 
  
Barcelona, juliol de 2009 
 
L' alumne d' Enginyeria Tècnica d' Obres Públiques 
 
 
 
 
 
Sgt.: Aitor Caballero González 
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 AMIDAMENTS 
Estudi de seguretat i salut
MILLORA D´ACCESSOS A L´AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CTRA. BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
2 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731
3 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4584 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458
5 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1406 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 120837 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
8 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE
EN 420
9 H1457520
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
10 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Euro
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MILLORA D´ACCESSOS A L´AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CTRA. BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 2
u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
11 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN
347-2 i UNE EN 12568
12 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340
13 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
14 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE EN 340
15 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
16 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Samarreta de treball, de cotó17 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340
18 H1487350
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
19 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
1 H153A9F1
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
2 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 HBBAA007
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
6 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7 HBBAC013
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Pòrtic de protecció per línies elèctriques.9 HBBC0010
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
3 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
5 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
6 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions10 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H15Z1003
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions3 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRES DE PREUS
Estudi de seguretat i salut
MILLORA D´ACCESSOS A L´AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CTRA. BV-5122
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€3,44uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€16,25uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 1731
P- 3
(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€17,69uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE
EN 352-1 i UNE EN 458
P- 5
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 6
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€1,01uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE
EN 12083
P- 7
(UN EUROS AMB UN CENTIMS)
€2,21uH1455710 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE
EN 420
P- 8
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€10,73uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
P- 9
(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 10
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
P- 11
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€14,84uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
P- 12
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
P- 13
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 14
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
€9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
P- 15
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 16
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€2,67uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 17
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340
P- 18
(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 19
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€12,67mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 20
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€21,60uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€40,49hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 22
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
€132,30uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€18,44hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 24
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€33,75uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€27,77uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€32,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€26,25uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€29,32uHBBAC013 Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€40,86uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
€692,60uHBBC0010 Pòrtic de protecció per línies elèctriques.P- 31
(SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€212,90mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 32
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€148,49mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 33
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
€139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 34
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
€58,19uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 35
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
€391,14uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€90,55uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
€118,38uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€49,31uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 39
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
P- 40
(CENT QUATRE EUROS)
€34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 41
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 42
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€18,44hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 43
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
P- 1  €3,44
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
€3,28000
Altres conceptes 0,16 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
P- 2  €5,47
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
€5,21000
Altres conceptes 0,26 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE EN 1731
P- 3  €16,25
B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE EN 1731
€15,48000
Altres conceptes 0,77 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
P- 4  €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
€0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 5  €17,69
B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
€16,85000
Altres conceptes 0,84 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 6  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE EN 143 i UNE EN 12083
P- 7  €1,01
B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE EN 143 i UNE EN 12083
€0,96000
Altres conceptes 0,05 €
uH1455710 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 8  €2,21
B1455710 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
€2,10000
Altres conceptes 0,11 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN
511 i UNE EN 420
P- 9  €10,73
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN
511 i UNE EN 420
€10,22000
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Altres conceptes 0,51 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 10  €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
€5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347
P- 11  €5,18
B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
€4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE
EN 12568
P- 12  €14,84
B1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE
EN 12568
€14,13000
Altres conceptes 0,71 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
P- 13  €24,12
B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
€22,97000
Altres conceptes 1,15 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 14  €78,65
B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
€74,90000
Altres conceptes 3,75 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
P- 15  €9,30
B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
€8,86000
Altres conceptes 0,44 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 16  €14,86
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
€14,15000
Altres conceptes 0,71 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 17  €2,67
B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,54000
Altres conceptes 0,13 €
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uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 18  €6,81
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
€6,49000
Altres conceptes 0,32 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 19  €18,41
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
€17,53000
Altres conceptes 0,88 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs
P- 20  €12,67
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos €0,74360
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos €0,24500
Altres conceptes 11,68 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 21  €21,60
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €5,16000
B44Z501A Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
treballat al taller i amb una capa d´imprimació antioxidant
€9,62500
Altres conceptes 6,82 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 22  €40,49
Altres conceptes 40,49 €
uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23  €132,30
Altres conceptes 132,30 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 24  €18,44
Altres conceptes 18,44 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 25  €33,75
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
€5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
€8,82000
Altres conceptes 19,17 €
uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 26  €27,77
BBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 10 cm, per ésser vista fins 3 m
€2,82000
BBBAD017 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m
€6,07000
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Altres conceptes 18,88 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 27  €32,30
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m
€5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
€7,44000
Altres conceptes 19,10 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 28  €26,25
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
€7,44000
Altres conceptes 18,81 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 29  €29,32
BBBAC013 Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
€10,36000
Altres conceptes 18,96 €
uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30  €40,86
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
€12,31000
BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
€9,04000
Altres conceptes 19,51 €
uHBBC0010 Pòrtic de protecció per línies elèctriques.P- 31  €692,60
Sense descomposició 692,60 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 32  €212,90
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
€202,76000
Altres conceptes 10,14 €
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mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 33  €148,49
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
€141,42000
Altres conceptes 7,07 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 34  €139,02
BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
€132,40000
Altres conceptes 6,62 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 35  €58,19
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos
€51,03000
Altres conceptes 7,16 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 36  €391,14
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones
€369,88000
Altres conceptes 21,26 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 37  €90,55
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
€80,09000
Altres conceptes 10,46 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38  €118,38
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos €106,60000
Altres conceptes 11,78 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 39  €49,31
BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat €45,21000
Altres conceptes 4,10 €
uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
P- 40  €104,00
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
€99,05000
Altres conceptes 4,95 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 41  €34,30
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BQUAM000 Reconeixement mèdic €32,67000
Altres conceptes 1,63 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 42  €199,25
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €189,76000
Altres conceptes 9,49 €
hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 43  €18,44
Altres conceptes 18,44 €
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Estudi de seguretat i salut
MILLORA D´ACCESSOS A L´AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CTRA. BV-5122
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
14,0003,44 48,16
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
14,0005,47 76,58
3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731 (P - 3)
6,00016,25 97,50
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 4)
40,0000,25 10,00
5 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 5)
4,00017,69 70,76
6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
140 (P - 6)
10,0001,64 16,40
7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 7)
100,0001,01 101,00
8 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420 (P - 8)
10,0002,21 22,10
9 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P - 9)
10,00010,73 107,30
10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 10)
10,0005,71 57,10
11 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 11)
4,0005,18 20,72
12 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 12)
6,00014,84 89,04
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340 (P - 13)
14,00024,12 337,68
14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P -
14)
5,00078,65 393,25
15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 15)
14,0009,30 130,20
16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P -
16)
14,00014,86 208,04
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2
17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 17) 14,0002,67 37,38
18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 18)
14,0006,81 95,34
19 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P -
19)
14,00018,41 257,74
CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.176,29
OBRA PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
6,00021,60 129,60
2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
25,00012,67 316,75
3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
10,00033,75 337,50
4 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
10,00027,77 277,70
5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
10,00032,30 323,00
6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
10,00026,25 262,50
7 HBBAC013 u Senyal indicativa d´informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
10,00029,32 293,20
8 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
10,00040,86 408,60
9 HBBC0010 u Pòrtic de protecció per línies elèctriques. (P - 31) 1,000692,60 692,60
CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.041,45
OBRA PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 32)
6,000212,90 1.277,40
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 33)
6,000148,49 890,94
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 34)
6,000139,02 834,12
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
14,00058,19 814,66
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 36)
3,000391,14 1.173,42
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)
2,00090,55 181,10
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
1,000118,38 118,38
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
1,00049,31 49,31
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 40)
1,000104,00 104,00
10 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 43) 40,00018,44 737,60
CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.180,93
OBRA PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 42) 3,000199,25 597,75
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 24) 14,00018,44 258,16
CAPÍTOLTOTAL 01.05 855,91
OBRA PRESSUPOST  ROTONDA A LA BV-5122 TERME MUNICIPAL DE FOGARS S.01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 41) 14,00034,30 480,20
2 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 23)
6,000132,30 793,80
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 22)
60,00040,49 2.429,40
CAPÍTOLTOTAL 01.06 3.703,40
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.176,29
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.041,45
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.180,93
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 855,91
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 3.703,40
01 Pressupost  Rotonda a la BV-5122 terme municipal de Fogars S.OBRA 15.957,98
15.957,98
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 Pressupost Rotonda a la BV-5122 terme municipal de Fogars S. 15.957,98
15.957,98
Euro
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MILLORA D´ACCESSOS A L´AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CTRA. BV-5122
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 13,64
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 19,06
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 38,73
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5,36
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 23,21
01 Pressupost  Rotonda a la BV-5122 terme municipal de Fogars S.OBRA 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
OBRA 01 Pressupost Rotonda a la BV-5122 terme municipal de Fogars S. 100,00
100,00
Euro
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ANNEX DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
És necessari senyalitzar convenientment aquells obstacles deguts a les obres vials tan 
durant el dia com durant les hores nocturnes havent-se de retirar l’esmentada 
senyalització tan aviat com desapareix el motiu d’aquesta, segons estableix l’article 41 del 
vigent Codi de Circulació. 
 
L’execució de les obres de millora dels accessos a l’Ajuntament i zona esportiva de 
Fogars de la Selva des de la carretera BV-5122, produirà interferències amb el tràfic de la 
carretera i els accessos existents, afectant amb això als moviments que es realitzen a 
través dels mateixos. 
 
Per a solventar els problemes generats durant el desenvolupament de les obres 
programades i minimitzar el seu efecte sobre els usuaris, s’ha previst una sèrie de 
desviaments de trànsit provisionals en aquelles zones en les quals l’execució de les obres 
afecta a la calçada de la BV-5122, altres carreters o accessos per al manteniment del 
tràfic  amb les obres. 
 
2.- PRINCIPIS GENERALS 
 
La senyalització de les obres té com objecte informar a l’usuari de la presència de les 
obres i ordenar la circulació afectada per aquestes. 
 
La solució a cada cas depèn del tipus de via, de la intensitat i velocitat de la circulació, 
visibilitat disponible, importància de l’ocupació de la plataforma, duració de l’ocupació i 
perillositat de la situació. 
 
En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació  que pot 
consistir en un itinerari alternatiu per la totalitat o part de la circulació, la limitació de la 
velocitat, la prohibició del avançament, l’establiment d’un sentit únic alternatiu, la 
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senyalització relacionada amb l’ordenació adoptada i un abalisament que destaqui 
l’anterior així com els límits de l’obra. 
 
Amb l’objecte d’aconseguir l’adequat compliment dels usuaris, la senyalització i 
l’abalisament han d’estar justificats sense ser excessius, seguint l’evolució de l’obra en 
l’espai i en el temps i desaparèixer tan aviat com deixi de ser imprescindible 
 
3.- DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
La construcció del Projecte produirà interferències amb el trànsit de la BV-5122 i els 
accessos existents. Amb caràcter general, es proposa l’accés a Tordera i a Fogars de La 
Selva des de la sortida a Hostalric de la AP-7, per la C-35 i la GI-512, amb el objectiu de 
reduir al màxim el trànsit de la BV-5122.  A continuació es descriuen els desviaments de 
trànsit previstos  en cadascuna de les fases d’execució previstes.  
 
3.1.-  FASE 1 
 
Durant la Fase 1 es construeixen el MUR-1, el calaix OF-2 (llevat de la part del mateix que 
coincideix amb la BV-5122) i las dues connexions de la rotonda amb els camins.  
Desviaments provisionals 
En el cas del camí que enllaça amb el Eix 5, els usuaris es desviaran pel accés existent a 
la zona esportiva. La rasant de la connexió del Eix 3 amb el camí existent es modificarà 
provisionalment per tal de no tallar el accés a la BV-5122.  
 
3.2.-  FASE 2 
 
A l’inici de la Fase 2 es construeixen la part de la rotonda (Eix 1) al costat nord de la BV-
1522. Aquesta part de la rotonda es connecta amb el carril sentit Hostalric de la carretera 
mitjançant la construcció dels carrils sentit Hostalric dels eixos 2 i 4, deixant lliure el carril 
sentit Tordera de la BV-1522. 
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Desviaments provisionals 
Serà necessària l’adaptació provisional del trànsit de la BV-5122 amb circulació alternativa 
pel carril sentit Tordera, mitjançant l'ús de semaforització i senyalització adequada. 
 
3.3.-  FASE 3 
 
Es desvia el trànsit per les parts construïdes a la fase anterior de la rotonda i dels eixos 2 i 
4, per tal de permetre la finalització de la OF-2, la rotonda i els eixos 2 i 4.    
Desviaments provisionals 
Serà necessària l’adaptació provisional del trànsit de la BV-5122 amb circulació alternativa 
per les parts construïdes sentit Hostalric, mitjançant l'ús de semaforització i senyalització 
adequada.  
 
3.4.-  FASE 4 
 
Durant la Fase 4 es finalitza el Projecte, amb la construcció de voreres, parades de bus i 
la demolició de la intersecció actual i implantació de zones verdes. Aquestes son 
actuacions laterals i sense canvi de rasant, no sent necessari cap desviament. 
S’assumeix que es mantindran les actuals connexions del camí existent i de l’accés a 
l’Ajuntament i a l’Avinguda de Catalunya des de l’actual intersecció,  fins que s'hagin 
construït els nous carrers en projecte als laterals de la actual BV-5122, per tal de permetre 
l’accés dels veïns.  
 
3.5.-  SECCIONS I PAVIMENTS DELS DESVIAMENTS 
 
Com que els desviaments es fan per sobre la nova calçada o la calçada vella, no cal 
preveure seccions de ferm per desviaments. 
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4.- NORMATIVA 
 
La normativa a aplicar en relació amb els següents aspectes: 
 
• Principis generals de senyalització de l’obra 
• Ordenació de la circulació en presència d’obres fixes 
• Limitació de velocitat 
• Tancament de carrils a la circulació i desviaments a carrils provisionals 
• Elements de senyalització, abalisament i defenses 
 
L’estudi de les solucions proposades al trànsit durant l’execució de les obres i de les fases 
d’execució es realitza en el present annex, per la seva redacció s’ha tingut en compte la 
següent normativa vigent: 
 
− Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”, de 31 de Agosto de 1987. 
− Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 de abril de 1989. 
− “Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas”, del Ministerio de Fomento (1998). 
− Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei 
de les obres, de 13 de octubre de 2003.  
5.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIALS 
 
Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o diverses de les següents funcions: 
 
- Delimitar carrils de circulació 
- Separar sentits de circulació 
- Indicar el extrems de calçada 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
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ANNEX DE DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 6
- Completar o precisar el significat de les senyals verticals i 
semàfors 
- Repetir o recordar una senyal vertical 
- Permetre els moviments indicats 
- Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
 
Les marques vials, generalment són de color blanc, però donat el caràcter de 
senyalització d’obra, seran de color groc tipus TB-12 amb una amplada de 10 cm segons 
es defineix a la Instrucció 8.3.-I.C. 
 
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials, son objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 
 
6.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
6.1.-  REGLES D’IMPLANTACIÓ 
 
- Les senyals i elements d’abalisament s’han de col·locar a diferents distàncies que 
permetin informar de les incidències en el moment oportú, ubicades en llocs 
perfectament visibles, tan de dia com de nit, i seguint un ordre que asseguri la 
coherència de les indicacions i advertències que ofereixin. L’escalonament de les 
senyals i els elements d’abalisament es precís fer-lo respectant les posicions 
relatives definides en els circuits de senyalització d’obres. 
 
- L’escalonament de les senyals i els elements d’abalisament es precís fer-lo 
respectant les posicions relatives definides en els circuits de senyalització d’obres. 
 
- Les senyals i elements d’abalisament s’han de col·locar de forma que la superfície 
que conté la informació quedi en posició perpendicular al sentit de marxa dels 
vehicles. 
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- Les senyals s’han d’ubicar, com principi general, a la dreta del sentit de marxa 
dels vehicles i abans de la cruïlla o del punt afectat per la informació que conté. En 
situacions concretes, per confirmar la indicació de la senyal, es precís repetir-lo en 
la mateixa cruïlla o punt on hi hagi que prendre la direcció indicada. 
 
- Es recomana ubicar senyals també en el costat esquerre de la via de circulació en 
aquells casos en que convingui reforçar la recepció. 
 
- Es tindrà que utilitzar el mínim número de senyals que permetin al conductor 
preveure i efectuar les maniobres necessàries amb la comoditat, evitant recarregar 
la seva atenció amb senyals innecessàries. 
 
- Tota senyal que impliqui prohibició o obligació es tindrà que repetir o anular abans 
que hagi passat un (1) minut des de que un conductor que circuli a la velocitat 
prevista l’hagi vist. 
 
 
6.2.-  ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Excepte justificació en contrari, en obres fixes hauran d’utilitzar-se exclusivament els 
elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa inclosos en el Catàleg 
vigent. 
 
L’esmentat Catàleg conté els següents grups d’elements i dispositius: 
 
• Senyals de perill TP 
• Senyals de reglamentació i prioritat TR 
• Senyals d’indicació TS 
• Senyals i dispositius manuals TM 
• Elements d’abalissament reflectants TB 
• Elements lluminosos TL 
• Dispositius de defensa TD 
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Respecte dels grups anteriors, hauran de complir-se les següents prescripcions: 
 
• L’extrem inferior de les senyals haurà d’estar a 1 m de terra. 
• A fi d’aconseguir una visibilitat màxima, totes les superfícies planes de senyals i 
elements d’abalissament reflectants – excepte la marca vial TB-12 – hauran 
d’estar perpendiculars a l’eix de la via, quedant prohibit el situar-les paral·leles o 
obliqües a la trajectòria dels vehicles. 
 
El disseny de les senyals TP, TR i TS seran iguals a les que s’utilitzen per a l’ordenació de 
la circulació quan no hi ha obres, excepte que el fons de totes les senyals TP, i total o 
parcialment el de totes les senyals TS seran groc. 
 
Els elements de color blanc, groc, vermell i blau hauran de ser reflexius. 
 
Els dispositius de defensa TD tindrà les dimensions i característiques que, segons el seu 
tipus, se lis assigni a les barreres de seguretat. 
 
Senyals de perill 
- Estretament calçada TP-17a i b 
- Obres TP-18 
Senyals de reglamentació i prioritat 
 
- Entrada prohibida TR-101 
- Velocitat màxima TR-301 
- Prohibició Gir TR-302 TR-303 
- Avançament prohibit TR-305 
- Sentit obligatori TR-400 b 
- Fi de prohibició TR-500 
- Fi de prohibició avançament TR-502 
- Parada obligatòria R-2 
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Senyals d’indicació 
 
- Reducció d’un carril per l’esquerra TS-55 
- Desviament d’un carril per calçada contraria TS-60 
- Desviament TS-63 
- TS-220 
- TS-810 
- TS-860 
 
Les dimensions utilitzades de les senyals tipus TP, TR i TS son tamany gran, segons 
recomana la instrucció 8.3.-I.C. 
 
Elements d’abalissament reflectants 
 
- TB-1 
- TB-6 
- TB-10 
- TL-2 
- TL-8 
 
7.- BARRERES DE SEGURETAT 
 
7.1.-  NORMATIVA 
 
Per la determinació dels trams en els trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de 
seguretat i que tipus col·locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri 
de Foment en la publicació Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles del 
1996, segons l’Ordre Circular 321/95 T y P, i la Nota de Servei 1/95 S.G.C. i les seves 
posteriors modificacions. 
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7.2.-  CRITERIS I TIPUS ADOPTATS 
 
La metodologia utilitzada respon a l’ordre lògic d’establir en primer lloc el nivell de 
perillositat dels diferents trams, per poder establir on sigui necessari barrera de seguretat i 
que tipus correspon col·locar. 
 
Durant l’execució de les obres s’han previst barreres de seguretat tipus New Jersey o 
similar per evitar l’accés dels vehicles en la zona d’obres. 
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MILLORA ACCESSOS BV-5122. FOGARS DE LA SELVA. SENYALITZACIÓ D'OBRA     
             
 TP-18 TP-17 TP-3 TR-301 TR-305 TR-401 TR-500 TS-800 TS-810 TS-860 TS-220 TB-2 
FASE 1 4 0 0 4 0 2 4 4 0 2 2 4 
FASE 2 8 2 2 8 2 2 8 8 2 2 2 4 
FASE 3 8 2 2 8 2 2 8 8 2 2 2 4 
FASE 4 4 2 0 4 0 0 4 4 0 2 2 4 
             
TOTALES MÀX 8 2 2 8 2 2 8 8 2 2 2 4 
 TP-18 TP-17 TP-3 TR-301 TR-305 TR-401 TR-500 TS-800 TS-810 TS-860 TS-220 TB-2 
 
            
             
 TB-6 TB-10 R-2 TM-2 TM-3 TL-1 TL-8 TL-2 TD-1 (m) TB-12 (m) M-6.5 (m2)  
FASE 1 30 6 0 2 2 0 0 4 30 50 3,6  
FASE 2 60 12 2 4 4 4 2 10 200 600 4,6  
FASE 3 60 12 2 4 4 4 2 10 250 600 4,6  
FASE 4 30 6 0 2 2 0 0 4 0 50 0  
             
             
TOTALES MÀX 60 12 2 4 4 4 2 10 250 600 4,6  
 TB-6 TB-10 R-2 TM-2 TM-3 TL-1 TL-8 TL-2 TD-1 (m) TB-12 (m) M-6.5 (m2)  
 
           
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 14 
ENLLUMENAT 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte del present projecte és el de definir la instal·lació elèctrica i els nivells d’il·luminació a 
assolir en la nova rotonda a la carretera BV-5122 p.k. 6+000 al seu pas pel terme municipal de 
Fogars de la Selva i en dues voreres de la mateixa zona. 
 
 Partint de les dades inicials, s’ha dissenyat el conjunt de línies, quadre de protecció i 
receptors d’enllumenat per a la il·luminació de la nova rotonda. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
   
2.1. Quadre general de comptatge i distribució (QGBT) 
 
 El quadre general de distribució i comptatge estarà situat en una de les voreres a 
enllumenar, recolzat en una peanya d’obra i contindrà els elements de comptatge, proteccions 
elèctriques i maniobres d’encesa de les línies. 
 
 
2.2. Nivell d’il·luminació 
 
 Per tractar-se d’una intersecció on és important la bona visibilitat s’ha previst un nivell 
d’il·luminació mitja d’uns 30 lux aproximadament a nivell de terra. A l’annex de càlculs lumínics 
es poden observar els resultats obtinguts. 
 
 
2.3. Equips d’enllumenat 
 
 Els equips d’il·luminació triats són els que a continuació es detallen. Per a la rotonda 
s’han emprat sis projectors TOP-604/A60 de vapor de sodi a altra pressió i de 250 W en una 
torre central de 14 m. Per a la zona de voreres la lluminària Junior JNR-H/GC també de vapor 
de sodi a alta pressió i de 70W en columna JNR-C/500 de 5 m en filera a 18 m de distància. I 
per als vials, al cantó de les voreres s’instal·larà la lluminària QSA-5 de vapor de sodi d’alta 
pressió i de 150 W en columna de 9m amb braç als 5 m per a la lluminària de vials, separades 
36 m i al cantó on no hi ha voreres la mateixa QSA-5 en columna de 9 m però sense braç. Tots 
aquests equips són de la casa Carandini. 
 
 
2.4. Descripció de circuits 
 
 Es disposaran un total de 2 circuits per a l’alimentació de l’enllumenat, amb conductors 
multipolars amb aïllament 0,6-1kV, sota tub corrugat de PVC, soterrat a rasa, amb arquetes de 
registre com a màxim cada 40 m i a cada pas sota calçada. Cadascuna de les línies tindrà una 
caiguda de tensió màxima del 3%.  
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2.5. Potència instal·lada  
 
 La potència instal·lada total es resumeix en: 
 
Receptors Potència unitària (W) Quantitat Total (W)
Lluminària per il·luminació de la rotonda 250 6 1.500 
Lluminària per il·luminació dels vials 150 6 900 
Lluminària per il·luminació de les voreres 70 15 1.050 
 
Per tant la potència instal·lada que tindrem és de 2.550 W 
 
 
 
2.6. Xarxa de terres 
 
 Es col·locarà un elèctrode de terra, consistent amb una pica de coure de 2 m de 
longitud per a cada cinc punts de llum i a cada principi i final de línia. Tots els elèctrodes de la 
instal·lació es connectaran a un anell general de terres, composat per un conductor nu de coure 
de 35 mm2, directament soterrat. 
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 3. ANNEX DE CÀLCULS 
 
3.1. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
Fórmules Generals 
 
Emprarem les següents:  
Sistema Trifàsic 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Sinϕ / 1000 x n)] = volts (V) 
Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Sinϕ / 1000 x n)] = volts (V) 
On: 
Pc = Potència de Càlcul en Watts.  
L = Longitud de Càlcul en metres.  
e = Caiguda de tensió en Volts.  
K = Conductivitat.  
I = Intensitat en Ampers.  
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica).  
S = Secció del conductor en mm².  
Cosϕ = Cosinus de fi. Factor de potència.  
n = Nº de conductors per fase.  
Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m 
 
Fórmula Conductivitat Elèctrica  
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Sent,  
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T.  
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  
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 Cables enterrats = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  
 
Fórmules Sobrecàrregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On:  
Ib: intensitat utilitzada en el circuit.  
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523  
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció 
regulables, In és la intensitat de regulació escollida.  
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En 
la pràctica I2 es pren igual:  
              - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim).  
              - a la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In).  
 
 
Les característiques generals de la xarxa són:  
 
Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 0.98  
Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
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A continuació es presenten els resultats obtinguts per a les distintes branques i nusos:  
 
Línia Nus Nus Long. Metall / Canal./Aïllam./Polar. I. Càlcul In/Ireg In/Sens.Dif Secció      I. Admiss.(A)/   D.ext.tub
 Orig. Dest. (m) Xu(mΩ/m) (A) (A) (A/mA) (mm2)                  Fc           (mm) 
2 A1 A2 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,9 4x6 52,8/0,8 90
3 A2 1.1 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,9 4x6 52,8/0,8 90
1 QC A1 40 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 5,07 10 25/30 4x6 52,8/0,8 90
4 QC A3 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,9 10 25/30 4x6 52,8/0,8 90
5 A3 2.1 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
6 A3 A4 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,39 4x6 52,8/0,8 90
7 A4 2.2 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,57 4x6 52,8/0,8 90
8 A4 2.3 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,36 4x6 52,8/0,8 90
11 A3 2.5 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,33 4x6 52,8/0,8 90
12 2.5 A6 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,75 4x6 52,8/0,8 90
13 A6 2.6 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
14 A6 2.7 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,57 4x6 52,8/0,8 90
15 A4 A7 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,45 4x6 52,8/0,8 90
16 A7 2.8 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
17 A7 2.9 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,36 4x6 52,8/0,8 90
18 2.9 A8 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
19 A8 2.10 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
20 A7 2.11 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,91 4x6 52,8/0,8 90
21 2.11 A9 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,73 4x6 52,8/0,8 90
22 A9 2.12 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
23 A9 2.13 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,55 4x6 52,8/0,8 90
24 2.13 A10 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,36 4x6 52,8/0,8 90
25 A10 2.14 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
26 A10 2.15 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
27 A1 A3 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,17 4x6 52,8/0,8 90
28 A3 A4 15 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,17 4x6 52,8/0,8 90
29 A4 1.2 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,17 4x6 52,8/0,8 90
31 1.2 1.3 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,78 4x6 52,8/0,8 90
32 1.3 1.4 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,39 4x6 52,8/0,8 90
30 2.3 2.4 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x6 52,8/0,8 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
- * Nus de major c.d.t.  
  
Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus
QC 0 400 0 (6.210 W)
A1 -1,045 398,955 0,261 (0 W)
A2 -1,286 398,714 0,321 (0 W)
1.1 -1,446 398,554 0,362 (-2.700 W)
A3 -0,201 399,799 0,05 (0 W)
2.1 -0,203 399,797 0,051 (-126 W)
A4 -0,423 399,577 0,106 (0 W)
2.2 -0,429 399,571 0,107 (-396 W)
2.3 -0,456 399,544 0,114 (-126 W)
2.4 -0,473 399,527 0,118 (-126 W)
2.5 -0,324 399,676 0,081 (-396 W)
A6 -0,394 399,606 0,098 (0 W)
2.6 -0,396 399,604 0,099 (-126 W)
2.7 -0,447 399,553 0,112 (-396 W)
A7 -0,498 399,502 0,124 (0 W)
2.8 -0,5 399,5 0,125 (-126 W)
2.9 -0,531 399,469 0,133 (-126 W)
A8 -0,548 399,452 0,137 (0 W)
2.10 -0,55 399,45 0,138 (-126 W)
2.11 -0,582 399,418 0,146 (-126 W)
A9 -0,65 399,35 0,162 (0 W)
2.12 -0,651 399,349 0,163 (-126 W)
2.13 -0,7 399,3 0,175 (-126 W)
A10 -0,734 399,266 0,183 (0 W)
2.14 -0,736 399,264 0,184 (-126 W)
2.15 -0,751 399,249 0,188 (-126 W)
A3 -1,153 398,847 0,288 (0 W)
A4 -1,244 398,756 0,311 (0 W)
1.2 -1,545 398,455 0,386 (-270 W)
1.3 -1,657 398,343 0,414 (-270 W)
1.4 -1,714 398,286 0,428* (-270 W)
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Caiguda de tensió total en els distints itineraris:  
 
  QC-A1-A2-1.1 = 0.36 % 
  QC-A3-2.1 = 0.05 % 
  QC-A3-A4-2.2 = 0.11 % 
  QC-A3-A4-2.3-2.4 = 0.12 % 
  QC-A3-2.5-A6-2.6 = 0.1 % 
  QC-A3-2.5-A6-2.7 = 0.11 % 
  QC-A3-A4-A7-2.8 = 0.12 % 
  QC-A3-A4-A7-2.9-A8-2.10 = 0.14 % 
  QC-A3-A4-A7-2.11-A9-2.12 = 0.16 % 
  QC-A3-A4-A7-2.11-A9-2.13-A10-2.14 = 0.18 % 
  QC-A3-A4-A7-2.11-A9-2.13-A10-2.15 = 0.19 % 
  QC-A1-A3-A4-1.2-1.3-1.4 = 0.43 % 
 
 
Fòrmules Curtcircuit 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Sent,  
IpccI: intensitat permanent de c. c. en inici de línia en CA.  
Ct: Coeficient de tensió.  
O: Tensió trifàsica en V 
Zt: Impedància total en mohm, aigües dalt del punt de c. c. (sense incloure la línia o 
circuit en estudi).  
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Sent,  
IpccF: Intensitat permanent de c. c. en fi de línia en CA.  
Ct: Coeficient de tensió.  
UF: Tensió monofàsica en V 
Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual a 
la impedància en origen mes la pròpia del conductor o línia).  
 
* La impedància total fins al punt de curtcircuit serà:  
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Sent,  
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn(suma de les resistències de les línies aigualeixes dalt fins 
al punt de curtcircuit)  
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigualeixes dalt fins 
al punt de curtcircuit)  
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R = L • 1000 • CR / K • S • n (mohm)  
X = Xu • L / n (mohm)  
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm.  
L: Longitud de la línia en m.  
CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c. c.  
K: Conductivitat del metall.  
S: Secció de la línia en mm².  
Xu: Reactància de la línia, en mohm per metre.  
n: nº de conductors per fase.  
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Sent,  
tmcicc: Temps màxim en seg que un conductor suporta una Ipcc.  
Cc = Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament.  
S: Secció de la línia en mm².  
IpccF: Intensitat permanent de c. c. en fi de línia en A.  
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Sent,  
tficc: temps de fusió d'un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit.  
IpccF: Intensitat permanent de c. c. en fi de línia en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·   √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Sent,  
Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c. c. (m) (per a protecció per fusibles)  
UF: Tensió de fase (V)  
K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²)  
Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1.  
n: nº de conductors per fase  
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió.  
CR = 1,5: És el coeficient de resistència.  
IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 seg. 
 
* Corbes vàlides.(Per a protecció d'Interruptors automàtics dotats de Relé 
electromagnètic).  
 
CORBA B   IMAG = 5 In 
CORBA C   IMAG = 10 In 
CORBA D Y MA  IMAG = 20 In 
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Línia Nus Nus IpccI P de T IpccF tmcicc tficc In;Corbes
Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (seg) (seg)
2 A1 A2 1,18 460,31 3,47
3 A2 1.1 0,92 402,76 4,54
1 QC A1 12 15 585,86 2,14 10; B,C
4 QC A3 12 15 1.834,07 0,22 10; B,C
5 A3 2.1 3,68 1.606,84 0,29
6 A3 A4 3,68 805,43 1,13
7 A4 2.2 1,62 758,09 1,28
8 A4 2.3 1,62 515,56 2,77
11 A3 2.5 3,68 805,43 1,13
12 2.5 A6 1,62 515,56 2,77
13 A6 2.6 1,04 495,73 3
14 A6 2.7 1,04 379,06 5,12
15 A4 A7 1,62 613,75 1,95
16 A7 2.8 1,23 585,86 2,14
17 A7 2.9 1,23 429,62 3,99
18 2.9 A8 0,86 330,45 6,74
19 A8 2.10 0,66 322,19 7,09
20 A7 2.11 1,23 429,62 3,99
21 2.11 A9 0,86 330,45 6,74
22 A9 2.12 0,66 322,19 7,09
23 A9 2.13 0,66 268,47 10,21
24 2.13 A10 0,54 226,07 14,4
25 A10 2.14 0,45 222,17 14,91
26 A10 2.15 0,45 195,23 19,31
27 A1 A3 1,18 415,76 4,26
28 A3 A4 0,83 334,74 6,57
29 A4 1.2 0,67 202,92 17,88
31 1.2 1.3 0,41 166,25 26,63
32 1.3 1.4 0,33 140,81 37,13
30 2.3 2.4 1,04 379,06 5,12   
 
 
 
Càlcul de la posada a terra:  
 
La resistivitat del terreny és 300 ohms x m.  
L’elèctrode en la posada a terra, es constitueix amb els següents elements:  
 
- 470 m de conductor de Cu nu de 35 mm² de secció. 
- 10 piques verticals de 2 m, d’acer recobert de Cu, de 14 mm de diàmetre. 
 
Amb el que s’obtindrà una resistència de terra de 1,8 ohms. 
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3.2  CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
 
Tot seguit s’adjunten les taules i gràfics de l’estudi d’il·luminació. 
 
 
ROTONDA ACCES FOGARS SELVA
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte: 08141
Data: 04/03/2008
Notes:
Torre central de 14 m amb 6 projectors TOP-604/A60 vsap 250 W 
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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ROTONDA ACCES FOGARS SELVA
C. & G. CARANDINI S.A.
08141
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Terra 43.80x40.07 Pla RGB=126,126,126 10% 32 1.02
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 43.80x40.07x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 2.43 - Y 2.23
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 1.259
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 3.940
Potència Total [kW]: 1.500
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 32 lux 12 lux 76 lux 0.38 0.16 0.42
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 32 lux 12 lux 76 lux 0.38 0.16 0.42
Tipus Càlcul Sóls Dir.
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.26 % 574 cd/klm
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ROTONDA ACCES FOGARS SELVA
C. & G. CARANDINI S.A.
08141
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/300
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00 45.00
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00
24.00
27.00
30.00
33.00
36.00
39.00
42.00
T-1
1
2
3
4
5
6

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ROTONDA ACCES FOGARS SELVA
C. & G. CARANDINI S.A.
08141
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A TOP-604 TOP-604/A60   Vsap-250W/T 331.221 6 LMP-A 1
(TOP-604/A60) (B02472)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 6
3.3 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
T-1 (3) (3) T-1 (19.74;19.14;14.00) (20;0;0)
1 1 1 X 19.07;18.51;13.78 5;0;120 18.03;17.91;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X 19.74;18.51;13.78 5;0;180 19.74;17.30;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X 20.41;18.51;13.78 5;-0;-120 21.45;17.91;0.00 0 0.80 A
3 3 4 X 20.41;19.77;14.22 5;-0;-60 21.49;20.39;0.00 0 0.80 A
3 2 5 X 19.74;19.77;14.22 5;0;0 19.74;21.01;0.00 0 0.80 A
3 1 6 X 19.07;19.77;14.22 5;0;60 17.99;20.39;0.00 -0 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància sobre:TOTAL AREA
O (x:-1.80 y:-1.92 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:2.43 DY:2.23 Il.luminància Horitzontal (E) 32 lux 12 lux 76 lux 0.38 0.16 0.42
Tipus Càlcul Sóls Dir.
X
Y
-0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00
0.04
4.04
8.04
12.04
16.04
20.04
24.04
28.04
32.04
36.04
40.04
x
y
z
15 16 14
16 18 20 21 22 22 21 19 17 16 15 13
16 19 22 25 28 29 29 27 24 21 18 15 14 12
16 20 24 28 33 37 40 39 36 31 27 22 19 15 14 12
19 24 29 36 43 50 53 52 47 41 34 28 22 17 14 13
22 28 37 46 57 67 72 71 65 54 43 34 26 20 15
18 24 33 44 56 74 69 52 40 30 22 17
20 26 37 50 68 62 45 33 24 18
20 27 38 53 76 69 48 34 25 19
21 28 39 55 73 49 35 25 19
20 27 38 53 75 68 48 34 25 19
20 26 36 48 66 61 45 33 24 18
18 24 32 42 55 72 67 51 39 29 22 17
16 21 28 35 44 55 64 69 69 61 51 42 33 26 20 15 13
13 14 18 23 28 35 41 47 50 50 45 39 33 27 22 17 14
14 16 19 23 27 31 36 38 37 34 30 26 22 18 15 13
16 19 21 24 27 28 28 26 23 21 18 15 14 12
15 17 19 20 21 21 20
Escala 1/400
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C. & G. CARANDINI S.A.
08141
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
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4.2 Corbes Isolux sobre:TOTAL AREA_1
O (x:-1.80 y:-1.92 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:2.43 DY:2.23 Il.luminància Horitzontal (E) 32 lux 12 lux 76 lux 0.38 0.16 0.42
Tipus Càlcul Sóls Dir.
X
Y
-0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00
0.04
4.04
8.04
12.04
16.04
20.04
24.04
28.04
32.04
36.04
40.04
x
y
z
15
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30 30
30
30
3030
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
Escala 1/400
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VORERA ACCES FOGARS SELVA
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte: 08141-2
Data: 04/03/2008
Notes:
Lluminària JUNIOR JNR-H/GC vsap 70W en columna JNR-C/500 cada 18 m 
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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VORERA ACCES FOGARS SELVA
C. & G. CARANDINI S.A.
08141-2
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Vorera 18.00x3.00 Pla RGB=126,126,126 20% 30 ---
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 18.00x3.00x0.00
Dades del Vial
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y h Tram Color TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
Vorera 3.00 0.00 3.00 3 0.00 RGB=126,126,126 20.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 0.50 5.00 --- 18.00 0.00 0 90 0 80.00 J00.014-EF 6000 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 29 lux 10 lux 61 lux 0.35 0.16 0.47
Vorera Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 11 lux 61 lux 0.37 0.18 0.49
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Vorera 3.00 0.00 3.00 3 20.00
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 394 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
0.00
2.00
4.00
L-2 L-3

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C. & G. CARANDINI S.A.
08141-2
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A JUNIOR JNR-H/GC   Vsap-70W/EF J00.014-EF 4 LMP-A 1
(JNR-H/GC     Vsap-70W/EF) (4GM-7605)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-70 W/ES Vsap-70 W/E-S 6000 70 2000 4
3.3 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -18.00;0.50;5.00 0;0;-90 -18.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 0.00;0.50;5.00 0;0;-90 0.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 18.00;0.50;5.00 0;0;-90 18.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 36.00;0.50;5.00 0;0;-90 36.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància sobre:Vorera
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.80 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 11 lux 61 lux 0.37 0.18 0.49
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
0.00
2.00
x
y
z
50 41 27 18 13 11 13 18 27 41 50
61 50 31 22 15 13 15 22 31 50 61
44 37 27 23 17 15 17 23 27 37 44
Escala 1/200
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C. & G. CARANDINI S.A.
08141-2
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
04/03/2008
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4.2 Corbes Isolux sobre:Vorera_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.80 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 11 lux 61 lux 0.37 0.18 0.49
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
0.00
2.00
x
y
z
15
Escala 1/200
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VIAL APROXIMACIO
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte: 08141-3
Data: 31/03/2008
Notes:
Lluminària JUNIOR JNR-H/GC vsap 70W en columna JNR-C/500 cada 18 m 
 en ambdues voreres i 
lluminària QSA-5 vsap 150W en columna 9 m en una vorera cada 36 m 
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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VIAL APROXIMACIO
C. & G. CARANDINI S.A.
08141-3
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
31/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Acera A 36.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 43 ---
Calzada A 36.00x7.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 34 ---
Acera B 36.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 36 ---
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 36.00x15.00x0.00
Dades del Vial
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y h Tram Color TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
Acera A 4.00 0.00 4.00 3 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Calzada A 7.00 4.00 11.00 6 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01 -60.00 1.75
Acera B 4.00 11.00 15.00 3 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 3.50 5.00 --- 18.00 0.50 0 270 0 80.00 J00.014-T 6500 A
Fila B 0.00 11.50 5.00 --- 18.00 0.00 0 90 0 80.00 J00.014-T 6500 A
Fila A-B 0.00 3.50 9.00 --- 36.00 0.00 5 90 0 80.00 171.101 17000 B
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 37 lux 17 lux 87 lux 0.46 0.19 0.42
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 43 lux 17 lux 89 lux 0.38 0.19 0.49
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 34 lux 18 lux 69 lux 0.52 0.25 0.49
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 36 lux 18 lux 64 lux 0.50 0.28 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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C. & G. CARANDINI S.A.
08141-3
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
31/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 4.00 0.00 4.00 3 55.00
Calzada A 7.00 4.00 11.00 6 R3 7.01 -60.00 5.75 0.00 0.26 0.65
Acera B 4.00 11.00 15.00 3 55.00
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 711 cd/klm
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VIAL APROXIMACIO
C. & G. CARANDINI S.A.
08141-3
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
31/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50 35.00 37.50
0.00
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
L-3 L-4 L-5
L-14 L-15 L-16
L-24 L-25

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VIAL APROXIMACIO
C. & G. CARANDINI S.A.
08141-3
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
31/03/2008
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A JUNIOR JNR-H/GC   Vsap-70W/T J00.014-T 22 LMP-A 1
(JNR-H/GC     Vsap-70W/T) (4GM-7594)
B QSA-5 QSA-5        Vsap-150W/T 171.101 6 LMP-B 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-70 W/TS Vsap-70 W/T-S 6500 70 2000 22
LMP-B Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 6
3.3 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -36.00;3.00;5.00 0;0;90 -36.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-2 X -18.00;3.00;5.00 0;0;90 -18.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-3 X 0.00;3.00;5.00 0;0;90 0.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-4 X 18.00;3.00;5.00 0;0;90 18.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-5 X 36.00;3.00;5.00 0;0;90 36.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-6 X 54.00;3.00;5.00 0;0;90 54.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-7 X 72.00;3.00;5.00 0;0;90 72.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-8 X 90.00;3.00;5.00 0;0;90 90.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-9 X 108.00;3.00;5.00 0;0;90 108.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-10 X 126.00;3.00;5.00 0;0;90 126.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-11 X 144.00;3.00;5.00 0;0;90 144.00;3.00;0.00 90 0.80 A
L-12 X -36.00;11.50;5.00 0;0;-90 -36.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-13 X -18.00;11.50;5.00 0;0;-90 -18.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-14 X 0.00;11.50;5.00 0;0;-90 0.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-15 X 18.00;11.50;5.00 0;0;-90 18.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-16 X 36.00;11.50;5.00 0;0;-90 36.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-17 X 54.00;11.50;5.00 0;0;-90 54.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-18 X 72.00;11.50;5.00 0;0;-90 72.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-19 X 90.00;11.50;5.00 0;0;-90 90.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-20 X 108.00;11.50;5.00 0;0;-90 108.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-21 X 126.00;11.50;5.00 0;0;-90 126.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-22 X 144.00;11.50;5.00 0;0;-90 144.00;11.50;0.00 -90 0.80 A
L-23 X -36.00;3.50;9.00 0;5;-90 -36.00;4.29;0.00 -90 0.80 B
L-24 X 0.00;3.50;9.00 0;5;-90 0.00;4.29;0.00 -90 0.80 B
L-25 X 36.00;3.50;9.00 0;5;-90 36.00;4.29;0.00 -90 0.80 B
L-26 X 72.00;3.50;9.00 0;5;-90 72.00;4.29;0.00 -90 0.80 B
L-27 X 108.00;3.50;9.00 0;5;-90 108.00;4.29;0.00 -90 0.80 B
L-28 X 144.00;3.50;9.00 0;5;-90 144.00;4.29;0.00 -90 0.80 B
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4.1 Valors d'Il.luminància sobre:TOTAL SECCION
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:2.12 DY:1.25 Il.luminància Horitzontal (E) 37 lux 17 lux 87 lux 0.46 0.19 0.42
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
x
y
z
56 53 43 43 35 35 37 31 38 38 31 37 35 35 43 43 53 56
87 85 47 35 26 25 31 47 72 72 47 31 25 26 35 47 85 87
80 64 39 26 19 17 19 34 51 51 34 19 17 19 26 39 64 80
72 61 43 28 20 17 20 28 36 36 28 20 17 20 28 43 61 72
61 57 47 32 22 19 21 24 26 26 24 21 19 22 32 47 57 61
56 54 46 33 24 22 22 23 24 24 23 22 22 24 33 46 54 56
49 46 41 31 24 22 23 24 25 25 24 23 22 24 31 41 46 49
45 42 33 26 21 21 22 27 32 32 27 22 21 21 26 34 42 45
53 43 29 20 17 18 22 32 45 45 32 22 18 17 20 29 43 53
67 56 29 21 18 19 24 39 64 64 39 24 19 18 21 29 56 67
58 62 38 34 27 29 37 44 63 63 44 37 29 27 34 38 62 58
29 28 28 35 32 33 32 25 30 30 25 32 33 32 35 28 28 29
Escala 1/300
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4.2 Corbes Isolux sobre:TOTAL SECCION_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:2.12 DY:1.25 Il.luminància Horitzontal (E) 37 lux 17 lux 87 lux 0.46 0.19 0.42
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
x
y
z
20
20 20
20
25
25
25
25
25
25
2525
30
30
30
30
3030
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
60
60
Escala 1/300
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Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte: 08141-4
Data: 31/03/2008
Notes:
Llluminària QSA-5 vsap 150W en columna 9 m en una vorera cada 28 m 
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Acera A 28.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 17 3.1
Calzada A 28.00x7.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 27 1.5
Acera B 28.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 9 1.6
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 28.00x15.00x0.00
Dades del Vial
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y h Tram Color TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
Acera A 4.00 0.00 4.00 3 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Calzada A 7.00 4.00 11.00 6 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01 -60.00 1.75
Acera B 4.00 11.00 15.00 3 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 3.50 9.00 --- 28.00 0.00 5 90 0 80.00 171.101 17000 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 6 lux 46 lux 0.29 0.12 0.41
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 7 lux 35 lux 0.41 0.20 0.50
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 27 lux 15 lux 47 lux 0.58 0.33 0.57
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 9 lux 6 lux 14 lux 0.62 0.39 0.63
Acera A Luminància (L) 3.1 cd/m² 1.2 cd/m² 6.2 cd/m² 0.41 0.20 0.50
Calzada A Luminància (L) 1.5 cd/m² 0.6 cd/m² 2.2 cd/m² 0.44 0.29 0.67
Acera B Luminància (L) 1.6 cd/m² 1.0 cd/m² 2.5 cd/m² 0.62 0.39 0.63
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 4.00 0.00 4.00 3 55.00
Calzada A 7.00 4.00 11.00 6 R3 7.01 -60.00 5.75 0.17 6.87 0.78
Acera B 4.00 11.00 15.00 3 55.00
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 494 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
L-2 L-3

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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-5 QSA-5        Vsap-150W/T 171.101 6 LMP-A 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 6
3.3 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -28.00;3.50;9.00 0;5;-90 -28.00;4.29;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 0.00;3.50;9.00 0;5;-90 0.00;4.29;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 28.00;3.50;9.00 0;5;-90 28.00;4.29;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 56.00;3.50;9.00 0;5;-90 56.00;4.29;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 84.00;3.50;9.00 0;5;-90 84.00;4.29;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 112.00;3.50;9.00 0;5;-90 112.00;4.29;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància sobre:TOTAL SECCIO
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.25 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 6 lux 46 lux 0.29 0.12 0.41
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
22 20 18 15 12 10 8 8 7 7 8 8 10 12 15 18 20 22
27 25 21 18 15 12 10 9 9 9 9 10 12 15 18 21 25 27
34 31 27 22 18 14 12 12 12 12 12 12 14 18 22 27 31 34
43 40 36 29 23 18 16 16 16 16 16 16 18 23 29 36 40 43
46 45 42 35 27 21 19 19 19 19 19 19 21 27 35 42 45 46
45 43 42 36 28 23 21 22 21 21 22 21 23 28 37 42 43 45
36 35 36 32 26 22 22 22 22 22 22 22 22 26 32 36 35 36
26 26 25 24 21 19 20 21 21 21 21 20 19 21 24 25 26 26
17 17 17 16 15 15 16 18 18 18 18 16 15 15 16 17 17 17
11 11 12 11 11 11 11 14 14 14 14 11 11 11 11 12 11 11
8 8 8 8 8 7 8 9 10 10 9 8 7 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Escala 1/200
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4.2 Corbes Isolux sobre:TOTAL SECCIO_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.25 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 6 lux 46 lux 0.29 0.12 0.41
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
x
y
z
10
10
10 10
10
10
15 15
15
15
15 15
20
20 20
20
20
20 20
20
25
25
25 25
30
30 30
35
35 35
40
Escala 1/200
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1.- ASPECTES GENERALS 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals 
 
1.1.1.- Objecte 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de 
l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció d’una rotonda 
per tal de resoldre la intersecció a la BV-5122 a Fogars de la Selva. 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 
en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no 
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 de 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 
ampliacions introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
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  - 516 “Formigó compactat”  
     
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
     
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta”  
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre):  
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres”   
      
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” 
i 201 “Calç hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de 
“Betums asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
    
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
   - 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
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   - 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” 
(es deroga) 
   - 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”)  
 
   - 702 “Captafars retroreflectants”  
   - 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
   - 704 “Barreres de seguretat” 
 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532  “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
Ordre Ministerial del 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
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- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 
metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 
pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón 
pretensado”  
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-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 
estructuras metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
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411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado 
moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 
situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
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674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado. 
 
Ordre FOM/891/2004, de 1 de març (Aquesta Orden Ministerial "oficializa" les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02) ). Modifica els articles: 
 
- 510 “Tot-ú”, 512 “sòls estabilitzats “in situ””,  513 “materials tractats amb ciment 
(terra-ciment i grava-ciment)”, 530 “regs d’adherència, 531 “ regs d’emprimació, 
532 “regs de curat”, 540 “beurades bituminoses”, 542 “mescles bituminoses en 
calent”, 543 “mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de 
rodadura”, 550 “paviments de formigó” i 551 “formigó magre vibrat”. 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
-  “Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros” del 26-11-2004 
UNE-EN-287-1:2004 i UNE-EN 287-1:2004/A2:2006. 
-  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 
pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
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equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat 
article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 
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El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 
Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la Norma 6.3-IC 
“REHABILITACION DE FIRMES”. 
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre (B.O.E. del 12 de desembre), per la que 
s’aprova la Norma 6.1-IC “SECCIONES DE FIRME”. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 
de juny de 1989. 
- Ordre FOM/891/2004, de 1 de març de 2004. 
- Ordre circular 20/2006 “Sobre recepció d’obres de carreteres que incloguin ferms i 
paviments. 
- Orden Circular 290/86 T. Ligantes bituminosos.  
- Orden Circular 322/97. Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas 
bituminosas en caliente para capas de poco grueso. Revisión de artículos del PG-
3. 
- Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. Modificació de determinats 
preceptes dels conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats. 
 
PLANTACIONS 
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- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 
març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 
Publicacions del MOPT al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
- REAL DECRET 1428/03, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del texte articulat de la 
llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat perl Real 
Decret legislatiu 339/90, de 2 de març. 
- Ordre circular 318/91 TyP, del 10 d’abril. Galvanitzat en calent d’elements d’acer 
utilitzats en equipament vial. 
 
IL·LUMINACIÓ 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 
de març de 1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
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- Recomanacions  sobre sistemes de contenció de vehicles. (O.C. 321/95 TyP). 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP). 
Actualització de l’any 2000, modificació per la O.C. 6/01. Modificació per la 
circular 18/04 i modificació  realitzada per la autorització de setembre de 2002. 
- Nota de servei 1/95 SGC "Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de 
carreteras". MOPTMA. 
 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 
11 de desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 
substitueix les normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-02, RD 
997/02 de 27 de septembre (B.O.E. de 11 de octubre de 2002). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-
98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 
ponts de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 
carreteres, de maig de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. D.G.C 1989.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/03, 
aprovat per Reial Decret 1797/2003 de 26 de desembre. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 
 -  Recomenacions per a la realitzazió de proves de càrrega de recepción ponts de 
carretera (MF-2001) 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 
servei de les obres. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques, transport I 
medi ambient. 
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PINTURES 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 
obres públiques. 
 
 
1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
La solució prevista per reordenar els accessos de la rotonda partida i les interseccions 
a nivell dels camins, situats en la zona de l’Ajuntament de Fogars de la Selva i la zona 
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esportiva, consisteix en una rotonda situada en la zona on actualment hi ha les 
interseccions a nivell dels camins.  
 
La rotonda partida actual es tanca, i es disposa d’una calçada de 2 carrils, una zona 
enjardinada i una parada d’autobús pel sentit Tordera. 
 
Al reorganitzar-se l’espai disponible en la zona de l’actual rotonda partida es modifica 
el inici de la via lenta obrint-se el carril per a vehicles lents cap a la dreta. 
 
La parada d’autobús sentit Hostalric es reposa en una situació el més pròxima possible 
a la rotonda per permetre el creuament dels vianants de forma segura. S’ha previst la 
disposició de voreres i 2 guals de vianants en el recorregut entre les dues parades 
d’autobús. 
 
També es preveu la reposició de dues obres de drenatge transversal mitjançant dues 
obres de fàbrica consistents en dos calaixos de formigó armat de 2,5x2 m i 4x 2m de 
dimensions interiors. Per tal de no afectar la Riera Vila Mas es disposa d’un mur a la 
rotonda entre les dues obres de fàbrica. 
 
Aquesta actuació es compatible amb el futur desenvolupament previst pel municipi en 
el POUM. 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb 
allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques i a les ordres  i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
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- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i 
tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, 
fins i tot la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les 
obres. 
 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes 
obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels 
materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, 
preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de 
talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3.- Drenatge. 
 
En el present projecte s’ha realitzat un càlcul de cabals d’aigua a drenar per les obres de 
drenatge. Degut a la seva ubicació, s’intercepten 2 cursos naturals d’aigua, la Riera de 
Vila Mas i el Torrent del Pla de Can LLobet.  
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En les dues conques interceptades es preveuen les següents obres de drenatge: 
 
- Per la conca 1 (Riera Vila Mas) que té un cabal de 16,7 m3/s es preveu 
un calaix de formigó de dimensions de 2,5x2 m amb un pendent del 
1,2%. 
- Per la conca 2 (Pla de Can Llobet) que té un cabal d’ 1,4 m3/s es 
preveu un calaix de formigó de dimensions de 4x2 m amb un pendent 
del 0,24% d’acord amb l’estudi hidràulic inclòs en el POUM de Fogars 
de la Selva, malgrat que per aquesta conca seria suficient amb un tub 
de formigó de 2,00 m de diàmetre. 
 
Pel drentage longitudinal de la plataforma es disposen embornals i col·lectos  que 
condueixen les aigües d’escorrentiu cap a cunetes de peu de terraplé i a les lleres 
naturals. 
 
La cuneta de peu de terraplè prevista es de terres amb talussos 1:1 (H/V), amb un 
ample total de 1,2 m, i una profunditat de 0,40 m.  
 
S’ha previst la col·locació d’un dren ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre en el 
perímetre de la illeta central de la rotonda, per tal de facilitar el drenatge profund de la 
mateixa. A la anella interior es disposa un pou de registre que recull les aigües del 
dren. Des d’aquest pou es drenen les aigües cap a l’obra de fàbrica nº 2. 
 
La disposició del drenatge projectat queda reflectida en els plànols corresponents del 
projecte. 
 
1.2.4.- Afermat. 
 
A partir de dades d’aforament de la Diputació de Barcelona, s’ha obtingut una I.M.D. de 
7.106 vehicles/dies amb el 10,47% de vehicles pesats a l’any 2008. 
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Suposant un repartiment simètric de trànsit entre sentits s’ha obtingut una I.M.D. de 
pesants de 372 vehicles per dia i carril, el que suposa una categoria de trànsit T2 
(200<IMDp<800). Aquesta categoria de trànsit s’ha adoptat per a la rotonda i per a les 
branques d’accés a la mateixa corresponents a la carretera BV-5122, i per a les branques 
d’accés a la zona esportiva, l’Ajuntament i al vial del sector urbà 2. 
 
S’assumeix un tipus de sòl tolerable i una esplanada de categoria E2, la qual es 
construeix amb 75 cm de sòl seleccionat 2. 
 
Per a la rotonda i per a les branques d’accés a la mateixa corresponents a la carretera 
BV-5122, i per a les branques d’accés a la zona esportiva, l’Ajuntament i al vial del sector 
urbà 2. 
d’acord amb la categoria del trànsit (T2) i el tipus de l’esplanada (E2) s’ha escollit la 
secció estructural 221, de la Instrucció 6.1-I.C. amb les següents capes: 
 
- Capa de trànsit :  5 cm de m.b.c. tipus S-12 
- Capa intermitja :  9 cm de m.b.c. tipus S-20 
- Capa de base : 11 cm de m.b.c. tipus G-20 
- Base granular :   25 cm de tot-u artificial 
 
El tipus de betum a emprar serà 60/70. Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg 
d’adherència del tipus ECR-1d i entre les capes bituminosa i la capa granular es 
realitzarà un reg d’imprimació del tipus ECI. 
 
1.2.5.- Senyalització i seguretat vial. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
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Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento), 
mentre que els panells s’ajusten a la la normativa vigent de senyalització d’orientació 
seguint  el “Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya”, i el decret 
sobre “Codificació de la Xarxa de Carreteres de Catalunya”.  
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Execució dels fonaments. 
 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
 
- Decapatge de les marques vials existents. 
 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 
- Protecció de les marques vials. 
 
L'abalisament inclou: 
 
- Replanteig de captafars. 
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- Subministrament de materials. 
 
- Pintat de franges vermelles i blanques. 
 
- Col·locació de captafars al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig de la situació. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.6.- Xarxa de reg. 
 
S’ha previst una instal·lació de reg per degoteig per a la rotonda i a les dues zones 
verdes emplaçades al lloc de la intersecció actual mitjançant una xarxa automatitzada 
connectada a la xarxa existent d’aigua potable. La instal·lació inclou un programador 
connectat a la xarxa amb els corresponents torns de reg. 
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El sistema està format per una xarxa primària de la qual surten 3 capçals de reg 
corresponents a tres xarxes secundàries, corresponents a la rotonda i a les dues 
zones verdes emplaçades al lloc de la intersecció actual. 
 
Cada xarxa secundària inclou línies de canonades tipus Tech-line de polietilè 
separades 50 cm, amb goters integrats i sistema d’autoneteja mitjançant pas d’aigua 
en flux turbulent.  
 
Cada xarxa es connectarà, al seu final, amb una vàlvula de neteja instal·lada en pericó 
per acabar desguassant a lleres existents mitjançant pous de desguàs. 
 
1.2.7.- Desviaments de trànsit. 
 
La construcció de la rotonda produirà interferències amb el trànsit de la BV-5122 i els 
accessos existents. Es tracta d’una intersecció i un petit tram de carretera.  S’han 
previst  seguint les directrius de la Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”, uns 
desviaments que limitin el mínim possible aquests moviments existents. 
 
1.2.8.- Reposicions. 
 
En l’àmbit de projecte s’han localitzat serveis afectats de  Telefònica de Espanya, S.A. 
 
1.2.9.- Enllumenat. 
 
En l’annex d’enllumenat esdetalla la istal·lació elèctrica i els nivells d’il·luminació a assolir 
en la nova rotonda va rotonda a la carretera BV-5122 p.k. 6+000 al seu pas pel terme 
municipal de Fogars de la Selva i en dues voreres de la mateixa zona. 
 
Partint de les dades inicials, s’ha dissenyat el conjunt de línies, quadre de protecció i 
receptors d’enllumenat per a la il·luminació de la nova rotonda.  
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Per a la rotonda s’han emprat sis projectors TOP-604/A60 de vapor de sodi a altra 
pressió i de 250 W en una torre central de 14 m i per a les voreres la lluminària Junior 
JNR-H/GC també de vapor de sodi a alta pressió i de 70W en columna JNR-C/500 de 
5 m en filera a 18 m de distància. 
 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració, 
estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 
l’Administració participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l’Administració. 
- Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
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- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb 
la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per l’Administració. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a l’Administració un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 
conformades per l’Administració. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 
manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a 
decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a 
persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
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A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat 
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 
programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 
en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
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d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 
ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de 
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 
a la petició formulada. 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Administració al temps i 
en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de 
l’Administració. 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
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b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la 
seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar 
conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats 
per a assegurar l'acompliment del programa. 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 
que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l’Administració ho 
cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
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A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà 
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 
tractades a elecció de l’Administració, com a incorregibles en que quedi 
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord 
amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració 
podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 
de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva 
part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats 
de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 
d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 
d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, 
el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 
a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 
la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 
que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 
aquesta cregui convenient. 
 
l’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
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El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 
de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 
les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar 
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode 
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 
rebaixar la pol·lució fònica. 
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El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats 
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
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Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 
amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 
les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 
 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals 
i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 
tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari 
i estan continguts en un document merament informatiu. 
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1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  
carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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2.- MATERIALS BÀSICS 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser 
locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que 
fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 
condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 
seleccionat o admesos per Ordre FOM 891/2004 de 1 de març, i amb el corresponent 
C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
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• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 
inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 
especificacions d’aquesta unitat d’obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.M. FOM / 891 /04. 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, O. M. FOM / 891 /04 amb les 
següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
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Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 
o humides. 
 
Els lligants a emprar compliran: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ...............................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) ..........................................................................-0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ............................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ......................................................................<=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................... >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ....................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ..............................................................<=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ...................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . .......................................................................>=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ........................................................................ <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84) .............................................................................<=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ......................................>= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................... >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
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 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les 
següents característiques: 
 
 
 . Penetració (NLT 124/84) ..............................55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)........<-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) …………..>65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC.....................>30 cm 
  . Flotador 60ºC ...............................................>2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B .....................<5 ºC 
 - Diferencia penetració...............<10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC...........................>70 
 . Contingut aigua ............................................<0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC .............................>1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa...............<1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s).>65% 
 . Variació A i B .................................................-4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min).............................>15 cm 
 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. O.M.FOM/891/04 
amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 
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- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 
accelerat  i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’article de la O.M. FOM / 891 /04, en 
funcio de la categoria del trànsit 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 
matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 
d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, 
del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories 
de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 
sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
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2.3.2.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a la O.M. FOM / 891 /04, i 
en cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%), i la autritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran 
les especificacions de la O.M. FOM / 891 /04, amb els següents condicions 
complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
 
 
2.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
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A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams 
especificats als següents apartats. 
 
 
2.3.3.a.- Lligant. 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels 
definits a l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic 
modificat amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents 
especificacions tècniques: 
 
ECR-1d ECR-2d-m 
PROPIETATS UNITAT
NORMA 
NLT Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 
% 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves 
realitzades i sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
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Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
 
2.3.3.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 
g/m2) sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre 
ferm vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les 
proves realitzades. 
 
 
2.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
530.2 del PG-3. 
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2.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.3.6.- Formigó magre 
 
S'aplicarà l'article 610 del PG-3 segons l'Ordre Ministerial de 13/02 de 2002. 
 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
allò prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o 
armat, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa 
o armat EHE-98. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per 
a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aque-
lles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 
EHE-98, aprovada pel Reial Decret 266/198 per a ser utilitzats en la fabricació de  
formigons. 
 
 
2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 1797/2003 
de 26 de desembre pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-
03).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-
98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 
80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
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En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i 
sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 
especificats a la RC-03 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans 
esmentada. 
 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 
base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
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 Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h.................................................................200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d.................................................................450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d...................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d .........................................................................30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma 
manual. 
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2.4.6.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre 
quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en 
piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc 
Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²). 
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als trent-i-cinc Newtons per milímetre quadrat 
(35 N/mm²). 
- Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en bigues prefabricades. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als cinquanta Newtons per 
milímetre quadrat (50 N/mm²). 
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-03 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610..5 del capítol 610 
del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes 
de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els 
assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-
98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació 
definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
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A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 
superior a la del Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin 
hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 
estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 
l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de 
control de formigons es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
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Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 
de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 
mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 
producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i 
capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions.dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
 
2.5.- Acers. 
 
2.5.1.- Armadures passives. 
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S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els 
que indiquen els plànols. 
 
2.5.1.a.- Malles Electrosoldades. 
 
Són aquelles que compleixen amb els requisits tècnics prescrits en la UNE 36092=96 i en 
l’article 31.3 de la EHE-98. 
 
Els elements que componen les malles electrosoldades seran barres corrugades B 500 S 
segons l’especificats en l’article 31.2 de la EHE-98 o bé que compleixin amb les 
condicions d’adherència en l’article 31.2 i en la taula 31.3 de la mateixa instrucció. 
 
2.5.2.- Galvanitzats. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent 
de zenc que la protegeix de l'oxidació. 
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un 
bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la 
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per 
decímetre quadrat (g /dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres 
(14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", 
i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat 
de superfície. 
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Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran 
amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa 
dipositada. 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 
36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 
37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del 
lingot "zenc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de 
material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, 
es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça 
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori 
Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
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Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre 
quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 
recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 
després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat 
al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams 
per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel 
procés de suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de 
les normes DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
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Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i 
no seran atacables per rosegadors. 
 
2.6.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, 
sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 
2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 
grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. 
Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 
de recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de 
dilatació lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
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reblaniment kg 
Resistència a 
tracció simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser 
engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a 
l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que 
es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 
l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com 
a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 
fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de 
l'aigua. 
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- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima 
segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 
asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil 
adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall 
del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el 
geotextil segons terrenys i criteris del projectista. 
 
c) Rebliment 
 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub 
(vegeu quadre de dimensionament) 
 
2.6.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 
ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
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Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 
impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus 
extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, 
encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. 
Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 
30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors 
mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents 
diàmetres. 
 
Ø 
mm 
Tolerància  
de longitud 
Gruix mínim 
(mm) 
Tolerància 
diàm. (mm) 
Absor. 
cm³/m 
Carre. rot. 
kg/m 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
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800 
1000 
1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
74 
90 
102 
120 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
360 
440 
540 
600 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de 
que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova 
prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no 
respongués algun tub. 
 
2.6.2.- Drens subterranis i làmina drenant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta 
de tubs drenants de P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
421.2 del PG-3.  
 
2.6.2.c.- Làmina drenant 
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La làmina drenant es disposa en els extradós dels estreps ó capcer, amb l’objecte de 
garantir el drenatge de l’aigua evitant aixi la pressió hidrostàtica. 
 
Es una làmina de noduls, fabricada en polietilè d’alta densitat i indeformable unida a un 
geotextil no teixit termosoldat de 120 g / m2 constituit per un 70% de polipropilè y un 
30% de polietilè. 
 
LAMINA DE POLIETILÈ 
Nº nòduls / m2 ≥ 1700 
Resistència a la compressió segons norma UNE-EN-ISO 604 > 400 kN /m2 
Resistència al tracció > 00 N / 60 mm 
Allargament al ruptura > 35 % 
Mòdul d’elasticitat, segons ISO 178 1500 N / mm2 
Absorció d’aigua segons DIN 53495 1 mg / 4 d 
Capacitat de drenatge ≥ 5 l/s.m 
Resistència a la temperatura -30 a 80 oC 
Volum d’aire entre nóduls ≥ 5,9 l/m2 
 
GEOTEXTIL 
resistència CBR, perforació, N 1500 
Resistència al tracció. kN / m 8,0 
Allargament al ruptura, % 28 
Grandària mitja del Porus 095  um 110 
Permeabilitat 
5 cm columna d’aigua 
10-3m.s-1 l  m2 s) 
 
100 
 
2.7.- Pintures. 
 
2.7.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 
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2.7.1.a.- Definició. 
 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la 
protecció desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de 
pintura que desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present 
plec. 
 
2.7.1.b.- Condicions generals. 
 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es 
considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 
 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 
vegades com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 
transport, abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
2.7.1.c.- Condicions particulars. 
 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera 
industrial moderada. 
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2.7.1.d.- Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les 
condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o 
servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 
de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 
185.111. 
 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se 
cap dels següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 
 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 
160.273. 
 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o 
superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, 
ni que la seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que 
suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a 
errada. 
 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment 
del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui 
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destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant 
incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es 
presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats 
N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues 
zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
 
2.7.1.e.- Idoneïtat. 
 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 
prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 
Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 
2.7.1.f.- Assaigs. 
 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i 
una sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de 
fases, una, la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La 
fase principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 
minuts entre ambdues i entre la segona i la fase complementària. 
 
Cada fase es composa de: 
 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
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- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la 
norma ASTM G-53-84. 
 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera 
tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es 
col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
 
- A la primera seqüència:  Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 
descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat  relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 
5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 
 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb 
tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
 
2.7.1.g.- Durada dels assaigs. 
 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera 
industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
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2.7.1.h.- Requisits de conformitat. 
 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans 
de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de 
lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la 
pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 
160.302). 
 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència 
de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons 
INTA 160.273. 
 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de 
butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, 
s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al 
ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
 
2.7.1.i.- Identificació de les pintures. 
 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
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- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
 
2.7.1.j.- Control de qualitat. 
 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de 
mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons 
el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les 
mostres amb les següents dades: 
 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
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- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor 
esperat. 
 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni 
per si hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació 
positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del 
Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat 
intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels 
assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés 
d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, 
que en el cas del control de recepció. 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució 
del material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques 
dels assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà 
obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de 
canviar la seva denominació. 
 
2.7.2.- Pintures per a elements de formigó. 
 
2.7.2.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o 
potassa amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
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2.7.2.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica 
absorbents, dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del 
ciment per la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de 
formigó. 
 
2.7.2.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
2.7.2.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla 
té una vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum 
diari. 
 
2.7.2.e.- Limitacions d’utilització. 
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El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a 
la calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa 
encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a 
interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús 
a tons pastel. 
 
2.7.2.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se 
l'anomena vidre soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, 
fos necessari pintar tot el pont. 
 
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.8.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 
tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 
més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
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a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en 
calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i 
passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos 
components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. 
Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-
los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 
cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o 
segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per 
l’Administració. 
 
2.8.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) 
dies des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de 
les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les 
marques viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als 
productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els 
documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 
d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
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L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca 
“N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes 
de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la 
Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests 
assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.1.a.1. Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en 
calent o plàstics d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou 
envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u 
per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de 
fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o 
d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” 
O D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
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 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, 
aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels 
seus envasos per a preparar les mostres. En 
qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal 
com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als 
articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les 
mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de 
“l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades 
de la següent informació: 
 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
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2.8.1.a.2. Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un 
envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el 
nombre de sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que 
s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al 
número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 
quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de 
mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.8.1.a.3. Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins 
de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM 
COEFICIENT DE 
VARIACIÓ 
PERMÉS 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
 
Pintures 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% Termoplàs
tics 
d’aplicació 
en calent. 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
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d’aplicació 
en fred. 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos 
de la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb 
ella, no s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà 
els assaigs d’identificació. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-
se si els dos resultats 
difereixen en més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1. 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
FRED 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-
se si els dos resultats 
difereixen en més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
 
TERMOPL
ÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
 
Envelliment artificial 
accelerat.  
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 
135 200/1. 
El material no tindrà 
cap defecte superficial.
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Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 
determinar: 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
Tamís (μm) 
Massa 
retinguda 
acumulada (%)
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 2591-1 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Resistència a l’àcid 
clorhídric (H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic 
(Ca Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic 
(Na2 S) 
EN 1423-B 
 
Cap alteració superficial 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules 
estranyes 
EN 1423-D 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROES
FERES DE 
VIDRE 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del 
producte. 
 
 
 
 Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y 
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1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100
150 95-100
 
 
 
 
GRANULA
T 
ANTILLISC
AMENT 
Granulometria 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 565-R 40/3
90 99-100
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2.8.1.a.1.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.8.1.a.2.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
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- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de 
tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 
 
2.8.1.a.3.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
2.8.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la 
calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la 
màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la 
carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permés 
a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta 
metres abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la 
tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de 
sentit contrari. 
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Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per 
col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles 
intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons 
respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les 
marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, 
i els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de 
telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin 
dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a 
les carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la 
màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals 
son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la 
ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les 
limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant 
cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, 
s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les 
característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
2.8.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir 
la pell. 
 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
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Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, 
essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
2.8.2.- Senyalització vertical. 
 
Els materials emprats a la senyalització vertical – plaques de codi d’acer estampat, 
plaques d’identificació de carreteres, fites quilomètriques i pals de suport- compliran 
allò especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 
1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
 
Per a la senyalització d’orientació s’emprarà alumini extrusionat, segons s’especifica 
en el corresponent capítol d’aquest Plec. 
 
Tots els senyals aniran protegits amb una làmina protectora antigrafitti. 
 
2.8.2.a.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de trànsit, serà acer dels graus FePO2G o 
FePO3G de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior 
al 99% en aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents 
cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat 
segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer 
tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.8.2.b.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser 
il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i 
l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre 
vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els marges 
assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
Vèrtex polígon CIE 
1 2 3 4 
 
Colors 
x y x y x y x y 
Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminànci
a 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
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Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 
Colors x y X y x y x y 
Factor 
de 
lluminàn
cia 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades 
com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 
Colors x y X y x y x y 
Factor 
de 
lluminàn
cia 
β 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj
a 
0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤
0,14 
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El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, 
tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en 
mesurar-lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taro
nja 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
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2.8.2.c.- Admissió d’ús de senyals i pannells. 
 
Els senyals i pannells proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell 
de qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. 
Els que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un 
Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS I PANELLS DIRECCIONALS 
METÀL·LICS D’UNA SOLA PEÇA 
 
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 
310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 
330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
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 SÈRIE 1.-SENYALS I PANELLS DIRECCIONALS 
METÀL·LICS D’UNA SOLA PEÇA 
 
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 
331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 
330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
 SÈRIE 2.- LAMEl·lES DE XAPA D’ACER GALVANITZADES.  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 
310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
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 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 
350 
 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
 
2.8.2.c.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran de més d’un metre (>1m) de llargada per als assaigs del 
substrat de les lames; i rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els altres assaigs 
sobre lames i plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 
hores en condicions normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans 
dels assaigs. 
 
2.8.2.c.1.1.- Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més 
d’un 20% de la mitja obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels 
valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai 
no podrà ser inferior al nominal. 
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Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de 
planxa i lames galvanitzades, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc 
arrencat ni esquerdat.  
2.8.2.c.1.2.- Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm 
de diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de 
color, com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle 
centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
2.8.2.c.1.3.- Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així 
sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
2.8.2.c.1.4.- Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, 
tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 
completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant 
en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la 
planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no 
s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més 
de 4 cm. 
 
2.8.2.c.1.5.- Resistència al fred. 
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La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta –dos hores (72 h) a 
temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura 
ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.8.2.c.1.6.- Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 
100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.8.2.c.1.7.- Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma 
UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un 
interval de dos hores (2 h).  
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; 
les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans 
marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle 
d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors 
prescrits a las taula. 
 
 
2.8.2.c.1.8.- Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant 
dos mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una 
làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de 
(60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre de (50±3)ºC. Les 
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provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però 
solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 
divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la 
taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 
originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
2.8.2.c.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al 
Director de l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de 
designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals, pannells direccionals o cartells metàl·lics avaluats.. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
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2.8.2.c.3.- Altres exigències. 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb 
el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
 
Les lamel·les d’acer galvanitzat hauran de tenir la secció de la figura 1 de la norma 
UNE 135 320, obtinguda per procediments de plegat, sense soldadura en cap cas. 
Recolzades sobre una superfície plana sobre una cara de solap, presentaran una 
fletxa màxima inferior al 0,15% de la longitud de la lama. A qualsevol secció 
transversal, la fletxa haurà de ser inferior a 1,5 mm. 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 
N/mm2). Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser 
capaços de suportar una pressió de vent de 200 Kg/m2 , uniformement repartida sense 
deformar-se més de 25 mm/m, com es demana per a la classe TD2 a la EN 12899-1. 
 
2.8.2.c.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de 
manera clara i duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
 
2.8.2.d.- Làmina antigraffitti. 
 
La làmina protectora és una pel·lícula transparent duradora i resistent als dissolvents que 
té un adhesiu transparent sensible a la pressió. Quan s’aplica sobre senyals 
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retrorreflectants, el senyal tindrà una aparença diürna i nocturna similar. Redueix una mica 
la retro-reflectància del senyal. 
 
2.8.2.e.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i 
de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
2.8.2.e.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els 
clots dels fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals 
i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i 
mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 
fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la 
vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 
20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents 
metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la 
carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.8.2.e.2.- Proteccions del personal. 
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El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 
cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de 
seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents 
(verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals 
a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics 
tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble 
onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per 
al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 
mm. Per assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor 
deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calent serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall 
del 99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams 
per metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
 
2.8.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun 
dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, 
s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels 
punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu 
ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
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De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de 
números aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces 
elegides serà pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu 
grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra 
dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el 
paràmetre estimador  
 
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
2.8.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig 
del fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i 
el gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
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El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple 
vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà 
presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells 
en més d’un 15%. 
 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre 
les vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament.  
 
 
 
 
 
2.8.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 
peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà 
una de les mostres: 
 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es 
contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
 
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de 
zenc deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran 
com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el 
gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos 
descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors 
mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 
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Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es 
rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà 
repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, 
però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les 
contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres 
(3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
2.8.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director 
d’Obra un Informe on faci constar: 
 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
2.8.3.f.- Altres materials. 
 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La 
placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els 
rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la 
soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.8.4.- Abalisament 
 
2.8.4.a.- Materials 
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Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
Als pannells direccionals, es faran servir xapes conformades d’acer galvanitzat de les 
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars 
retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol 
esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per 
a les lames de cartells de senyalització vertical. 
 
2.8.4.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.8.4.b.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals 
verticals. 
 
2.8.4.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
pell volta. 
 
 
2.9.- Materials diversos. 
 
2.9.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
 
2.9.2.- Materials per a urbanització. 
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2.9.2.a.) Vorades i rigoles 
 
Seran peces prefabricades de formigó que compliran les següents prescripcions: 
 
Control dimensional i d’aspecte 
 
La Norma UNE 127.025 estableix les toleràncies en les dimensions de les peces i els 
seus defectes d’aspecte. La Norma UNE 127.026 defineix els mètodes d’assaig per a la 
comprovació dimensional. 
 
Determinació de l’absorció d’aigua 
 
La Norma UNE 127.025 estableix un límit màxim d’absorció d’aigua de CA=4%. La 
Norma UNE 127.027 defineix el mètode d’assaig per a la determinació de l’absorció 
d’aigua. 
 
Resistència mecànica a la flexió 
 
La Norma UNE 127.025 determina els valors mínims de resistència a la flexió depenent 
del tipus i classe de peça. La Norma UNE 127.028 defineix el mètode d’assaig per a 
determinar la resistència a flexió de les vorades i rigoles rectes. 
 
Resistència mecànica a la compressió 
 
La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a l’extracció i conservació de 
provetes obtingudes de peces de formigó endurit. També estableix les relacions entre 
longitud i diàmetre de les provetes. La Norma UNE 83.303 estableix els procediments de 
refrentat de les provetes destinades a l’assaig de trencament per compressió. La Norma 
UNE 83.304 indica els mitjans i procediments que s’han d’emprar per al trencament per 
compressió de provetes cilíndriques de formgó. 
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2.9.3.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 
del PG-3. 
 
2.9.4.- Membrana impermeabilitzant per a basses. 
 
La membrana impermeabilitzant de les basses estarà constituïda per cauxú butil, produït 
per copolimerització d’isobutilè i isoprè. 
 
La membrana haurà de mantenir totes les seves propietats entre temperatures límit de -
30ºC i +120ºC, havent de ser resistent a la llum solar, l’ozò i a microorganismes. 
Igualment haurà d’ésser resistent a l’asfalt, formigó, ciment i cal. 
 
La membrana haurà d’acomplir les seguents característiques tècniques (assaigs 
realitzats segons UNE 53-586-86): 
 
 - Duresa  IRHD.......................................... 60  (+-10) 
 - Resistència a la tracció.............................. > 9 Mpa 
- Allargament en rotura............................... > 300 % 
 - Esforç en rotura........................................ > 6,2 MPA 
 - Resistència al desgarrament...................... > 22 KN/m 
 - Resistència a l’ozò.................................... Sense esquerdes 
 - Absorció d’aigua màxima......................... 1 % 
 - Doblegat a baixes temperatures................ Sense esquerdes 
 - Variació desprès de l’assaig d’envelliment tèrmic: 
 - Duresa IRHD......................................... +- 10 
 - Retenció de la resistència ala tracció...... 70 % original 
 - Allargament en rotura............................  50 % original 
 - Canvi de dimensions............................... +- 2%  
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2.10.- Materials per enllumenat 
 
2.10.1.- Arquetes 
Per la canalització en encreuaments de calçada, el tub anirà embotit en massís de 
formigó de 150 Kg/cm2 de resistència característica i 30 cm de gruix. 
A fi de fer completament registrable la instal·lació, s’ubicaran arquetes de fabrica de 
maó ceràmic enfoscat interiorment amb tapa de fundició de 37x37 cm, a cada un dels 
encreuaments. 
La cimentació de les columnes es realitzarà amb daus de formigó en massa de 
resistència característica Rk= 200 Kg/cm2 amb perns embeguts per anclatge i amb 
comunicació a columna per mitjà de colze. 
 
2.10.2.- Lluminàries i Projectors 
 
- Característiques 
En aquesta obra s’instal·laran les llumeneres definides al quadre de preus. La 
modificació de qualsevol element mantindrà les mateixes característiques i haurà d'ésser 
aprovada per la Direcció d'Obra i la Propietat. 
- Equip 
L’allotjament de l’equip s’incorporarà en la mateixa columna d’enllumenat. 
 
- Balastres 
Seran del tipus “interior” i superaran els assaigs de resistència a la humitat, aïllament, 
sobreintensitat i duració. 
- Arrencadors 
Cada arrencador formarà un conjunt homogeni amb el balastre. 
Per les proves dels arrencadors s'aplicarà la recomanació de la publicació CEI 
nº 622/1980. 
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-  Condensadors 
Seran d'execució estanca i compliran els assaigs d'estanquitat, sobretensió i duració 
que indica la norma UHE 20010. 
L'aïllament entre qualsevol de les bornes i la coberta metàl·lica exterior serà de dos 
megaohms com a mínim i resistirà durant un minut un tensió de prova de 2000 V a 
freqüència industrial. 
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals "faston", d'acord amb la Norma UHE 
20425. 
- Bàculs, columnes i suports 
 
Les columnes d’enllumenat estaran fabricades, en xapa d'acer de 4 mm de gruix com a 
mínim, amb una secció circular de diàmetre constant al llarg de tota l’alçada (10 m). 
Els cables per l'interior de la columna seran de 3 x 2,5 mm²  de coure amb aïllament de 
Policlorur de vinil PVC per a un mínim de 1000 V i coberta, també, de PVC. 
Alimentaran elèctricament les làmpades des de la caixa de protecció i es connectaran 
les masses a terra. 
Les caixes de derivació i protecció de l'interior de les columnes incorporaran dues 
bases fusibles, dos o quatre bornes d'entrada per a conductors de 50 a 6 mm², segons 
cada cas, dos o quatre bornes de sortida per a dos circuits monofàsics per a 
conductors de 2,5 mm i els cartutxos fusibles corresponents. 
Les caixes es fixaran als suports utilitzant cargoleria d'acer inoxidable. 
 
2.10.3.-  Cables per a xarxa de distribució 
Els conductors seran unipolars o tetrapolars. Els cables d'enllumenat seran armats, i 
en coberta i un aïllament de Policlorur de vinil (PVC). 
Les seccions podran ser variables i la protecció elèctrica corresponent quedarà 
dimensionada per a la secció més petita de cada línia. 
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Les seccions per a cada tram queden reflectides en l'annex de càlculs. 
No es permet la realització d'empalmaments dins els trams soterrats o grapejats a les 
parets exceptuant les arquetes i les  caixes de protecció de les llumeneres. 
 
2.10.4.-  Quadres 
Els quadres es situaran en el lloc definit als plànols amb possibilitat de fàcil accés per 
la cara frontal dels mateixos. 
Els circuits d'alimentació a punts de consum s'ha dividit de manera que es garanteixi 
una bona protecció selectiva per a cada consum i àrea diferenciada. 
Pels circuits d'alimentació a làmpades de descàrrega els interruptors i contactors seran 
per càrregues inductives o bé de potència 1,8 vegades la nominal. 
S'identificaran tots els extrems de cable de l'armari, ja siguin de potència o de 
maniobra, utilitzant senyalitzadors "ad hoc" sobre els cables o bornes, segons sigui el 
cas. Les inicials d’identificació en el quadre correspondran en la seva totalitat a les 
indicades en els esquemes. 
Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per a cada un dels elements 
d'aparellatge que formen part dels quadres (interruptors, automàtics, contactors, ...). 
El disseny, la fabricació i les proves dels equips es sotmetran a la última revisió de las 
recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), Reglament 
Electrotècnic Espanyol de Baixa Tensió, Normes i altres disposicions legals vigents. 
En l'interior de l'armari els circuits s'identificaran per rètols gravats, reblonats i 
cargolats i col·locats en la part frontal de les portes al costat de l'aparellatge 
corresponent. 
El cablejat interior es realitzarà amb cable de coure de tipus V-750 de 2.5 mm²  de 
secció mínima i/o pletina de coure convenientment aïllada amb seccions i separacions 
adequades. 
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L'embornament de la maniobra i cablejat auxiliar es realitzarà en tots els casos 
mitjançant terminals a pressió numerats segons un ordre lògic, acabant en regletes de 
bornes modulars de poliamida muntades sobre carrils normalitzats DIN tractats amb 
zinc o bicromats. 
La connexió a interruptors, contactors i fusibles i la resta d'aparellatge de potència es 
farà directament sobre les bornes d'aquests a traves de terminals a pressió subjectats 
als extrems dels cables. 
Els armaris seran metàl·lics estancs. Tindran juntes de neopré en les portes frontals 
perquè no entri la pols i portaran frontisses i panys ocults amb maneta. L'embarrat 
general serà de coure electrolític i anirà suportat amb aïlladors per a suportar els 
esforços electrodinàmics de curt circuit. 
 
 
2.11.- Materials per a mesures correctores  
 
2.11.1.- Materials per a plantacions 
 
2.11.1.a.- Definicions 
Les dimensions i característiques que s’assenyalen en les definicions d’aquest article 
són les que han de tenir les plantes una vegada desenvolupades, i no necessàriament 
en el moment de la plantació. 
Arbre: vegetal llenyós, que assoleix 5m. d’alçada o més, no es ramifica des de la base 
i posseeix una tija principal, anomenada tronc. 
Arbust: vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no 
assoleix més de 5 m. d’alçada. 
Mata: arbust d’alçada inferior a 1 m. 
Vivaç: vegetal no llenyós, que dura diversos anys. Als efectes d’aquest Plec, les 
plantes vivaces s’assimilen als arbusts i mates quan assoleixen les seves dimensions i 
les mantenen al llarg de tot l’any: als arbusts que superen el metre d’alçada, i a les 
mates quan s’aproximen a aquesta xifra. 
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Anual: planta que completa en un any el seu cicle vegetatiu. 
Biennal o bianual: que viu durant dos períodes vegetatius: en general, plantes que 
germinen i donen fulles el primer any i floreixen i fructifiquen el segon. 
Entapissat: vegetal de petita alçada que, plantat en una certa densitat, cobreix el sòl 
completament amb les seves tiges i amb les seves fulles el primer any, i floreixen i 
fructifiquen el segon. 
Esqueix: fragment de qualsevol part d’un vegetal, i de mida petita, que es planta per 
que faci arrels i es desenvolupi. 
Gleva: porció de terra coberta de gespa, molt travada per les arrels, que es talla 
generalment en forma rectangular per a col·locar-la en un altre lloc. 
2.11.1.b.- Procedència i selecció 
Les plantes per a portar a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 
acreditats i propers a l’obra, ubicats a la Garrotxa, per tal de que tinguin condicions 
climàtiques similars. S’exigirà l’etiqueta groga de material identificat a les plantes 
regulades per el RD.1356/98 i l’Ordre del 21 de gener de 1986 (BOE de 8 de febrer de 
1989) 
Cadascuna de les plantes haurà de pertànyer a l’espècie botànica i  a la varietat 
escollida i també hauran de tenir l’edat, mesures i característiques especificades al 
present plec i memòria. 
Tota recepció anirà acompanyada d’una nota indicant la procedència de la llavor o 
element vegetal emprat en la multiplicació de la planta, el nom i la situació geogràfica 
del viver (clima, sòl, altitud, substrat emprat). 
Els contenidors seran semirígid (plàstic, forestpot...) Es prohibeix, però,  l’ús de la 
bossa de polietilè o de qualsevol altre material flexible. 
El contenidor tindrà les mesures que es diuen al projecte i serà acanalat per evitar 
l’espiralització i tindrà un sistema d’autorepicament a la seva base, per tal d’evitar mal 
formacions de les arrels. 
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2.11.1.c.- Condicions generals 
Les plantes estaran ben formades, de desenvolupament normal, sense presentar 
símptomes de raquitisme o retard en el creixement. Les arrels presentaran talls nets i 
acabats de fer, sense ferides i presentaran arrels secundàries,  suficients per a establir 
aviat un equilibri amb la part aèria. A nivell estètic, estaran ben proporcionades i 
tindran una correcte relació llargada / amplada. 
És necessari que les plantes siguin sanes i completes, de capçada normal i ben 
ramificades. Les de fulla perenne presentaran el fullatge complert sense decoloració o 
símptomes de clorosis. 
Es podran rebutjar les plantes que presentin  rescalfament, fermentació o pudridora 
per haver estat en vivers amb falta d’espai, per danys en el transport, per embalatge 
defectuós, perquè portin plàntules de males herbes en el pa de terra, perquè el pa de 
terra sigui molt petit o desequilibrat, perquè hagin sofert creixements desproporcionats 
per haver estat sotmeses a tractaments especials per altres causes. La Direcció 
Ambiental de l’Obra podrà exigir un certificat que garanteixi tots aquests requisits, i 
refusar les plantes que no els reuneixin. 
Les plantes pertanyeran a les espècies, subspècies, varietats o cultius assenyalats en 
els plànols i en aquest plec o, en el seu defecte, a l'annex de mesures correctores, i 
reuniran les condicions d’edat, grandària, desenvolupament, forma de cultiu i de 
trasplantament que s’indiquin. Les característiques particulars de les plantes 
s’ajustaran a les descripcions del plec i del projecte, donant-se com a mínim, per 
arbres; la circumferència, l’alçada i el nombre de repicats, per arbustos, la ramificació, 
l’alçada i el nombre de repicats i per a plantes herbàcies, la modalitat i la mida. En 
qualsevol cas es donarà també el tipus i dimensions de la mota i del contenidor. 
Les dimensions que figuren en el projecte s’entendran com segueixen: 
Alçada: distància des del coll de l’arrel fins a la part més distant.  
Circumferència o perímetre: perímetre mig a un metre del coll de l’arrel. 
Es rebutjaran totes aquelles plantes , que pateixin o presentin símptomes d’haver patit 
alguna malaltia criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o 
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desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la falta de cura en 
la seva preparació al viver i en el seu transport.  
No s’admetran plantes amb arrels espiralitzades, ni enrotllades, ni amputades 
Les acícules més recents hauran d’estar sense cap tipus de dany. 
No s’admetran plantes total o parcialment dessecades. 
El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 
El contractista haurà de reposar totes les plantes rebutjades i aniran a càrrec seu les 
despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard produït 
pugui repercutir en les operacions i en el terme d’execució dels treballs de plantació. 
El contractista haurà de reposar totes les plantes que es morin durant el període de 
garantia i aniran a càrrec seu les despeses ocasionades per les substitucions. 
La vegetació morta per manca de reg anirà a càrrec del contractista. 
Normativa de compliment obligatori 
? NTJ 07A: Subministrament del material vegetal. Qualitat general, 1993. 
? NTJ 07C: Coníferes i resinoses, 1995. 
 
2.11.1.d.- Recepció de la planta en obra 
Amb la finalitat de la recepció de les plantes es pugui realitzar de manera convenient el 
Contractista responsable del subministrament de la planta previndrà al Director 
Ambiental d’Obra almenys 48 hores abans, de l’arribada de la planta. 
La planta serà recepcionada per a cada enviament i en l’hora següent a la seva 
arribada per tal d’evitar els seu secament. 
Cada recepció donarà lloc a un document firmat per les dues parts. 
Un cop la planta hagi estat recepcionada a l’obra, l’empresa encarregada de realitzar 
les operacions de plantació serà l’empresa responsable del manteniment i l’estat de la 
planta. 
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Aquesta responsabilitat implica: 
- la correcta plantació 
- En el supòsit que les plantacions no s’efectuïn en el mateix dia de la recepció de les 
plantes, aquestes es situaran en llocs d’aplec provisional i rebran un manteniment 
adequat. Les baixes produïdes per manca de manteniment durant aquest període 
seran responsabilitat del contractista i tindran que ser substituïdes. 
L’Adjudicatari serà responsable de retirar de l’obra els lots no admesos i procedir a la 
seva substitució. 
Les plantes per tal de ser recepcionades han de complir com a mínim les següents 
característiques relacionades amb la seva presentació: 
2.11.1.d.1.- Planta a arrel nua:  
Es podran rebre plantes amb arrel nua sempre i quan es tracti d’espècies que suportin 
aquest tipus de tractament. En general seran susceptibles d’aquest tipus de tractament 
els arbres i/o arbusts de fulla caduca amb aturada vegetativa durant l’hivern. 
Hauran de presentar un sistema radicular proporcional al sistema aeri. Haurà de tenir 
les arrels ben tallades i les longituds no superaran ½ de l’amplada del forat de la 
plantació 
Les plantes d’arrel nua s’hauran de transportar  a peu d’obra el mateix dia que hagin 
sigut arrancades del viver i sinó es planten immediatament hauran de ser tapades amb 
una rasa de 20 cm de terra i fulles, i es procedirà al seu rec per inundació per evitar 
que quedin bosses d’aire entre les arrels. 
Només es subministrarà planta amb arrel nua en les èpoques en les quals sigui 
possible la seva plantació, just abans de començar el període vegetatiu (finals 
d’hivern). Es tallaran mitjançant talls nets les arrels malmeses per evitar pudricions 
posteriors. 
Les branques s’esporgaran equilibrant l’arbre i donant una forma cònica a la copa. Les 
branques no es tallaran mai a menys de 3 cm de la gema. 
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Per evitar malalties posteriors, els talls importants que incideixin sobre la fusta 
s’hauran de recobrir amb massilla d’inert. 
2.11.1.d.2.- Plantes en torreta o contenidor:  
L’alçada de la planta serà inferior a dues vegades la del contenidor i a sis vegades el 
seu diàmetre mig 
No s’admetran plantes amb una arrel pivotant sense ramificacions secundàries. 
Quedaran en el mateix contenidor fins el mateix instant de la seva plantació, 
transportant-les fins al forat de plantació sense que el contenidor es deteriori. S’hauran 
de regar diàriament mentre no es plantin. 
2.11.1.d.3.- Plantes amb pa de terra:  
Presentaran el pa de terra convenientment protegit mitjançant algun material porós 
com palla, geomalles, guix, etc. Hauran d’arribar al forat de plantació amb el pa de 
terra intacte. El pa de terra haurà d’ésser proporcional al diàmetre de la copa i els talls 
de les arrels hauran d’ésser nets i sans. 
 
2.11.2.- Materials per a hidrosembres 
L’elecció d’aquests productes i materials es deixa a iniciativa de l’Adjudicatari, que 
l’haurà de sotmetre al vist-i-plau de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
Els condicionats previs que s’estableixen són els següents: 
2.11.2.a.- Llavors 
Les llavors seran de cases acreditades i seran de l’espècie botànica escollida. Per a 
totes les partides de llavors s’exigirà el certificat d’origen de garantia, puresa, capacitat 
germinativa i sanitari, el qual ha d’oferir garanties suficients a judici de la Direcció 
Ambiental de l’Obra. 
L’origen de la llavor serà preferentment d’una regió propera a l’obra 
El pes de la llavor pura viva, continguda en cada lot, no serà inferior al 80% del pes del 
material envasat. 
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La capacitat germinativa serà superior al 95% per a les plantes herbàcies; en el cas de 
les llenyoses es considerarà acceptable el percentatge admès en la pràctica forestal 
(80%). 
Es podran realitzar les proves de germinació corresponents, a càrrec de l’Adjudicatari, 
segons les normes d’assaigs de llavors vigents (Reglament de l’Associació 
Internacional de Llavors que en l’hemisferi Nord que va entrar en vigor l’1 de juliol de 
l’any 1960). 
No hauran de presentar símptomes d’haver patit malalties micològiques, ni presentar 
atacs de fongs, bacteris, insectes o altres animals, en el moment de la sembra. Es 
presentaran en recipients precintats amb la corresponent etiqueta de garantia. 
La DIRECCIÓ AMBIENTAL DE L’OBRA haurà d’aprovar explícitament el seu ús a 
l’obra. Sense aquesta aprovació no podran ser sembrades. 
2.11.2.b.- Barreja de llavors 
La revegetació es realitzarà mitjançant una mescla compensada de llavors d’espècies 
majoritàriament herbàcies, evitant els problemes d’un monocultiu, més sensibles a 
plagues, malalties i altres factors que farien perillar la seva continuïtat. 
La barreja de llavors estarà formada per gramínies, lleguminoses i altres herbàcies 
amb funció d’augmentar la diversitat de l’agrupació vegetal a instal·lar. 
Concretament, es defineixen dues barreges de llavors: 
H1 (hidrosembra en zones de muntanya) 
Espècie Família st % 
Brachypodium phoenicoides Gramínia NO 30 
Festuca ovina Gramínia NO 30 
Hippocrepis comosa Lleguminosa NO 20 
Medicago trunculata Lleguminosa SI 5 
Poa annua Gramínia SI 10 
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trifolium repens Lleguminosa SI 3 
Viccia villosa Lleguminosa SI 2 
 
H2 (hidrosembra de les zones planeres) 
Espècie Família st % 
Brachypodium phoenicoides Gramínia NO 30 
Festuca ovina Gramínia NO 30 
Medicago trunculata Lleguminosa SI 30 
Trifolium repens Lleguminosa SI 5 
Viccia villosa Lleguminosa SI 5 
 
2.11.2.c.- Mulch 
Es defineix com mulch al material d’origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta 
de components de l’hidrosembra, redueix les pèrdues d’aigua en el sòl per evaporació, 
al descompondre’s incorpora elements nutritius utilitzables per les plantes, disminueix 
l’erosió hídrica i protegeix les llavors per a afavorir la seva germinació. 
S’utilitzarà una mescla de fibres vegetals curtes i llargues . Donant preferència als 
productes comercialitzats dels que es coneguin  les seves propietats fisiològiques. 
Es defineix mulch contemplats com: 
Cel·lulosa: substància insoluble en aigua obtinguda per procediments químics de les 
cèl·lules vegetals. 
Fenc picat: Herba regada i seca que es trosseja per procediments mecànics. 
Palla de cereal picada: Canya de cereal seca i separada del gra que es trosseja per 
procediments mecànics. 
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Qualsevol modificació en el tipus o proporció del mulch haurà de ser autoritzada 
expressament per la Direcció Ambiental d’Obra. 
2.11.2.d.- Additius 
S’utilitzaran els següents additius: 
- Coadjuvants. Pertanyen a aquest grup una sèrie de productes que milloren la 
germinació i establiment dels vegetals sembrats. Entre aquests s’inclouen els inòculs 
de Rhizobium per a les lleguminoses, productes hormonals que activen la germinació i 
fungicides que eviten podridures a les plantes. 
- Estabilitzadors. S’entén per “estabilitzador”, o condicionador de sòl qualsevol material 
orgànic o inorgànic aplicat en solució aquosa, que penetrant a través de la superfície 
del terreny redueix l’erosió per aglomeració física de les partícules del sòl, generalment 
a través de la formació d’enllaços col·loïdals de naturalesa orgànica. Aquest reticulat 
ha de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl millorant la 
seva estructura i proporcionant un medi biològic més apropiat. 
Els estabilitzadors hauran de complir les següents condicions: 
Ser productes que, incorporar-se al terreny, formin una capa superficial resistent a 
l’erosió i d’un gruix semblant al que, raonablement, pugui ser afectat per aquella. 
Utilitzables per polvorització 
No combustibles per polvorització. No tòxics i biodegradables. 
Compatibles amb altres productes que poden reforçar o ampliar el seu camp 
d’aplicació, per a que satisfacin les exigències més amplies possibles 
Degudament avalats en les seves propietats per assaigs estandarditzats. 
Resistents a gelades. 
- Captadors d’humitat. Són substàncies capaces d’absorbir i retenir l’aigua que pot 
quedar lliure per evaporació o per absorció del sistema radical de les plantes. 
Constitueixen, per tant, una esmena estructural reguladora de l’aigua al sòl, feta amb 
productes artificials com per exemple els polímers derivats del petroli. 
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Si s’utilitzen espècies de gramínies o lleguminoses diferents a les proposades, i prèvia 
autorització de la DIRECCIÓ AMBIENTAL DE L’OBRA, s’haurà de tenir en compte els 
condicionants climàtics següents: 
Temperatura 
Mitjana anual   12,7ºC 
Mitjana de mínimes -              5 ºC 
Precipitacions 
Mitjana anual         1000 mm 
 
2.11.3.- Terra vegetal 
Es consideraran acceptables com a terra vegetal les terres amb les següents 
característiques: 
? menys del 20% d’argila 
? aproximadament 80% de sorra 
? menys del 30% de llims 
? menys del 2% de carbonat càlcic 
? conductivitat inferior a 2 mohms/cm 
? menys de 130 ppm de clorurs 
? relació C/N d'aproximadament 10 
? mínim de 4% de matèria orgànica 
? mínim de 370 ppm de nitrogen nítric 
? mínim de 50 ppm de fòsfor (expressat com PO4) 
? mínim de 110 ppm de potassi (expressat en K2O) 
? aproximadament 140 ppm de calci 
? aproximadament 42 ppm de magnesi 
? cap element major d’20 mm i entre el 20-25% entre 2-10 mm 
? pH entre 5 / 8,5 
? Concentració de metalls pesats dins dels límits admissibles segons normativa. 
? Humitat d’entre un 20-25 %. 
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2.11.4.- Adobs per a terra vegetal 
 
Es defineix com a fertilitzats o adobs els productes naturals orgànics o minerals 
inorgànics que contenen al menys alguns dels tres macroelements nutritius essencials 
pels vegetals (nitrogen, fòsfor i potassi) i poden contenir, a més, altres elements 
nutritius. 
Es defineix com a riquesa, graduació, anàlisi o concentració d’un adob o fertilitzant a la 
quantitat de cada element nutritiu assimilable que conté en pes de producte. 
2.11.4.a.- Adobs orgànics 
2.11.4.a.1.- Generalitats 
Es defineixen com adobs orgànics aquelles substàncies orgàniques en procés de 
mineralització en les que de la descomposició causada per microorganismes del sòl 
resulta una aportació d’àcids húmics i una millora de l’estructura i textura. Tots aquests 
adobs estaran raonablement exempts d’elements estranys, productes químics i llavors 
de males herbes. És aconsellable la utilització de productes elaborats industrialment. 
No s’utilitzarà en cap cas: 
? adobs amb alt percentatge de palla 
? adobs poc cuits o fets 
? adobs amb una relació C/N no acceptable 
 
La utilització d’adobs diferents als ressenyats aquí només podrà fer-se amb la prèvia 
autorització de la Direcció Ambiental de l’Obra 
2.11.4.a.2.- Fems 
És el conjunt de dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat amb la palla 
component del llit, que han sofert un procés de fermentació natural superior a un any 
de duració, i que presenten un aspecte de massa humida i fosca, sense que es 
manifesti cap vestigi dels materials d’origen. 
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Serà condició indispensable que el fem hagi estat sotmès a una completa 
descomposició aeròbica, amb una temperatura interna sempre inferior a 60ºC i 
superiors a 25ºC. 
La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10% serà de: 
Nitrogen . . . . 0,65% 
Fosfòric . . . . 0,40% 
Potassa . . . . 0,70% 
Rendiment de l’humus         . . 10 % 
La densitat mitja del fem serà com a mínim de 0,650 Tn/m3 . La proporció de matèria 
seca estarà compresa entre el 23 i el 33%. 
No s’admetrà que el fem que no s’hagi barrejat o estès en el sòl s’exposi directament 
als agents atmosfèrics més de 24 hores des del seu transport a peu d’obra. 
No es podran utilitzar fems que provinguin de purins de porc ni d’aus (gallinassa) 
2.11.4.a.3.- Compost 
El compost és un producte procedent de la descomposició controlada de restes 
vegetals durant un temps no inferior a un any, o del tractament industrial de la brossa 
de la població. El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40% i en matèria 
orgànica oxidable al 20%. No atrau insectes o vectors i pot ser manejat i 
emmagatzemat sense ocasionar molèsties; beneficiós per al sòl i per al creixement de 
les plantes. 
2.11.4.a.4.- Humus 
L'humus procedeix de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, 
untós al tacte, i amb el grau d’humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar 
apilaments. El seu contingut en nitrogen serà aproximadament del 14% 
2.11.4.a.5.- Torba 
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Procedent de la sedimentació i superposició de “sphagnum” i mosquiteres en llocs 
humits i amb la següent composició: 
Matèria orgànica   95% 
cendres    5% 
humitat    40-50% 
pH     3 o 4% 
 
2.11.4.b.- Adobs minerals 
2.11.4.b.1.- Generalitats 
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més 
elements fertilitzants. Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de 
firmes reconegudes i amb prestigi dins del ram i es presentaran convenientment dins 
de sacs precintats. Ordres ministerials de 20 de juny de 1950 i 19 de juliol de 1955 i 
qualsevol altre que poguessin dictar-se posteriorment. Són productes constituïts per 
una part important d’un substrat de naturalesa orgànica que es pot enriquir 
normalment amb N, P, K, microelements, àcids húmics i àcids fúlvics, etc 
Els adobs minerals es classifiquen de la manera següent, d’acord amb els tres 
elements químics principals: nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K):  
? Adobs simples. Contenen un sol element principal en la seva composició; 
segons l’element que contenen, hi ha adobs nitrogenats, fosfòrics o potàssics. 
? Adobs compostos. Estan formats per una barreja d’adobs simples, sense que 
en la seva composició intervingui cap mena d’interacció química. 
? Adobs complexos. En la seva composició hi intervé més d’un element químic 
per mitjà de la combinació o reacció de diferents elements químics. Segons 
tinguin dos o tres elements, reben el nom de binaris o ternaris. 
En els adobs compostos hi ha una simple barreja addicional dels adobs que els 
originen; en els adobs complexos, per petita que sigui una partícula de l’adob, sempre 
està formada per les diferents parts, ja que hi estan enllaçades amb unions químiques. 
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S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar els problemes de pèrdues per 
lixiviació del ió NO3– i per volatilització del NH3 procedent dels fertilitzants amònics o 
ureics.  
Són fertilitzants, generalment nitrogenats o complexos de NPK, que alliberen el 
nutrient al medi a un ritme lent. 
2.11.4.b.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Tots aquests adobs han d’estar exempts d’elements estranys i singularment de llavors 
de males herbes. 
Normalment, aquests productes –n’hi ha molts que tenen propietats higroscòpiques– 
vénen ensacats per evitar que la humitat ambiental els degradi. 
És obligatori que cada envàs contingui una detallada explicació de la composició del 
producte, així com de la seva massa. 
En aquells casos en què el producte és subministrat a pes, s’ha de tenir una garantia 
per part del fabricant de la classe del producte.  
Quan el producte es presenta líquid, ha d’anar en bidons o ampolles suficientment 
senyalitzades. 
2.11.4.b.3.- Normativa de compliment obligatori 
? Ordres ministerials de 20 de juny de 1950 i 19 de juliol de 1955. 
? Ordre ministerial de 14 de juliol de 1988 (BOE de 10 d’agost), que desenvolupa 
el Reial Decret 72/1988. 
? En tots aquests productes el contingut en metalls pesants no ha de superar els 
màxims establerts segons la  Llei  6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 
i  els articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, del 21 d’Abril, de residus. 
? Han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura i a 
qualsevol altra que es dicti posteriorment. 
 
2.11.5.- Esmenes per a terra vegetal 
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Es defineix com a esmena l’aportació de substàncies que milloren les condicions 
físiques del sòl. S’utilitzen per a millorar aquells terrenys que presenten una textura, o 
bé massa argilosa o bé massa sorrenca. Es diferenciaran els productes utilitzats per a 
esmenar els sòls massa sorrencs d’aquells utilitzats per esmenar els masses 
argilosos. 
Sovint es poden obtenir unes bones millores de textura amb la utilització d’adobs 
orgànics, els més utilitzats serien els fems, els llots de depuradora compostat o sense 
compostar, o compost de residus sòlids urbans. (Per l’increment en un  1 % de matèria 
orgànica d’un sòl es necessitarien un mínim de 150 a 170 T/ha, utilitzant com a font de 
matèria orgànica compost de la fracció orgànica dels residus municipals, (70% m.s., 52 
% de matèria orgànica i 0.6 T/m3 de densitat), o bé compost de fangs d’EDAR (57% 
m.s., 56 % de matèria orgànica i 0.8 T/m3  de densitat). 
 
2.11.5.a.- Esmenes húmiques 
Les esmenes húmiques es realitzaran amb adobs orgànics. 
2.11.5.b.- Esmenes de compacitat 
La sorra utilitzada en esmenes de compacitat no serà de reacció alcalina ni càlcica, ni 
tindrà arestes vives. 
S’utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina, prèviament rentada i exempta de sals 
de sodi i potassi. 
Es rebutjaran les sorres procedents de picaments. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 
 
3.1.- Treballs generals 
 
3.1.1.- Replantejament 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 
d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 
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El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals 
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 
accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
l’Administració es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri 
d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi 
convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, 
sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
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l’Administració es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 
utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs 
de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen 
a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
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c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per 
a l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 
relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 
Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en 
nombre, per altres que ho siguin. 
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El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 
 
 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
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3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc 
per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop 
retirats els productes esmentats. 
 
3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents 
a les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de 
millorar les condicions d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 
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No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les 
operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director 
d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i 
els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 
s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-
anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. 
L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc 
a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es 
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permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 
sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i 
tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 
localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 
emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 
sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 
superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà 
a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi 
ha preparats un o diversos talls de replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 
ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 
bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 
Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
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En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 
materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i 
sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 
eixamplament palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al 
peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui 
la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el 
Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva 
aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
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- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs als de l'obra. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar 
perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
- Drenatge. 
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i 
lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es 
realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de 
les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 
(25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha 
d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 
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terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  
resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, 
havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de 
l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
 
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 
Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 
en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 
cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 
realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en 
terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega 
de les barrinades.    
 
- Pretall. 
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En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat 
dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall 
consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, 
suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura 
produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 
massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 
fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 
emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 
sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement 
de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista 
de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per 
assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en 
perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
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Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 
l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 
qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, 
pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 
Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 
cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la 
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint 
d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa 
de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin 
prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
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En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per 
aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs al de l'obra.  
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El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la 
pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació 
dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els 
perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest 
si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas 
el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació 
en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
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Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 
provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del 
terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 
petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 
autoritzats inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de 
terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor 
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de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en 
terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de 
l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 
d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació 
exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
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- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del 
terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament, l’extensió i la compactació de sols 
en rases, extradós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels 
mateixos equips per a l’execució dels terraplens. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
-  La preparació de la superfície d’assentament.   
-  Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs, definits segons 
l'apartat 2.2 d’aquest plec. 
  -  L'extensió d'una tongada. 
  -  La humificació o dessecació d'una tongada. 
  -  La compactació d'una tongada. 
  -  La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 
l'acabat del rebliment. 
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  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, 
quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui  la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de 
contenció de terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació serà noranta-cinc 
(95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta 
del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es 
realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la 
fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, 
sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-
ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a 
disposar en els trasdós de les obres de fàbrica. 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del 
nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm 
exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit 
serà el 95% del Proctor Modificat. 
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3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos 
de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
3.2.4.b.- Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs 
que assenyali l'Enginyer Director. 
 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer 
una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
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Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de 
la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i 
anivellament del terreny. 
 
3.2.5.- Obres diverses. 
 
3.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució 
de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres 
de drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la 
formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 
 
3.3.- Drenatge. 
 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del 
PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
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En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan 
la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de 
construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent 
uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de 
terreny per conformar la transició de la baixant del talús. 
 
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
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Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions 
assenyalades als planols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir 
netes durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es 
farà una neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions 
assenyalades als plànols. 
 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 
de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
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Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-
3. 
 
3.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a 
la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, 
embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 
embolcall de formigó i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 
s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 
connexions a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
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Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la 
solera de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, 
evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada 
abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de 
junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, 
havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats 
elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua 
pugui moure les obres. 
 
 
3.3.2.c.- Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i 
sortides de les obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 - L’encofrat i desencofrat 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
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 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la 
correcta execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la 
indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
3.3.3.- Drens subterranis i làmina drenant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a 
allò que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
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La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix 
de formigó tipus HM-15. 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm 
per sobre de la generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud 
s'haurà d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del 
geotextil sobre la grava filtrant. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 
compactacions, quan siguin necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als 
plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
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No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui 
aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les 
condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de 
situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix 
nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament 
acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el 
dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les 
primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin 
els equips de moviment i compactació de terres. 
 
3.3.3.c.- Làmina drenant. 
 
- La lámina s’estendrà sobre una superficie neta i lliure d’elements tallants o punxents. El 
rotllo es disposarà amb els nòduls contra el mur a protegir. 
- Es continuarà col-locant el segon rotllo superposant els nòduls. 
- Els empalmaments serán de 12 cm en horitzontal i 20 cm en vertical. 
- Les fixacions es col-locaran cada 25 cm. 
- S’ancorarà superiorment la làmina mitjaçant un perfil metal·lic fixant-ho mecànicament. 
- No es permetrà la col-locació de la làmina quan tinguin lloc precipitacions, ni quan la 
temperatura ambient sigui inferior 2 graus Celsius (2oC). 
 
3.3.4.- Desgüassos 
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En el present projecte s’entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió entre 
baixants i cunetes o baixants i vorades.  
 
3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 
estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) 
la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, 
punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.M. FOM/891/04. 
 
- Control de qualitat. 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
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b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre 
que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència 
raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat proctor modificada. 
 
3.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el 
lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
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- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 
hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de 
gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes 
de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, 
gruix i quantitat estesa. 
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- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 
l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim 
els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 
s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
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c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 
d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, 
per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de 
la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus 
de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 
lligant. 
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A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi 
presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 
sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 
total dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat 
Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, 
obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 
mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
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 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 
segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons 
NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 
assaigs sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una 
pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents 
assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
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Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una 
pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 
per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i 
gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
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Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en 
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 
podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent 
(98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
- Toleràncies geomètriques. 
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a) DE COTES I AMPLADA: 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 
15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas 
haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a 
ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser 
inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció 
tipus dels Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma 
NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no 
haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
Per la recepció de les capes de ferm no es tindrà present les prescripcions establertes al 
PG3 sobre l’IRI (Index de Regularitat Internacional). 
 
d) RESISTENCIA AL LLISCAMENT 
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Per la recepció de les capes de ferm no es tindrà present les prescripcions establertes al 
PG3 sobre el CTR (Resistencia al lliscament). 
 
 
3.4.2.b.- Mescles bituminoses discontinues en calent. 
 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa discontinua en calent a la barreja de granulats que 
presenten una discontinuitat granulométrica molt accentuada de la sorra, pols mineral, i 
eventualment aditius i un lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han 
d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a 
temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 
hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
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Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de 
gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes 
de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador autopropulsat, de pes entre catorze i setze tones (14-16 t) i pressió d'inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, 
gruix i quantitat estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 543.3. Per tant, 
l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 
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- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim 
els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 
s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 
d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 
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Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, 
per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de 
la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus 
de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 
lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi 
presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 
sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
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Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 
total dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A les mescles tipus F, la densitat obligada serà superior al noranta-vuit per cent (98%) de 
la Densitat Marshall obtinguda, segons els criteris especificats a la taula 543.9. 
 
En el cas de les mescles tipus M, en % de buits en la mescla no podran diferir en més de 
dos (± 2) punts percentuals de la fórmula de treball.   
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
El lligant hidrocarbonatat haurà de complir les especificacions establertes a l’apartat 
211.4 del PG3 o 215.4 de l’article 215 del PG3, segons el tipus de lligant a utilitzar. 
 
a.2) Àrids: 
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Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Almenys dos (2) cops al dia: 
- anàlisi granulomètric de cada fracció seguns UNE-EN-933-1. 
- Equivalent de sorra, segons la UNE-EN-933-8, i en el seu cas, l’índex de blau 
de metilè, segons la UNE-EN-933-9. 
 
- Almenys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 
- ïndex de llosetes d’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-3. 
- Proporció de partícules matxucades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-5 
- Proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons la NLT-172. 
 
- Almenys un (1) cop al mes, o quan es canviï de procedència: 
- coeficient de desgast Los Angeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 
- Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut, segons la NLT-174. 
- Densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la NLT-153 i la 
NLT-154, respectivament.  
 
a.3) Filler: 
 
A cada partida que es rebi, es realitzaran els següents assaigs: 
- Almenys un (1) cop al dia, o quan es canviï de procedència: densitat aparent, 
segons la NLT-176. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una 
pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents 
assaigs: 
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- Anàlisi granulomètric de l’àrid combinat, segons la UNE-EN-933-1. 
- Equivalent de sorra, segons UNE-EN-933-8, i en algun cas, l’índex de blau de 
metilè, segons UNE-EN-933-9, de l’àrid combinat. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una 
pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - en mescles tipus F, l’anàlisi de buits i resistència a la deformació plàstica 
utilitzant el mètode Marshall (sèrie de 3 provetes com a mínim) segons NLT-159. 
 - en mescles tipus M, determinació del % de buits en mescla i la pèrdua per 
abrasió de l’assaig càntabre, segons NLT-352. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
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Es mesurarà la temperatura ambient per a tenir en compte les limitacions que es fixen a 
l'article 543.8. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considera com a lot, a la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuits aleatòriament: 
 
En el cas de mescles tipus F: 
 
− 5 determinacions dotació mitja de mescla o la densitat aparent de la proveta i 
el gruix de la capa. 
 
En el cas de mescles tipus M: 
− 5 determinacions de la dotació mitja de mescla. Es comprovarà per divisió de 
la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurat per 
diferència de pes del camió abans i després de carregar-lo, per la superfície 
realment tractada, mesurada sobre el terreny. Per això, s’haurà de disposar 
d’una bàscula convenientment contrarestada. 
 
En general: 
 
− Determinació índex regularitat internacional (IRI) segons la NLT-330, que 
haurà de complir l’especificat a l’article 543.7.3. 
− (5) macrotextura superficial segons la NLT-335, abans de la posta en servei i 
de forma que hi hagi almenys 1 per hectòmetre (1/hm). 
− Determinació de la resistència al lliscament segons NLT-336, un cop passats 
(2) dos mesos de la posta en servei. 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG: 
 
− Dotació 
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La dotació mitja de la mescla obtinguda en el lot, segons l’indicat en l’apartat 543.9.4 del 
PG3, no podrà ser inferior a l’especificada a la fórmula de treball, i a més, no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta-cinc (95%) per 
cent de la dotació mitja de la mescla especificada. 
 
En mescles tipus M, la mitja del % de buits en mescla no haurà de diferir en més de dos 
(2) punts percentuals dels valors establerts a la fórmula de treball; no més de tres (3) 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que difereixin dels 
establerts en més de tres (3) punts percentuals. 
 
− Gruix 
 
El gruix mig no haurà de ser inferior al previst en els plànols del projecte, i a més, no més 
de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta per cent 
(90%) del gruix especificat. 
 
− Regularitat superficial 
 
No s’admetran irregularitats superficials superiors a les assenyalades a l’article 543.7.3 
del PG3. 
 
− Macrotextura superficial i resistència al lliscament 
 
El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de 
resultar inferior al valor previst a la taula 543.14 del PG3. No més d’un (1) individu de la 
mostra assajada podrà presentar un resultat inferior a l’esmentat valor en més del vint-i-
cinc per cent del mateix (25%). 
 
El resultat mig de l’assaig de la determinació de la resistència al lliscament no haurà de 
ser inferior al valor previst a la taula 543.14 del PG3. No més d’un (1) individu de la 
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mostra assajada podrà presentar un resultat individual inferior a l’esmentat valor en més 
de cinc centèssimes (0,05). 
 
3.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus 
ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
 
3.4.3.b.- Regs d'adherència. 
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-- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 
891/2004, amb les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense 
materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà 
preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà 
autoritzar altres sistemes prèvia justificació. 
 
 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , 
en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les 
condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió 
asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de 
menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es 
realitzaran els següents assaigs: 
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- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de 
qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 
durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta 
fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 
10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la 
qualitat dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per 
això s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca 
horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es 
converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima 
al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per 
dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc 
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(5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que 
no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia 
supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil 
cinc-cents (2500) metres quadrats. 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada 
per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, 
de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància 
del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces 
en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 
3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es 
col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que 
sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació 
de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al 
lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
T = (P/2) / S 
 
essent, 
 
 T = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
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 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin 
en el moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temp
eratura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, 
havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base   0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
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• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la 
capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural 
produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al 
nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per 
cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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a) Base inferior 
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b) Recolzament superior 
 
 
 
3.4.4.- Obres complementàries. 
 
3.4.4.a.- Vorades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
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Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus HM-15, que tindrà 
una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix 
de vuit centímetres (8 cm). 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle 
de 3 m. 
 
3.4.4.b.- Camins de servei 
 
- Definició: 
 
Camins formats amb paviment de terra. 
Es consideren els següents tipus de camins: 
 
− Camins de servei de tot-u artificial amb cuneta revestida de formigó o sense revestir. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
En els camins de servei de tot-u amb cuneta: 
− Excavació de terres 
− Càrrega dels materials excavats 
− Transport fins l’abocador dels materials excavats 
− Aportació i estesa de terres, si cal 
− Compactació de les terres 
− Aportació de tot-u artificial 
− Estesa, humectació (si cal) i compactació de cada tongada de tot-u 
− Allisada de la superfície de l’última tongada de tot-u 
− Formació de la base i refinat de les parets de cunetes 
− Muntatge i desmuntatge d’encofrats de cunetes, en el seu cas 
− Col·locació del formigó de les cunetes, en el seu cas 
− Formació de junts de treball de les cunetes, en el seu cas 
 
3.5.- Armat 
 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
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3.5.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de 
tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides 
en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el 
nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries 
per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, 
tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les 
figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els 
plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.5.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per 
al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del 
morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 
indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar 
que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran 
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en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la 
geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
3.6.- Formigonat. 
 
3.6.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de 
fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està 
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obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat 
per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.6.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 
emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 
avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
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Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 
mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base 
d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a 
base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 
geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet 
mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 
filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície 
lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix 
suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la 
part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 
sense les instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.7.- Elements auxiliars. 
 
3.7.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
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Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 
llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre 
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) 
i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos 
metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres 
(10 mm) a les piques. 
- Encofrat pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb 
regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 
d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 
excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o 
descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui 
impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi 
han. 
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No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 
parament. 
 
3.7.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 
aparells de descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la 
ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per 
l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, 
característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del 
conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al 
seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 
d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara 
inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
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Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que 
composin el descimbrament. 
 
 
 
 
 
3.8.- Senyalització i abalisament. 
 
3.8.1.- Marques vials. 
 
3.8.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la 
calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i 
tipus 1 (marques viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar.  
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
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subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que 
s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a 
dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 
acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del 
paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els 
mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà 
les característiques tècniques següents: 
 
 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats 
simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 
.............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de 
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vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de 
totes les pistoles, accionable des de quadre de 
comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de 
vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius temporitzadors. 
Aplicadors de 
pintura 
Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 
cm d’amplada constant i ben perfilada, sense 
fer servir discos limitadors ni altres elements 
que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors fiables 
de la temperatura i humitat atmosfèriques, i 
també de la temperatura del paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que permeti 
rentar de manera ràpida els circuits pels que 
corren els materials. El líquid resultant de la 
neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor 
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disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant 
prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de 
color blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i 
en tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams 
de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2).  
 
 
 
3.8.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, 
son els següents:  
 
CARACTERÍS
TICA 
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
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Angle 
d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE 
tipus A 
Visibilitat 
diurna 
Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància 
(β) 
Relació de contrast 
(Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             
45/0 
Il·luminant             D 
65 
Observador patró  
2º 
Resistència a 
l’esllavissamen
t  
Coeficient de 
resistència a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.8.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 
relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius 
meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques 
viàries existents. 
 
3.8.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
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- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones 
que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, 
quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no 
disposi de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El 
laboratori acreditat farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els 
de verificació següents: 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERI
AL 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 
0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència 
≤ 5 KU. No hi hauran 
pells, qualls ni dipòsits 
durs. 
Envelliment artificial accelerat
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 
4 hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTUR
A 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en 
estufa a 45ºC ± 2ºC amb 
ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en 
solució de 
OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
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Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
de 350μm±35μm, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERI
AL 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 
24 hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%.
Color. 
(Preparar proveta a 2600 
g/m2 sobre suport llis i fàcil 
de desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC 
± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMO
PLÀSTIC 
D’APLIC
ACIÓ EN 
CALENT 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
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Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 2600 g/m2, i 
mantenir horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC 
± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERI
AL 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 
amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula 
durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de 
capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 
150* 75 * 0,6 mm 
mantinguda horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLIC
ACIÓ EN 
FRED 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar tres provetes com 
les de color, deixant-ne una 
de referència, i mesurar el 
color i factor de luminància 
de totes tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC 
± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en 
solució de 
OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell 
de qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de 
refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
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- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de 
verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels 
assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge 
de defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al 
capítol de materials d’aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En 
aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si 
novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i 
repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors 
assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats 
sempre que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran 
controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb 
les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, 
com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant 
una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al 
llarg de la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. 
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Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades 
trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els 
criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, 
devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres 
dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, 
al que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de 
control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona 
algun d’aquests casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, 
sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la 
norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les 
planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats 
en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries 
seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls 
esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la 
verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
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En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran 
controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques 
essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a 
la taula següent. 
 
 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
A 30 
dies 
A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
 
 
SRT 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho 
havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.- Senyalització vertical. 
  
3.8.2.a.- Definició. 
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Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera 
i que tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia 
com de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de 
trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical son: 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques 
i tots els elements per a fixar-les als pals, banderoles o pòrtics de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al 
suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i 
manteniment amb tornapuntes i falques. 
- Pannells en lames d’acer galvanitzat (o d’alumini extrusionat) de diferents 
mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament de les lames i dels elements de fixació d’aquestes 
als suports; l’ensamblament de les lames per a la formació dels pannells, i la 
fixació a les lames dels elements de subjecció als suports, així com la 
col·locació dels pannells sobre els suports i el collat a d’aquests dels elements 
de subjecció.. 
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- Banderoles i pòrtics amb pilars i braços o llindars de diferents alçades i llargs. 
Inclouen: preparació dels plànols de taller; adquisició dels materials; tall a mida 
i preparació de les peces elementals amb els dispositius de muntatge per 
solidaritzar-les, els d’accés per manteniment, els de subjecció per aixecament i 
els de seguretat; el galvanitzat de les peces elementals; el replanteig, 
l’excavació de clots, la col·locació dels espàrrecs d’ancoratge i el reblert amb 
formigó pels fonaments; transport a obra; premuntatge; tall de trànsit; aportació 
de grues, lligat de les banderoles o pòrtics, suspensió, descens sobre els 
ancoratges del fonaments i cargolat de les plaques de base als espàrrecs; 
protecció dels ancoratges contra la corrosió; retirada de senyalització i 
maquinària. 
- Fonamentacions per a pannells. 
Inclouen: el replanteig, l’excavació de clots, la col·locació dels espàrrecs i 
plaques d’ancoratge i el reblert amb formigó pels fonaments; la compactació i 
curat del formigó i el manteniment fins a la col·locació dels pannells. 
- Perfils laminats en calent d’acer A-42 B galvanitzats en calent. 
Aquests perfils emprats com a suports de pannells de senyalització inclouen: 
l’adquisició en magatzem; el tall a mida; el galvanitzat; el transport a l’obra; la 
presentació i aplomat sobre els fonaments, i la soldadura per fixar-los a les 
plaques d’ancoratge. 
- Làmina protectora antigraffitti. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els 
materials, treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra 
amb les característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.2.b.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
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El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals i cartells instal·lats per tipus (advertència de perill, 
reglamentació i indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament 
anticondensació,...). 
- Situació dels senyals i cartells sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o característiques del senyal o cartell instal·lats. 
 
3.8.2.b.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical arribada a l’obra es comprovarà la 
marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat 
acceptada pel Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri 
adient,  podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per 
ser enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius 
assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals i cartells. 
- Identificació del fabricant dels senyals i dels cartells. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 
(Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels 
polígons CIE; factor de lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules 
donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
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I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. 
El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula 
següent: 
 
Nombre de senyals i cartells del mateix tipus 
En 
amuntegame
nt(N) 
2-
15 
16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la 
mostra(S) 
2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Dels S cartells de lames seleccionats a cada conjunt de mostres, es triaran 
aleatòriament un nombre (n) de lames donat per n=n11/2 essent n1 el nombre total de 
lames incloses als S cartells de lames de la mostra. 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a 
defectuós, i , segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es 
considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals i cartells s’haguessin 
col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres 
per decidir seran els de la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de 
senyals i cartells del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-
13 
20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per 
a rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
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Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els 
assaigs fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà 
de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
3.8.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats 
i intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats 
regularment d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys 
comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la 
instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de 
sis (6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels 
fabricats dins dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat 
emmagatzemats i conservats en condicions adequades. 
 
3.8.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , 
β1=β2=0 i angle d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
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- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les 
taules donades en aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 
1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran 
de ser desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els 
nous, seran sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que els senyal i cartells verticals compleixen les 
característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.3.- Senyalització vertical en alumini 
 
Definició  
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a 
utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels 
treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
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- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i 
I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions 
a I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, 
abraçadores, panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del 
senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, 
abraçadores, panells, etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 
treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció 
d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides 
previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar 
encara que les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de 
formigó. 
 
Mitjans Tècnics i Equips de Treball  
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Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la 
senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels 
equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de 
Condicions, Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades 
tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat 
necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, 
havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació 
per part del contractista.  
Replanteig 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització 
viària d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en 
fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera 
fefaent el coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i 
amb un marge de ± 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element 
similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la 
normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 
materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar 
la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada 
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per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el 
procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
Càlculs resistents  
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els 
elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de 
la Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix 
Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un 
valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el 
terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul 
s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el 
terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets 
laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada examinat el 
terreny.  
Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials  
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques 
qualitatives i quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant 
certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques 
corresponents a: 
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Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme 
aplicats a tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 
criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
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En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç 
(1/3) de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en 
general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una 
tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a 
un quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels 
panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de 
Hb/4 en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins 
d’identificació de carreteres la distància serà de Hb/4. 
Documentació de la senyalització realitzada  
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport 
informàtic, un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i 
totes aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que 
figurarà grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització 
de trànsit, perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini 
màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament 
dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents 
dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
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- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 
calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra 
aniran a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del 
plànol de fi d'obra en suport informàtic.  
Seguretat i senyalització dels treballs  
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 
possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o 
immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, 
s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà 
proveït d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva 
detecció als automobilistes.  
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Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de 
senyalització i seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
3.8.4.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000) i les disposicions 
de l’Ordre Circular 321/95 (T i P) i l’Ordre Circular 6/01 de 28 d’octubre de 2001. 
 
3.8.5.- Abalisament. 
 
3.8.5.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors 
i grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la 
plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de 
senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de 
circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals 
dels vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del 
PG-3 contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 
2.000), article al que deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, 
fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
3.8.5.a.1.- Pannells direccionals. 
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Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als 
usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en 
abalisaments tant siguin temporals com permanents. 
 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no 
reflectants i de les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de 
la marca AENOR i els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals 
verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com 
també els pals de suport.  
 
3.8.5.a.2.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels 
materials de les lames de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
3.8.5.b.- Col·locació. 
3.8.5.b.1.- Pannells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en 
formigó, i deuran resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
 
3.8.5.b.2.- Captafars. 
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A la barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la 
banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.8.5.c.- Control de qualitat 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals i captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on 
figuraran els conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per 
tipus: pannells direccionals i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir 
en les característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
3.8.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un 
albarà on apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus 
d’element. 
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- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o 
distintiu de qualitat, de cada subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se 
corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell 
o distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no 
disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest 
mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 
 
3.8.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació 
de característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si 
els elements disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de 
cada tipus d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 
13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
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- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), 
segons norma UNE 135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons 
norma UNE 135 332. 
- Observacions. 
 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
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- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no 
presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de 
color, lluminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels 
materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
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Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció ja esmentat. 
 
3.8.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un 
mínim de tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig 
(2,5) des de la d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions 
d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert 
trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 
abans de la data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de 
conservació i emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat 
fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions 
adients. 
 
3.8.6.- Pretils  
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre 
Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció 
general de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 
 
3.9.- Obres diverses 
 
3.9.1.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
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- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el 
PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas 
es dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin 
durant el subsegüent procés de formigonat. 
 
3.9.2.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els 
plànols i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria 
hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels 
materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, 
incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de 
l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del 
Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. 
També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat 
dels materials del prefabricat. 
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3.9.3.- Prefabricats de formigó armat 
 
DEFINICIÓ 
 
Es consideren prefabricats de formigó els que constitueixen productes estàndard 
executats en instal·lacions de prefabricació fixes que poden annexes ser a l'obra o 
independents. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra pot incloure les operacions següents: 
 
- La fabricació de les peces quan es tracti d'un producte executat pel contractista. 
 
- L'adquisició de les peces quan es tracti d'un producte no executat pel contractista. 
 
- L'eventual instal·lació de parcs de prefabricació i/o emmagatzemament. 
- La càrrega, el transport, la descàrrega, la posada en obra i el muntatge de les 
peces. 
 
- Qualsevol altre treball o operació auxiliar necessària per a la realització correcta i 
ràpida de l'obra. 
 
En la fabricació de les peces cal tenir en compte els articles d'aquest plec relatius a les 
armadures que cal utilitzar en formigó armat, formigons i encofrats. 
 
MATERIALS 
 
• Formigó H-25 per a elements prefabricades en general. 
• Formigó HA-35 per a prellosas prefabricades. 
• Formigó HP-50 en lloses d'encofrat perdut de pont de bigues i voltes prefabricades 
en túnels falsos. 
• Acer en armadures: B500S. 
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Els materials utilitzats en la fabricació de les peces compliran les condicions que 
aquest plec i la instrucció EHE exigeix per a ells. 
 
POSADA EN OBRA I MUNTATGE 
 
Els prefabricats de formigó s'hauran d'ajustar a les formes, les dimensions i les 
característiques especificades als plànols. El fabricant o constructor haurà de fer els 
plànols de taller necessaris per a l'execució de les peces, que sotmetrà a l'aprovació 
de l'enginyer director. 
Els plànols de construcció contindran, de manera inequívoca: 
 
- Les dimensions que defineixin exactament les peces que cal fer. 
- Les toleràncies de fabricació. 
- L'especejament i la disposició d'armadures, amb detall dels recobriments. 
- Els elements previstos per a la suspensió, el transport i la manipulació. 
- Les condicions de transport i suport provisional en el taller i a l'obra. 
- La descripció del muntatge i l'acoblament a l'obra. 
- Les marques d'identificació i/o seqüències de muntatge que no figurin 
expressament als plànols de Projecte. 
 
L'aprovació d'aquests plànols no eximeix de la responsabilitat que pugui contraure per 
errors existents. 
 
Abans de començar el subministrament o la fabricació, el contractista haurà d'obtenir 
l'aprovació de l'enginyer director per a qualsevol modificació de les formes, les 
armadures o la seva distribució. A aquest efecte, mantindrà disponibles tots els càlculs 
i la informació que l'enginyer director consideri necessaris per a la justificació tècnica 
de la solució proposada. 
 
El contractista proposarà a l'enginyer director, perquè aquest els aprovi, la maquinària i 
el sistema de muntatge que s'hagi d'utilitzar. 
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Les peces se sotmetran, en rebre's en obra (en el cas que es facin en taller), a una 
revisió per comprovar si no han sofert danys durant el transport i la manipulació. 
Abans de col·locar les peces sobre els seus suports es revisaran i es comprovarà si 
compleixen les condicions de cotes i dimensions; es faran les operacions necessàries 
de correcció, i les peces no es col·locaran fins que no es facin aquestes correccions. 
Totes les operacions complementàries de disposicions de ferralla, separadors, 
formigonatge, etc., es faran d'acord amb els plànols de Projecte i les indicacions que la 
direcció d'obra faci durant les obres. 
 
La col·locació dels elements prefabricats sobre les zones previstes de suport es farà 
preferentment mitjançant una grua i col·locació vertical. Es dipositaran amb la màxima 
suavitat possible, sense que es produeixin xocs o desplaçaments bruscos que puguin 
danyar les peces o unions. Després de la col·locació, però quan encara no s'hagin 
deixat anar del ganxo de suspensió, sinó amb gran part de la tensió d'hissada encara 
en els cables, es portaran a la seva posició exacta de replantejament mitjançant una 
càrrega o un alçaprem recolzat en l'estructura i/o peces, a través d'elements de 
protecció de metall o fusta. Una vegada garantida la dita posició en planta, es 
completarà la deixada anar dels elements de suspensió. 
 
Les peces per a barrera rígida sobre la vora d'estructures es rebran amb morter, amb 
la presentació i alineació prèvia. Caldrà prestar una atenció especial al seu 
anivellament amb l'objectiu d'aconseguir una línia contínua en la seva aresta inferior; 
no s'admetran graons ni ressalts, ni tampoc coloracions marcadament diferents. 
 
L'enginyer director haurà de declarar com a no acceptables els trams que no 
compleixin les condicions indicades, i el contractista estarà obligat a aixecar-los i a 
executar-los degudament, sense que tingui dret a cap abonament addicional. 
 
 
3.9.4.- Impermeabilització basses. 
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Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament de la membrana impermeabilitzant 
i la seva col·locació, incloent la unió entre les membranes. 
 
La unió entre les membranes es realitzarà soldant mitjançant la interposició d’una cinta 
no vulcanitzada, per un procès de temperatura i presió. La junta haurà de garantir la 
impermeabilitat i haurà d’acomplir les mateixes prescripcions tècniques que la resta de la 
membrana. 
 
 
3.10.- Instal·lacions de reg  
 
3.10.1.-  Filtres 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Instal·lació de filtres de carbó activat , sorra, caçapedres i malla de poliester. 
 
Filtres dels tipus següents: 
 
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 
- Filtres de poliester muntats entre tubs 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 
Muntat sobre bancada: 
 
- Fixació d'aparell a la bancada 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
Muntat entre tubs: 
 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. 
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Les connexions han de ser per rosca. 
 
Les unions han de ser completament estanques. 
 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
 
MUNTAT SOBRE BANCADA: 
 
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar 
els forats situats a la bancada. 
 
MUNTAT ENTRE TUBS: 
 
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. 
 
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.10.2.-  Programadors 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l’ obertura de 
les electrovàlvules  possibilitant l’ automatització de la mateixa. 
 
S’ han considerat els següents tipus: 
 
- Programadors electrònics. 
- Programadors autònoms. 
 
L’ execució de la unitat d’ obra inclou les operacions següents: 
 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat a la xarxa en el seu cas 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
 
La caixa haurà de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es 
col·loqui. 
 
La caixa es col·locarà en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. 
 
La posició serà fixada a la D.T. 
 
El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament 
elèctric de titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
 
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per 
detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
 
Ha d'estar instal·lat el programa que ha d'executar.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació 
 - Posició: ± 20 mm 
 - Nivell: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’ EXECUCIO 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà un cop tallat el corresponent 
subministrament.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.. 
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3.10.3.-  Electrovàlvules 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions  
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 
 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
Es col.locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus 
de pas i accessoris corresponents 
 
Toleràncies d'instal.lació: 
 
     - Posició ......................................................................................................... ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats 
amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. 
 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
3.11.- Enllumenat 
Acabades les obres i instal·lacions i com requisit previ a la recepció provisional de les 
mateixes, es realitzaran proves, assaigs i comprovacions, que comprendran amidaments 
elèctrics, luminotècniques i d'acabament de les obres. 
 
3.11.1.-  Canalitzacions en rases i pous 
Serà d'aplicació l'Article 321 del PG-3, amb les precisions expressades en l'article 40, 
Excavació. 
Les canalitzacions consisteixen en l'execució, col·locació del tub sobre llit de sorra i 
posterior rebliment de la rasa amb sòls seleccionats. 
S'entén per sòl seleccionat el definit pel PG-3 en l'Article 330, per un índex C.B.R. igual o 
superior a vint (20). 
 
 Compactació 
Assolida l'humectació més convenient, es procedirà a la compactació de cada tongada, 
que no serà superior a vint i cinc (25 cm.) de gruix. La densitat d'abast no ha de ser 
inferior a la que correspon al noranta cinc per cent (95 %) de l'assaig Proctor Modificat. 
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S'aplicarà l'Article 332 del PG-3 en tot quant no es refereixi a lo expressat anteriorment. 
 
3.11.2.-   Amidaments elèctrics 
Les medicions elèctriques comprendran com a mínim la comprovació de la caiguda de 
tensió, equilibri de càrregues, medició d'aïllaments, terres i factor de potència, 
comprovació de les proteccions i de les connexions. 
 
3.11.3.-   Caigudes de tensió 
Es comprovaran les caigudes de tensió en els punts més desfavorables de la xarxa 
elèctrica d'alimentació dels punts de llum, medint les tensions entre les tres fases i el 
neutre. 
 
 
3.11.4.- Equilibri de càrregues 
Es mesuraran en el centre de comandament i mida, a la sortida de l'interruptor automàtic 
de control de potència (ICP) i en les sortides dels conductors, les intesitats de les tres (3) 
fases i el neutre. 
 
3.11.5.-  Amidament d’aïllament 
Es realitzaran entre neutre i terra, així com entre neutre i fases, essent complimentat lo 
establert en la Instrucció MIBT-017 i en el full d'interpretació nº 10, de 6 de Juny de 1975, 
del Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
3.11.6.-   Amidament de terres 
S'executarà entre línies d'enllaç electrodes de cada bàcul (piques) i preses de terra en els 
bàculs, amb terra. 
 
3.11.7.-  Amidament del factor de potència 
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Mitjançant la lectura de consums entre els comptadors d'energia elèctrica activa i 
reactiva, obtenint-se el cos j o factor de potència. 
 
3.11.8.-   Comprovació de les proteccions 
Es comprovaran les proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits ubicats en els 
centres de comandament i mida per les escomeses i els diversos circuits d'alimentació, i 
també els fusibles, situats en les caixes de protecció de línies en els bàculs. 
 
3.11.9.- Comprovació de les connexions 
Es comprovaran un percentatge suficient de connexions, a judici del Director. 
 
3.11.10.- Autorització i posta en serveis de les instal·lacions  
El contractista presentarà el projecte de les instal·lacions d'enllumenat públic a 
l'Organisme pertinent del Ministeri d'Indústria per obtenir la seva aprovació prèvia. Així 
mateix, un cop realitzada la instal·lació i contrastat el seu correcte funcionament, el 
Contractista obtindrà de l'Autoritat competent l'autorització de posta en servei de 
l’instal·lació. 
El Contractista, així mateix, es responsabilitzarà de la tramitació dels documents 
necessaris a l'empresa subministradora d'energia elèctrica, per l'obtenció de les 
escomeses elèctriques. 
 
 
3.12.- Mesures correctores 
 
3.12.1.- Plantacions 
 
La unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
? subministrament adequat 
? l’obertura de clot 
? el replè 
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? l’adobat 
? l’escocell 
? la col·locació de tutors i vents necessaris 
? regs  
? altres tasques de manteniment  
? reposició dels peus rebutjats o morts durant el període de garantia 
? els regs i manteniment de les plantacions durant el període de garantia. 
?  
Es realitzaran plantacions seguint el Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció 
d’incendis forestals, i el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
Es realitzarà una zona de seguretat d’un metre, totalment lliure de vegetació, i una 
zona de protecció de dos metres, sense vegetació arbrada o arbustiva, a ambdós 
cantons de la carretera. 
No es realitzaran plantacions arbòries i arbustives en la zona de protecció,  tampoc en 
els talussos amb pendents superiors a 3H:2V, ni plantacions arbòries a 12 metres de 
masses boscoses, ni plantacions arbustives a 6 metres de masses boscoses. 
Les plantacions es faran a tots els desmunts i a tots els terraplens que estiguin al 
3H:2V. També es plantaran totes les zones que hagin quedat afectades per la 
construcció d’accessos, per ocupacions temporals, per la reposició de camins. 
Així igualment es plantaran tots els marges dels rius, o rieres seques que hagin estan 
afectats. 
En creuar zones annexes a corrents d’aigua es plantaran espècies de ribera. 
Les superfícies de plantació arbòria i arbustiva inclouen les de la pròpia traça i tots els 
talussos realitzats en la reposició de camins, serveis, etc.  
La planta es tindrà que regar abans de ser plantada. Tots els arbres i arbusts han de 
ser regats segons el capítol específic de reg. El primer reg posterior a la plantació 
serà:  
? 20 litres per arbusts 
? 50 litres per arbre 
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3.12.1.a.- Conservació de les obres 
En la liquidació final es certificarà al Contractista únicament la planta viva que estigui a 
l’obra passat el termini de garantia. 
En el cas d’arbusts i arbres el Contractista es veurà obligat durant el termini de 
garantia a la reposició de les fallides en el mínim temps possible a partir de que es 
produeixin i des del moment en que les condicions climatològiques permetin la seva 
plantació. 
Quan el percentatge de plantes mortes, produït durant el període de garantia, sigui 
superior al 40% de la plantació efectuada, el període de garantia comptarà a partir de 
la reposició dels peus morts. en aquest període s’inclouen els regs de manteniment de 
les plantacions definides en aquest Plec els quals també aniran a càrrec del 
Contractista. 
Independentment de l’anterior, durant el termini de garantia, el Contractista estarà 
obligat a realitzar els regs que les diferents espècies necessitin, d’acord amb el 
desenvolupament meteorològic de l’any, en especial a la primavera i a l’estiu. 
A la vegada, per a totes les plantacions, haurà de realitzar-se una binada i una 
escarada, cap a mitjans de primavera. Les binades són operacions consistents en 
trencar la crosta superficial del sòl, amb la finalitat de fer-lo més permeable a l’aire i a 
l’aigua i disminuir l’evaporació, trencant els tubs capil·lars que puguin haver-se format. 
Les escarades consisteixen en extirpar la vegetació herbàcia existent al voltant de les 
plantes, per evitar que les ofeguin. 
Al realitzar aquestes operacions s’aprofitarà per a calçar els peus de les plantes, que 
consisteix en cobrir amb terra els peus de les plantes fins una certa alçada. 
3.12.1.b.- Transport 
El transport s’haurà d’efectuar el més ràpidament possible. Les arrels de les plantes 
d’arrel nua es protegiran amb fulles, molses i plàstics per evitar que es gelin o 
s’assequin. En cas de temperatures molt baixes o dies d’extrema calor s’entogonaran, 
que vol dir que es taparan les arrels amb terra, sense plantar. 
3.12.1.c.- Forats de plantació 
S’excavaran cavitats més o menys prismàtiques i de profunditat variable, que permetin 
que el pa de terra s’amolli bé per tal que les arrels de la planta es puguin col·locar 
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sense doblegar-se, especialment l’apèndix principal. Per tal d’aconseguir-ho, un cop 
excavat el forat, es repicarà el fons per tal de facilitar la penetració de l’arrel. 
El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, i amb antelació suficient per 
aconseguir una bona meteorització dels forats. 
Les dimensions mínimes dels forats seran les següents: 
De 30 X 30 
De 50 X 50 
De 70 X7 0 
Els sots de plantació són els detallats en les partides pressupostàries. 
3.12.1.d.- Replens 
Els replens seran del mateix volum que l’excavació. 
En els casos de sòls acceptables, es faran amb el mateix excavat, vigilant de no 
invertir la disposició anterior de les terres. 
Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra extreta es substituirà, en 
proporció apropiada o totalment, per terra vegetal que compleixi els requisits 
necessaris. 
 
3.12.1.e.- Execució de les plantacions 
 
La plantació no s’efectuarà en moments de gelades ni amb vents de força superior o 
igual a 70 km/h. S’efectuarà en l’època idònia per a cada espècie, i en general en 
aquella corresponent a la seva parada vegetativa. 
 
3.12.1.f.- Plantacions d’arbres i arbusts 
La plantació es realitzarà abans de la hidrosembra, per tal de no malmetre-la amb el 
conseqüent pas dels operaris pel talús, que provoca desplaçaments de terra, amb el 
resultat de la pèrdua de bona part de la hidrosembra. 
 
La terra per a plantar es barrejarà amb l’adob químic corresponent i s’afegirà al forat a 
la vegada que es planta. Es tindrà en compte: 
 
? Que no quedin bosses d’aire entre les arrels la terra per a no afavorir podrides 
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? L’alçada de la cota final per a que el coll de l’arbre pugui estar el més a la vora 
possible de la superfície. 
? En els arbres amb pa de terra haurà de tenir-se en compte el trencament 
parcial d’aquests per tal que les arrels puguin sortir amb facilitat, però sense 
espatllar l’estructura interna del pa de terra. 
? En els arbres amb pa de terra el reg es farà mullant el terreny 
? Es posaran tutors en tots els arbres que ho necessitin o indiqui el projecte. 
? Es marcarà tota la planta arbustiva amb tutors suficientment alts a fi i efecte de 
ser localitzables en qualsevol moment de l’obra durant el període de garantia. 
 
Una vegada reblert el sot es formarà un petit escocell per tal d’aprofitar al màxim 
l’aigua de pluja.  
Es realitzarà un primer reg de plantació amb cabal suficient per tal que tot el clot quedi 
mullat i el substrat de plantació resti suficientment assentat: 
Reg de 20 litres/arbusts 
Reg de 50 litres per alzines i roures i 75 litres per arbres de ribera 
Aquest reg es realitzarà dintre del termini de 24 hores següents a la plantació, pel cas 
de plantes en contenidor i de només 6 hores pel cas de plantes subministrades amb 
arrel nua. 
Tot i que les espècies vegetals seleccionades són les que millor s’adapten a les 
característiques del medi, és indispensable realitzar tasques de manteniment i 
conservació. 
En l’orientació de les plantes se seguiran les normes que a continuació s’indiquen: 
? Els exemplars de gran mida es posaran amb la mateixa que van tenir en 
origen. 
? En les plantacions aïllades, la part menys frondosa al sud-oest pot afavorir el 
creixement del brancatge al rebre el màxim de lluminositat. 
? Les plantacions continues (tanques) es faran de manera que la cara menys 
vestida sigui la més pròxima al mur, tanca o simplement a l’exterior. 
? Sense prejudici de les indicacions anteriors, la plantació es farà de manera que 
l’arbre presenti la seva menor secció perpendicularment a la direcció dels vents 
dominants. Cas de ser aquests vents freqüents i intensos, es consultarà a la 
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Direcció Ambiental d’Obra sobre la conveniència d’efectuar la plantació amb 
una lleugera desviació de la vertical en sentit contrari al de la direcció del vent. 
 
3.12.1.g.- Operacions posteriors a la plantació 
 
Aquestes operacions són necessàries per la correcta adequació de les plantes al 
terreny. 
3.12.1.g.1.- Reg 
 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins 
que s’hagi assegurat l’arrelament; el reg ha de fer-se de manera que l’aigua travessi el 
pa de terra on es troben les arrels i no es perdi pel terra més esponjós que 
l’envolta.(50litres/arbust i 100-125 litres/arbre) 
 
3.12.1.g.2.- Aspratge i elements de suport 
 
Per assegurar la immobilitat dels arbres i evitar que puguin ser eliminats o enderrocats 
pel vent o que es perdi el contacte de les arrels amb el terra, cosa que originaria la 
fallada de la plantació, es col·locaran tutors, vents i altres elements de suport amb la 
funció de mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar. 
L’alçària de l’aspre està determinada per les mides de l’arbre i les condicions del 
terreny i del lloc. El seu gruix ha de ser suficient per a resistir l’embat del vent sobre la 
copa de l’arbre. 
El tutor s’ha de clavar com a mínim 0,5 m. per sota del fons del forat de plantació. El 
tutor s’ha de col·locar al costat on bufa el vent dominant. Per a situacions molt 
adverses, s’han d’utilitzar 2 ó fins i tot 3 tutors. 
Els tutors de fusta, per impedir que pugui ser víctima d’alguna malaltia i transmetre-la a 
l’arbre, es tractaran submergint-los durant 15 minuts en una solució de sulfat de coure 
al 2% o d’alguna altra manera igualment eficient. 
El tutor s’enterra sòlidament, una vegada obert el forat i abans d’efectuar la plantació. 
Aquest ha de quedar en posició vertical, el més centrat possible amb el tronc i a una 
distància mínima de 20 cm respecte d’aquest i de manera que s’interposi entre l’arbre i 
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els vents dominants. La fixació de l’arbre al tutor que es faci de forma que permeti un 
cert joc, fins que es verifiqui l’assentament de la terra al forat, moment en el qual es 
procedeix ja a una fixació rígida. En tot moment s’evitarà que el lligam pugui produir 
ferides al tronc, envoltant-lo amb una protecció apropiada. Normalment s’han d’utilitzar 
2 fixacions, una a l’extrem del tutor i l’altra a 2/3 d’aquest. 
La vida útil del tutor ha de ser de 2 anys com a mínim; després, si cal, s’ha de renovar. 
En les plantes de fulla persistent o que tinguin mida gran, la col·locació de tutors no és 
possible o no és suficient. Es recorre llavors a la fixació per mitjà de vents, cordes o 
cables que es lliguen per un extrem al tronc de l’arbre a l’alçada convenient, i per l’altre 
costat al terra. També en aquest cas ha de protegir-se el tronc. 
Vents i aspres han de revisar-se periòdicament. 
A la vegada, s’ha de vigilar la verticalitat després d’una pluja o d’un reg abundant i 
procedir, en el seu cas, a redreçar l’arbre. 
 
3.12.1.g.3.- Proteccions 
 
Quan siguin previsibles les cremades al tronc per la proximitat d’èpoques caloroses i 
assolellades, es protegirà el tronc amb un embolcall de palla, tela o paper especial, 
que no es retirarà fins a la tardor següent. 
Aquesta protecció pot proporcionar-se també blanquejant el tronc amb una capa 
gruixuda de llet de calç. 
Quan les plantacions estiguin en llocs accessibles al bestiar, es pot recórrer a més a 
més, a empastifar l’escorça de les plantes amb una substància repel·lent. 
La conveniència de portar a terme aquestes operacions queda sota la decisió de la 
Direcció Ambiental d’Obra. 
 
3.12.1.g.4.- Recalçament 
 
L’operació de recalçar o colgar consisteix en cobrir amb terra el peu de les plantes, fins 
a certa alçada. 
En les plantes llenyoses té com a finalitat: 
- Protegir de les gelades el sistema radical. 
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- Contribuir al manteniment de la verticalitat 
3.12.1.g.5.- Tractament de ferides 
 
Les ferides produïdes per la poda o per altres causes, hauran de ser cobertes per un 
màstic antisèptic amb la doble finalitat d’evitar la penetració d’aigua i la consegüent 
podridura i impedir la infecció. 
Es vigilarà que no quedi sota el màstic cap porció de teixit no sa i de que el tall sigui 
net, i s’evitarà fer servir màstic cicatritzant amb empelts no consolidats. 
3.12.1.g.6.- Ruixament amb aigua 
Aquesta operació consisteix amb un reg, tan polvoritzat com sigui possible, que 
s’aplica sobre la part aèria dels vegetals, per a proporcionar humitat ambiental a la 
planta. 
3.12.1.h.- Manteniment de les plantacions 
Els treballs de manteniment de les plantacions es realitzaran durant el termini de 
garantia de 2 anys de l’obra. 
El manteniment de les plantacions inclou les següents activitats, sense que la relació 
sigui limitadora: 
? Reposició de marres 
? Regs en arbres i arbustos. 
? Podes 
? Escarades 
? Manteniment d’escocells. 
? Manteniment de tutors. 
? Adobats 
? Tractaments fitosanitaris. 
 
3.12.1.h.1.- Reposició de marres 
 
Per reposició de marres s’entén la substitució dels peus dels arbres  i dels arbusts 
plantats durant l’execució de l’obra, que en el moment de la recepció de l’obra no 
hagin sobreviscut. 
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La reposició es farà en igualtat de número i d’espècie que les plantes mortes, tant si 
són arbres, com si són arbusts. 
Es considerarà un fracàs de la plantació, si les marres superen el 70 % dels peus. En 
aquest cas s’haurà de tornar a replantejar la plantació, tant en el mètode utilitzat, com 
en el tipus de planta o espècie. 
La reposició de marres anirà a compte del contractista, a no ser que es demostri que 
és un error de projecte. 
Les operacions de la reposició de marres són: 
? Extracció del peu mort. 
? Obertura del nou clot de plantació amb les mesures definides. 
? Barreja de l’adob complex. 
? Col·locació de la planta, cobertura i construcció de l’escocell. 
? Col·locació del tutor. 
Reg de plantació, abans de les 24 hores de la plantació. 
El període hàbil per a executar les reposicions estarà comprès  entre l’11 d’octubre i el 
31 de març. 
 
3.12.1.h.2.- Reg 
 
És imprescindible regar un cop realitzada la plantació de la zona i mantenir un reg 
periòdic setmanal durant almenys les tres primeres setmanes. 
Les necessitats d’aigua són molt diferents, segons les espècies i la grandària del 
material vegetal, el clima, el tipus de sòl, etc., per això aquesta operació es durà a 
terme segons el comportament d’aquestes variables. 
L’aportació d’aigua dependrà de les condicions del sòl i el clima on es trobin. Com a 
norma general els regs s’iniciaran a partir de la data on sigui previsible un dèficit hídric 
en la zona de treball i es regarà com a mínim una vegada quan el període de sequera 
superi els 7 dies de durada. 
Per tal de garantir un bon desenvolupament dels arbres i arbusts es realitzaran un 
mínim de 12 regs anuals durant el període de garantia, aquest regs es concentraran a 
l’època on la planta té més estrès hídric, assegurant durant el mesos de Juny a 
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Setembre, ambdós inclosos, 2 regs mensuals, amb una periodicitat de 15 dies. Per 
regla general es distribuiran les següents quantitats d’aigua per planta i reg: 
Arbust: mínim de 15 litres per reg. 
Arbre: mínim de 50 litres per reg. 
En el cas dels exemplars trasplantats la freqüència de reg i la quantitat aportada per 
reg serà sensiblement superior a l’indicat en el paràgraf anterior. En tot cas aquesta 
freqüència haurà de permetre l’arrelament i el normal desenvolupament de les 
espècies trasplantades. 
L’aigua a utilitzar en les plantacions, sembres i accions de manteniment serà 
suficientment pura, amb concentracions salines inferiors als 2000 micromhos/cm a 25º, 
tindrà una concentració en sulfats, clorurs i Bor de menys de 0.9 mg/l. No podrà 
contenir bicarbonats, ferros, àcid sulfíhidric, plom, seleni, arsènic, cronats i cianurs. 
L’activitat relativa del Na+ , en les reaccions de canvi de sòl, definit com: SAR= Na+ 
/sqr(Ca2+ + Mg2+) , sigui més petita que 26. 
El valor de k+ més gran de 1.2 g/l. 
No s’utilitzaran aigües en un pH que no estigui comprés entre 6 i 8. 
Per evitar fortes evaporacions els recs s’efectuaran en les primeres hores del matí i a 
les últimes de la tarda, realitzant els recs de plantacions en el mateix d’executar la 
plantació, en cas de no ser possibles es farà en el termini màxim de 24 hores., i els de 
sembra després del compactat del humus. El reg es farà sense provocar el 
descalçament de les plantes, ni erosions i rentat de terra, ni per escorrentia, ni per 
filtració.  En cas de produir-se s’hauran de recalçar i perfilar. 
Aquests regs seran més freqüents si la Direcció Ambiental de l’Obra ho estima 
necessari, per les condicions climàtiques existents durant el període de garantia, i 
estan inclosos dintre del manteniment de les pròpies plantes, a efectes de pressupost, 
per la qual cosa no seran d’abonament. 
 
3.12.1.h.3.- Podes 
 
Es realitzaran podes i retalls de les branques malaltes, mortes i mig trencades per a 
evitar la infecció de la planta. 
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Les tasques de poda es realitzaran durant la parada vegetativa i preferentment a finals 
de l’hivern abans de la pujada de la saba que afavorirà una ràpida cicatrització de les 
ferides. 
 
3.12.1.h.4.- Escarades 
 
Consisteix en l’eliminació d’herbàcies a l'escocell per tal d’evitar competències amb les 
espècies plantades. 
Aquesta operació s’haurà de realitzar amb molta cura per tal de no ferir les plantes que 
es volen conservar. L’actuació s’ha de dur a terme, com a molt tard, quan el matoll 
invasor tingui unes dimensions semblants a la de les plantes repoblades que volem 
conservar, per evitar que siguin ofegades. 
Quan les condicions ambientals ho permetin es podrà utilitzar amb molta precaució 
l’escarada química mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius de baixa durada. 
 
3.12.1.h.5.- Manteniment d’escocells 
 
Per a que l’aigua de reg pugui ser aprofitada al màxim per la planta es realitzaran dos 
manteniments de l’escocell a l’any, un a la primavera i l’altre a la tardor, a una 
profunditat entre 5 i 15 centímetres, en funció del vegetal, i sense afectar al sistema 
radicular. 
 
3.12.1.h.6.- Manteniment de tutors 
 
Els tutors són materials que subjecten la planta i mantenen així la seva verticalitat i el 
seu equilibri. 
El manteniment d’aquest material anirà destinat a controlar la verticalitat dels pals de 
fusta com també a substituir els tutors si el creixement de l’arbre provoca la pèrdua de 
proporció entre ambdós. 
El lligam de l’arbre al tutor s’ha de realitzar de tal manera que permeti un cert joc i 
sempre evitant que es produeixin ferides en l’escorça. Per tant, la conservació també 
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anirà enfocada a controlar i evitar l’aparició de ferides en el tronc per motius d’una 
lligada incorrecta. 
 
3.12.1.h.7.- Adobats 
 
Les característiques físico-químiques dels sòls sobre els que s’ha implantat la 
vegetació, generalment presenten un estat inadequat pel desenvolupament de les 
espècies escollides. Per tant, durant els dos primers anys posteriors a la plantació cal 
aportar adobs a les plantes per tal de facilitar el seu desenvolupament. 
Tot i així és convenient repetir l’aplicació d’adobs. Principalment a la tardor, per a 
potenciar la recuperació del vegetal després de l’estrès que ha sofert durant els mesos 
d’estiu. 
Les quantitats a utilitzar dependran del tipus de planta i de la seva disposició. A títol 
orientatiu s’utilitzaran les següents dosis d’adobats: 
Arbusts: 
10gr de nitrogen 
10gr de fòsfor 
10gr de potassi 
Aquests elements s’aportaran en forma d’adob mineral complex d’alliberament lent. 
Arbres: 
20gr de nitrogen 
20gr de fòsfor 
20gr de potassi 
Aquests elements s’aportaran en forma d’adob mineral complex d’alliberament lent. 
 
3.12.1.h.8.- Tractaments fitosanitaris 
 
Es realitzaran els tractaments preventius necessaris per impedir l’inclinació o la 
propagació de qualsevol malaltia o plaga, així com aquells altres encaminats a 
combatre, fins a la total extinció de la malaltia o plaga un cop desenvolupada. 
Preferentment s’utilitzaran productes fitosanitàries selectius i no tòxics per altres 
components de l’ecosistema. 
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3.12.2.- Hidrosembres 
 
3.12.2.a.- Definició 
 
Els treballs d’hidrosembra consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà 
d’obra, materials i equips necessaris, així com en l’execució de totes les operacions 
relacionades amb la mateixa. 
S’hidrosembraran els talussos en desmunt i terraplè dependents iguals o inferiors a 
3H:2V al llarg de tot el tram, donat que és en aquests en els que es presenta un major 
risc d’erosió, i en els que el pendent dificulta en major o menor grau l’arrelament de les 
plantes.  
S’hidrosembraran totes aquelles altres superfícies planeres a restaurar (abocadors, 
parcs de maquinària, oficines, etc.) fora de conreus, i també a sota els viaductes si les 
zones han quedat afectades. També les zones de sobre del fals túnel, les zones 
planeres i les rotondes. 
No es realitzarà sembra o hidrosembra en les zones de seguretat, segons Decret 
130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
3.12.2.b.- Condicions dels materials 
 
Les llavors, la mescla de llavors, el mulch i els additius compliran les prescripcions 
assenyalades al punt 2.11.2.- d'aquest plec. 
 
3.12.2.c.- Condicions d'execució 
3.12.2.c.1.- Preparació de la barreja 
 
S’introduirà aigua al tanc de la hidrosembradora fins a cobrir la meitat de les paletes de 
l’agitador, a continuació s’incorporarà el mulch, evitant que es formin blocs o grumolls 
a la superfície de l’aigua. S’afegirà aigua fins a completar ¾ parts de la capacitat total 
del tanc, mantenint en moviment les paletes de l’agitador. A la vegada, s’incorporaran 
les llavors, adob i calcària. Es remourà la barreja durant deu minuts, i a continuació 
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s’acabarà d’omplir amb aigua; també s’incorporarà l’estabilitzador. Abans de començar 
la sembra es remourà durant dos minuts la barreja. 
No es començarà el procés fins que no s’hagi aconseguit la barreja homogènia de tots 
els seus components. 
3.12.2.c.2.- Execució de la hidrosembra 
 
La hidrosembra es realitzarà en dues fases aconseguint un espessor total mínim d’1 
cm. 
Les composicions de cada fase seran: 
 
1ª fase: 
Barreja de llavors                        30 gr/m2 (herbàcies) 
Mulch                         175 gr/m2    
Matèria orgànica                         4 l/m2  
Adob mineral d’alliberació lenta 30 gr/m2   
Estabilitzador                        20 gr/m2 
Captador d’humitat                         1 gr/m2 
Aigua                            3 l/m2 
 
2ª fase: 
Mulch     175 gr/m2 
Estabilitzador    15 gr/m2 
Aigua     3 l/m2 
 
 
Abans de l’inici dels treballs, el Contractista sotmetrà a la conformitat de la Direcció 
Ambiental de l’Obra el percentatge i tipus de la composició, previ a les tasques de 
revegetació, i considerant l’època de l’any en que es durà a terme la sembra o 
hidrosembra. Aquesta conformitat no suposarà cap responsabilitat per part de la 
Direcció Ambiental de l’Obra en quant als resultats que s’obtinguin de revegetació, del 
que en serà plenament responsable el Contractista. 
El canó de la hidrosembradora se situarà inclinat sobre el pla horitzontal. La sembra es 
realitzarà a través del canó de la hidrosembradora, si és possible l’accés fins al punt 
de la sembra, o en cas contrari, mitjançant una o vàries mànegues endollades al canó. 
L’expulsió de la barreja es farà per una banda, de tal manera que el raig no incideixi 
directament a la superfície que s’hagi de sembrar, per evitar que durant l’operació es 
produeixin moviments de fins al talús. La distància entre la boca del canó (o de la 
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mànega) i la superfície a tractar estarà en funció de la potència de l’explosió de la 
bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 m. 
En el cas de talussos la base dels quals no sigui accessible, s’haurà de recórrer 
col·locant mànegues de tal manera que un altre operador pugui dirigir el raig des de 
sota. Aquesta mateixa precaució s’haurà de prendre quan hi hagi vents forts, o hi hagi 
qualsevol altra circumstància que faci previsible una distribució imperfecta quan es 
llenci el raig des de la hidrosembradora. 
 
3.12.2.c.3.- Mescla i dosificació de llavors 
 
En els talussos amb més pendent s'utilitzarà una proporció més gran de llavors amb 
més facilitat d’arrelament. 
Les quantitats de llavor a fer servir per unitat de superfície serà de 30 g/m2 , segons el 
percentatge creixent de llavors gruixudes. 
També pot calcular-se la dosificació de manera que en la barreja resulti una quantitat 
de 20.000 a 30.000 llavors per metre quadrat. 
Les quantitats hauran d’augmentar-se quan es cregui una disminució de la germinació; 
per insuficient preparació del terreny, per abundància d’ocells o de formigues, etc.. 
La cobertura de la revegetació herbàcia haurà de ser superior al 90%.  
La reposició de la vegetació morta per manca de reg anirà a càrrec del contractista, a 
l’igual que les mesures correctores i esmenes necessàries complementàries en les 
àrees que s’observin deficiències (calbes, etc.).  
En qualsevol cas, el contractista haurà de reposar, al seu càrrec, les àrees deficients a 
judici de la Direcció Ambiental de l'Obra durant el període de garantia. 
 
 
3.12.2.c.4.- Reg 
 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per evitar 
arrossegaments de terra o de llavors. Es continuarà regant amb la freqüència i 
intensitat necessàries per a mantenir el sòl humit. Segons l’època de sembra i les 
condicions meteorològiques, el reg podrà espaiar-se més o menys. 
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Els moments del dia més indicats per a regar són les últimes hores de la tarda i les 
primeres del matí. 
Es pot esperar, sense inconvenient, a que la germinació es produeixi naturalment; i 
així ha de fer-se necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 
Aquesta és la raó de més pes a favor de les sembres i plantacions a la tardor. 
3.12.2.c.5.- Precaucions addicionals 
 
El problema de les llavors menjades pels ocells pot ser important. Existeixen diversos 
procediments per a espantar-los, i per a tractar les llavors de manera que no siguin 
gaire agradables al gust. Potser el més eficient sigui la col·locació de trossos de cotó a 
uns centímetres per sobre del terra. 
Una cosa semblant passa amb les formigues, que poden prendre cap als seus 
formiguers quantitats importants de llavor. El tractament és més fàcil en aquest cas, 
fent servir algun dels productes comercialitzats amb aquesta finalitat. 
En el cas que es presentin aquestes circumstàncies, el Contractista consultarà amb la 
Direcció Ambiental d’Obra les precaucions a prendre. 
Correspondran al Contractista les despeses que s’ocasionin amb aquest motiu, així 
com les de noves sembres si no s’haguessin pres les mesures indicades. 
 
3.12.2.c.6.- Manteniment de la hidrosembra 
 
Els treballs de manteniment de les hidrosembres es realitzaran durant el termini de 
garantia. 
El manteniment de les hidrosembres inclou les activitats següents, sense que la relació 
sigui limitadora: 
? Compactació lleugera. 
? Segues. 
? Regs. 
? Adobats. 
 
 
3.12.2.c.6.1.- Compactació lleugera, o passada de corró 
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Aquesta operació té per finalitat donar consistència al terreny i evitar que les plantes 
formin “brolla”. Es necessària en les cobertes herbàcies accessibles. Es realitza 
mitjançant un corró d’1kg/cm de generatriu. 
Les passades del corró es donaran alternativament, en la mateixa direcció i en diferent 
sentit, o en direccions perpendiculars; i sempre, després de néixer la llavor, sobre sòl 
lleugerament humit.  
La passada de corró, immediatament després de sembrar, sembla tenir més efectes 
perjudicials que beneficiosos; només es donarà quan així ho indiqui la Direcció 
Ambiental d’Obra, i en qualsevol cas, sobre sòl sec, abans de regar. 
Els moments en què ha d’efectuar-se aquesta operació són: 
? Uns dies després del naixement de la llavor. 
? Quant, previsiblement, hagi començat l’arrelament de les gleves. 
? Després de cada segada, excepte si aquesta s’ha fet amb segadora que porti 
corró incorporat. 
 
3.12.2.c.6.2.- Segues 
 
Les superfícies sembrades hauran de ser segades almenys dues vegades l’any durant 
el període de garantia de l’obra.  
La freqüència de les segues podrà ser augmentada segons criteris de la Direcció 
Ambiental de l’obra.  
Aquestes segues tindran com a finalitat l’eliminació d’herbàcies adventícies de gran 
desenvolupament (Chenopodium sp., Amaranthus sp., etc...) que poden inhibir el 
creixement de les herbàcies de l’hidrosembra o competir amb els plançons de plantes 
forestals.  
Aquestes segues sempre es realitzaran un cop estabilitzats superficialment els 
talussos i altres zones sembrades.  
D’acord amb el decret de prevenció d’incendis, es realitzaran dos segues anuals en 
una franja de 1 m (com a mínim) d’amplada a partir del límit exterior de la calçada per 
tal d’evitar els incendis produïts per burilles llençades des dels vehicles. 
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Amb la finalitat de que les hidrosembres es desenvolupin sanes i vigoroses, és 
necessari tallar les herbes sempre que el 50% de la vegetació arribi entre 20 a 25 cm 
d’alçada. Això representa una mitja de dues segues anuals, aproximadament. 
No serà necessari retirar l’herba tallada, però sí acumular-la en indrets adequats quan 
existeixi el perill de dipositar-se i obstruir cunetes. 
A més de les segues anteriors de manteniment, s’efectuaran cada any les 
corresponents segues dels marges de la carretera (al costat dels peus de desmunts i 
coronació de terraplens) per tal d’evitar el perill d’incendis. L’amplada mínima de sega 
serà d’un metre a comptar des del límit exterior de la calçada (segons el decret 
64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals). Aquest tipus de sega de prevenció s’efectuarà dos cops a l’any, com a 
mínim, durant el període de garantia. 
 
3.12.2.c.6.3.- Regs 
S’efectuaran regs de les hidrosembres sempre i quan la Direcció Ambiental d’Obra 
consideri necessari accelerar el procés de creixement de l’hidrosembra per tal de fixar 
el terreny el més aviat possible. 
El reg immediat a la sembra s’haurà de realitzar amb precaució per tal d’evitar 
l’arrossegament de terres i llavors. 
Per tal d’evitar fortes evapotranspiracions i aprofitar al màxim l’aigua, els regs 
s’efectuaran durant les primeres hores del matí –exceptuant el període hivernal- i 
durant les últimes hores de la tarda i no es regarà els dies de molt vent. 
La freqüència de reg vindrà determinada per les característiques edàfiques i 
climàtiques de la zona. Tot i així, com a norma general es pot considerar necessari 
realitzar dos regs setmanals durant el primer mes de la sembra i de 2 regs  per 
aspersió al mes durant la temporada de dèficit hídric del primer any. 
 
3.12.2.c.6.4.- Adobats 
 
Es fertilitzaran dos cops a l’any (a la primavera i a la tardor(. La dosi d’adobat no serà 
mai inferior a 100kg/ha de nitrogen, 100kg/ha de fòsfor, 100kg/ha de potassi, afegits 
en forma d’adob mineral complex. 
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3.12.3.- Estesa de terra vegetal de l'obra 
3.12.3.a.- Definició 
 
Aquesta unitat d'obra inclou els següents treballs, sense que la relació sigui limitadora: 
? La correcta conservació i aplec mentre la terra vegetal estigui en els aplecs 
temporals. La formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris. El 
pagament dels cànons d'ocupació necessaris. 
? La càrrega i transport des del lloc d’aplec fins al lloc d’utilització 
? El refinat manual dels talussos 
? L’estesa de terra vegetal procedent de l’obra 
? La millora eventual que pugui necessitar el sòl 
? Neteja del ferms embrutats pels moviments de terra. 
? Neteja i manteniment de la xarxa de drenatge afectada pels moviments de 
terra. 
 
3.12.3.b.- Condicions d'execució 
3.12.3.b.1.- Aplec 
 
Els aplecs es realitzaran en superfícies planeres de manera que s’impedeixi la 
dissolució de sals i nutrients per escorrentia i sempre allunyades dels cursos d’aigua. 
Es realitzarà una rasa perimetral per tal de que, mitjançant la intercepció, s’eviti 
l’arrossegament i la pèrdua de material de l’escorrentia. 
Els aplecs se situaran en indrets ben drenats; mai en zones d’acumulació d’aigües 
superficials. 
L'aplec es realitzarà en cavallons que no superin els 3 m d’alçada 
Es faran lleugers enfonsaments en la capa superior de l’aplec, per evitar el rentat del 
sòl per la pluja i la deformació dels seus laterals per erosió, facilitant al mateix temps 
els tractaments que s’haguessin de donar. 
S’evitarà el trànsit de vehicles o maquinària per sobre de l'aplec. 
Per a modelar l'aplec no s'utilitzarà maquinària pesada que pugui compactar el sòl. 
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Per a la posterior conservació del cavall se sembrarà preferentment amb lleguminoses 
que produiran vitrificació al sòl. 
En cas que la permanència de les terres a l'aplec sigui molt llarga, a l’inici de cada 
cicle vegetatiu (primavera) es realitzarà un adobat de cobertura amb la incorporació 
d’uns 400 kg/ha d’un adob equilibrat en N- P2O5-K2O. 
La terra vegetal aplegada es mantindrà exempta de pedres, runes, deixalles, 
escombraries i altres objectes aliens. 
Si els aplecs s’haguessin de fer fora de l’obra, seran a càrrec del Contractista les 
despeses ocasionades per la disponibilitat del terreny. 
 
3.12.3.b.2.- Estesa 
 
La terra vegetal serà de l'obra i podrà incorporar esmenes i adobs. 
La Direcció Ambiental podrà obligar a efectuar  assaigs per tal de comprovar la qualitat 
de la terra vegetal. 
Es procedirà a l’estesa d’una capa de 30 cm de terra vegetal sobre tots aquells 
talussos de desmunt i terraplè amb un pendent igual o inferior a 3H:2V i en totes 
aquelles altres superfícies planeres a restaurar (abocadors, parcs de maquinària, 
oficines, etc.), i també a sota els viaductes en el cas que les lleres hagin quedat 
afectades. A sobre dels falsos túnels l’estesa de terra vegetal serà de 50 cm. 
La terra vegetal s’estendrà i conformarà amb un gruix de 30 cm, amb maquinària 
adient sense trepitjar-la o compactar-la pel pas de la pròpia maquinària o pels mitjans 
de transport utilitzats 
Les operacions d’estesa es retardaran en el cas de que la terra vegetal es trobi 
saturada d’humitat.  
El recobriment ha de ser total. No s’admetran recobriments de menys del 100%. 
Es construirà una cuneta de guarda provisional i sense revestir en la coronació dels 
talussos per evitar, en cas de pluges, la formació de xaragalls i pèrdua de sòl. 
El contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal que s’hagués 
desplaçat del seu lloc per incompliment de les exigències del present Plec o per 
negligència, així com en el cas d’erosions per pluges o altres raons. 
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Un cop finalitzada l’estesa de terra vegetal es procedirà a la neteja de totes les restes 
de terres o altres materials, transportant-les a un abocador autoritzat o al lloc que la 
Direcció Ambiental de l’Obra determini. 
 
3.12.4.- Tractament de terra vegetal amb esmenes o adobs 
3.12.4.a.- Definició 
 
Tractament de terra vegetal de l'obra mitjançant esmenes o adobs per assolir les 
característiques mínimes exigides per a la seva estesa. 
 
3.12.4.b.- Condicions dels materials 
 
Els adobs compliran les prescripcions assenyalades al punt 2.11.4.- d'aquest plec. 
Les esmenes compliran les prescripcions assenyalades al punt 2.11.5.- d'aquest plec. 
 
3.12.4.c.- Condicions d'execució 
 
La barreja es realitzarà tantes vegades com sigui necessari per tal d’aconseguir les 
especificacions del present Plec. 
Si el sòl de l'obra no reuneix aquestes característiques s’hauran de realitzar treballs 
complementaris per millorar la qualitat química i/o per millorar la composició física.  
Es farà ús d’adobs i/o esmenes en la proporció necessària per assolir les 
especificacions abans esmentades. 
Les característiques i quantitats dels adobs i de les esmenes físiques hauran de ser 
comunicades i aprovades per la Direcció Ambiental de l’Obra. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
4.1.- Moviment de terres 
 
4.1.1.- Treballs preliminars 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa 
coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i i per metres 
cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 
entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 
massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 
executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador 
dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
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sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament 
del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment 
netejada amb aigua a presió de paviment bituminós existent. 
 
4.1.2.- Excavacions. 
 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En 
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cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 
com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 
immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 
passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 
plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes 
resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos, i 
quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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El preu inclou, les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a 
la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de 
roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per 
metre quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui 
expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs 
dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el 
Quadre de preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant 
el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb 
el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es 
trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, 
situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a 
una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
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terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, 
amb el terreny natural. 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera 
en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent 
aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport 
de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la 
seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 
El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu 
“a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’exavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 
 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts 
per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
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El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se 
de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in 
situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, 
sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes 
especificades al procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar 
inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats 
(m2) realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els 
volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació 
de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre 
de Preus. 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts 
dels perfils presos abans i després dels treballs. 
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Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest 
plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, 
tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.1.3.e.- Rebliment amb grava-ciment. 
 
Els rebliments amb grava-ciment s’abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 
4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs 
dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en 
excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció 
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d’obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es 
considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de 
desmunt,.segons indicació de la Direcció d’Obra. 
 
4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre 
els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer 
Director. 
L'extensió de terra vegetal s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
 m3 tractament i estesa de terra vegetal de l’obra. 
 m3 subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
4.1.5.- Obres diverses 
 
4.1.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat 
per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
 
4.2.- Drenatge. 
 
4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
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L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i 
l'abonament s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al 
Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, 
encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari 
per al correcte acabament de l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu 
que figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació 
en desmunt de l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn 
aplicant a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu 
inclou l’excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran 
segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
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Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària 
segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de 
maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, 
arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que 
figura en el Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, 
registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el 
tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra,. 
inclós la base i el reblert de formigó 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es 
mesuraran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs 
passacunetes on s’inclouen els brocs laterals d’entrada i sortida. 
 
 
4.2.2.c.- Col·lectors drens de PVC 
 
Els col·lectors drens de PVC es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, 
mesurats al terreny. S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de 
preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat a 
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excepció de l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotextil. Inclou per 
tant el subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, 
el formigonat de la solera i el reblert del tub fins a l’altura definida als planols del projecte. 
 
4.2.2.d.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i 
tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del 
drenatge longitudnal, i per tant s’amidaran amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 
15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. 
de gruix. 
 
4.2.3.- Drens subterranis i làmina drenant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, 
mesurats al terreny. 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics 
segons la secció de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. 
En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt correspo-
nent d'execució del dren subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d'obra. 
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4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts 
com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans 
d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als 
plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs 
de drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.3.c.- Làmina drenant. 
 
La làmina drenant es mesuraran per metres quadrats (m2), Aquest preu inclou col-
locació,  pèrdues per retalls, encavalcaments i part proporcional de tub dren d=150 mm. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.4.- Desgüassos 
 
Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al 
quadre de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la seva 
correcta connexió amb la resta d’elements de drenatge. 
 
4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
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4.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones 
(t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  
menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i 
per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, 
un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran 
inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent 
s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la 
densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva 
part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.3.2.b.- Mescles bituminoses discontínues en calent. 
 
La fabricació i posta en obra d’una capa de trànsit de mescla bituminosa discontinua en 
calent de petit gruix s’abonarà per metres quadrats (m2) obtinguts multiplicant, l’amplada 
assenyalada per la capa en els Plànols de Projecte, per la longitud realment executada. 
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Aquest abonament inclourà els àrids, la pols mineral, les addicions i totes les operacions 
d’aplec, preparació, fabricació, posta en obra i acabats. No s’abonaran els creixements 
laterals. 
 
El lligant hidrocarbonatat utilitzat en la plafaforma de mescles bituminoses discontinues 
en calent s’abonarà per terres (t), obtingudes multiplicant, la medició abonable de 
fabricació i posta en obra, per a l’obtenció mitja de lligant deduïda dels assaigs de control 
de cada lot. En cap cas serà d’abonament la utilització d’activants o additius.   
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions 
tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.4.- Vorades i rigoles 
 
A efectes d’amidament i abonament s’estableix el següent criteri: 
 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 
 
Els preus corresponents del Quadre de Preus inclouen la col·locació de les diferents 
peces, inclosa l’excavació i els fonaments de formigó. 
 
4.4.- Estructures de formigó. 
 
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
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4.4.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als 
plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del 
catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per 
cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, calaixs, voltes, baixants, etc.), 
no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de 
la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.4.2.- Formigons. 
 
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 
qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja 
que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
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- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 
existents als Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la 
seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins 
i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials 
com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la 
col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, 
puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació 
i rasanteig de superfícies. 
 
4.5.- Obres vàries. 
4.5.1.- Impermeabilització de taulers i paraments. 
 
Les impermeabilitzacions de taulers i paraments de pont s'abonarà per metres quadrats 
(m2) realment executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al 
Quadre de preus. 
 
4.5.2.- Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
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4.5.3.- Junts de dilatació. 
 
Criteri general. 
L’encofrat de suport del element del junt no serà d’abonament independent per 
considerarse inclós dins de la unitat d’obra del junt. 
 
Junt amb placa de poliestirè 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
Junt amb perfil elastomèric. 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.  
 
4.5.4.- Prefabricats de formigó armat 
 
Les plaques prefabricades de formigó en bigues doble T i les prelloses en ponts del 
tipus pastera, per a encofrat perdut de taulers de pont, s'abonaran per metres quadrats 
(m²), mesurats sobre els plànols amb una amplada de placa igual a la distància lliure 
entre bigues més 0,10 m (0,05 + 0,05), incloent-hi el muntatge i els materials auxiliars 
que s'hi utilitzin. 
 
Els calaixos i les voltes prefabricades s’abonaran per metres lineals (m) segons les 
seves dimensions corresponents, mesurants sobre ets plànols, incloent-hi el muntatge 
i els materials auxiliars que s’hi utilitzin 
 
Les impostes y voreres prefabricades de formigó s’abonaran per metres lineals (m), 
mesurats sobre els plànos, incloent-hi el muntatge i els materials auxiliars que s’hi 
utilitzin. 
 
Tots els preus incloven la fabricació o l’adquisició, el transport, l’emmagatzemament, si 
cal, el muntatge de les peces i els mitjans auxiliars usat en la seva col locació 
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4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran 
per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus 
nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals retrorreflectants de circulació. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal, 
banderola o pòrtic de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) realment col·locades, 
i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) 
realment re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
La làmina protectora antigraffitti s’abonarà en metres quadrats (m2) per aplicació a 
l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.2.b.- Pannells verticals retrorreflectants. 
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Els pannells verticals retrorreflectants d’un mateix tipus de substrat (planxa d’acer 
galvanitzat embotida, lamel·les d’acer galvanitzat o d’alumini) i grau de 
retrorreflectància s’agruparan pel seu amidament segons les àrees que apareixen al 
Quadre de Preus nº 1. En cadascú d’aquests marges d’àrea, s’amidaran, els pannells i 
llurs elements de subjecció als pals, banderoles o pòrtics de suport, per la suma 
d’àrees en metres quadrats (m2) de tots els pannells col·locats, i s’abonaran per 
aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
La làmina protectora antigraffitti s’abonarà en metres quadrats (m2) per aplicació a 
l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat per suport de senyals i 
pannells verticals de circulació de cada secció, incloses les fonamentacions de formigó 
de cadascú d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i s’abonaran 
per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
4.6.3.- Senyalització vertical en alumini 
 
Les plaques i panells de senyalització s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 
sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.  
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació 
- Els càlculs resistents del senyal 
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- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabat de la unitat. 
 
Els pals de suport s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) realment col·locats 
segons els tipus i mides que s'assenyalen en els quadres de preus, sempre que figurin 
en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport s'amidaran per unitat (u) col·locada, segons 
les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que 
figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i 
per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o 
documentació tècnica de direcció d’obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
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- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la 
seva implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
 
 
4.6.4.- Barrera de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; 
amb o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o 
dos cares;...) esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, 
cargols, captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants 
per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos 
de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (en cua de peix, curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, 
separadors, pals, cargols, captafars,...i llur col·locació, s’amidaran per les unitats 
realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent 
del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Els pretils, incloent tots els elements necessaris per la seva col·locació, s’amidaran per 
metres i s’abonaran segons els preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
 
 
4.6.5.- Abalisament. 
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Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les 
peces de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran 
per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a 
part en estar inclosos a la barrera. 
 
4.7.- Obres complementàries. 
 
4.7.1.- Camins de servei 
 
S’amidaran per metre de llargària realment executat (ml) segons preus del Quadre de 
Preus. 
 
Inclou la càrrega i el transport dels productes resultants a l’abocador, i les operacions que 
calguin per a una correcta execució de les obres. 
 
4.8.- Enllumenat 
 
4.8.1.- Elements unitaris 
S’abonaran per unitats construïdes en obra. 
L’escomesa s’abonarà segons el preus corresponent del Quadre de Preus que inclou: 
- L’obra civil, canalitzacions, cablejat, drets de companyia i la corresponent legalització. 
El subministrament i col·locació del quadre elèctric s’abonarà per unitat totalment 
construïda d’acord al preu corresponent del Quadre de Preus. 
- Subministrament i col·locació de quadre elèctric de protecció, distribució i 
compostatge d’armari estanc, equips elèctrics i programador astronòmic, inclòs els 
fonaments i amb dimensions i acabats segons els plànols. 
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4.8.2.- Canalitzacions 
Les canalitzacions s’abonaran per metre lineal (m) construït en obra. 
Els preus corresponents del Quadre de Preus comprenen l’excavació de les rases amb 
mitjans mecànics, el tub o tubs de PVC i la seva col·locació sobre el llit de sorra i la 
protecció amb dau de formigó quan es tracta de creuament de vials. 
 
4.8.3.- Cables per a xarxa de distribució 
S’amidaran i s’abonaran per metres realment instal·lats. El preu inclourà a més les 
connexions en les caixes de protecció de les lluminàries i els empalmaments 
corresponents. 
Els bàculs i columnes s’abonaran segons els respectius preus corresponents del Quadre 
de Preus que inclouen a més de la pròpia unitat, la pletina de base i porta i també la 
fonamentació de formigó. 
Les llumeneres s’abonaran segons preu corresponent del Quadre de Preus que inclou la 
pròpia llumenera asimètrica amb làmpada de vapor de sodi alta pressió, el seu 
subministrament i col·locació, els equips i el cablejat necessari per a la seva instal·lació. 
 
 
4.9.- Mesures correctores  
 
4.9.1.- Plantacions 
 
L'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà: 
per unitat (u) de plantació d'arbre o arbust. 
L'abonament es realitzarà: 
d'acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1 que correspon al tipus 
amidat. 
El preu inclou: 
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El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa 
que sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització 
de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
Qualsevol mà d'obra, maquinària, material, element auxiliar o instal·lació 
auxiliar que la Direcció d'Obra consideri necessaris per a la correcta i 
completa realització de la unitat d'obra, i els treballs vinculats al seu 
establiment, instal·lació o trasllat al punt d'utilització (inclòs qualsevol mitjà 
de transport o elevació). 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 
l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès 
per l'activitat. 
Notes: 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article els treballs 
que hagin estat considerats en la definició d'una altra unitat d'obra, més 
específica 
Quan el percentatge de plantes mortes, produït durant el període de 
garantia, sigui superior al 40% de la plantació efectuada, el període de 
garantia comptarà a partir de la reposició dels peus morts. 
 
4.9.2.- Hidrosembres 
 
L'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà: 
per metre quadrat (m2) de superfície hidrosembrada. 
No s'amidaran les zones ocupades per material inadequat per l’establiment 
de la vegetació que prèviament hagin estat excloses per la Direcció 
Ambiental d’Obra. 
No s'amidaran les zones colonitzades per la vegetació amb anterioritat a 
l’execució de la hidrosembra i que prèviament hagin estat excloses per la 
Direcció Ambiental de l’Obra. 
L'abonament es realitzarà: 
D'acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1 que correspon al tipus 
amidat. 
El preu inclou: 
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El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa 
que sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització 
de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
Qualsevol mà d'obra, maquinària, material, element auxiliar o instal·lació 
auxiliar que la Direcció d'Obra consideri necessaris per a la correcta i 
completa realització de la unitat d'obra, i els treballs vinculats al seu 
establiment, instal·lació o trasllat al punt d'utilització (inclòs qualsevol mitjà 
de transport o elevació). 
La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès 
per l'activitat. 
Notes: 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article els treballs 
que hagin estat considerats en la definició d'una altra unitat d'obra, més 
específica 
El període de garantia serà de dos anys. 
 
4.9.3.- Estesa de terra vegetal de l'obra 
 
L'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà: 
per metre cúbic (m3) de terra vegetal realment estesa. 
L'abonament es realitzarà: 
d'acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1 que correspon al tipus 
amidat. 
El preu inclou: 
El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa 
que sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització 
de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
Qualsevol mà d'obra, maquinària, material, element auxiliar o instal·lació 
auxiliar que la Direcció d'Obra consideri necessaris per a la correcta i 
completa realització de la unitat d'obra, i els treballs vinculats al seu 
establiment, instal·lació o trasllat al punt d'utilització (inclòs qualsevol mitjà 
de transport o elevació). 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 
l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès 
per l'activitat. 
Notes: 
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No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article els treballs 
que hagin estat considerats en la definició d'una altra unitat d'obra, més 
específica 
El preu no inclou la realització d'esmenes ni l'aplicació d'adobs. 
 
4.9.4.- Tractament de terra vegetal amb esmenes o adobs 
 
L'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà: 
per metre cúbic (m3) de terra vegetal tractada amb esmenes o adobs. 
L'abonament es realitzarà: 
d'acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1 que correspon al tipus 
amidat. 
El preu inclou: 
El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa 
que sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització 
de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
Qualsevol mà d'obra, maquinària, material, element auxiliar o instal·lació 
auxiliar que la Direcció d'Obra consideri necessaris per a la correcta i 
completa realització de la unitat d'obra, i els treballs vinculats al seu 
establiment, instal·lació o trasllat al punt d'utilització (inclòs qualsevol mitjà 
de transport o elevació). 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 
l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès 
per l'activitat. 
Notes: 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article els treballs 
que hagin estat considerats en la definició d'una altra unitat d'obra, més 
específica 
 
 
4.10.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.10.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
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- Definició: 
 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les 
obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les 
obres d’acord amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment 
esmentats i el seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, 
cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les 
de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
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- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud 
en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 
immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la 
D.F. 
 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i  aprovada per la D.F. 
 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.10.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats 
existents. 
 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la 
seva verticalitat i immobilitat. 
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En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i 
xarxa de terres. 
 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de 
drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i 
per no afectar les obres definitives. 
 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats 
d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments 
provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres 
definitives. 
 
4.10.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
 
 P.A. de cobrament integre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
 El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartats 
anteriors. 
 
4.10.4.- Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes 
al seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada 
per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, 
de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  
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“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 
febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reglament de Baixa Tensió. 
 
4.9. - Serveis afectats. 
 
Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de les 
obres. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
Obra civil: 
 
- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col.locar. 
- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat. 
- Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia 
obra o de préstec. 
- Canalització de serveis, inclòs tubs. 
- Subministre i col.locació de formigó de qualsevol tipus. 
- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres. 
 
Condicions generals: 
 
En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els 
mateixos criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra 
executada del projecte. 
 
S’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra executada pels 
amidaments corresponents. 
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Barcelona, juliol de 2009 
 
L’alumne d’ Enginyeria Tècnica d’ Obres Públiques 
 
 
 
 
 
Sgt.: Aitor Caballero Gonzalez 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT NÚM.   4      
PRESSUPOSTOS
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS AUXILIARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS AUXILIARS TERRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONS AUXILIARS DE TERRES
ESBROSSADA 
(m2)
EXCAVACIÓ 
TERRA VEGETAL 
(m3)
DESMUNT 
(m3)
DESMUNT FERM 
(m3)
TERRAPLÈ 
(m3)
BASE TERRAPLÈ 
(m2)
SÒL 
SELECCIONAT 2 
(m3) 
EIX 1 - ROTONDA 1.481 444 45 13 3.745 1.427 945
EIX 2 - CTRA BV-5122 504 151 222 230 133 409 771
EIX 3 - RAMAL ACCÉS SECTOR URBÀ 2 120 36 0 0 191 120 58
EIX 4 - CTRA BV-5122 643 193 177 37 169 435 268
EIX 5 - ACCÉS FUTUR CARRER 234 70 39 0 84 169 136
TOTAL 2.983 894 483 280 4.323 2.560 2.178
ROTONDA BV-5122 - FOGARS DE LA SELVA
QUADRE TERRES-FERMS
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        7.322         0.00          0.0        D_TIERRA        2.220         0.00          0.0 
                  SUELO_SEL_1        8.641         0.00          0.0         VEGETAL        4.313         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       23.685         0.00          0.0 
        3.164           FIRME        6.907        22.51         22.5        D_TIERRA        5.375        12.02         12.0 
                  SUELO_SEL_1        8.241        26.71         26.7         VEGETAL        4.536        14.00         14.0 
                    TERRAPLEN       23.942        75.35         75.3 
        3.164           FIRME        7.012         0.00         22.5        D_TIERRA        5.375         0.00         12.0 
                  SUELO_SEL_1        8.241         0.00         26.7         VEGETAL        4.742         0.00         14.0 
                    TERRAPLEN       24.077         0.00         75.3 
       10.000           FIRME        5.608        43.13         65.6        D_TIERRA        0.829        21.21         33.2 
                  SUELO_SEL_1        7.174        52.69         79.4         VEGETAL        4.117        30.28         44.3 
                    TERRAPLEN       31.893       191.30        266.6 
       20.000           FIRME        6.722        61.65        127.3        D_TIERRA        0.000         4.15         37.4 
                  SUELO_SEL_1        8.373        77.74        157.1         VEGETAL        4.754        44.35         88.6 
                    TERRAPLEN       50.168       410.30        676.9 
       30.000           FIRME        7.105        69.14        196.4        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1        8.947        86.60        243.7         VEGETAL        4.733        47.43        136.1 
                    TERRAPLEN       36.290       432.29       1109.2 
       40.000           FIRME        6.656        68.81        265.2        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1        8.304        86.25        330.0         VEGETAL        2.965        38.49        174.6 
                    TERRAPLEN       29.714       330.02       1439.3 
       50.000         D_FIRME        0.003         0.01          0.0           FIRME        5.697        61.77        327.0 
                     D_TIERRA        0.000         0.00         37.4     SUELO_SEL_1        7.272        77.88        407.9 
                      VEGETAL        0.000        14.83        189.4       TERRAPLEN       23.020       263.67       1702.9 
       60.000         D_FIRME        0.000         0.01          0.0           FIRME        7.163        64.30        391.3 
                     D_TIERRA        0.000         0.00         37.4     SUELO_SEL_1        9.718        84.95        492.8 
                      VEGETAL        5.234        26.17        215.6       TERRAPLEN       31.696       273.58       1976.5 
       70.000           FIRME        7.547        73.55        464.9        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1       10.117        99.18        592.0         VEGETAL        6.279        57.57        273.1 
                    TERRAPLEN       40.393       360.44       2336.9 
       80.000           FIRME        5.677        66.12        531.0        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1        7.251        86.84        678.8         VEGETAL        4.520        54.00        327.1 
                    TERRAPLEN       33.258       368.25       2705.2 
       87.541           FIRME        7.163        48.42        579.4        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1        9.718        63.98        742.8         VEGETAL        5.987        39.61        366.7 
                    TERRAPLEN       46.676       301.39       3006.6 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       87.541           FIRME        6.639         0.00        579.4        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1        9.157         0.00        742.8         VEGETAL        5.775         0.00        366.7 
                    TERRAPLEN       45.641         0.00       3006.6 
       90.000           FIRME        6.927        16.68        596.1        D_TIERRA        0.000         0.00         37.4 
                  SUELO_SEL_1        8.258        21.41        764.2         VEGETAL        6.301        14.85        381.6 
                    TERRAPLEN       52.971       121.24       3127.8 
      100.000         D_FIRME        1.195         5.97          6.0           FIRME        5.770        63.49        659.6 
                     D_TIERRA        0.392         1.96         39.3     SUELO_SEL_1        7.352        78.05        842.3 
                      VEGETAL        0.855        35.78        417.4       TERRAPLEN       18.210       355.90       3483.7 
      110.000         D_FIRME        0.149         6.72         12.7           FIRME        6.449        61.09        720.7 
                     D_TIERRA        0.041         2.16         41.5     SUELO_SEL_1        8.084        77.18        919.5 
                      VEGETAL        2.426        16.40        433.8       TERRAPLEN       20.449       193.29       3677.0 
      113.097         D_FIRME        0.000         0.23         13.0           FIRME        7.322        21.32        742.0 
                     D_TIERRA        2.220         3.50         45.0     SUELO_SEL_1        8.641        25.90        945.4 
                      VEGETAL        4.313        10.44        444.2       TERRAPLEN       23.685        68.34       3745.4 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FIRME                                   13.0 
                       FIRME                                    742.0 
                       D_TIERRA                                  45.0 
                       SUELO_SEL_1                              945.4 
                       VEGETAL                                  444.2 
                       TERRAPLEN                               3745.4 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         D_FIRME        4.241         0.00          0.0           FIRME        5.336         0.00          0.0 
                     D_TIERRA        7.401         0.00          0.0     SUELO_SEL_1        7.340         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.818         0.00          0.0 
       10.000         D_FIRME        4.193        42.17         42.2           FIRME        5.155        52.45         52.5 
                     D_TIERRA        6.959        71.80         71.8     SUELO_SEL_1        7.282        73.11         73.1 
                      VEGETAL        0.819         8.19          8.2 
       20.000         D_FIRME        4.187        41.90         84.1           FIRME        5.172        51.64        104.1 
                     D_TIERRA        5.955        64.57        136.4     SUELO_SEL_1        7.606        74.44        147.6 
                      VEGETAL        0.952         8.86         17.0       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
       30.000         D_FIRME        4.170        41.79        125.9           FIRME        5.167        51.70        155.8 
                     D_TIERRA        4.003        49.79        186.2     SUELO_SEL_1        8.158        78.82        226.4 
                      VEGETAL        1.222        10.87         27.9       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.0 
       40.000         D_FIRME        4.060        41.15        167.0           FIRME        5.094        51.30        207.1 
                     D_TIERRA        1.328        26.66        212.8     SUELO_SEL_1        8.556        83.57        309.9 
                      VEGETAL        1.454        13.38         41.3       TERRAPLEN        0.071         0.36          0.4 
       50.000         D_FIRME        2.563        33.12        200.1           FIRME        4.856        49.75        256.8 
                     D_TIERRA        0.239         7.84        220.7     SUELO_SEL_1        8.731        86.43        396.4 
                      VEGETAL        2.226        18.40         59.7       TERRAPLEN        2.361        12.16         12.6 
       60.000         D_FIRME        1.236        19.00        219.1           FIRME        4.902        48.79        305.6 
                     D_TIERRA        0.000         1.19        221.9     SUELO_SEL_1        8.788        87.59        484.0 
                      VEGETAL        1.925        20.76         80.5       TERRAPLEN        1.695        20.28         32.8 
       70.000         D_FIRME        0.450         8.43        227.6           FIRME        5.670        52.86        358.5 
                     D_TIERRA        0.000         0.00        221.9     SUELO_SEL_1        9.223        90.05        574.0 
                      VEGETAL        2.040        19.82        100.3       TERRAPLEN        1.818        17.57         50.4 
       80.000         D_FIRME        0.011         2.30        229.9           FIRME        8.360        70.15        428.6 
                     D_TIERRA        0.000         0.00        221.9     SUELO_SEL_1       11.055       101.39        675.4 
                      VEGETAL        2.856        24.48        124.8       TERRAPLEN        5.062        34.40         84.8 
       86.824         D_FIRME        0.000         0.04        229.9           FIRME       13.790        75.58        504.2 
                     D_TIERRA        0.000         0.00        221.9     SUELO_SEL_1       16.889        95.35        770.8 
                      VEGETAL        4.896        26.45        151.2       TERRAPLEN        9.154        48.51        133.3 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FIRME                                  229.9 
                       FIRME                                    504.2 
                       D_TIERRA                                 221.9 
                       SUELO_SEL_1                              770.8 
                       VEGETAL                                  151.2 
                       TERRAPLEN                                133.3 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.392           FIRME        9.059         0.00          0.0     SUELO_SEL_1       11.146         0.00          0.0 
                      VEGETAL        7.020         0.00          0.0       TERRAPLEN       37.319         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        9.114         5.52          5.5     SUELO_SEL_1       11.200         6.79          6.8 
                      VEGETAL        7.035         4.27          4.3       TERRAPLEN       37.282        22.68         22.7 
       14.138           FIRME       11.905        43.49         49.0     SUELO_SEL_1       13.682        51.48         58.3 
                      VEGETAL        8.347        31.83         36.1       TERRAPLEN       44.218       168.62        191.3 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     49.0 
                       SUELO_SEL_1                               58.3 
                       VEGETAL                                   36.1 
                       TERRAPLEN                                191.3 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         D_FIRME        3.120         0.00          0.0           FIRME       13.816         0.00          0.0 
                     D_TIERRA        1.595         0.00          0.0     SUELO_SEL_1       14.661         0.00          0.0 
                      VEGETAL        6.265         0.00          0.0       TERRAPLEN       14.775         0.00          0.0 
       10.000         D_FIRME        0.984        20.52         20.5           FIRME        6.968       103.92        103.9 
                     D_TIERRA        1.482        15.38         15.4     SUELO_SEL_1        4.060        93.61         93.6 
                      VEGETAL        3.619        49.42         49.4       TERRAPLEN        6.746       107.60        107.6 
       20.000         D_FIRME        0.008         4.96         25.5           FIRME        3.943        54.55        158.5 
                     D_TIERRA        0.972        12.27         27.6     SUELO_SEL_1        1.576        28.18        121.8 
                      VEGETAL        2.152        28.86         78.3       TERRAPLEN        3.759        52.52        160.1 
       30.000         D_FIRME        0.006         0.07         25.5           FIRME        3.926        39.34        197.8 
                     D_TIERRA        2.572        17.72         45.4     SUELO_SEL_1        3.106        23.41        145.2 
                      VEGETAL        2.670        24.11        102.4       TERRAPLEN        3.075        34.17        194.3 
       32.254         D_FIRME        0.006         0.01         25.6           FIRME        4.225         9.19        207.0 
                     D_TIERRA        3.624         6.98         52.3     SUELO_SEL_1        3.525         7.47        152.7 
                      VEGETAL        2.770         6.13        108.5       TERRAPLEN        2.903         6.74        201.0 
       32.256         D_FIRME        0.008         0.00         25.6           FIRME        4.516         0.01        207.0 
                     D_TIERRA        3.626         0.01         52.4     SUELO_SEL_1        3.528         0.01        152.7 
                      VEGETAL        3.199         0.01        108.5       TERRAPLEN        3.554         0.01        201.0 
       38.160         D_FIRME        0.176         0.54         26.1           FIRME        4.231        25.82        232.8 
                     D_TIERRA        3.765        21.82         74.2     SUELO_SEL_1        3.450        20.60        173.3 
                      VEGETAL        3.214        18.93        127.5       TERRAPLEN        3.773        21.63        222.7 
       38.161         D_FIRME        0.176         0.00         26.1           FIRME        3.856         0.00        232.8 
                     D_TIERRA        3.765         0.00         74.2     SUELO_SEL_1        3.450         0.00        173.3 
                      VEGETAL        2.662         0.00        127.5       TERRAPLEN        2.590         0.00        222.7 
       40.000         D_FIRME        0.170         0.32         26.4           FIRME        3.877         7.11        239.9 
                     D_TIERRA        3.916         7.06         81.2     SUELO_SEL_1        3.387         6.29        179.6 
                      VEGETAL        2.659         4.89        132.4       TERRAPLEN        2.733         4.89        227.6 
       45.955         D_FIRME        0.163         0.99         27.4           FIRME        3.789        22.83        262.8 
                     D_TIERRA        3.820        23.03        104.3     SUELO_SEL_1        3.273        19.83        199.4 
                      VEGETAL        2.610        15.69        148.0       TERRAPLEN        2.889        16.74        244.3 
       45.956         D_FIRME        0.161         0.00         27.4           FIRME        4.891         0.00        262.8 
                     D_TIERRA        4.843         0.00        104.3     SUELO_SEL_1        4.778         0.00        199.4 
                      VEGETAL        2.582         0.00        148.0       TERRAPLEN        0.959         0.00        244.3 
       49.838         D_FIRME        0.277         0.85         28.3           FIRME        4.891        18.99        281.8 
                     D_TIERRA        4.788        18.69        123.0     SUELO_SEL_1        4.955        18.89        218.3 
                      VEGETAL        2.645        10.15        158.2       TERRAPLEN        0.944         3.69        248.0 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       49.839         D_FIRME        0.279         0.00         28.3           FIRME        3.527         0.00        281.8 
                     D_TIERRA        3.910         0.00        123.0     SUELO_SEL_1        3.504         0.00        218.3 
                      VEGETAL        2.064         0.00        158.2       TERRAPLEN        0.944         0.00        248.0 
       49.839         D_FIRME        0.279         0.00         28.3           FIRME        4.135         0.00        281.8 
                     D_TIERRA        4.591         0.00        123.0     SUELO_SEL_1        4.528         0.00        218.3 
                      VEGETAL        2.478         0.00        158.2       TERRAPLEN        0.943         0.00        248.0 
       50.000         D_FIRME        0.285         0.05         28.3           FIRME        4.112         0.66        282.4 
                     D_TIERRA        4.621         0.74        123.7     SUELO_SEL_1        4.518         0.73        219.0 
                      VEGETAL        2.471         0.40        158.6       TERRAPLEN        0.942         0.15        248.2 
       60.000         D_FIRME        0.373         3.29         31.6           FIRME        2.605        33.59        316.0 
                     D_TIERRA        2.862        37.42        161.1     SUELO_SEL_1        2.465        34.91        253.9 
                      VEGETAL        1.649        20.60        179.2       TERRAPLEN        0.959         9.50        257.7 
       70.000         D_FIRME        0.410         3.91         35.5           FIRME        0.714        16.60        332.6 
                     D_TIERRA        0.000        14.31        175.4     SUELO_SEL_1        0.000        12.33        266.3 
                      VEGETAL        0.500        10.74        189.9       TERRAPLEN        0.678         8.18        265.8 
       74.301         D_FIRME        0.395         1.73         37.2           FIRME        1.087         3.87        336.5 
                     D_TIERRA        0.764         1.64        177.1     SUELO_SEL_1        0.568         1.22        267.5 
                      VEGETAL        0.827         2.85        192.8       TERRAPLEN        0.818         3.22        269.1 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FIRME                                   37.2 
                       FIRME                                    336.5 
                       D_TIERRA                                 177.1 
                       SUELO_SEL_1                              267.5 
                       VEGETAL                                  192.8 
                       TERRAPLEN                                269.1 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       12.164         0.00          0.0        D_TIERRA        6.124         0.00          0.0 
                  SUELO_SEL_1       14.432         0.00          0.0         VEGETAL        7.091         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       10.713         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        5.403        87.83         87.8        D_TIERRA        0.834        34.79         34.8 
                  SUELO_SEL_1        7.451       109.42        109.4         VEGETAL        4.194        56.42         56.4 
                    TERRAPLEN        3.811        72.62         72.6 
       13.185           FIRME        5.258        16.98        104.8        D_TIERRA        1.648         3.95         38.7 
                  SUELO_SEL_1        9.120        26.39        135.8         VEGETAL        4.143        13.28         69.7 
                    TERRAPLEN        3.064        10.95         83.6 
 
   
 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    104.8 
                       D_TIERRA                                  38.7 
                       SUELO_SEL_1                              135.8 
                       VEGETAL                                   69.7 
                       TERRAPLEN                                 83.6 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   6: Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      737.822           FIRME        4.614         0.00          0.0     SUELO_SEL_1        7.874         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.096         0.00          0.0       TERRAPLEN       25.030         0.00          0.0 
      740.000           FIRME        3.687         9.04          9.0     SUELO_SEL_1        5.625        14.70         14.7 
                      VEGETAL        3.497         9.36          9.4       TERRAPLEN       20.346        49.41         49.4 
      750.000           FIRME        3.688        36.88         45.9     SUELO_SEL_1        5.627        56.26         71.0 
                      VEGETAL        3.921        37.09         46.4       TERRAPLEN       23.502       219.24        268.7 
      760.000           FIRME        3.686        36.87         82.8     SUELO_SEL_1        5.623        56.25        127.2 
                      VEGETAL        3.917        39.19         85.6       TERRAPLEN       23.291       233.97        502.6 
      760.000           FIRME        3.686         0.00         82.8     SUELO_SEL_1        5.623         0.00        127.2 
                      VEGETAL        3.917         0.00         85.6       TERRAPLEN       23.291         0.00        502.6 
      768.689           FIRME        4.672        36.31        119.1     SUELO_SEL_1        6.743        53.73        180.9 
                      VEGETAL        6.082        43.44        129.1       TERRAPLEN       37.921       265.94        768.6 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   6: Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    119.1 
                       SUELO_SEL_1                              180.9 
                       VEGETAL                                  129.1 
                       TERRAPLEN                                768.6 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
                           ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.823    2.805   17.257   12.312         0.000         0.000         0.000         0.000 
         3.164    7.035    7.090   14.068    8.903        15.532        31.128        15.654        33.563 
         3.164    7.723    7.779   14.068    8.903        15.532        31.128        15.654        33.563 
        10.000    0.920    0.995   17.154   13.838        45.075       102.520        45.643       111.293 
        20.000    0.000    0.000   19.672   17.532        49.675       245.767        50.620       268.146 
        30.000    0.000    0.000   20.437   16.822        49.675       403.881        50.620       439.915 
        40.000    0.000    0.000   19.579   10.491        49.675       532.182        50.620       576.477 
        50.000    0.000    0.000   18.204    0.000        49.675       581.603        50.620       628.930 
        60.000    0.000    0.000   22.056   18.212        49.675       668.840        50.620       719.991 
        70.000    0.000    0.000   24.087   21.761        49.676       860.730        50.620       919.857 
        80.000    0.000    0.000   18.176   15.831        49.676      1040.713        50.620      1107.819 
        87.541    0.000    0.000   23.798   20.973        49.676      1172.761        50.620      1246.588 
        87.541    0.000    0.000   23.094   20.269        49.676      1172.761        50.620      1246.588 
        90.000    0.000    0.000   25.371   22.895        49.676      1222.253        50.620      1299.658 
       100.000    0.000    0.000   18.311    3.448        49.676      1341.509        50.620      1431.374 
       110.000    0.000    0.000   19.286    8.704        49.676      1396.190        50.620      1492.134 
       113.097    4.823    2.805   17.257   12.312        53.985      1426.664        54.963      1524.677 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
                           ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.797    2.767    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    9.719    2.754    0.000    0.000        27.296         0.000        27.606         0.000 
        20.000   10.151    3.199    0.000    0.002        56.808         0.009        57.372         0.009 
        30.000    9.175    2.237    1.850    1.879        83.775         9.281        84.555         9.412 
        40.000    0.000    0.000   11.749    4.875        94.886        42.785        95.743        43.180 
        50.000    0.000    0.000   14.297    7.978        94.886       104.131        95.743       107.444 
        60.000    0.000    0.000   13.153    6.439        94.887       173.314        95.743       179.531 
        70.000    0.000    0.000   13.564    6.820        94.887       239.392        95.744       245.828 
        80.000    0.000    0.000   16.304   10.058        94.888       320.984        95.744       330.219 
        86.824    0.000    0.000   23.098   16.687        94.888       409.149        95.744       421.475 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
                           ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         9.392    0.000    0.000   23.401   23.705         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    0.000    0.000   23.450   23.773         0.000        14.243         0.000        14.433 
        14.138    0.000    0.000   27.825   28.229         0.000       120.331         0.000       122.026 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
                           ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.389    1.466   26.597   19.995         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    6.402    1.743   12.978   11.169        15.560       149.177        16.044       155.820 
        20.000    8.722    1.357    5.995    6.398        29.864       231.063        31.545       243.654 
        30.000   10.376    3.316    6.301    5.969        51.128       290.170        54.910       305.491 
        32.254   10.609    4.881    6.415    4.712        59.808       301.926        64.148       317.529 
        32.256   10.611    5.224    7.843    5.864        59.818       301.937        64.158       317.540 
        38.160   12.488    4.669    6.119    6.212        88.063       336.795        93.365       353.187 
        38.161   12.488    4.669    4.277    4.282        88.068       336.800        93.370       353.192 
        40.000   12.773    4.572    4.059    4.384        96.499       344.675       101.867       361.160 
        45.955   13.160    4.410    3.675    4.477       123.081       370.381       128.612       387.544 
        45.956   13.916    5.575    2.828    3.203       123.086       370.385       128.617       387.548 
        49.838   14.253    5.682    2.683    3.346       144.439       382.853       150.466       400.258 
        49.839   13.487    4.732    1.511    2.195       144.444       382.855       150.471       400.261 
        49.839   14.253    5.558    2.127    2.855       144.444       382.855       150.471       400.261 
        50.000   14.249    5.542    2.107    2.836       145.324       383.304       151.365       400.719 
        60.000   10.945    3.306    2.933    2.289       189.080       408.213       195.605       426.345 
        70.000    7.567    0.000    2.582    1.673       205.542       427.557       212.136       446.155 
        74.301    8.601    1.215    3.155    1.892       208.151       435.176       214.749       453.822 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
                           ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.390    7.499   16.246   16.490         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    3.613    3.834   10.583   10.835        55.015       134.148        56.668       136.626 
        13.185    2.887    3.034   11.182   11.501        65.367       168.809        67.606       172.196 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   6: Eix6 - Accés al sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
                           ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       737.822    0.000    0.000   16.988   17.139         0.000         0.000         0.000         0.000 
       740.000    0.000    0.000   11.656   11.771         0.000        31.193         0.000        31.483 
       750.000    0.000    0.000   13.070   13.070         0.000       154.827         0.000       155.689 
       760.000    0.000    0.000   13.057   13.058         0.000       285.463         0.000       286.333 
       760.000    0.000    0.000   13.057   13.058         0.000       285.463         0.000       286.333 
       768.689    0.000    0.000   20.274   20.274         0.001       430.268         0.001       431.147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS AUXILIARS FERMS 
MEDICIONS AUXILIARS DE FERMS
R. Imprimació ECI 
(m2)
Capa de trànsit Capa intermèdia Capa base
Sota S-12 (5cm) Sota S-20 (9cm) Sota G-20 (11cm)
EIX 1 - ROTONDA 59 107 131 433 1.180 1.187 2.367 1.192
EIX 2 - CTRA BV-5122 37 68 86 285 734 756 1.490 781
EIX 3 - RAMAL ACCÉS SECTOR URBÀ 2 3 6 7 29 64 64 128 66
EIX 4 - CTRA BV-5122 40 43 51 153 802 472 1.274 461
EIX 5 - ACCÉS FUTUR CARRER 7 13 16 60 140 143 283 147
TOTAL 146 236 291 960 2.920 2.622 5.542 2.647
ROTONDA BV-5122 - FOGARS DE LA SELVA
R. Adherència ECR-1d (m2)
Total
S-12 (m3) S-20 (m3) G-20 (m3) ZA (m3)
QUADRE TERRES-FERMS
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        4.100         0.00          0.0             G20        1.246         0.00          0.0 
                          S20        1.006         0.00          0.0             S12        0.553         0.00          0.0 
                        BERMA        0.080         0.00          0.0        Rellenos        0.337         0.00          0.0 
        3.164              ZA        3.852        12.58         12.6             G20        1.188         3.85          3.9 
                          S20        0.958         3.11          3.1             S12        0.526         1.71          1.7 
                        BERMA        0.080         0.25          0.3        Rellenos        0.303         1.01          1.0 
        3.164              ZA        3.852         0.00         12.6             G20        1.188         0.00          3.9 
                          S20        0.958         0.00          3.1             S12        0.526         0.00          1.7 
                        BERMA        0.080         0.00          0.3        Rellenos        0.409         0.00          1.0 
       10.000              ZA        3.214        24.15         36.7             G20        1.053         7.66         11.5 
                          S20        0.862         6.22          9.3             S12        0.479         3.43          5.1 
                        BERMA        0.000         0.27          0.5        Rellenos        0.000         1.40          2.4 
       20.000              ZA        3.929        35.72         72.4             G20        1.229        11.41         22.9 
                          S20        1.005         9.34         18.7             S12        0.559         5.19         10.3 
                        BERMA        0.000         0.00          0.5        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       30.000              ZA        4.256        40.93        113.4             G20        1.188        12.08         35.0 
                          S20        0.958         9.82         28.5             S12        0.526         5.42         15.8 
                        BERMA        0.178         0.89          1.4        Rellenos        0.001         0.00          2.4 
       40.000              ZA        3.887        40.71        154.1             G20        1.219        12.03         47.0 
                          S20        0.997         9.78         38.3             S12        0.554         5.40         21.1 
                        BERMA        0.000         0.89          2.3        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       50.000              ZA        3.271        35.79        189.9             G20        1.067        11.43         58.5 
                          S20        0.873         9.35         47.6             S12        0.485         5.20         26.3 
                        BERMA        0.000         0.00          2.3        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       60.000              ZA        4.314        37.92        227.8             G20        1.188        11.28         69.7 
                          S20        0.958         9.16         56.8             S12        0.526         5.06         31.4 
                        BERMA        0.178         0.89          3.2        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       70.000              ZA        4.568        44.41        272.2             G20        1.244        12.16         81.9 
                          S20        1.005         9.81         66.6             S12        0.552         5.39         36.8 
                        BERMA        0.178         1.78          5.0        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       80.000              ZA        3.258        39.13        311.3             G20        1.064        11.54         93.4 
                          S20        0.871         9.38         76.0             S12        0.484         5.18         42.0 
                        BERMA        0.000         0.89          5.9        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       87.541              ZA        4.314        28.55        339.9             G20        1.188         8.49        101.9 
                          S20        0.958         6.90         82.9             S12        0.526         3.81         45.8 
                        BERMA        0.178         0.67          6.5        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       87.541              ZA        3.966         0.00        339.9             G20        1.187         0.00        101.9 
                          S20        0.958         0.00         82.9             S12        0.526         0.00         45.8 
                        BERMA        0.003         0.00          6.5        Rellenos        0.000         0.00          2.4 
       90.000              ZA        3.861         9.62        349.5             G20        1.190         2.92        104.9 
                          S20        0.960         2.36         85.2             S12        0.527         1.30         47.1 
                        BERMA        0.080         0.10          6.6        Rellenos        0.309         0.38          2.8 
      100.000              ZA        3.317        35.89        385.4             G20        1.079        11.35        116.2 
                          S20        0.883         9.22         94.4             S12        0.491         5.09         52.2 
                        BERMA        0.000         0.40          7.0        Rellenos        0.000         1.54          4.3 
      110.000              ZA        3.752        35.35        420.7             G20        1.186        11.33        127.5 
                          S20        0.971         9.27        103.7             S12        0.539         5.15         57.3 
                        BERMA        0.000         0.00          7.0        Rellenos        0.000         0.00          4.3 
      113.097              ZA        4.100        12.16        432.9             G20        1.246         3.77        131.3 
                          S20        1.006         3.06        106.8             S12        0.553         1.69         59.0 
                        BERMA        0.080         0.12          7.2        Rellenos        0.337         0.52          4.9 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   1: Eix1 - Rotonda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       432.9 
                       G20                                      131.3 
                       S20                                      106.8 
                       S12                                       59.0 
                       BERMA                                      7.2 
                       Rellenos                                   4.9 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.973         0.00          0.0             G20        0.912         0.00          0.0 
                          S20        0.719         0.00          0.0             S12        0.388         0.00          0.0 
                        BERMA        0.343         0.00          0.0 
       10.000              ZA        2.811        28.92         28.9             G20        0.912         9.12          9.1 
                          S20        0.719         7.19          7.2             S12        0.387         3.88          3.9 
                        BERMA        0.325         3.34          3.3 
       20.000              ZA        2.813        28.12         57.0             G20        0.912         9.12         18.2 
                          S20        0.719         7.19         14.4             S12        0.387         3.87          7.7 
                        BERMA        0.340         3.33          6.7 
       30.000              ZA        2.810        28.12         85.2             G20        0.912         9.12         27.4 
                          S20        0.719         7.19         21.6             S12        0.388         3.87         11.6 
                        BERMA        0.339         3.39         10.1 
       40.000              ZA        2.739        27.74        112.9             G20        0.912         9.12         36.5 
                          S20        0.719         7.19         28.8             S12        0.387         3.87         15.5 
                        BERMA        0.336         3.37         13.4 
       50.000              ZA        2.504        26.21        139.1             G20        0.912         9.12         45.6 
                          S20        0.719         7.19         36.0             S12        0.388         3.87         19.4 
                        BERMA        0.334         3.35         16.8 
       60.000              ZA        2.552        25.28        164.4             G20        0.912         9.12         54.7 
                          S20        0.719         7.19         43.2             S12        0.387         3.87         23.2 
                        BERMA        0.331         3.32         20.1 
       70.000              ZA        3.318        29.35        193.7             G20        0.912         9.12         63.8 
                          S20        0.720         7.19         50.3             S12        0.388         3.88         27.1 
                        BERMA        0.333         3.32         23.4 
       80.000              ZA        5.234        42.76        236.5             G20        1.253        10.83         74.7 
                          S20        0.998         8.59         58.9             S12        0.543         4.65         31.8 
                        BERMA        0.333         3.33         26.8 
       86.824              ZA        8.845        48.04        284.5             G20        2.050        11.27         85.9 
                          S20        1.650         9.03         68.0             S12        0.905         4.94         36.7 
                        BERMA        0.341         2.30         29.1 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   2: Eix2 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       284.5 
                       G20                                       85.9 
                       S20                                       68.0 
                       S12                                       36.7 
                       BERMA                                     29.1 
                       Rellenos                                   0.0 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.392              ZA        5.333         0.00          0.0             G20        1.369         0.00          0.0 
                          S20        1.093         0.00          0.0             S12        0.596         0.00          0.0 
                        BERMA        0.243         0.00          0.0        Rellenos        0.426         0.00          0.0 
       10.000              ZA        5.370         3.25          3.3             G20        1.377         0.83          0.8 
                          S20        1.100         0.67          0.7             S12        0.598         0.36          0.4 
                        BERMA        0.243         0.15          0.1        Rellenos        0.426         0.26          0.3 
       14.138              ZA        7.181        25.97         29.2             G20        1.730         6.43          7.3 
                          S20        1.388         5.15          5.8             S12        0.760         2.81          3.2 
                        BERMA        0.243         1.01          1.2        Rellenos        0.603         2.13          2.4 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   3: Eix3 - Ramal accés al Sector Urbà 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        29.2 
                       G20                                        7.3 
                       S20                                        5.8 
                       S12                                        3.2 
                       BERMA                                      1.2 
                       Rellenos                                   2.4 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        8.158         0.00          0.0             G20        2.105         0.00          0.0 
                          S20        1.696         0.00          0.0             S12        0.930         0.00          0.0 
                        BERMA        0.175         0.00          0.0        Rellenos        0.752         0.00          0.0 
       10.000              ZA        3.536        58.47         58.5             G20        1.186        16.46         16.5 
                          S20        0.943        13.20         13.2             S12        0.512         7.21          7.2 
                        BERMA        0.179         1.77          1.8        Rellenos        0.611         6.81          6.8 
       20.000              ZA        0.909        22.23         80.7             G20        1.016        11.01         27.5 
                          S20        0.805         8.74         21.9             S12        0.435         4.74         11.9 
                        BERMA        0.185         1.82          3.6        Rellenos        0.593         6.02         12.8 
       30.000              ZA        1.522        12.16         92.9             G20        0.414         7.15         34.6 
                          S20        0.657         7.31         29.2             S12        0.549         4.92         16.9 
                        BERMA        0.185         1.85          5.4        Rellenos        0.600         5.96         18.8 
       32.254              ZA        1.791         3.73         96.6             G20        0.475         1.00         35.6 
                          S20        0.605         1.42         30.7             S12        0.578         1.27         18.1 
                        BERMA        0.177         0.41          5.8        Rellenos        0.599         1.35         20.1 
       32.256              ZA        1.791         0.00         96.6             G20        0.475         0.00         35.6 
                          S20        0.605         0.00         30.7             S12        0.577         0.00         18.1 
                        BERMA        0.177         0.00          5.8        Rellenos        0.891         0.00         20.1 
       38.160              ZA        1.753        10.46        107.1             G20        0.464         2.77         38.4 
                          S20        0.362         2.85         33.5             S12        0.578         3.41         21.5 
                        BERMA        0.177         1.04          6.9        Rellenos        0.898         5.28         25.4 
       38.161              ZA        1.753         0.00        107.1             G20        0.464         0.00         38.4 
                          S20        0.362         0.00         33.5             S12        0.578         0.00         21.6 
                        BERMA        0.177         0.00          6.9        Rellenos        0.523         0.00         25.4 
       40.000              ZA        1.726         3.20        110.3             G20        0.455         0.84         39.2 
                          S20        0.425         0.72         34.2             S12        0.578         1.06         22.6 
                        BERMA        0.171         0.32          7.2        Rellenos        0.522         0.96         26.4 
       45.955              ZA        1.688        10.16        120.4             G20        0.447         2.69         41.9 
                          S20        0.399         2.45         36.7             S12        0.578         3.44         26.1 
                        BERMA        0.158         0.98          8.2        Rellenos        0.519         3.10         29.5 
       45.956              ZA        2.267         0.00        120.4             G20        0.988         0.00         41.9 
                          S20        0.533         0.00         36.7             S12        0.653         0.00         26.1 
                        BERMA        0.058         0.00          8.2        Rellenos        0.393         0.00         29.5 
       49.838              ZA        2.287         8.84        129.3             G20        1.000         3.86         45.8 
                          S20        0.492         1.99         38.7             S12        0.653         2.53         28.6 
                        BERMA        0.035         0.18          8.4        Rellenos        0.424         1.58         31.1 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       49.839              ZA        1.792         0.00        129.3             G20        0.453         0.00         45.8 
                          S20        0.358         0.00         38.7             S12        0.578         0.00         28.6 
                        BERMA        0.036         0.00          8.4        Rellenos        0.312         0.00         31.1 
       49.839              ZA        2.240         0.00        129.3             G20        0.454         0.00         45.8 
                          S20        0.358         0.00         38.7             S12        0.578         0.00         28.6 
                        BERMA        0.194         0.00          8.4        Rellenos        0.311         0.00         31.1 
       50.000              ZA        2.227         0.36        129.6             G20        0.451         0.07         45.9 
                          S20        0.356         0.06         38.7             S12        0.576         0.09         28.7 
                        BERMA        0.191         0.03          8.4        Rellenos        0.311         0.05         31.1 
       60.000              ZA        1.181        17.04        146.7             G20        0.258         3.54         49.4 
                          S20        0.198         2.77         41.5             S12        0.492         5.34         34.0 
                        BERMA        0.166         1.78         10.2        Rellenos        0.312         3.11         34.2 
       70.000              ZA        0.000         5.90        152.6             G20        0.000         1.29         50.7 
                          S20        0.000         0.99         42.5             S12        0.389         4.40         38.4 
                        BERMA        0.014         0.90         11.1        Rellenos        0.312         3.12         37.4 
       74.301              ZA        0.255         0.55        153.1             G20        0.019         0.04         50.7 
                          S20        0.003         0.01         42.5             S12        0.390         1.67         40.1 
                        BERMA        0.108         0.26         11.3        Rellenos        0.312         1.34         38.7 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   4: Eix4 - Ctra BV-5122 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       153.1 
                       G20                                       50.7 
                       S20                                       42.5 
                       S12                                       40.1 
                       BERMA                                     11.3 
                       Rellenos                                  38.7 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        7.199         0.00          0.0             G20        1.842         0.00          0.0 
                          S20        1.480         0.00          0.0             S12        0.810         0.00          0.0 
                        BERMA        0.225         0.00          0.0        Rellenos        0.609         0.00          0.0 
       10.000              ZA        2.929        50.64         50.6             G20        0.851        13.46         13.5 
                          S20        0.669        10.74         10.7             S12        0.360         5.85          5.8 
                        BERMA        0.218         2.21          2.2        Rellenos        0.376         4.92          4.9 
       13.185              ZA        2.823         9.16         59.8             G20        0.835         2.69         16.2 
                          S20        0.656         2.11         12.9             S12        0.353         1.13          7.0 
                        BERMA        0.215         0.69          2.9        Rellenos        0.376         1.20          6.1 
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  PROYECTO :     Rotonda BV-5122 - Fogars de la Selva                                                
  EJE :   5: Eix5 - Accés futur carrer 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        59.8 
                       G20                                       16.2 
                       S20                                       12.9 
                       S12                                        7.0 
                       BERMA                                      2.9 
                       Rellenos                                   6.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G219U020
AMIDAMENT DIRECTE 90,080
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 vorera 86,540 86,540
C#*D#*E#*F#2 illetes 94,500 94,500
TOTAL AMIDAMENT 181,040
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 traçat 466,670 466,670
C#*D#*E#*F#2 zones en desús 500,410 500,410
TOTAL AMIDAMENT 967,080
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària4 G219U100
AMIDAMENT DIRECTE 426,500
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
5 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.188,760 5,000 5.943,800
TOTAL AMIDAMENT 5.943,800
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
6 G21B1004
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
7 G21B3002
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
8 G21B3012
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge panell orientacio sentit
Tordera
1,000 2,500 1,400 3,500
C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge panell orientacio sentit
Hostalric
1,000 2,500 1,400 3,500
TOTAL AMIDAMENT 7,000
m Demolició d'interceptor, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de
runes i canon d'abocament.
9 G21DV500
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 amidament segons plànols 27,240 27,240
TOTAL AMIDAMENT 27,240
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 2.983,000 2.983,000
TOTAL AMIDAMENT 2.983,000
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 894,000 894,000
TOTAL AMIDAMENT 894,000
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U113
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 483,000 483,000
TOTAL AMIDAMENT 483,000
m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 4.323,000 4.323,000
C#*D#*E#*F#2 -483,000 -483,000
TOTAL AMIDAMENT 3.840,000
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 3
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 483,000 483,000
TOTAL AMIDAMENT 483,000
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
6 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 2.560,000 2.560,000
TOTAL AMIDAMENT 2.560,000
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 2.178,000 2.178,000
TOTAL AMIDAMENT 2.178,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGEACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 115,000 115,000
TOTAL AMIDAMENT 115,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
2 GD5GU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
3 GD5JU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 4
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
4 GD5AU216
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 42,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
5 GDD1U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
6 GD75U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 102,000 102,000
TOTAL AMIDAMENT 102,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
7 GD75U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ plànols 49,500 49,500
TOTAL AMIDAMENT 49,500
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
8 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tub D40 102,000 1,500 1,000 153,000
C#*D#*E#*F#2 Tub D60 49,500 1,500 1,400 103,950
C#*D#*E#*F#3 Pou de registre 4,000 1,800 1,800 12,960
TOTAL AMIDAMENT 269,910
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
9 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tub D40 102,000 0,800 1,000 81,600
C#*D#*E#*F#2 Tub D60 49,500 0,500 1,400 34,650
C#*D#*E#*F#3 Pou de registre 4,000 0,600 1,800 4,320
TOTAL AMIDAMENT 120,570
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 5
u Broc per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de
pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols
10 GDD50040
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Broc per a tub de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de
pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols
11 GDD50060
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m Cuneta trapezoïdal d'1,2/0,4 m d'ample i 0,4 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
12 GD56V120
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
u Connexió de pou de registre amb O.F.2, inclòs excavació i rebliment amb material de la pròpia excavació, totalment
executat i acabat.
13 GDD2V001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
OBRA DE FÀBRICA 1CAPÍTOL 04
FONAMENTSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
1 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 1,000 3,529 4,500 15,881
C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta-4 1,000 3,898 4,500 17,541
C#*D#*E#*F#4 En base calaix 1,000 30,027 4,300 129,116
T5 Sota vial ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Sabata aleta-1 1,000 10,020 4,500 45,090
C#*D#*E#*F#7 Sabata aleta-2 1,000 5,710 4,500 25,695
C#*D#*E#*F#8 En base calaix 1,000 27,880 4,300 119,884
TOTAL AMIDAMENT 353,207
m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450V067
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 1,000 3,029 3,500 0,500 5,301
C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta-4 1,000 3,398 3,500 0,500 5,947
C#*D#*E#*F#4 En base calaix 1,000 30,627 3,300 0,400 40,428
C#*D#*E#*F#5 Rastrell dret 1,000 3,818 0,500 0,800 1,527
T6 Sota vial Ajuntament
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 6
C#*D#*E#*F#7 Sabata aleta-1 1,000 9,520 3,500 0,500 16,660
C#*D#*E#*F#8 Sabata aleta-2 1,000 5,210 3,500 0,500 9,118
C#*D#*E#*F#9 En base calaix 1,000 28,480 3,300 0,400 37,594
C#*D#*E#*F#10 Rastrell esquerra 1,000 4,285 0,500 0,800 1,714
TOTAL AMIDAMENT 118,289
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 1,000 3,029 89,980 272,549
C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta-4 1,000 3,398 89,980 305,752
C#*D#*E#*F#4 En base calaix 1,000 30,627 152,600 4.673,680
C#*D#*E#*F#5 Rastrells 1,000 3,818 78,540 299,866
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Sabata aleta-1 1,000 9,520 89,980 856,610
C#*D#*E#*F#8 Sabata aleta-2 1,000 5,210 89,980 468,796
C#*D#*E#*F#9 En base calaix 1,000 28,480 152,600 4.346,048
C#*D#*E#*F#10 Rastrells 1,000 4,285 78,540 336,544
TOTAL AMIDAMENT 11.559,845
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist4 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 2,000 3,029 0,500 3,029
C#*D#*E#*F#3 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#4 Sabata aleta-4 2,000 3,398 0,500 3,398
C#*D#*E#*F#5 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#6 En base calaix 1,000 30,736 0,400 12,294
C#*D#*E#*F#7 1,000 30,517 0,400 12,207
C#*D#*E#*F#8 1,000 3,818 0,400 1,527
T9 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#10 Sabata aleta-1 2,000 9,520 0,500 9,520
C#*D#*E#*F#11 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#12 Sabata aleta-2 2,000 5,210 0,500 5,210
C#*D#*E#*F#13 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#14 En base calaix 1,000 28,480 0,400 11,392
C#*D#*E#*F#15 1,000 28,480 0,400 11,392
C#*D#*E#*F#16 1,000 4,285 0,400 1,714
TOTAL AMIDAMENT 85,683
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 7
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,529 4,720 1,100 18,323
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,898 4,720 1,100 20,238
C#*D#*E#*F#4 Calaix 1,000 30,627 13,288 406,972
C#*D#*E#*F#5 En protecció d'escullera 1,000 34,491 1,000 34,491
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Aleta-1 1,000 10,020 4,720 1,100 52,024
C#*D#*E#*F#8 Aleta-2 1,000 5,710 4,720 1,100 29,646
C#*D#*E#*F#9 Calaix 1,000 28,480 13,288 378,442
C#*D#*E#*F#10 En protecció d'escullera 1,000 16,821 1,000 16,821
TOTAL AMIDAMENT 956,957
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
OBRA DE FÀBRICA 1CAPÍTOL 04
ALÇATSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,029 0,400 3,439 4,167
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,398 0,400 2,576 3,501
C#*D#*E#*F#4 Hastials calaix 1,000 30,736 0,400 2,000 24,589
C#*D#*E#*F#5 1,000 30,517 0,400 2,000 24,414
C#*D#*E#*F#6 Testera calaix 1,000 30,627 3,300 0,400 40,428
C#*D#*E#*F#7 Impostes calaix 1,000 3,818 0,500 0,400 0,764
T8 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#9 Aleta-1 1,000 9,520 0,400 2,737 10,422
C#*D#*E#*F#10 Aleta-2 1,000 5,210 0,400 2,362 4,922
C#*D#*E#*F#11 Hastials calaix 1,000 28,480 0,400 2,000 22,784
C#*D#*E#*F#12 1,000 28,480 0,400 2,000 22,784
C#*D#*E#*F#13 Testera calaix 1,000 28,480 3,300 0,400 37,594
C#*D#*E#*F#14 Impostes calaix 1,000 4,285 0,500 0,400 0,857
TOTAL AMIDAMENT 197,226
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Alçat aleta-3 1,000 3,029 45,580 138,062
C#*D#*E#*F#3 Alçat aleta-4 1,000 3,398 45,580 154,881
C#*D#*E#*F#4 Alçat Calaix 1,000 30,627 268,300 8.217,224
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 8
C#*D#*E#*F#5 Impostes 1,000 3,818 41,150 157,111
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Alçat aleta-1 1,000 9,520 45,580 433,922
C#*D#*E#*F#8 Alçat aleta-2 1,000 5,210 45,580 237,472
C#*D#*E#*F#9 Alçat Calaix 1,000 28,480 268,300 7.641,184
C#*D#*E#*F#10 Impostes 1,000 4,285 41,150 176,328
TOTAL AMIDAMENT 17.156,184
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,029 3,439 10,417
C#*D#*E#*F#3 1,000 0,400 3,439 1,376
C#*D#*E#*F#4 Aleta-4 1,000 3,398 2,576 8,753
C#*D#*E#*F#5 1,000 0,400 2,576 1,030
C#*D#*E#*F#6 Alçats exteriors calaix 1,000 30,736 2,400 73,766
C#*D#*E#*F#7 1,000 30,517 2,400 73,241
C#*D#*E#*F#8 Alçats interiors impostes 1,000 3,818 0,400 1,527
C#*D#*E#*F#9 2,000 0,500 0,400 0,400
T10 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#11 Aleta-1 1,000 9,520 2,737 26,056
C#*D#*E#*F#12 1,000 0,400 2,737 1,095
C#*D#*E#*F#13 Aleta-2 1,000 5,210 2,362 12,306
C#*D#*E#*F#14 1,000 0,400 2,362 0,945
C#*D#*E#*F#15 Alçats exteriors calaix 1,000 28,480 2,400 68,352
C#*D#*E#*F#16 1,000 28,480 2,400 68,352
C#*D#*E#*F#17 Alçats interiors impostes 1,000 4,285 0,400 1,714
C#*D#*E#*F#18 2,000 0,500 0,400 0,400
TOTAL AMIDAMENT 349,730
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist4 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,029 3,439 10,417
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,398 2,576 8,753
C#*D#*E#*F#4 Alçats interiors calaix 1,000 30,736 2,000 61,472
C#*D#*E#*F#5 1,000 30,517 2,000 61,034
C#*D#*E#*F#6 Interior testera calaix 1,000 30,627 2,500 76,568
C#*D#*E#*F#7 Alçats exteriors impostes 1,000 2,860 0,400 1,144
C#*D#*E#*F#8 1,000 2,860 0,400 1,144
T9 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#10 Aleta-1 1,000 9,520 2,737 26,056
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 9
C#*D#*E#*F#11 Aleta-2 1,000 5,210 2,362 12,306
C#*D#*E#*F#12 Alçats interiors calaix 1,000 28,480 2,000 56,960
C#*D#*E#*F#13 1,000 28,480 2,000 56,960
C#*D#*E#*F#14 Interior testera calaix 1,000 28,480 2,500 71,200
C#*D#*E#*F#15 Alçats exteriors impostes 1,000 3,775 0,400 1,510
C#*D#*E#*F#16 1,000 3,775 0,400 1,510
TOTAL AMIDAMENT 447,034
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base5 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Interior calaix 1,000 30,627 2,500 2,000 153,135
T3 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#4 Interior calaix 1,000 28,480 2,500 2,000 142,400
TOTAL AMIDAMENT 295,535
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
6 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,529 3,053 4,534 48,849
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,898 2,961 3,614 41,713
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 10,020 2,979 3,786 113,011
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 5,710 2,939 3,386 56,823
TOTAL AMIDAMENT 260,396
m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
7 G228U075
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 En calaix 1,000 30,627 10,955 335,519
T3 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#4 En calaix 1,000 28,480 10,955 311,998
TOTAL AMIDAMENT 647,517
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
OBRA DE FÀBRICA 1CAPÍTOL 04
ACABATS I VARISACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
1 G711U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Testera calaix 1,000 30,627 3,300 101,069
T3 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#4 Testera calaix 1,000 28,480 3,300 93,984
TOTAL AMIDAMENT 195,053
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica2 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,029 2,939 8,902
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,398 2,076 7,054
C#*D#*E#*F#4 Calaix 2,000 30,627 2,800 171,511
T5 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Aleta-1 1,000 9,520 2,237 21,296
C#*D#*E#*F#7 Aleta-2 1,000 5,210 1,862 9,701
C#*D#*E#*F#8 Calaix 2,000 28,480 2,800 159,488
TOTAL AMIDAMENT 377,952
m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
3 G774U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,029 2,939 8,902
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,398 2,076 7,054
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 9,520 2,237 21,296
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 5,210 1,862 9,701
TOTAL AMIDAMENT 46,953
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
4 GD5AU016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,029 3,029
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 3,398 3,398
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 9,520 9,520
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 5,210 5,210
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 21,157
m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
5 G7J1U003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,302 3,302
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 2,902 2,902
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 3,449 3,449
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 3,449 3,449
TOTAL AMIDAMENT 13,102
m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució
6 G7J2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 0,400 3,302 1,321
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 0,400 2,902 1,161
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 0,400 3,449 1,380
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 0,400 3,449 1,380
TOTAL AMIDAMENT 5,242
m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual7 G7J5U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 3,302 3,302
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 2,902 2,902
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 3,449 3,449
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 3,449 3,449
TOTAL AMIDAMENT 13,102
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols
8 G3J2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 34,491 1,000 34,491
C#*D#*E#*F#2 1,000 16,821 1,000 16,821
TOTAL AMIDAMENT 51,312
m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
9 G228U020
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Reblert de terres 1,000 33,616 1,000 33,616
C#*D#*E#*F#3 1,000 34,590 1,000 34,590
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Reblert de terres 1,000 28,480 1,000 28,480
C#*D#*E#*F#6 1,000 28,480 1,000 28,480
TOTAL AMIDAMENT 125,166
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
OBRA DE FÀBRICA 2CAPÍTOL 05
FONAMENTSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
1 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 1,000 5,645 4,500 25,403
C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta-4 1,000 5,500 4,500 24,750
C#*D#*E#*F#4 En base calaix 1,000 45,761 5,800 265,414
T5 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Sabata aleta-1 1,000 3,296 4,000 13,184
C#*D#*E#*F#7 Sabata aleta-2 1,000 3,878 4,000 15,512
C#*D#*E#*F#8 En base calaix 1,000 15,915 5,800 92,307
TOTAL AMIDAMENT 436,570
m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450V067
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 1,000 5,145 3,500 0,500 9,004
C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta-4 1,000 5,000 3,500 0,500 8,750
C#*D#*E#*F#4 En base calaix 1,000 46,361 4,800 0,400 89,013
C#*D#*E#*F#5 Rastrell dret 1,000 4,945 0,500 0,800 1,978
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Sabata aleta-1 1,000 2,796 3,000 0,500 4,194
C#*D#*E#*F#8 Sabata aleta-2 1,000 3,378 3,000 0,500 5,067
C#*D#*E#*F#9 En base calaix 1,000 16,515 4,800 0,400 31,709
C#*D#*E#*F#10 Rastrell esquerra 1,000 4,841 0,500 0,800 1,936
TOTAL AMIDAMENT 151,651
Euro
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kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 1,000 5,145 89,980 462,947
C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta-4 1,000 5,000 89,980 449,900
C#*D#*E#*F#4 En base calaix 1,000 46,361 334,860 15.524,444
C#*D#*E#*F#5 Rastrells 1,000 4,945 94,830 468,934
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Sabata aleta-1 1,000 2,796 89,980 251,584
C#*D#*E#*F#8 Sabata aleta-2 1,000 3,378 89,980 303,952
C#*D#*E#*F#9 En base calaix 1,000 16,515 334,860 5.530,213
C#*D#*E#*F#10 Rastrells 1,000 4,841 94,830 459,072
TOTAL AMIDAMENT 23.451,046
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist4 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta-3 2,000 5,145 0,500 5,145
C#*D#*E#*F#3 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#4 Sabata aleta-4 2,000 5,000 0,500 5,000
C#*D#*E#*F#5 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#6 En base calaix 1,000 45,699 0,400 18,280
C#*D#*E#*F#7 1,000 47,023 0,400 18,809
C#*D#*E#*F#8 1,000 4,945 0,400 1,978
T9 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#10 Sabata aleta-1 2,000 2,796 0,500 2,796
C#*D#*E#*F#11 2,000 3,000 0,500 3,000
C#*D#*E#*F#12 Sabata aleta-2 2,000 3,378 0,500 3,378
C#*D#*E#*F#13 2,000 3,000 0,500 3,000
C#*D#*E#*F#14 En base calaix 1,000 16,508 0,400 6,603
C#*D#*E#*F#15 1,000 16,521 0,400 6,608
C#*D#*E#*F#16 1,000 4,974 0,400 1,990
TOTAL AMIDAMENT 83,587
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,645 4,720 1,100 29,309
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 5,500 4,720 1,100 28,556
C#*D#*E#*F#4 Calaix 1,000 46,361 11,255 521,793
C#*D#*E#*F#5 En protecció d'escullera 1,000 78,586 1,000 78,586
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
AMIDAMENTS Pàg.: 14
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Aleta-1 1,000 3,296 4,220 1,100 15,300
C#*D#*E#*F#8 Aleta-2 1,000 3,878 4,220 1,100 18,002
C#*D#*E#*F#9 Calaix 1,000 16,515 11,255 185,876
C#*D#*E#*F#10 En protecció d'escullera 1,000 23,970 1,000 23,970
TOTAL AMIDAMENT 901,392
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
OBRA DE FÀBRICA 2CAPÍTOL 05
ALÇATSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,145 0,400 3,676 7,565
C#*D#*E#*F#3 1,000 5,145 0,100 0,400 0,206
C#*D#*E#*F#4 Aleta-4 1,000 5,000 0,400 4,723 9,446
C#*D#*E#*F#5 1,000 5,000 0,100 0,400 0,200
C#*D#*E#*F#6 Hastials calaix 1,000 45,699 0,400 2,000 36,559
C#*D#*E#*F#7 1,000 47,023 0,400 2,000 37,618
C#*D#*E#*F#8 Testera calaix 1,000 46,361 4,800 0,400 89,013
C#*D#*E#*F#9 Impostes calaix 1,000 4,945 0,500 2,008 4,965
C#*D#*E#*F#10 1,000 4,945 0,300 0,150 0,223
T11 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#12 Aleta-1 1,000 2,796 0,400 2,232 2,496
C#*D#*E#*F#13 Aleta-2 1,000 3,378 0,400 2,172 2,935
C#*D#*E#*F#14 Hastials calaix 1,000 16,508 0,400 2,000 13,206
C#*D#*E#*F#15 1,000 16,521 0,400 2,000 13,217
C#*D#*E#*F#16 Testera calaix 1,000 16,515 4,800 0,400 31,709
C#*D#*E#*F#17 Impostes calaix 1,000 4,974 0,500 0,400 0,995
TOTAL AMIDAMENT 250,353
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Alçat aleta-3 1,000 5,145 45,580 234,509
C#*D#*E#*F#3 Alçat aleta-4 1,000 5,000 45,580 227,900
C#*D#*E#*F#4 Alçat Calaix 1,000 46,361 555,910 25.772,544
C#*D#*E#*F#5 Impostes 1,000 4,945 305,910 1.512,725
T6 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#7 Alçat aleta-1 1,000 2,796 45,580 127,442
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 15
C#*D#*E#*F#8 Alçat aleta-2 1,000 3,378 45,580 153,969
C#*D#*E#*F#9 Alçat Calaix 1,000 16,515 555,910 9.180,854
C#*D#*E#*F#10 Impostes 1,000 4,974 50,660 251,983
TOTAL AMIDAMENT 37.461,926
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,145 3,676 18,913
C#*D#*E#*F#3 1,000 0,400 3,676 1,470
C#*D#*E#*F#4 Aleta-4 1,000 5,000 4,723 23,615
C#*D#*E#*F#5 1,000 0,400 4,723 1,889
C#*D#*E#*F#6 Alçats exteriors calaix 1,000 45,699 2,400 109,678
C#*D#*E#*F#7 1,000 47,023 2,400 112,855
C#*D#*E#*F#8 Alçats interiors impostes 1,000 4,945 2,008 9,930
C#*D#*E#*F#9 2,000 0,500 2,008 2,008
T10 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#11 Aleta-1 1,000 2,796 2,232 6,241
C#*D#*E#*F#12 1,000 0,400 2,232 0,893
C#*D#*E#*F#13 Aleta-2 1,000 3,378 2,172 7,337
C#*D#*E#*F#14 1,000 0,400 2,172 0,869
C#*D#*E#*F#15 Alçats exteriors calaix 1,000 16,508 2,400 39,619
C#*D#*E#*F#16 1,000 16,521 2,400 39,650
C#*D#*E#*F#17 Alçats interiors impostes 1,000 4,974 0,400 1,990
C#*D#*E#*F#18 2,000 0,500 0,400 0,400
TOTAL AMIDAMENT 377,357
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist4 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,145 3,676 18,913
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 5,000 4,723 23,615
C#*D#*E#*F#4 Alçats interiors calaix 1,000 45,699 2,000 91,398
C#*D#*E#*F#5 1,000 47,023 2,000 94,046
C#*D#*E#*F#6 Interior testera calaix 1,000 46,361 4,000 185,444
C#*D#*E#*F#7 Alçats exteriors impostes 1,000 4,487 0,400 1,795
C#*D#*E#*F#8 1,000 4,487 2,008 9,010
T9 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#10 Aleta-1 1,000 2,796 2,232 6,241
C#*D#*E#*F#11 Aleta-2 1,000 3,378 2,172 7,337
C#*D#*E#*F#12 Alçats interiors calaix 1,000 16,508 2,000 33,016
C#*D#*E#*F#13 1,000 16,521 2,000 33,042
Euro
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C#*D#*E#*F#14 Interior testera calaix 1,000 16,515 4,000 66,060
C#*D#*E#*F#15 Alçats exteriors impostes 1,000 4,034 0,400 1,614
C#*D#*E#*F#16 1,000 4,034 0,400 1,614
TOTAL AMIDAMENT 573,145
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base5 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Interior calaix 1,000 46,361 4,000 2,000 370,888
T3 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#4 Interior calaix 1,000 16,515 4,000 2,000 132,120
TOTAL AMIDAMENT 503,008
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
6 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,645 3,079 4,787 83,203
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 5,500 3,190 5,905 103,603
C#*D#*E#*F#4 En calaix 1,000 46,361 16,036 743,445
T5 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Aleta-1 1,000 3,296 2,511 3,114 25,772
C#*D#*E#*F#7 Aleta-2 1,000 3,878 2,505 3,050 29,629
C#*D#*E#*F#8 En calaix 1,000 16,515 16,036 264,835
TOTAL AMIDAMENT 1.250,487
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
OBRA DE FÀBRICA 2CAPÍTOL 05
ACABATS I VARISACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
1 G711U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Testera calaix 1,000 46,361 4,800 222,533
T3 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#4 Testera calaix 1,000 16,515 4,800 79,272
TOTAL AMIDAMENT 301,805
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica2 G781U010
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,145 3,176 16,341
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 5,000 4,223 21,115
C#*D#*E#*F#4 Calaix 2,000 46,361 2,400 222,533
T5 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Aleta-1 1,000 2,796 1,732 4,843
C#*D#*E#*F#7 Aleta-2 1,000 3,378 1,672 5,648
C#*D#*E#*F#8 Calaix 2,000 16,515 2,400 79,272
TOTAL AMIDAMENT 349,752
m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
3 G774U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,145 3,176 16,341
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 5,000 4,223 21,115
C#*D#*E#*F#4 Calaix 2,000 46,361 2,400 222,533
T5 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Aleta-1 1,000 2,796 1,732 4,843
C#*D#*E#*F#7 Aleta-2 1,000 3,378 1,672 5,648
C#*D#*E#*F#8 Calaix 2,000 16,515 2,400 79,272
TOTAL AMIDAMENT 349,752
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
4 GD5AU016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 5,145 5,145
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 Calaix 2,000 46,361 92,722
T5 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#6 Aleta-1 1,000 2,796 2,796
C#*D#*E#*F#7 Aleta-2 1,000 3,378 3,378
C#*D#*E#*F#8 Calaix 2,000 16,515 33,030
TOTAL AMIDAMENT 142,071
m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
5 G7J1U003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 4,315 4,315
Euro
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C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 4,715 4,715
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 2,899 2,899
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 2,899 2,899
TOTAL AMIDAMENT 14,828
m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució
6 G7J2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 0,400 4,315 1,726
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 0,400 4,715 1,886
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 0,400 2,899 1,160
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 0,400 2,899 1,160
TOTAL AMIDAMENT 5,932
m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual7 G7J5U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sota BV-5122
C#*D#*E#*F#2 Aleta-3 1,000 4,315 4,315
C#*D#*E#*F#3 Aleta-4 1,000 4,715 4,715
T4 Sota vial Ajuntament
C#*D#*E#*F#5 Aleta-1 1,000 2,899 2,899
C#*D#*E#*F#6 Aleta-2 1,000 2,899 2,899
TOTAL AMIDAMENT 14,828
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols
8 G3J2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 78,586 1,000 78,586
C#*D#*E#*F#2 1,000 23,970 1,000 23,970
TOTAL AMIDAMENT 102,556
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
9 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Aletes 4,000 2,000 0,400 0,750 2,400
TOTAL AMIDAMENT 2,400
m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
10 G21DU020
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Claveguera existent 1,000 14,500 14,500
TOTAL AMIDAMENT 14,500
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
MUR 1CAPÍTOL 06
FONAMENTSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
1 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 4,100 20,500
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 4,100 20,500
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 4,100 20,500
TOTAL AMIDAMENT 61,500
m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450V067
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 3,500 0,500 8,750
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 3,500 0,500 8,750
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 3,500 0,500 8,750
TOTAL AMIDAMENT 26,250
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 89,980 449,900
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 89,980 449,900
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 89,980 449,900
TOTAL AMIDAMENT 1.349,700
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist4 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 2,000 5,000 0,500 5,000
C#*D#*E#*F#2 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 2 2,000 5,000 0,500 5,000
C#*D#*E#*F#4 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#5 Mòdul 3 2,000 5,000 0,500 5,000
C#*D#*E#*F#6 2,000 3,500 0,500 3,500
TOTAL AMIDAMENT 25,500
Euro
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m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 13,270 1,100 72,985
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 13,270 1,100 72,985
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 13,270 1,100 72,985
TOTAL AMIDAMENT 218,955
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
MUR 1CAPÍTOL 06
ALÇATSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 0,400 4,502 9,004
C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 0,100 0,400 0,200
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 2 1,000 5,000 0,400 4,225 8,450
C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 0,100 0,400 0,200
C#*D#*E#*F#5 Mòdul 3 1,000 5,000 0,400 3,940 7,880
C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 0,100 0,400 0,200
TOTAL AMIDAMENT 25,934
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 70,830 354,150
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 70,830 354,150
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 70,830 354,150
TOTAL AMIDAMENT 1.062,450
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 4,502 22,510
C#*D#*E#*F#2 1,000 0,400 4,502 1,801
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 2 1,000 5,000 4,225 21,125
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,400 4,225 1,690
C#*D#*E#*F#5 Mòdul 3 1,000 5,000 3,940 19,700
C#*D#*E#*F#6 1,000 0,400 3,940 1,576
TOTAL AMIDAMENT 68,402
Euro
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist4 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 4,502 22,510
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 4,225 21,125
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 3,940 19,700
TOTAL AMIDAMENT 63,335
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 3,167 5,668 89,753
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 3,137 5,373 84,276
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 3,107 5,069 78,747
TOTAL AMIDAMENT 252,776
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
MUR 1CAPÍTOL 06
ACABATS I VARISACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 4,002 20,010
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 3,725 18,625
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 3,440 17,200
TOTAL AMIDAMENT 55,835
m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
2 G774U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 4,002 20,010
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 3,725 18,625
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 3,440 17,200
TOTAL AMIDAMENT 55,835
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
3 GD5AU016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 5,000 5,000
Euro
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C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
4 G7J1U003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 4,523 4,523
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 4,272 4,272
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 3,970 3,970
TOTAL AMIDAMENT 12,765
m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució
5 G7J2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 0,400 4,523 1,809
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 0,400 4,272 1,709
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 0,400 3,970 1,588
TOTAL AMIDAMENT 5,106
m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual6 G7J5U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mòdul 1 1,000 4,523 4,523
C#*D#*E#*F#2 Mòdul 2 1,000 4,272 4,272
C#*D#*E#*F#3 Mòdul 3 1,000 3,970 3,970
TOTAL AMIDAMENT 12,765
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
AFERMAT I URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
AFERMATACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U612
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 146,000 2,300 335,800
C#*D#*E#*F#2 zona de fresat 1.188,760 0,050 2,300 136,707
TOTAL AMIDAMENT 472,507
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 236,000 2,300 542,800
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 542,800
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 291,000 2,300 669,300
TOTAL AMIDAMENT 669,300
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 4 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 960,000 960,000
TOTAL AMIDAMENT 960,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d5 G9J1V320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ quadre resum
C#*D#*E#*F#2 sota S-12 2.920,000 2.920,000
C#*D#*E#*F#3 sota S-20 2.622,000 2.622,000
4 s/ plànols
C#*D#*E#*F#5 zona fresat 1.188,760 1.188,760
TOTAL AMIDAMENT 6.730,760
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI6 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 s/ quadre resum 2.647,000 2.647,000
TOTAL AMIDAMENT 2.647,000
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses7 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 S-12 472,507 0,052 24,570
C#*D#*E#*F#2 S-20 542,800 0,043 23,340
C#*D#*E#*F#3 G-20 669,300 0,039 26,103
TOTAL AMIDAMENT 74,013
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
AFERMAT I URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
URBANITZACIÓACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de vores rectes, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1 G965V002
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 illot rotonda 42,297 42,297
C#*D#*E#*F#3 zones verdes antiga intersecció 232,870 232,870
C#*D#*E#*F#4 voreres en terraplé 238,580 238,580
TOTAL AMIDAMENT 513,747
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
2 G9650005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 voreres 271,180 271,180
C#*D#*E#*F#3 zones verdes antiga intersecció 82,500 82,500
TOTAL AMIDAMENT 353,680
m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
3 G9650020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 illot rotonda 53,370 53,370
C#*D#*E#*F#3 illetes 6,914 6,914
C#*D#*E#*F#4 9,660 9,660
C#*D#*E#*F#5 6,520 6,520
C#*D#*E#*F#6 7,560 7,560
TOTAL AMIDAMENT 84,024
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
4 G974U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 voreres 271,180 271,180
C#*D#*E#*F#3 zones verdes antiga intersecció 82,500 82,500
C#*D#*E#*F#4 illot central 53,370 53,370
TOTAL AMIDAMENT 407,050
u Gual per vianants de formigó prefabricat de 4 m de longitud, model ICS STANDARD de la serie INCASOL de ICA o similar,
totalment col·locat segons plànols de detalls
5 G9820001
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients
6 G9F1U010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 illot central 84,293 84,293
TOTAL AMIDAMENT 84,293
m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
7 G9GA0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 illetes 2,518 0,150 0,378
C#*D#*E#*F#3 4,455 0,150 0,668
C#*D#*E#*F#4 2,120 0,150 0,318
C#*D#*E#*F#5 2,740 0,150 0,411
C#*D#*E#*F#6 vorera 46,690 0,150 7,004
TOTAL AMIDAMENT 8,779
m2 Respatllat manual de paviment de formigó8 G9GZ0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 illetes 2,518 2,518
C#*D#*E#*F#3 4,455 4,455
C#*D#*E#*F#4 2,120 2,120
C#*D#*E#*F#5 2,740 2,740
C#*D#*E#*F#6 vorera 46,690 46,690
TOTAL AMIDAMENT 58,523
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
9 G9E1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 s/ plànols
C#*D#*E#*F#2 voreres 473,230 473,230
C#*D#*E#*F#3 parades bus 71,180 71,180
TOTAL AMIDAMENT 544,410
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2 embornal, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
10 G965VV05
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 en embornals 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
AFERMAT I URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
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PARADES D'AUTOBUSACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Marquesina de parada d'autobus, inclòs excavació i fonamentació de pilars amb daus de formigó, totalment instal·lada1 GQZM0001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 M-2.6
C#*D#*E#*F#2 anella int. rot. 1,000 18,000 3,140 56,520
C#*D#*E#*F#3 illots 1,000 2,000 34,000 68,000
C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000 16,000 16,000
C#*D#*E#*F#6 eix 2 2,000 105,000 210,000
C#*D#*E#*F#7 eix 5 2,000 30,000 60,000
C#*D#*E#*F#8 eix 3 2,000 30,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 eix 4 2,000 200,000 400,000
C#*D#*E#*F#10 trams disc. Bus 2,000 8,000 0,500 8,000
11 M-2.1
C#*D#*E#*F#12 eix 5 1,000 15,000 15,000
13 M-2.2
C#*D#*E#*F#14 eix 2 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#15 eix 4 200,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 1.175,520
m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U340
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-1.7 1,000 16,000 0,500 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-4.1 4,000 3,500 14,000
C#*D#*E#*F#2 M-4.2 1,000 6,000 0,670 4,020
Euro
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C#*D#*E#*F#3 2,000 9,000 0,670 12,060
C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 0,670 6,700
TOTAL AMIDAMENT 36,780
m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
4 GBA33001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-4.3 2,000 7,000 4,000 0,500 28,000
C#*D#*E#*F#2 M-6.5 4,000 1,434 5,736
C#*D#*E#*F#3 M-7.2 2,000 18,000 0,300 10,800
C#*D#*E#*F#4 1,000 7,000 0,300 2,100
C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 0,300 1,800
TOTAL AMIDAMENT 48,436
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
1 GBB1U111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 R-301 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 R-401a 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 R-402 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
2 GBB1U101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 R-1 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 P-4 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 P-20 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
3 GBB1U032
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 S-13 (pas vianants) 2,000 2,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
4 GBB1U042
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 S-19 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 S-50b 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
5 GBB1U176
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 S-800 2,000 0,600 0,250 0,300
TOTAL AMIDAMENT 0,300
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
6 GBBZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SENYALS 31,000 31,000
C#*D#*E#*F#2 A DEDUIR DOBLES -2,000 3,000 -6,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
7 GBBZU002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 DOBLES 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m2 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals, totalment col·locada.8 GBB4U380
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 senyals circulars 13,000 0,900 0,900 10,530
C#*D#*E#*F#2 senyals triangulars 11,000 0,900 0,780 7,722
C#*D#*E#*F#3 senyals quadrades 4,000 0,600 0,600 1,440
C#*D#*E#*F#4 senyals rectangulas 3,000 0,900 0,600 1,620
C#*D#*E#*F#5 complementàries 0,300 0,300
TOTAL AMIDAMENT 21,612
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
1 GBB5U650
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 4 0,173 0,173
C#*D#*E#*F#2 Senyal 6 0,173 0,173
C#*D#*E#*F#3 Senyal 8 0,161 0,161
C#*D#*E#*F#4 Senyal 9 0,161 0,161
TOTAL AMIDAMENT 0,668
m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
2 GBB5U652
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 4 1,681 1,681
C#*D#*E#*F#2 Senyal 6 1,066 1,066
C#*D#*E#*F#3 Senyal 7 0,533 0,533
C#*D#*E#*F#4 Senyal 8 0,762 0,762
C#*D#*E#*F#5 Senyal 9 1,155 1,155
TOTAL AMIDAMENT 5,197
m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
3 GBB5U653
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 5 1,070 1,070
C#*D#*E#*F#2 Senyal 8 1,358 1,358
TOTAL AMIDAMENT 2,428
m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
4 GBB5U654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 1 4,898 4,898
C#*D#*E#*F#2 Senyal 2 5,510 5,510
C#*D#*E#*F#3 Senyal 3 6,123 6,123
TOTAL AMIDAMENT 16,531
m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada
5 GBBVU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 1 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#2 Senyal 2 2,299 2,299
Euro
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C#*D#*E#*F#3 Senyal 3 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#4 Senyal 4 0,936 0,936
C#*D#*E#*F#5 Senyal 5 0,539 0,539
C#*D#*E#*F#6 Senyal 6 0,936 0,936
C#*D#*E#*F#7 Senyal 7 0,539 0,539
C#*D#*E#*F#8 Senyal 8 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#9 Senyal 9 0,936 0,936
TOTAL AMIDAMENT 13,010
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
6 GBBVU103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 5 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Senyal 7 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
7 GBBVU105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 4 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Senyal 6 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Senyal 8 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Senyal 9 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
8 GBBVU107
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Senyal 3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
9 GBBVU109
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
10 GBBVU201
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 7 3,000 3,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
11 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 5 3,150 3,150
TOTAL AMIDAMENT 3,150
m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
12 GBBVU205
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 4 4,010 4,010
C#*D#*E#*F#2 Senyal 6 3,710 3,710
C#*D#*E#*F#3 Senyal 9 3,710 3,710
TOTAL AMIDAMENT 11,430
m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
13 GBBVU207
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 1 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Senyal 3 2,000 4,250 8,500
TOTAL AMIDAMENT 12,500
m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
14 GBBVU208
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal 3 4,175 4,175
TOTAL AMIDAMENT 4,175
m2 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals, totalment col·locada.15 GBB4U380
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 panells 0,668 0,668
C#*D#*E#*F#2 ,, 5,197 5,197
C#*D#*E#*F#3 ,, 2,428 2,428
C#*D#*E#*F#4 ,, 16,531 16,531
TOTAL AMIDAMENT 24,824
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u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
1 GBC1U230
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SOTA R-402 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
2 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 eix 2 200,000 200,000
C#*D#*E#*F#2 72,000 72,000
C#*D#*E#*F#3 eix 3 24,000 24,000
C#*D#*E#*F#4 eix 4 88,000 88,000
C#*D#*E#*F#5 ,, 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 484,000
m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
3 GB12U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 sobre mur i aletes 28,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
4 GB12U118
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
5 GB2AU583
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Transició PMC a BMS 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
6 GB2AU584
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
7 GB2AU582
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi
8 GB2AU580
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
9 GBA31001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Franges vermelles/blanques en vorades
illots
C#*D#*E#*F#2 anella central 53,400 0,300 16,020
C#*D#*E#*F#3 illots 6,900 0,300 2,070
C#*D#*E#*F#4 9,700 0,300 2,910
TOTAL AMIDAMENT 21,000
u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat10 GBC1U274
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
(D#*E#)/F#1 anella central 18,000 3,140 4,000 14,130
(D#*E#)/F#2 illots 2,000 34,000 4,000 17,000
(D#*E#)/F#3 1,000 12,000 4,000 3,000
(D#*E#)/F#4 1,000 16,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 redondeig 0,870 0,870
TOTAL AMIDAMENT 39,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Terra vegetal procedent de préstec per enjardinament de parterres, incloent tractament i estesa.1 GR3PV030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 139,800 0,200 27,960
C#*D#*E#*F#2 Talussos 480,980 0,200 96,196
C#*D#*E#*F#3 Zones verdes 422,850 0,200 84,570
TOTAL AMIDAMENT 208,726
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m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
2 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 139,800 139,800
C#*D#*E#*F#2 Talussos 480,980 480,980
C#*D#*E#*F#3 Zones verdes 422,850 422,850
TOTAL AMIDAMENT 1.043,630
u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 8/10 en
pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
3 GR472103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 En zones verdes:
C#*D#*E#*F#2 Lledoner (Celtis australis) 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
4 GR4A2002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 En zones verdes:
C#*D#*E#*F#2 Arboç (Arbustus unedo) 317,000 317,000
C#*D#*E#*F#3 Marfull (Viburnus tinus) 317,000 317,000
C#*D#*E#*F#4 Bruc boal (Erica arborea) 317,000 317,000
TOTAL AMIDAMENT 951,000
u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
5 GR4G1002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 En zones verdes:
C#*D#*E#*F#2 Tomaní (Lavandula stoechas) 317,000 317,000
TOTAL AMIDAMENT 317,000
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Escomesa per a reg1 GFBZ0001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Connexió de 5 m3/h a la xarxa d'aigua2 GFBZ1000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) segons plànols de detalls3 GFB20001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa primària 85,000 85,000
C#*D#*E#*F#2 Xarxa secundària rotonda 47,000 47,000
C#*D#*E#*F#3 Xarxa secundària Av Catalunya 85,000 85,000
C#*D#*E#*F#4 Xarxa secundària parada bus 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 337,000
m Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) sota calçada segons plànols de detalls4 GFB20002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Connexió 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Xarxa primària 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 Xarxa primària 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
m Canalització per a xarxa Tech-Line5 GFB20003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 139,000 2,000 278,000
C#*D#*E#*F#2 Av Catalunya 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#3 Parada bus 282,000 2,000 564,000
TOTAL AMIDAMENT 1.322,000
m Subministrament i instal·lació de tub coarrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre6 GFB10001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa primària 105,000 105,000
TOTAL AMIDAMENT 105,000
m Subministrament i instal·lació de cable elèctric per al control d'electrovàlvules7 GFBZ0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa primària 105,000 105,000
TOTAL AMIDAMENT 105,000
m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 68 GFB10002
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa primària 105,000 105,000
TOTAL AMIDAMENT 105,000
m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 69 GFB10003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa secundària rotonda 47,000 47,000
C#*D#*E#*F#2 Xarxa secundària Av Catalunya 85,000 85,000
C#*D#*E#*F#3 Xarxa secundària parada bus 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 252,000
m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 16 mm de diàmetre amb degoters integrats de 2,3 l/h cada 50
cm
10 GFB10004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 139,000 2,000 278,000
C#*D#*E#*F#2 Av Catalunya 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#3 Parada bus 282,000 2,000 564,000
TOTAL AMIDAMENT 1.322,000
u Subministrament i instal·lació de programador electrònic de 12 estacions11 GFBZ0009
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Subministrament i instal·lació d'armari de polièster per a programador12 GFBZ0010
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Connexió de programador de reg a la xarxa elèctrica13 GFBZ2000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula14 GFBZ0006
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Subministrament i instal·lació de vàlvula antisifó15 GFBZ0008
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Subministrament i instal·lació de filtre d'anelles16 GFBZ0005
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Subministrament i instal·lació de regulador de pressió17 GFBZ0003
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina18 GFBZ0002
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Subministrament i instal·lació de vàlvula de rentat amb anella19 GFBZ0007
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Pericó de 60x60x120 cm interior, tipus xarxa de reg primària20 GFBZ0100
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Pericó de 40x40x60 cm interior, tipus xarxa de reg secundària21 GFBZ0200
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 10
ENLLUMENAT PÚBLICACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA MARCA ARELSA: TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB REGULADOR
DE FLUX DE 20KVA, QUATRE SORTIDES, CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM DE GRUIX, AMB
TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA PLUJA, PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM INTERIOR AMB
PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A L'INTERIOR TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA,
CONTROL I COMPTATGE INCLOENT COMPTADOR ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT SEGONS NORMES DE
COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE. INCLÓS SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE
NIVELL, DISPOSITIU D' ENCESA AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L' ENCESA AUTOMÀTICA, TRANSPORT,
BASE DE SUPORT, MUNTATGE, FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.
1 GG1AV002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
2 GG31450V
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 410,000 410,000
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 470,000
m CONDUCTOR DE COURE NU DE 35MM2 DE SECCIÓ NOMINAL PER A CONDUCCIÓ DE POSTA A TERRA
SOTERRADA, INCLÒS PETIT MATERIAL, EXCAVACIÓ, FARCIT, PART PROPORCIONAL D'AJUTS DE RAM DE
PALETA I SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES
3 GG38V001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 390,000 390,000
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 20,000 20,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 38
TOTAL AMIDAMENT 410,000
m CONNEXIÓNS PER OBTENIR EQUIPOTENCIALITAT DE MASSES, INCLOS PETIT MATERIAL I ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.
4 GGX0V011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA A TERRA DE 2 M DE LONGITUD D'ACER COBREJAT.
INCLUS CONNEXIÓ A LA XARXA DE TERRES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT
5 GGX0V001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC EN TOT TIPUS DE TERRENY I PAVIMENT, AMB RASA DE 0'50 X 0'80
M DE FONDARIA, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÉ COARRUGAT DE DIÀMETRE 110 MM INCLOS
EXCAVACIÓ, REPLÈ, FORMIGONAT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.
6 GGX0V003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 390,000 390,000
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 410,000
u CONSTRUCCIÓ DE PEANA PER BASE DE QUADRE DE COMANDAMENT7 GGX0V009
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u CONSTRUCCIÓ DE TRONETA PER A PAS DE CABLES D' ENLLUMENAT PÚBLIC EN ENCREUAMENTS I PASSOS
DE CARRERS DE DIMENSIONS 0.60 x 0.60 m. EN OBRA DE FABRICA O PREFABRICADA. INCLOENT TAPA
TOTALMENT INSTAL·LADA.
8 GDK2V001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 9,000 9,000
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN RASA DE TUB DE PVC DN 110 PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
RESISTENCIA AL XOC 5, INCLOENT PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL·LAT
9 FG22VL2K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 390,000 390,000
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 410,000
Euro
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u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT,
CLASSE I, ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT
LENTICULAR SEGELLAT AL MARC, GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP
250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTADA I PROBADA.
10 GGX0V110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL JNR-H/GC, DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT,
CLASSE I, ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI ENTALLADA,
REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT, GRAU DE PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 70W,
INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB
FIXACIÓ JFVS-60.
11 GGX0V111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 5M AMB, MARCA CARANDINI MODEL JNR-C/500 O SIMILAR
EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER GALVANITZAT DE Ø 90 MM y 4 MM, BASE DE FUNDICIÓ DE FERRO. INCLOS
COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE
REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m. TOTALMENT MUNTADA I EN
FUNCIONAMENT.
12 GGX0V112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 14M AMB, MARCA BACOLSA MODEL HLC O SIMILAR
EQUIVALENT. AMB FUST TRONCOCÒNIC, MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE.
INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE
SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
. TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
13 GGX0V113
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DAVANT L'ORGANISME
COMPETENT. INCLOSOS PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS NECESSÀRIS.
14 PA00V100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS DE CONNEXIÓ I EMBRANCAMENT A LES LÍNIES DE LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
15 PA00V002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE
SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT
DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB
CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.TOTALMENT
MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
16 GGX0V114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vials 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT.
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA
LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
17 GGX0V115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres i vials 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA CARANDINI, MODEL QSA-5, CLASSE I, AMB ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, ACCÈS A LÀMPADA I
EQUIP PER LA PART SUPERIOR, REFLECTOR D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I SELLEJAT,
TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPLAT I SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU D'ESTANQUEÏTAT IP-66, AMB
EQUIP INCORPORAT DE DOBLE NIVELL PER LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150 W-T. INCLOSA
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
18 GGX0V116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vials 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 11
TELEFONICAACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació del terreny, esbrossada i neteja de terreny vegetal amb mitjans mecanics, inclòs càrrega sobre camió i
transport a abocador.
1 STCEXPT0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 89,000 1,500 133,500
TOTAL AMIDAMENT 133,500
m Perforació dirigida en terres, incloent perforació piloto, eixamplament, subministrament i col·locació de 4 tubs de DN 125
mm, treballs de manipulació i soldadura, desplaçament equip georadar, confecció informe, perfil, planimetria, estudi de
topografia, lectura i interpretació del terreny i serveis.
2 STCVPF05
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DF-II complerta, segons norma de la companyía,
inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
3 STARDFII
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Canalització de 4 conductes de PVC 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de
terres a l'abocador.
4 STC43SQ2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 89,000 89,000
TOTAL AMIDAMENT 89,000
u Obrir sot per cilindre i tirant tipus 1500 en terra.5 STPFRT01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pals existents 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclós tràfec
simple de terres dins de l'obra per el seu acopi temporal.         
6 SE0CRTAB
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arquetes DF-II 2,000 1,300 1,100 1,350 3,861
C#*D#*E#*F#2 Canalització 4c. 1,000 89,000 0,450 0,400 16,020
C#*D#*E#*F#3 Perforació dirigida 1,000 20,000 0,080 1,000 1,600
TOTAL AMIDAMENT 21,481
PRESSUPOST  FOGARSOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 12
PARTIDES ALÇADESACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes2 XPA00010
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la implantació en l'illot central de la rotonda d'un element representatiu segons criteri del
tècnic municipal de l'Ajuntament de Fogars de la Selva
3 XPAGR001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€4,82mFG22VL2K SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN RASA DE TUB DE PVC DN 110 PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS, RESISTENCIA AL XOC 5, INCLOENT PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL·LAT
P- 1
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€49,77m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
P- 2
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€6,27mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€5,85m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 4
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€5,36mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
P- 6
(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€0,75m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 7
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€4,21mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
P- 8
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€30,43uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 9
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€43,24m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs
part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
P- 10
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€26,20mG21DU020 Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, sense
recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 11
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
€16,49mG21DV500 Demolició d'interceptor, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments,
càrrega i transport de runes i canon d'abocament.
P- 12
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
€2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 13
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€3,50m3G221U113 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 14
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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€7,97m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 15
(SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€0,72m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 16
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€5,39m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 17
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€1,31m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 18
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€7,33m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 19
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€4,18m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 20
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€3,42m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
P- 21
(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€11,90m3G228U065 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 22
(ONZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€44,67m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 23
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€0,21m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 24
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€28,34m3G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 25
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€9,14m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 26
(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€105,87m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 27
(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
€100,23m3G450V067 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 28
(CENT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€1,00kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 29
(UN EUROS)
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€30,16m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 30
(TRENTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€34,93m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 31
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
€10,16m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 32
(DEU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€13,47m2G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització
de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
P- 33
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€15,66m2G774U004 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre
de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
P- 34
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€2,34m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 35
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€12,12mG7J1U003 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
P- 36
(DOTZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€8,73m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
P- 37
(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€2,15mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual
P- 38
(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
€19,75m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 39
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€14,83mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 40
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€20,58mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 41
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€28,09mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
P- 42
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
€15,96mG965V002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de vores rectes, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 43
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€41,49mG965VV05 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2 embornal, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
P- 44
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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€17,14mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 45
(DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€480,00uG9820001 Gual per vianants de formigó prefabricat de 4 m de longitud, model ICS STANDARD de la serie
INCASOL de ICA o similar, totalment col·locat segons plànols de detalls
P- 46
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)
€28,03m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 47
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
€48,13m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 48
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€97,46m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
P- 49
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€2,21m2G9GZ0001 Respatllat manual de paviment de formigóP- 50
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€31,28tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 51
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€31,24tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 52
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€33,43tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 53
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 54
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€0,54m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 55
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,34m2G9J1V320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1dP- 56
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€327,32mGB12U112 Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i
detalls plànols
P- 57
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€580,65uGB12U118 Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls
plànols
P- 58
(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
€32,65mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 59
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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€203,30uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi
P- 60
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€406,58uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 61
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€517,76uGB2AU583 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 62
(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€730,90uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 63
(SET-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€0,82mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 64
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€1,89mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 65
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€2,68mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 66
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€10,94m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 67
(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
€17,59m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 68
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€64,71uGBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 69
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€90,42uGBB1U042 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 70
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€72,09uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 71
(SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
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€113,88uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 72
(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€330,69m2GBB1U176 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
P- 73
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€35,76m2GBB4U380 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals, totalment col·locada.P- 74
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€408,75m2GBB5U650 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
P- 75
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€276,68m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 76
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€245,74m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada
P- 77
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€222,97m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 78
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€196,51m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 79
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€119,40uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 80
(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€139,01uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 81
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)
€166,05uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 82
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
€250,05uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 83
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
€22,40mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 84
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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€27,59mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 85
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€35,07mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 86
(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
€98,03mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 87
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
€134,47mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 88
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€57,76uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 89
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€67,28uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 90
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€90,53uGBC1U230 Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
P- 91
(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€9,13uGBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment
col·locat
P- 92
(NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€17,28mGD56V120 Cuneta trapezoïdal d'1,2/0,4 m d'ample i 0,4 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 93
(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€8,28mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
P- 94
(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€24,75mGD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols
P- 95
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€28,19mGD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 96
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
€280,60uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 97
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€49,60mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 98
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€80,40mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 99
(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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€534,92uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 100
(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
€134,40uGDD2V001 Connexió de pou de registre amb O.F.2, inclòs excavació i rebliment amb material de la pròpia
excavació, totalment executat i acabat.
P- 101
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€479,26uGDD50040 Broc per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de
nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols
P- 102
(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€588,76uGDD50060 Broc per a tub de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de
nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols
P- 103
(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€279,94uGDK2V001 CONSTRUCCIÓ DE TRONETA PER A PAS DE CABLES D' ENLLUMENAT PÚBLIC EN
ENCREUAMENTS I PASSOS DE CARRERS DE DIMENSIONS 0.60 x 0.60 m. EN OBRA DE
FABRICA O PREFABRICADA. INCLOENT TAPA TOTALMENT INSTAL·LADA.
P- 104
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
€2,46mGFB10001 Subministrament i instal·lació de tub coarrugat de polietilè de 125 mm de diàmetreP- 105
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€3,73mGFB10002 Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 6P- 106
(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€3,64mGFB10003 Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 6P- 107
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€2,40mGFB10004 Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 16 mm de diàmetre amb degoters
integrats de 2,3 l/h cada 50 cm
P- 108
(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€8,38mGFB20001 Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) segons plànols de detallsP- 109
(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€15,86mGFB20002 Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) sota calçada segons plànols de detallsP- 110
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
€1,81mGFB20003 Canalització per a xarxa Tech-LineP- 111
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€312,00uGFBZ0001 Escomesa per a regP- 112
(TRES-CENTS DOTZE EUROS)
€16,06uGFBZ0002 Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerinaP- 113
(SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)
€51,50uGFBZ0003 Subministrament i instal·lació de regulador de pressióP- 114
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€1,57mGFBZ0004 Subministrament i instal·lació de cable elèctric per al control d'electrovàlvulesP- 115
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€53,46uGFBZ0005 Subministrament i instal·lació de filtre d'anellesP- 116
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€101,74uGFBZ0006 Subministrament i instal·lació d'electrovàlvulaP- 117
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€9,27uGFBZ0007 Subministrament i instal·lació de vàlvula de rentat amb anellaP- 118
(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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€8,37uGFBZ0008 Subministrament i instal·lació de vàlvula antisifóP- 119
(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€725,77uGFBZ0009 Subministrament i instal·lació de programador electrònic de 12 estacionsP- 120
(SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€196,71uGFBZ0010 Subministrament i instal·lació d'armari de polièster per a programadorP- 121
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€180,18uGFBZ0100 Pericó de 60x60x120 cm interior, tipus xarxa de reg primàriaP- 122
(CENT VUITANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€82,06uGFBZ0200 Pericó de 40x40x60 cm interior, tipus xarxa de reg secundàriaP- 123
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
€924,80uGFBZ1000 Connexió de 5 m3/h a la xarxa d'aiguaP- 124
(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€117,44uGFBZ2000 Connexió de programador de reg a la xarxa elèctricaP- 125
(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€11.006,50uGG1AV002 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA MARCA ARELSA: TIPUS CITI-10R O
SIMILAR, AMB REGULADOR DE FLUX DE 20KVA, QUATRE SORTIDES, CONSTRUIT AMB
XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM DE GRUIX, AMB TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA
PLUJA, PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM INTERIOR AMB PORTALÀMPADES
ESTANC, UBICANT A L'INTERIOR TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA,
CONTROL I COMPTATGE INCLOENT COMPTADOR ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT
SEGONS NORMES DE COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I ESQUEMES DEL
PROJECTE. INCLÓS SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE NIVELL, DISPOSITIU D' ENCESA AMB
RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L' ENCESA AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT,
MUNTATGE, FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.
P- 126
(ONZE MIL SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€4,37mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 127
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€13,05mGG38V001 CONDUCTOR DE COURE NU DE 35MM2 DE SECCIÓ NOMINAL PER A CONDUCCIÓ DE
POSTA A TERRA SOTERRADA, INCLÒS PETIT MATERIAL, EXCAVACIÓ, FARCIT, PART
PROPORCIONAL D'AJUTS DE RAM DE PALETA I SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES
P- 128
(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
€29,06uGGX0V001 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA A TERRA DE 2 M DE
LONGITUD D'ACER COBREJAT. INCLUS CONNEXIÓ A LA XARXA DE TERRES. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT
P- 129
(VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
€31,72mGGX0V003 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC EN TOT TIPUS DE TERRENY I PAVIMENT, AMB
RASA DE 0'50 X 0'80 M DE FONDARIA, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÉ
COARRUGAT DE DIÀMETRE 110 MM INCLOS EXCAVACIÓ, REPLÈ, FORMIGONAT I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.
P- 130
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€204,18uGGX0V009 CONSTRUCCIÓ DE PEANA PER BASE DE QUADRE DE COMANDAMENTP- 131
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€62,86mGGX0V011 CONNEXIÓNS PER OBTENIR EQUIPOTENCIALITAT DE MASSES, INCLOS PETIT MATERIAL I
ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 132
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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€515,97uGGX0V110 SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL TOP-604/A60, DE CARANDINI O
SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI,
TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT LENTICULAR SEGELLAT AL MARC, GRAU DE PROTECCIÓ
DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
MUNTADA I PROBADA.
P- 133
(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€484,81uGGX0V111 SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL JNR-H/GC, DE CARANDINI O
SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I
CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI ENTALLADA, REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT, GRAU DE
PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 70W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ
JFVS-60.
P- 134
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€1.485,02uGGX0V112 SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 5M AMB, MARCA CARANDINI MODEL
JNR-C/500 O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER GALVANITZAT DE Ø 90 MM y 4 MM,
BASE DE FUNDICIÓ DE FERRO. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE
CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA
LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5
mm2 I DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m. TOTALMENT MUNTADA I EN
FUNCIONAMENT.
P- 135
(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
€2.102,57uGGX0V113 SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 14M AMB, MARCA BACOLSA MODEL HLC
O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST TRONCOCÒNIC, MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE
LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE
CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA
LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5
mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
. TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 136
(DOS MIL  CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€537,39uGGX0V114 COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR
EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS
COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS
DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 137
(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€621,39uGGX0V115 COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM 903060 O
SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE.
INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS
DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 138
(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€431,03uGGX0V116 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA CARANDINI, MODEL QSA-5, CLASSE I,
AMB ARMADURA DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR DE FUNDICIÓ
INJECTADA D'ALUMINI, ACCÈS A LÀMPADA I EQUIP PER LA PART SUPERIOR, REFLECTOR
D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I SELLEJAT, TANCAMENT DE VIDRE CURVAT
TEMPLAT I SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU D'ESTANQUEÏTAT IP-66, AMB EQUIP
INCORPORAT DE DOBLE NIVELL PER LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150
W-T. INCLOSA LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT INCLÒS,
SEGONS PLÀNOLS.
P- 139
(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
€7.500,00uGQZM0001 Marquesina de parada d'autobus, inclòs excavació i fonamentació de pilars amb daus de formigó,
totalment instal·lada
P- 140
(SET MIL CINC-CENTS EUROS)
€15,15m3GR3PV030 Terra vegetal procedent de préstec per enjardinament de parterres, incloent tractament i estesa.P- 141
(QUINZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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€37,56uGR472103 Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 8/10 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 142
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€8,83uGR4A2002 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
P- 143
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€9,90uGR4G1002 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 144
(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€1,08m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 145
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€964,63paPA00V002 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS DE CONNEXIÓ I EMBRANCAMENT A LES
LÍNIES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
P- 146
(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
€982,95paPA00V100 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DAVANT
L'ORGANISME COMPETENT. INCLOSOS PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS
NECESSÀRIS.
P- 147
(NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€8.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra
P- 148
(VUIT MIL EUROS)
€19,47m3SE0CRTAB Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia
municipal, inclós tràfec simple de terres dins de l'obra per el seu acopi temporal.         
P- 149
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€1.161,52uSTARDFII Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DF-II complerta, segons
norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa,
rebliment, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
P- 150
(MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€52,89mSTC43SQ2 Canalització de 4 conductes de PVC 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terres entre 1,01 i
1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.
P- 151
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€4,97m2STCEXPT0 Preparació del terreny, esbrossada i neteja de terreny vegetal amb mitjans mecanics, inclòs
càrrega sobre camió i transport a abocador.
P- 152
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€435,40mSTCVPF05 Perforació dirigida en terres, incloent perforació piloto, eixamplament, subministrament i col·locació
de 4 tubs de DN 125 mm, treballs de manipulació i soldadura, desplaçament equip georadar,
confecció informe, perfil, planimetria, estudi de topografia, lectura i interpretació del terreny i
serveis.
P- 153
(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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€112,23uSTPFRT01 Obrir sot per cilindre i tirant tipus 1500 en terra.P- 154
(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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mFG22VL2K SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN RASA DE TUB DE PVC DN 110
PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, RESISTENCIA AL XOC 5, INCLOENT
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL·LAT
P- 1  €4,82
Sense descomposició 4,82 €
m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2  €49,77
Altres conceptes 49,77 €
mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3  €6,27
Altres conceptes 6,27 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 4  €5,85
Altres conceptes 5,85 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5  €4,51
Altres conceptes 4,51 €
mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària
P- 6  €5,36
Altres conceptes 5,36 €
m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
P- 7  €0,75
Altres conceptes 0,75 €
mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
P- 8  €4,21
Altres conceptes 4,21 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 9  €30,43
Altres conceptes 30,43 €
m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 10  €43,24
Altres conceptes 43,24 €
mG21DU020 Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre
interior, sense recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 11  €26,20
Altres conceptes 26,20 €
mG21DV500 Demolició d'interceptor, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments,
reblerts i recobriments, càrrega i transport de runes i canon d'abocament.
P- 12  €16,49
Altres conceptes 16,49 €
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m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 13  €2,47
Altres conceptes 2,47 €
m3G221U113 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 14  €3,50
Altres conceptes 3,50 €
m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 15  €7,97
Altres conceptes 7,97 €
m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
P- 16  €0,72
B0111000 Aigua €0,04850
Altres conceptes 0,67 €
m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 17  €5,39
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €3,88800
Altres conceptes 1,45 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 18  €1,31
B0111000 Aigua €0,04850
Altres conceptes 1,26 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 19  €7,33
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra €5,55600
Altres conceptes 1,73 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 20  €4,18
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,45600
Altres conceptes 3,68 €
m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 21  €3,42
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,45600
Altres conceptes 2,92 €
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m3G228U065 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 22  €11,90
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU105 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra
€8,78400
Altres conceptes 3,07 €
m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats
d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 23  €44,67
B0111000 Aigua €0,31040
B039U024 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la
compactació
€20,97900
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €6,77250
Altres conceptes 16,61 €
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 24  €0,21
Altres conceptes 0,21 €
m3G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 25  €28,34
B0441100 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a
l'obra
€17,77000
Altres conceptes 10,57 €
m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 26  €9,14
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€7,09380
Altres conceptes 2,05 €
m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 27  €105,87
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€86,06850
Altres conceptes 19,80 €
m3G450V067 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 28  €100,23
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€86,06850
Altres conceptes 14,16 €
kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat
P- 29  €1,00
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,01080
B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €0,63000
Altres conceptes 0,36 €
m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 30  €30,16
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,26000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,59880
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,21000
B0DZA000 Desencofrant €0,16125
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,54400
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Altres conceptes 26,39 €
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 31  €34,93
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,26000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,59880
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos €3,41000
B0DZA000 Desencofrant €0,16125
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,54400
Altres conceptes 28,96 €
m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base
P- 32  €10,16
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €0,41250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,06300
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica €5,77000
Altres conceptes 3,91 €
m2G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per
a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada
P- 33  €13,47
B055U210 Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre €0,18000
B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent €1,28000
B71190R0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2
€7,85400
Altres conceptes 4,16 €
m2G774U004 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de
12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment col·locada
P- 34  €15,66
B774U004 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de
12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2
€8,83300
B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls €2,20000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de
làmina de polietilè
€0,87000
Altres conceptes 3,76 €
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 35  €2,34
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,59400
Altres conceptes 1,75 €
mG7J1U003 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col·locat a l'interior
P- 36  €12,12
B7J1U003 Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per a junt de
dilatació interior
€8,14800
Altres conceptes 3,97 €
m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat
nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
P- 37  €8,73
B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè
€2,22500
B7C2U110 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix €2,02400
Altres conceptes 4,48 €
mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual
P- 38  €2,15
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B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent €0,49560
Altres conceptes 1,65 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 39  €19,75
B0111000 Aigua €0,04850
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €17,55600
Altres conceptes 2,15 €
mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 40  €14,83
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€2,83752
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,17908
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 €2,54100
Altres conceptes 7,25 €
mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 41  €20,58
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,45896
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,76862
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a €4,27350
Altres conceptes 9,06 €
mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 42  €28,09
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,40480
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,93706
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN €7,85400
Altres conceptes 11,88 €
mG965V002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de vores rectes, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
P- 43  €15,96
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€2,83752
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,17908
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B965V002 Peça de formigó de vores rectes, per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 €3,61200
Altres conceptes 7,31 €
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mG965VV05 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2 embornal, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 44  €41,49
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,45896
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,76862
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651VV05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 embornal €24,19000
Altres conceptes 10,05 €
mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
P- 45  €17,14
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €0,07525
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,40480
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €0,58954
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,42000
B0DZA000 Desencofrant €0,02150
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,06800
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix
€5,07150
Altres conceptes 5,49 €
uG9820001 Gual per vianants de formigó prefabricat de 4 m de longitud, model ICS
STANDARD de la serie INCASOL de ICA o similar, totalment col·locat segons
plànols de detalls
P- 46  €480,00
Sense descomposició 480,00 €
m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
P- 47  €28,03
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €0,15050
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€6,75600
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €2,52660
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm €5,39700
Altres conceptes 13,20 €
m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 48  €48,13
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €0,09140
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€6,75600
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €2,52660
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i
dimensions, sèrie 1
€10,16940
Altres conceptes 28,59 €
m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
P- 49  €97,46
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€74,57100
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B0A3UC10 Clau acer €0,28750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,21000
Altres conceptes 19,29 €
m2G9GZ0001 Respatllat manual de paviment de formigóP- 50  €2,21
Altres conceptes 2,21 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 51  €31,28
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€22,84000
Altres conceptes 8,44 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 52  €31,24
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€22,80000
Altres conceptes 8,44 €
tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 53  €33,43
B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€24,27000
Altres conceptes 9,16 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 54  €327,98
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70 €312,36000
Altres conceptes 15,62 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 55  €0,54
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,39600
Altres conceptes 0,14 €
m2G9J1V320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1dP- 56  €0,34
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d €0,16800
Altres conceptes 0,17 €
mGB12U112 Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
P- 57  €327,32
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €0,80190
BB12UCA1 Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació
€277,11000
Altres conceptes 49,41 €
uGB12U118 Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
P- 58  €580,65
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €0,80190
BB12UCA5 Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els elements galvanitzats
en calent, inclòs elements de fixació
€493,29000
Altres conceptes 86,56 €
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mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 59  €32,65
BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€23,11000
Altres conceptes 9,54 €
uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos,
galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi
P- 60  €203,30
BBM2U580 Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos,
galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€146,47000
Altres conceptes 56,83 €
uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 61  €406,58
BBM2U582 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€234,05000
Altres conceptes 172,53 €
uGB2AU583 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 62  €517,76
BBM2U583 Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€310,76000
Altres conceptes 207,00 €
uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 63  €730,90
BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€466,34000
Altres conceptes 264,56 €
mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 64  €0,82
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €0,40800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,04020
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Altres conceptes 0,37 €
mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 65  €1,89
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €1,22400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,12060
Altres conceptes 0,55 €
mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 66  €2,68
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €1,63200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,16080
Altres conceptes 0,89 €
m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
P- 67  €10,94
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €1,50300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,32160
Altres conceptes 9,12 €
m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
P- 68  €17,59
B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials €6,12000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,32160
Altres conceptes 11,15 €
uGBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
P- 69  €64,71
BBM1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
€49,41000
Altres conceptes 15,30 €
uGBB1U042 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i
S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 70  €90,42
BBM1U042 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
€73,23000
Altres conceptes 17,19 €
uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 71  €72,09
BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
€56,26000
Altres conceptes 15,83 €
uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 72  €113,88
BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
€94,91000
Altres conceptes 18,97 €
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m2GBB1U176 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada
P- 73  €330,69
BBM1U176 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
€246,83000
Altres conceptes 83,86 €
m2GBB4U380 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals, totalment col·locada.P- 74  €35,76
BBMZU150 Làmina antigraffitti. €32,31000
Altres conceptes 3,45 €
m2GBB5U650 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
P- 75  €408,75
BBM5U450 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant
HI nivell 2
€302,34000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€29,13180
Altres conceptes 77,28 €
m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 76  €276,68
BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
€220,25000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€23,36340
Altres conceptes 33,07 €
m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
P- 77  €245,74
BBM5U453 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
€192,04000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€25,42650
Altres conceptes 28,27 €
m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 78  €222,97
BBM5U454 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
€172,71000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€24,75720
Altres conceptes 25,50 €
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m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 79  €196,51
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€85,22400
Altres conceptes 111,29 €
uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 80  €119,40
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€36,49000
BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€64,79000
Altres conceptes 18,12 €
uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 81  €139,01
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€45,61250
BBMZU622 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€71,71000
Altres conceptes 21,69 €
uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 82  €166,05
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€54,73500
BBMZU623 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€84,28000
Altres conceptes 27,04 €
uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 83  €250,05
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€63,85750
BBMZU624 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€129,08000
Altres conceptes 57,11 €
mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 84  €22,40
BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€19,42000
Altres conceptes 2,98 €
mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 85  €27,59
BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€23,88000
Altres conceptes 3,71 €
mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 86  €35,07
BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€30,47000
Altres conceptes 4,60 €
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mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 87  €98,03
BBMZU614 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€88,48000
Altres conceptes 9,55 €
mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 88  €134,47
BBMZU615 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€122,14000
Altres conceptes 12,33 €
uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 89  €57,76
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€8,10720
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €27,42400
Altres conceptes 22,23 €
uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 90  €67,28
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€9,45840
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €35,13700
Altres conceptes 22,68 €
uGBC1U230 Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locat segons plànols
P- 91  €90,53
BBC1U230 Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport
€73,97000
Altres conceptes 16,56 €
uGBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a
una cara, totalment col·locat
P- 92  €9,13
BBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a
una cara, inclosos elements de fixació
€5,00000
Altres conceptes 4,13 €
mGD56V120 Cuneta trapezoïdal d'1,2/0,4 m d'ample i 0,4 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
P- 93  €17,28
Altres conceptes 17,28 €
mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
P- 94  €8,28
BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
€6,73620
Altres conceptes 1,54 €
mGD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols
P- 95  €24,75
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €5,67560
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,37800
B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1750 N
€2,33200
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BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
€6,73620
Altres conceptes 6,63 €
mGD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
P- 96  €28,19
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,71580
B071UC01 Morter M-80 €0,25575
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim
€15,28800
Altres conceptes 8,93 €
uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
P- 97  €280,60
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€74,57100
B071UC01 Morter M-80 €1,70500
B0A3UC10 Clau acer €0,40250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,84800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €2,66200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura €67,00000
Altres conceptes 132,41 €
mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 98  €49,60
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€29,72640
B071UC01 Morter M-80 €0,25575
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm €8,82000
Altres conceptes 10,80 €
mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 99  €80,40
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€45,26520
B071UC01 Morter M-80 €0,42625
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm €18,60600
Altres conceptes 16,10 €
uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
P- 100  €534,92
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€78,36960
B071UC01 Morter M-80 €4,26250
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb
forats per a tubs
€71,41000
BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre
i 80 cm d'alçària
€73,63000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
€110,25000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
€23,20000
Altres conceptes 173,80 €
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uGDD2V001 Connexió de pou de registre amb O.F.2, inclòs excavació i rebliment amb
material de la pròpia excavació, totalment executat i acabat.
P- 101  €134,40
Sense descomposició 134,40 €
uGDD50040 Broc per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30,
formigó HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i
acabat, segons plànols
P- 102  €479,26
Altres conceptes 479,26 €
uGDD50060 Broc per a tub de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30,
formigó HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i
acabat, segons plànols
P- 103  €588,76
Altres conceptes 588,76 €
uGDK2V001 CONSTRUCCIÓ DE TRONETA PER A PAS DE CABLES D' ENLLUMENAT
PÚBLIC EN ENCREUAMENTS I PASSOS DE CARRERS DE DIMENSIONS
0.60 x 0.60 m. EN OBRA DE FABRICA O PREFABRICADA. INCLOENT
TAPA TOTALMENT INSTAL·LADA.
P- 104  €279,94
BFB1V041 Troneta prefabricada de formigo per pas de cables d' enllumenat públic amb
tapa de fundició de 0.60 x 0.60 m.
€117,04000
Altres conceptes 162,90 €
mGFB10001 Subministrament i instal·lació de tub coarrugat de polietilè de 125 mm de
diàmetre
P- 105  €2,46
BFB1U712 Tub coarrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre per a la distribució de
cablejat
€1,15500
Altres conceptes 1,31 €
mGFB10002 Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100,
DN 63 mm, PN 6
P- 106  €3,73
BFB1U506 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 6, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
€1,34400
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €1,01550
Altres conceptes 1,37 €
mGFB10003 Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100,
DN 50 mm, PN 6
P- 107  €3,64
BFB1U505 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 6, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
€1,26000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €1,01550
Altres conceptes 1,36 €
mGFB10004 Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 16 mm de diàmetre
amb degoters integrats de 2,3 l/h cada 50 cm
P- 108  €2,40
BFB1U902 Canonada de polietilè de 16 mm de diàmetre amb degoters integrats de 2,3
l/h cada 50 cm
€0,84000
BFZ10200 Accessori per a canonada amb degoters 2,3 l/h cada 50 cm €0,25150
Altres conceptes 1,31 €
mGFB20001 Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) segons plànols de
detalls
P- 109  €8,38
B0111000 Aigua €0,04850
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €1,82800
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,03800
Altres conceptes 6,47 €
mGFB20002 Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) sota calçada segons
plànols de detalls
P- 110  €15,86
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B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €1,82800
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€6,75600
Altres conceptes 7,28 €
mGFB20003 Canalització per a xarxa Tech-LineP- 111  €1,81
Altres conceptes 1,81 €
uGFBZ0001 Escomesa per a regP- 112  €312,00
BFB1U506 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 6, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
€25,60000
BFZ10001 Vàlvula de seccionament, unió mitjançant brides, DN 80 mm, PN 16 €128,85000
Altres conceptes 157,55 €
uGFBZ0002 Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerinaP- 113  €16,06
BFZ10002 Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica €11,97000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €0,40620
Altres conceptes 3,68 €
uGFBZ0003 Subministrament i instal·lació de regulador de pressióP- 114  €51,50
BFZ10003 Regulador de pressió de bronze de 1'' amb sortida de 0,5 a 5 atm €27,19000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €2,03100
Altres conceptes 22,28 €
mGFBZ0004 Subministrament i instal·lació de cable elèctric per al control d'electrovàlvulesP- 115  €1,57
BFZ10004 Cable elèctric de 4 fils de 6 mm2 de secció cadascun, per al control
d'electrovàlvules
€1,09200
Altres conceptes 0,48 €
uGFBZ0005 Subministrament i instal·lació de filtre d'anellesP- 116  €53,46
BFZ10005 Filtre d'anelles de plàstic reforçat 1'' 120 MESH €17,70000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €4,06200
Altres conceptes 31,70 €
uGFBZ0006 Subministrament i instal·lació d'electrovàlvulaP- 117  €101,74
BFZ10006 Electrovàlvula tipus Rainbird/PGA o equivalent de connexió 1'' €69,98000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €4,06200
Altres conceptes 27,70 €
uGFBZ0007 Subministrament i instal·lació de vàlvula de rentat amb anellaP- 118  €9,27
BFZ10007 Vàlvula de rentat amb anella de 1/2'' €4,90000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €1,01550
Altres conceptes 3,35 €
uGFBZ0008 Subministrament i instal·lació de vàlvula antisifóP- 119  €8,37
BFZ10008 Vàlvula antisifó de 1/2'' €4,04000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €1,01550
Altres conceptes 3,31 €
uGFBZ0009 Subministrament i instal·lació de programador electrònic de 12 estacionsP- 120  €725,77
BFZ10009 Programador electrònic DIALOG o similar, 12 estacions €524,78000
BFZ10100 Accessori per a canonades de polietilè d'alta densitat €2,03100
Altres conceptes 198,96 €
uGFBZ0010 Subministrament i instal·lació d'armari de polièster per a programadorP- 121  €196,71
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€56,81600
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BFZ10010 Armari de polièster de dimensions 0,85x0,486x0,32 m, per a la intempèrie €85,26000
Altres conceptes 54,63 €
uGFBZ0100 Pericó de 60x60x120 cm interior, tipus xarxa de reg primàriaP- 122  €180,18
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €1,27701
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€17,75500
B0F15251 Maó massís d'eleboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir €37,50000
BDKZU001 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a
una càrrega de 12 t
€59,26000
Altres conceptes 64,39 €
uGFBZ0200 Pericó de 40x40x60 cm interior, tipus xarxa de reg secundàriaP- 123  €82,06
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €0,50675
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€7,10200
B0F15251 Maó massís d'eleboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir €15,00000
BDKZU002 Marc de 42x42x4 cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm, de fosa dúctil, per a
una càrrega de 12 t
€25,59000
Altres conceptes 33,86 €
uGFBZ1000 Connexió de 5 m3/h a la xarxa d'aiguaP- 124  €924,80
Sense descomposició 924,80 €
uGFBZ2000 Connexió de programador de reg a la xarxa elèctricaP- 125  €117,44
Sense descomposició 117,44 €
uGG1AV002 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA MARCA ARELSA:
TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB REGULADOR DE FLUX DE 20KVA,
QUATRE SORTIDES, CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE DE
2MM DE GRUIX, AMB TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA PLUJA,
PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM INTERIOR AMB
PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A L'INTERIOR TOTS ELS
ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA, CONTROL I COMPTATGE
INCLOENT COMPTADOR ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT SEGONS
NORMES DE COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I ESQUEMES
DEL PROJECTE. INCLÓS SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE NIVELL,
DISPOSITIU D' ENCESA AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L'
ENCESA AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT, MUNTATGE,
FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.
P- 126  €11.006,50
BG1NV002 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA MARCA ARELSA:
TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB REGULADOR DE FLUX DE 20KVA,
QUATRE SORTIDES, CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE DE
2MM DE GRUIX, AMB TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA PLUJA,
PINTAT EN COLOR GRIS RAL 7032, LLUM INTERIOR AMB
PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A L'INTERIOR TOTS ELS
ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA, CONTROL I COMPTATGE
INCLOENT COMPTADOR ELECTRÒNIC MULTIFUNCIÓ, TOT SEGONS
NORMES DE COMPANYIA I D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I ESQUEMES
DEL PROJECTE. INCLÓS SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE NIVELL,
DISPOSITIU D' ENCESA AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L'
ENCESA AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT, MUNTATGE,
FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.
€9.676,06000
Altres conceptes 1.330,44 €
mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 127  €4,37
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BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
€2,15000
Altres conceptes 2,22 €
mGG38V001 CONDUCTOR DE COURE NU DE 35MM2 DE SECCIÓ NOMINAL PER A
CONDUCCIÓ DE POSTA A TERRA SOTERRADA, INCLÒS PETIT
MATERIAL, EXCAVACIÓ, FARCIT, PART PROPORCIONAL D'AJUTS DE
RAM DE PALETA I SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES
P- 128  €13,05
BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €1,25000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,20736
Altres conceptes 11,59 €
uGGX0V001 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA A TERRA
DE 2 M DE LONGITUD D'ACER COBREJAT. INCLUS CONNEXIÓ A LA
XARXA DE TERRES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT
P- 129  €29,06
BGD1VZZ1 Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris €10,12000
Altres conceptes 18,94 €
mGGX0V003 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC EN TOT TIPUS DE
TERRENY I PAVIMENT, AMB RASA DE 0'50 X 0'80 M DE FONDARIA, PER
A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÉ COARRUGAT DE
DIÀMETRE 110 MM INCLOS EXCAVACIÓ, REPLÈ, FORMIGONAT I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.
P- 130  €31,72
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
€3,70000
Altres conceptes 28,02 €
uGGX0V009 CONSTRUCCIÓ DE PEANA PER BASE DE QUADRE DE COMANDAMENTP- 131  €204,18
Altres conceptes 204,18 €
mGGX0V011 CONNEXIÓNS PER OBTENIR EQUIPOTENCIALITAT DE MASSES, INCLOS
PETIT MATERIAL I ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 132  €62,86
BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €3,75000
Altres conceptes 59,11 €
uGGX0V110 SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL
TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE I,
ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TANCAMENT
DE VIDRE TEMPLAT LENTICULAR SEGELLAT AL MARC, GRAU DE
PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP
250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTADA I PROBADA.
P- 133  €515,97
BGZZV110 SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL
TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE I,
ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TANCAMENT
DE VIDRE TEMPLAT LENTICULAR SEGELLAT AL MARC, GRAU DE
PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP
250W, INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER
AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
€491,40000
Altres conceptes 24,57 €
uGGX0V111 SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL JNR-H/GC,
DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC
DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI
ENTALLADA, REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT, GRAU DE
PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 70W,
INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ JFVS-60.
P- 134  €484,81
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BGZZV111 SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL JNR-H/GC,
DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE I, ARMADURA I MARC
DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI
ENTALLADA, REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT, GRAU DE
PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 70W,
INCLÒS LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ JFVS-60.
€461,72000
Altres conceptes 23,09 €
uGGX0V112 SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 5M AMB, MARCA
CARANDINI MODEL JNR-C/500 O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST
D'ACER GALVANITZAT DE Ø 90 MM y 4 MM, BASE DE FUNDICIÓ DE
FERRO. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE
CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE,
CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE
DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ
DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m. TOTALMENT MUNTADA I EN
FUNCIONAMENT.
P- 135  €1.485,02
BG31330U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
€8,20000
BGZZV050 Cofret de base de bàcul €8,23000
BGZZV112 COLUMNA DE 5M AMB, MARCA CARANDINI MODEL JNR-C/500 O
SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER GALVANITZAT DE Ø 90 MM y
4 MM, BASE DE FUNDICIÓ DE FERRO. INCLOS COFRETS BASE
BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA
AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ
3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
€1.336,50000
Altres conceptes 132,09 €
uGGX0V113 SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 14M AMB, MARCA
BACOLSA MODEL HLC O SIMILAR EQUIVALENT. AMB FUST
TRONCOCÒNIC, MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA
CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS
DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.
. TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 136  €2.102,57
BG31330U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
€8,20000
BGZZV050 Cofret de base de bàcul €8,23000
BGZZV113 COLUMNA DE 14M AMB, MARCA BACOLSA MODEL HLC O SIMILAR
EQUIVALENT. AMB FUST TRONCOCÒNIC, MARCAT CE SOGONS
DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE
BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA
AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ
3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
€1.924,65000
Altres conceptes 161,49 €
uGGX0V114 COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM 903060 O
SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA
CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS
DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT.
P- 137  €537,39
BG31330U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
€8,20000
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BGZZV050 Cofret de base de bàcul €8,23000
BGZZV114 COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM 903060 O
SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA
CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA
DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS
DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.
€434,00000
Altres conceptes 86,96 €
uGGX0V115 COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA
REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS
DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE
BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA
AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3
x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN
FUNCIONAMENT.
P- 138  €621,39
BG31330U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
€8,20000
BGZZV050 Cofret de base de bàcul €8,23000
BGZZV115 COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA
REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS
DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE
BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA
AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ
3 x 2.5 mm2 I DAU DE FORMIGÓ.
€514,00000
Altres conceptes 90,96 €
uGGX0V116 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA CARANDINI,
MODEL QSA-5, CLASSE I, AMB ARMADURA DE FUNDICIÓ INJECTADA
D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI,
ACCÈS A LÀMPADA I EQUIP PER LA PART SUPERIOR, REFLECTOR
D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I SELLEJAT, TANCAMENT DE
VIDRE CURVAT TEMPLAT I SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU
D'ESTANQUEÏTAT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT DE DOBLE NIVELL
PER LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150 W-T. INCLOSA
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
P- 139  €431,03
BGZZV116 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA CARANDINI,
MODEL QSA-5V, CLASSE I, AMB ARMADURA DE FUNDICIÓ INJECTADA
D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI,
ACCÈS A LÀMPADA I EQUIP PER LA PART SUPERIOR, REFLECTOR
D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I SELLEJAT, TANCAMENT DE
VIDRE CURVAT TEMPLAT I SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU
D'ESTANQUEÏTAT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT DE DOBLE NIVELL
PER LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 150 W-T. INCLOSA
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
€410,50000
Altres conceptes 20,53 €
uGQZM0001 Marquesina de parada d'autobus, inclòs excavació i fonamentació de pilars
amb daus de formigó, totalment instal·lada
P- 140  €7.500,00
Sense descomposició 7.500,00 €
m3GR3PV030 Terra vegetal procedent de préstec per enjardinament de parterres, incloent
tractament i estesa.
P- 141  €15,15
BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics €0,37500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble €0,18500
BR3PU001 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra €10,22000
Altres conceptes 4,37 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uGR472103 Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia
o Tilia cordata, de perímetre tronc 8/10 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot
de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 142  €37,56
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10804
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13220
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10920
BR472103 Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia
cordata, de perímetre tronc 8/10 en pa de terra metàl·lic (PTM)
€22,28000
BR822002 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6
cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
€3,85000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,24000
Altres conceptes 9,84 €
uGR4A2002 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L,
en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 143  €8,83
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,08103
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01983
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04200
BR4A2002 Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40
cm  i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L
€2,55000
BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en
obra
€0,01000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,84000
Altres conceptes 5,29 €
uGR4G1002 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50
cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
P- 144  €9,90
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,08103
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01983
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,04200
BR4G1002 Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm
d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
€3,57000
BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en
obra
€0,01000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,84000
Altres conceptes 5,34 €
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m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 145  €1,08
B0111000 Aigua €0,01746
BR34J000 Bioactivador microbià €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,25024
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,01680
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,12160
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
€0,10170
Altres conceptes 0,44 €
paPA00V002 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS DE CONNEXIÓ I
EMBRANCAMENT A LES LÍNIES DE LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA.
P- 146  €964,63
Sense descomposició 964,63 €
paPA00V100 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ DAVANT L'ORGANISME COMPETENT. INCLOSOS
PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS NECESSÀRIS.
P- 147  €982,95
Sense descomposició 982,95 €
paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la direcció de l'obra
P- 148  €8.000,00
Sense descomposició 8.000,00 €
m3SE0CRTAB Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb
la gestió de la guia municipal, inclós tràfec simple de terres dins de l'obra per
el seu acopi temporal.         
P- 149  €19,47
Sense descomposició 19,47 €
uSTARDFII Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DF-II
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en
terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent
de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
P- 150  €1.161,52
Sense descomposició 1.161,52 €
mSTC43SQ2 Canalització de 4 conductes de PVC 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.
P- 151  €52,89
Sense descomposició 52,89 €
m2STCEXPT0 Preparació del terreny, esbrossada i neteja de terreny vegetal amb mitjans
mecanics, inclòs càrrega sobre camió i transport a abocador.
P- 152  €4,97
Sense descomposició 4,97 €
mSTCVPF05 Perforació dirigida en terres, incloent perforació piloto, eixamplament,
subministrament i col·locació de 4 tubs de DN 125 mm, treballs de
manipulació i soldadura, desplaçament equip georadar, confecció informe,
perfil, planimetria, estudi de topografia, lectura i interpretació del terreny i
serveis.
P- 153  €435,40
Sense descomposició 435,40 €
uSTPFRT01 Obrir sot per cilindre i tirant tipus 1500 en terra.P- 154  €112,23
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OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
90,0806,27 564,80
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)
181,0405,85 1.059,08
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
967,0804,51 4.361,53
4 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 6)
426,5005,36 2.286,04
5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 7)
5.943,8000,75 4.457,85
6 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports (P - 8)
36,0004,21 151,56
7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 9)
17,00030,43 517,31
8 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 10)
7,00043,24 302,68
9 G21DV500 m Demolició d'interceptor, amb mitjans mecànics, inclou reixes,
bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament. (P - 12)
27,24016,49 449,19
ACTIVITATTOTAL 01.01.01 14.150,04
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 24)
2.983,0000,21 626,43
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
894,0002,47 2.208,18
3 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)
483,0003,50 1.690,50
4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
3.840,0005,39 20.697,60
Euro
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sobre perfil teòric (P - 17)
5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
483,0001,31 632,73
6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 16)
2.560,0000,72 1.843,20
7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
2.178,0007,33 15.964,74
ACTIVITATTOTAL 01.02.01 43.663,38
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL DRENATGE03
ACTIVITAT DRENATGE01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 40)
115,00014,83 1.705,45
2 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport
a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 96)
15,00028,19 422,85
3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 97)
3,000280,60 841,80
4 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 95)
42,00024,75 1.039,50
5 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 100)
4,000534,92 2.139,68
6 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 98)
102,00049,60 5.059,20
7 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 99)
49,50080,40 3.979,80
8 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)
269,9107,97 2.151,18
9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 20)
120,5704,18 503,98
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10 GDD50040 u Broc per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i
replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols (P - 102)
1,000479,26 479,26
11 GDD50060 u Broc per a tub de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i
replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols (P - 103)
2,000588,76 1.177,52
12 GD56V120 m Cuneta trapezoïdal d'1,2/0,4 m d'ample i 0,4 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 93)
70,00017,28 1.209,60
13 GDD2V001 u Connexió de pou de registre amb O.F.2, inclòs excavació i
rebliment amb material de la pròpia excavació, totalment executat
i acabat. (P - 101)
1,000134,40 134,40
ACTIVITATTOTAL 01.03.01 20.844,22
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA 104
ACTIVITAT FONAMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
26)
353,2079,14 3.228,31
2 G450V067 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 28)
118,289100,23 11.856,11
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 29)
11.559,8451,00 11.559,85
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 85,68330,16 2.584,20
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)
956,9577,97 7.626,95
ACTIVITATTOTAL 01.04.01 36.855,42
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA 104
ACTIVITAT ALÇATS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 27)
197,226105,87 20.880,32
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 29)
17.156,1841,00 17.156,18
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 349,73030,16 10.547,86
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 447,03434,93 15.614,90
5 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 32)
295,53510,16 3.002,64
6 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
260,39611,90 3.098,71
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
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PRESSUPOST Pàg.: 4
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 22)
7 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 23)
647,51744,67 28.924,58
ACTIVITATTOTAL 01.04.02 99.225,19
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA 104
ACTIVITAT ACABATS I VARIS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P
- 33)
195,05313,47 2.627,36
2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 35)
377,9522,34 884,41
3 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P -
34)
46,95315,66 735,28
4 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 94)
21,1578,28 175,18
5 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 36)
13,10212,12 158,80
6 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 37)
5,2428,73 45,76
7 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 38)
13,1022,15 28,17
8 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 25)
51,31228,34 1.454,18
9 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 21)
125,1663,42 428,07
ACTIVITATTOTAL 01.04.03 6.537,21
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA 205
ACTIVITAT FONAMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
26)
436,5709,14 3.990,25
2 G450V067 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 28)
151,651100,23 15.199,98
Euro
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3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 29)
23.451,0461,00 23.451,05
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 83,58730,16 2.520,98
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)
901,3927,97 7.184,09
ACTIVITATTOTAL 01.05.01 52.346,35
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA 205
ACTIVITAT ALÇATS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 27)
250,353105,87 26.504,87
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 29)
37.461,9261,00 37.461,93
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 377,35730,16 11.381,09
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 573,14534,93 20.019,95
5 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 32)
503,00810,16 5.110,56
6 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 22)
1.250,48711,90 14.880,80
ACTIVITATTOTAL 01.05.02 115.359,20
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA 205
ACTIVITAT ACABATS I VARIS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P
- 33)
301,80513,47 4.065,31
2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 35)
349,7522,34 818,42
3 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P -
34)
349,75215,66 5.477,12
4 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 94)
142,0718,28 1.176,35
5 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 36)
14,82812,12 179,72
Euro
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6 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 37)
5,9328,73 51,79
7 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 38)
14,8282,15 31,88
8 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 25)
102,55628,34 2.906,44
9 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
2,40049,77 119,45
10 G21DU020 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de
diàmetre interior, sense recobriment de formigó, inclosa solera,
tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
14,50026,20 379,90
ACTIVITATTOTAL 01.05.03 15.206,38
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL MUR 106
ACTIVITAT FONAMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
26)
61,5009,14 562,11
2 G450V067 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 28)
26,250100,23 2.631,04
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 29)
1.349,7001,00 1.349,70
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 25,50030,16 769,08
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)
218,9557,97 1.745,07
ACTIVITATTOTAL 01.06.01 7.057,00
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL MUR 106
ACTIVITAT ALÇATS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 27)
25,934105,87 2.745,63
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 29)
1.062,4501,00 1.062,45
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 68,40230,16 2.063,00
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 63,33534,93 2.212,29
5 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
252,77611,90 3.008,03
Euro
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voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 22)
ACTIVITATTOTAL 01.06.02 11.091,40
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL MUR 106
ACTIVITAT ACABATS I VARIS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 35)
55,8352,34 130,65
2 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P -
34)
55,83515,66 874,38
3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 94)
15,0008,28 124,20
4 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 36)
12,76512,12 154,71
5 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 37)
5,1068,73 44,58
6 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 38)
12,7652,15 27,44
ACTIVITATTOTAL 01.06.03 1.355,96
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL AFERMAT I URBANITZACIÓ07
ACTIVITAT AFERMAT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 53)
472,50733,43 15.795,91
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 51)
542,80031,28 16.978,78
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 52)
669,30031,24 20.908,93
4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 39)
960,00019,75 18.960,00
5 G9J1V320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d (P -
56)
6.730,7600,34 2.288,46
6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 55) 2.647,0000,54 1.429,38
7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 54) 74,013327,98 24.274,78
ACTIVITATTOTAL 01.07.01 100.636,24
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
Euro
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CAPÍTOL AFERMAT I URBANITZACIÓ07
ACTIVITAT URBANITZACIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G965V002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de vores rectes, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 43)
513,74715,96 8.199,40
2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 41)
353,68020,58 7.278,73
3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 42)
84,02428,09 2.360,23
4 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 45)
407,05017,14 6.976,84
5 G9820001 u Gual per vianants de formigó prefabricat de 4 m de longitud,
model ICS STANDARD de la serie INCASOL de ICA o similar,
totalment col·locat segons plànols de detalls (P - 46)
4,000480,00 1.920,00
6 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 48)
84,29348,13 4.057,02
7 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 49)
8,77997,46 855,60
8 G9GZ0001 m2 Respatllat manual de paviment de formigó (P - 50) 58,5232,21 129,34
9 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 47)
544,41028,03 15.259,81
10 G965VV05 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2 embornal, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 44)
3,00041,49 124,47
ACTIVITATTOTAL 01.07.02 47.161,44
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL AFERMAT I URBANITZACIÓ07
ACTIVITAT PARADES D'AUTOBUS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GQZM0001 u Marquesina de parada d'autobus, inclòs excavació i fonamentació
de pilars amb daus de formigó, totalment instal·lada (P - 140)
2,0007.500,00 15.000,00
ACTIVITATTOTAL 01.07.03 15.000,00
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
Euro
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CAPÍTOL SENYALITZACIÓ08
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 64)
1.175,5200,82 963,93
2 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 65)
8,0001,89 15,12
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 66)
36,7802,68 98,57
4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
68)
48,43617,59 851,99
ACTIVITATTOTAL 01.08.01 1.929,61
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ08
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 72)
13,000113,88 1.480,44
2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 71)
11,00072,09 792,99
3 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 69)
4,00064,71 258,84
4 GBB1U042 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 70)
3,00090,42 271,26
5 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins
a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 73)
0,300330,69 99,21
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 89)
25,00057,76 1.444,00
7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 90)
3,00067,28 201,84
8 GBB4U380 m2 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals, totalment
col·locada. (P - 74)
21,61235,76 772,85
ACTIVITATTOTAL 01.08.02 5.321,43
Euro
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OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ08
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 75)
0,668408,75 273,05
2 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 76)
5,197276,68 1.437,91
3 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 77)
2,428245,74 596,66
4 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 78)
16,531222,97 3.685,92
5 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 79)
13,010196,51 2.556,60
6 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 80)
2,000119,40 238,80
7 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 81)
4,000139,01 556,04
8 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 82)
3,000166,05 498,15
9 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 83)
1,000250,05 250,05
10 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 84)
3,00022,40 67,20
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 85)
3,15027,59 86,91
12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
11,43035,07 400,85
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de senyals de trànsit, col·locat (P - 86)
13 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 87)
12,50098,03 1.225,38
14 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 88)
4,175134,47 561,41
15 GBB4U380 m2 Làmina protectora antigraffitti per a senyals verticals, totalment
col·locada. (P - 74)
24,82435,76 887,71
ACTIVITATTOTAL 01.08.03 13.322,64
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ08
ACTIVITAT ABALISAMENT I BARRERES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBC1U230 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locat segons plànols (P - 91)
4,00090,53 362,12
2 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 59)
484,00032,65 15.802,60
3 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols (P - 57)
28,000327,32 9.164,96
4 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
detalls plànols (P - 58)
2,000580,65 1.161,30
5 GB2AU583 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 62)
2,000517,76 1.035,52
6 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 63)
6,000730,90 4.385,40
7 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 61)
1,000406,58 406,58
8 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en
accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
2,000203,30 406,60
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separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba
de qualsevol radi (P - 60)
9 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 67)
21,00010,94 229,74
10 GBC1U274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant
DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat (P - 92)
39,0009,13 356,07
ACTIVITATTOTAL 01.08.04 33.310,89
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL ENJARDINAMENT I XARXA DE REG09
ACTIVITAT ENJARDINAMENT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PV030 m3 Terra vegetal procedent de préstec per enjardinament de
parterres, incloent tractament i estesa. (P - 141)
208,72615,15 3.162,20
2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 145)
1.043,6301,08 1.127,12
3 GR472103 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 8/10 en pa de terra
metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 142)
7,00037,56 262,92
4 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
143)
951,0008,83 8.397,33
5 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3
L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base,
tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 144)
317,0009,90 3.138,30
ACTIVITATTOTAL 01.09.01 16.087,87
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL ENJARDINAMENT I XARXA DE REG09
ACTIVITAT XARXA DE REG02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GFBZ0001 u Escomesa per a reg (P - 112) 1,000312,00 312,00
2 GFBZ1000 u Connexió de 5 m3/h a la xarxa d'aigua (P - 124) 1,000924,80 924,80
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3 GFB20001 m Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) segons
plànols de detalls (P - 109)
337,0008,38 2.824,06
4 GFB20002 m Canalització per a xarxa de reg (primària i/o secundària) sota
calçada segons plànols de detalls (P - 110)
50,00015,86 793,00
5 GFB20003 m Canalització per a xarxa Tech-Line (P - 111) 1.322,0001,81 2.392,82
6 GFB10001 m Subministrament i instal·lació de tub coarrugat de polietilè de 125
mm de diàmetre (P - 105)
105,0002,46 258,30
7 GFBZ0004 m Subministrament i instal·lació de cable elèctric per al control
d'electrovàlvules (P - 115)
105,0001,57 164,85
8 GFB10002 m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat,
tipus PE-100, DN 63 mm, PN 6 (P - 106)
105,0003,73 391,65
9 GFB10003 m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat,
tipus PE-100, DN 50 mm, PN 6 (P - 107)
252,0003,64 917,28
10 GFB10004 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 16 mm
de diàmetre amb degoters integrats de 2,3 l/h cada 50 cm (P -
108)
1.322,0002,40 3.172,80
11 GFBZ0009 u Subministrament i instal·lació de programador electrònic de 12
estacions (P - 120)
1,000725,77 725,77
12 GFBZ0010 u Subministrament i instal·lació d'armari de polièster per a
programador (P - 121)
1,000196,71 196,71
13 GFBZ2000 u Connexió de programador de reg a la xarxa elèctrica (P - 125) 1,000117,44 117,44
14 GFBZ0006 u Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula (P - 117) 4,000101,74 406,96
15 GFBZ0008 u Subministrament i instal·lació de vàlvula antisifó (P - 119) 4,0008,37 33,48
16 GFBZ0005 u Subministrament i instal·lació de filtre d'anelles (P - 116) 4,00053,46 213,84
17 GFBZ0003 u Subministrament i instal·lació de regulador de pressió (P - 114) 4,00051,50 206,00
18 GFBZ0002 u Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina (P - 113) 4,00016,06 64,24
19 GFBZ0007 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de rentat amb anella (P -
118)
3,0009,27 27,81
20 GFBZ0100 u Pericó de 60x60x120 cm interior, tipus xarxa de reg primària (P -
122)
3,000180,18 540,54
21 GFBZ0200 u Pericó de 40x40x60 cm interior, tipus xarxa de reg secundària (P -
123)
7,00082,06 574,42
ACTIVITATTOTAL 01.09.02 15.258,77
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL ENLLUMENAT10
ACTIVITAT ENLLUMENAT PÚBLIC01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG1AV002 u QUADRE DE DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT DE LA MARCA
ARELSA: TIPUS CITI-10R O SIMILAR, AMB REGULADOR DE
FLUX DE 20KVA, QUATRE SORTIDES, CONSTRUIT AMB
XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM DE GRUIX, AMB
TEULADA PER A PROTECCIÓ DE LA PLUJA, PINTAT EN
COLOR GRIS RAL 7032, LLUM INTERIOR AMB
PORTALÀMPADES ESTANC, UBICANT A L'INTERIOR TOTS
ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ, MANIOBRA, CONTROL I
COMPTATGE INCLOENT COMPTADOR ELECTRÒNIC
MULTIFUNCIÓ, TOT SEGONS NORMES DE COMPANYIA I
1,00011.006,50 11.006,50
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D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE.
INCLÓS SORTIDA ESPECIAL DE DOBLE NIVELL, DISPOSITIU
D' ENCESA AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A L' ENCESA
AUTOMÀTICA, TRANSPORT, BASE DE SUPORT, MUNTATGE,
FIXACIÓ, CONNEXIONAT I PROVES. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 126)
2 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 127)
470,0004,37 2.053,90
3 GG38V001 m CONDUCTOR DE COURE NU DE 35MM2 DE SECCIÓ
NOMINAL PER A CONDUCCIÓ DE POSTA A TERRA
SOTERRADA, INCLÒS PETIT MATERIAL, EXCAVACIÓ,
FARCIT, PART PROPORCIONAL D'AJUTS DE RAM DE
PALETA I SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES (P - 128)
410,00013,05 5.350,50
4 GGX0V011 m CONNEXIÓNS PER OBTENIR EQUIPOTENCIALITAT DE
MASSES, INCLOS PETIT MATERIAL I ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT. (P - 132)
12,00062,86 754,32
5 GGX0V001 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA
A TERRA DE 2 M DE LONGITUD D'ACER COBREJAT. INCLUS
CONNEXIÓ A LA XARXA DE TERRES. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (P - 129)
10,00029,06 290,60
6 GGX0V003 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC EN TOT TIPUS
DE TERRENY I PAVIMENT, AMB RASA DE 0'50 X 0'80 M DE
FONDARIA, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÉ
COARRUGAT DE DIÀMETRE 110 MM INCLOS EXCAVACIÓ,
REPLÈ, FORMIGONAT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT. (P - 130)
410,00031,72 13.005,20
7 GGX0V009 u CONSTRUCCIÓ DE PEANA PER BASE DE QUADRE DE
COMANDAMENT (P - 131)
1,000204,18 204,18
8 GDK2V001 u CONSTRUCCIÓ DE TRONETA PER A PAS DE CABLES D'
ENLLUMENAT PÚBLIC EN ENCREUAMENTS I PASSOS DE
CARRERS DE DIMENSIONS 0.60 x 0.60 m. EN OBRA DE
FABRICA O PREFABRICADA. INCLOENT TAPA TOTALMENT
INSTAL·LADA. (P - 104)
11,000279,94 3.079,34
9 FG22VL2K m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN RASA DE TUB DE
PVC DN 110 PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, RESISTENCIA
AL XOC 5, INCLOENT PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL·LAT (P - 1)
410,0004,82 1.976,20
10 GGX0V110 u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL
TOP-604/A60, DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT,
CLASSE I, ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA
D'ALUMINI, TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT LENTICULAR
SEGELLAT AL MARC, GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT
IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 250W, INCLÒS
LÀMPADA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTADA I
PROBADA. (P - 133)
15,000515,97 7.739,55
11 GGX0V111 u SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE LLUMINARIA MODEL
JNR-H/GC, DE CARANDINI O SIMILAR EQUIVALENT, CLASSE
I, ARMADURA I MARC DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI I
CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI ENTALLADA, REFLECTOR
D'ALUMINI ANODITZAT, GRAU DE PROTECCIÓ ÓPTICA IP-65,
AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 70W, INCLÒS LÀMPADA I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. AMB FIXACIÓ JFVS-60. (P -
134)
1,000484,81 484,81
12 GGX0V112 u SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 5M AMB,
MARCA CARANDINI MODEL JNR-C/500 O SIMILAR
15,0001.485,02 22.275,30
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EQUIVALENT. AMB FUST D'ACER GALVANITZAT DE  Ø 90 MM
y 4 MM, BASE DE FUNDICIÓ DE FERRO. INCLOS COFRETS
BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES A
L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE,
CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE
COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I
DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT. (P - 135)
13 GGX0V113 u SUBMINISTAMENT I MUNTATJE DE COLUMNA DE 14M AMB,
MARCA BACOLSA MODEL HLC O SIMILAR EQUIVALENT.
AMB FUST TRONCOCÒNIC, MARCAT CE SOGONS
DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS
COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES
A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE,
CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE
COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I
DAU DE FORMIGÓ.
. TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT. (P - 136)
1,0002.102,57 2.102,57
14 PA00V100 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ
DE LA INSTAL.LACIÓ DAVANT L'ORGANISME COMPETENT.
INCLOSOS PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I TOTS ELS
TRÀMITS NECESSÀRIS. (P - 147)
1,000982,95 982,95
15 PA00V002 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS DE
CONNEXIÓ I EMBRANCAMENT A LES LÍNIES DE LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA. (P - 146)
1,000964,63 964,63
16 GGX0V114 u COLUMNA DE 9M, MARCA BACOLSA MODEL MIXTA REF. CM
903060 O SIMILAR EQUIVALENT. MARCAT CE SOGONS
DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ 89/106/CEE. INCLOS
COFRETS BASE BÀCULS PER A CONNEXIONAT DE CABLES
A L'INTERIOR DE LES COLUMNES, PORTA DE REGISTRE,
CABLEJAT FINS A LA LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE
COURE DESIGNACIÓ RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I
DAU DE FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN
FUNCIONAMENT. (P - 137)
3,000537,39 1.612,17
17 GGX0V115 u COLUMNA DE 9M AMB BRAÇ ALS 5M, MARCA BACOLSA
MODEL MIXTA REF. CM 903060 O SIMILAR EQUIVALENT.
MARCAT CE SOGONS DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ
89/106/CEE. INCLOS COFRETS BASE BÀCULS PER A
CONNEXIONAT DE CABLES A L'INTERIOR DE LES
COLUMNES, PORTA DE REGISTRE, CABLEJAT FINS A LA
LLUMINARIA AMB CONDUCTORS DE COURE DESIGNACIÓ
RVK 0,6/1 kV DE SECCIÓ 3 x 2.5 mm2 I DAU DE
FORMIGÓ.TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT. (P -
138)
3,000621,39 1.864,17
18 GGX0V116 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA
CARANDINI, MODEL QSA-5, CLASSE I, AMB ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, ACCÈS A LÀMPADA I
EQUIP PER LA PART SUPERIOR, REFLECTOR D'ALUMINI
D'UNA SOLA PEÇA ANODITZAT I SELLEJAT, TANCAMENT DE
VIDRE CURVAT TEMPLAT I SELLEJAT AL REFLECTOR, GRAU
D'ESTANQUEÏTAT IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT DE
DOBLE NIVELL PER LÀMPADES VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ 150 W-T. INCLOSA LÀMPADA DE VAPOR DE SODI
D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W-T.TOT INCLÒS, SEGONS
PLÀNOLS. (P - 139)
6,000431,03 2.586,18
ACTIVITATTOTAL 01.10.01 78.333,07
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS11
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
PRESSUPOST Pàg.: 16
ACTIVITAT TELEFONICA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 STCEXPT0 m2 Preparació del terreny, esbrossada i neteja de terreny vegetal
amb mitjans mecanics, inclòs càrrega sobre camió i transport a
abocador. (P - 152)
133,5004,97 663,50
2 STCVPF05 m Perforació dirigida en terres, incloent perforació piloto,
eixamplament, subministrament i col·locació de 4 tubs de DN 125
mm, treballs de manipulació i soldadura, desplaçament equip
georadar, confecció informe, perfil, planimetria, estudi de
topografia, lectura i interpretació del terreny i serveis. (P - 153)
20,000435,40 8.708,00
3 STARDFII u Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada
tipus DF-II complerta, segons norma de la companyía, inclosa
l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa,
rebliment, piconatge amb material provinent de l'excavació,
càrrega i transport a l'abocador. (P - 150)
2,0001.161,52 2.323,04
4 STC43SQ2 m Canalització de 4 conductes de PVC 110 mm, incloent l'excavació
mecànica en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador. (P
- 151)
89,00052,89 4.707,21
5 STPFRT01 u Obrir sot per cilindre i tirant tipus 1500 en terra. (P - 154) 2,000112,23 224,46
6 SE0CRTAB m3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat
(taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclós tràfec simple de
terres dins de l'obra per el seu acopi temporal.          (P - 149)
21,48119,47 418,24
ACTIVITATTOTAL 01.11.02 17.044,45
OBRA PRESSUPOST  FOGARS01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES12
ACTIVITAT PARTIDES ALÇADES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra
(P - 148)
1,0008.000,00 8.000,00
2 XPA00010 pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes (P - 0) 1,00033.000,00 33.000,00
3 XPAGR001 pa Partida alçada a justificar per la implantació en l'illot central de la
rotonda d'un element representatiu segons criteri del tècnic
municipal de l'Ajuntament de Fogars de la Selva (P - 0)
1,0003.100,00 3.100,00
ACTIVITATTOTAL 01.12.01 44.100,00
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: ACTIVITAT Import
ACTIVITAT 01.01.01 TREBALLS PREVIS 14.150,04
01.01 TREBALLS PREVISCAPÍTOL 14.150,04
ACTIVITAT 01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 43.663,38
01.02 MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 43.663,38
ACTIVITAT 01.03.01 DRENATGE 20.844,22
01.03 DRENATGECAPÍTOL 20.844,22
ACTIVITAT 01.04.01 FONAMENTS 36.855,42
ACTIVITAT 01.04.02 ALÇATS 99.225,19
ACTIVITAT 01.04.03 ACABATS I VARIS 6.537,21
01.04 OBRA DE FÀBRICA 1CAPÍTOL 142.617,82
ACTIVITAT 01.05.01 FONAMENTS 52.346,35
ACTIVITAT 01.05.02 ALÇATS 115.359,20
ACTIVITAT 01.05.03 ACABATS I VARIS 15.206,38
01.05 OBRA DE FÀBRICA 2CAPÍTOL 182.911,93
ACTIVITAT 01.06.01 FONAMENTS 7.057,00
ACTIVITAT 01.06.02 ALÇATS 11.091,40
ACTIVITAT 01.06.03 ACABATS I VARIS 1.355,96
01.06 MUR 1CAPÍTOL 19.504,36
ACTIVITAT 01.07.01 AFERMAT 100.636,24
ACTIVITAT 01.07.02 URBANITZACIÓ 47.161,44
ACTIVITAT 01.07.03 PARADES D'AUTOBUS 15.000,00
01.07 AFERMAT I URBANITZACIÓCAPÍTOL 162.797,68
ACTIVITAT 01.08.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1.929,61
ACTIVITAT 01.08.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 5.321,43
ACTIVITAT 01.08.03 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 13.322,64
ACTIVITAT 01.08.04 ABALISAMENT I BARRERES 33.310,89
01.08 SENYALITZACIÓCAPÍTOL 53.884,57
ACTIVITAT 01.09.01 ENJARDINAMENT 16.087,87
ACTIVITAT 01.09.02 XARXA DE REG 15.258,77
01.09 ENJARDINAMENT I XARXA DE REGCAPÍTOL 31.346,64
ACTIVITAT 01.10.01 ENLLUMENAT PÚBLIC 78.333,07
01.10 ENLLUMENATCAPÍTOL 78.333,07
ACTIVITAT 01.11.02 TELEFONICA 17.044,45
01.11 SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 17.044,45
ACTIVITAT 01.12.01 PARTIDES ALÇADES 44.100,00
01.12 PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 44.100,00
811.198,16
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS 14.150,04
CAPÍTOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 43.663,38
CAPÍTOL 01.03 DRENATGE 20.844,22
CAPÍTOL 01.04 OBRA DE FÀBRICA 1 142.617,82
CAPÍTOL 01.05 OBRA DE FÀBRICA 2 182.911,93
CAPÍTOL 01.06 MUR 1 19.504,36
CAPÍTOL 01.07 AFERMAT I URBANITZACIÓ 162.797,68
CAPÍTOL 01.08 SENYALITZACIÓ 53.884,57
CAPÍTOL 01.09 ENJARDINAMENT I XARXA DE REG 31.346,64
CAPÍTOL 01.10 ENLLUMENAT 78.333,07
CAPÍTOL 01.11 SERVEIS AFECTATS 17.044,45
CAPÍTOL 01.12 PARTIDES ALÇADES 44.100,00
01 Pressupost  FOGARSObra 811.198,16
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
811.198,16
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost FOGARS 811.198,16
811.198,16
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: ACTIVITAT %
ACTIVITAT 01.01.01 TREBALLS PREVIS 1,74
01.01 TREBALLS PREVISCAPÍTOL 1,74
ACTIVITAT 01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 5,38
01.02 MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 5,38
ACTIVITAT 01.03.01 DRENATGE 2,57
01.03 DRENATGECAPÍTOL 2,57
ACTIVITAT 01.04.01 FONAMENTS 4,54
ACTIVITAT 01.04.02 ALÇATS 12,23
ACTIVITAT 01.04.03 ACABATS I VARIS 0,81
01.04 OBRA DE FÀBRICA 1CAPÍTOL 17,58
ACTIVITAT 01.05.01 FONAMENTS 6,45
ACTIVITAT 01.05.02 ALÇATS 14,22
ACTIVITAT 01.05.03 ACABATS I VARIS 1,87
01.05 OBRA DE FÀBRICA 2CAPÍTOL 22,55
ACTIVITAT 01.06.01 FONAMENTS 0,87
ACTIVITAT 01.06.02 ALÇATS 1,37
ACTIVITAT 01.06.03 ACABATS I VARIS 0,17
01.06 MUR 1CAPÍTOL 2,40
ACTIVITAT 01.07.01 AFERMAT 12,41
ACTIVITAT 01.07.02 URBANITZACIÓ 5,81
ACTIVITAT 01.07.03 PARADES D'AUTOBUS 1,85
01.07 AFERMAT I URBANITZACIÓCAPÍTOL 20,07
ACTIVITAT 01.08.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,24
ACTIVITAT 01.08.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,66
ACTIVITAT 01.08.03 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 1,64
ACTIVITAT 01.08.04 ABALISAMENT I BARRERES 4,11
01.08 SENYALITZACIÓCAPÍTOL 6,64
ACTIVITAT 01.09.01 ENJARDINAMENT 1,98
ACTIVITAT 01.09.02 XARXA DE REG 1,88
01.09 ENJARDINAMENT I XARXA DE REGCAPÍTOL 3,86
ACTIVITAT 01.10.01 ENLLUMENAT PÚBLIC 9,66
01.10 ENLLUMENATCAPÍTOL 9,66
ACTIVITAT 01.11.02 TELEFONICA 2,10
01.11 SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 2,10
ACTIVITAT 01.12.01 PARTIDES ALÇADES 5,44
01.12 PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 5,44
100,00
NIVELL 2: CAPÍTOL %
CAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS 1,74
CAPÍTOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 5,38
CAPÍTOL 01.03 DRENATGE 2,57
CAPÍTOL 01.04 OBRA DE FÀBRICA 1 17,58
CAPÍTOL 01.05 OBRA DE FÀBRICA 2 22,55
CAPÍTOL 01.06 MUR 1 2,40
CAPÍTOL 01.07 AFERMAT I URBANITZACIÓ 20,07
CAPÍTOL 01.08 SENYALITZACIÓ 6,64
CAPÍTOL 01.09 ENJARDINAMENT I XARXA DE REG 3,86
CAPÍTOL 01.10 ENLLUMENAT 9,66
CAPÍTOL 01.11 SERVEIS AFECTATS 2,10
CAPÍTOL 01.12 PARTIDES ALÇADES 5,44
01 Pressupost  FOGARSObra 100,00
Euro
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost FOGARS 100,00
100,00
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL 
MILLORA DELS ACCESSOS A L´AJUNTAMENT
I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
811.198,16PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................
48.671,896,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 811.198,16........................................................
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 811.198,16..................................................... 105.455,76
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT................................................................................... 15.957,98
Subtotal 981.283,79
16,00 % IVA SOBRE 981.283,79........................................................................................ 157.005,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.138.289,20€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( UN MILIÓ  CENT TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS )
Barcelona, juliol de 2009
L´alumne d´ Enginyeria Tecnica d´ Obres Públiques:
 
 
 
 
Aitor Caballero González
